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APPENDIX A
SIMULATION OUTPUT FOR ERS LOADING STUDY
PRINTOUT DESCRIPTION
The printout starts with a run identification. The ground station
is then named and is defined by its 3° elevation cones, which are next
listed in "framed world" coordinates. The listing of the nine columns
of data that follows contains, in order:
COLUMNS
1
2
4 and 5
6 and 7
8
DESCRIPTION
Orbit number
AOS (acquisition of signal)
frame of first contact
LOS (loss of signal) frame
of first contact
AOS and LOS of second
contact
ALLOWABLE RANGE
1 to 251
0 - no contact
1 to 121
0 - no contact
1 to 121
0 - no second contact
1 to 121
AOS and LOS of "uplink-only" 0 - no contact
station 1 to 121
Duration of night contact
in number of frames
Same as 8 for "uplink-only"
stations
0 to 121
Thus, on Run ID R25,P,2STA, there is one day contact on orbit 1.
Frame 1 is the first frame in the cone and frame 12 is the last frame
in the cone. There is a 46-frame station contact on the night section
of orbit 1. Orbits are numbered starting at frame 1 (northernmost part
of orbit). There are no orbits within two separate station contacts.
Station cone overlaps are integrated into a single AOS and LOS.
The listing then describes the control parameters (except for the
random number generator seeds and sun angle constraints) used for the run.
Seed numbers are listed on timing listing and sun angle controls are printed
on the maps. Sun angle controls can change every cycle, and cannot be
output at this point.
Freewheeling described in the controls approximates the overhead
encountered during playback because data is downlinked before and after
the data desired, due to uncertainties in positioning the tape recorder.
The next listing of seven columns presents revised station con-
tacts and the computed net frames allowed to be downlinked. The first
two columns give AOS and LOS of the first contact (labeled START 1 and
END 1); the third column gives the net allowed downlink (labeled DOWN 1).
As an example: orbit 1 has a 12-frame contact but only 8 frames can be
downlinked since 2 frames are removed for AOS and 2 for LOS. Freewheeling
cost is removed later. Columns 5, 6, and 7 are for any second station
contact on an orbit.
The printout now presents one page per day scheduled. The parameters
used in calling the optimization routine are first listed. The "take
limit" is essentially unlimited. The span of revolution identified as
a day is identified and the number of passes printed. A pass in this
simulation is the period from a station LOS to the next station LOS. A
single day is optimized at once, and the tape recorder is managed on a
pass basis.
Station AOS (NENT) and LOS (NEXIT) identifiers are next listed.
NDLNT is the length in frames of a night station contact. MADENT, MADEXT,
and MADNIT are for "uplink-only" stations and are never used in this study.
The parameters for each pass and the optimized schedule for the day
is then presented. The columns and their meanings are as follows:
ST ORB, ST FRM
IREV1
ENDORB, ENDFRM
IREV2
IOUT
MAD
KT
ON, OFF, ON, OFF
LI
The orbit and frame number of the starting point
of a pass. This is the location of the first target
following a station exit.
The same as above, but for computer use as a single
subscript entry to the two-dimensional target matrix.
IREV1 = (ST FRM) + 130*(ST ORB - 1)
The orbit and frame of the last point in a pass. This
is the location of the last target before a station
AOS.
An IREVl for the end of the pass.
The number of frames allowed to be downlinked at the
end of a pass. If a night station contact is fol-
lowed by a station contact at frame 1 of the next
orbit, IOUT is the proper total output. No pass
is generated totally at night. All subtractions and
and checks for minimum downlinks have been performed
in calculating IOUT.
Uplink-only pass identifier. Always zero.
The total score achieved for this pass by the scheduler.
The first (ON) and the last (OFF) frame of each
scheduled operation, by orbit and frame number. More
than one line of data may be presented here.
Ll is the value of the first Lagrange multiplier used
to optimally schedule the system. This value is sub-
tracted from all candidate frames. Thus if Ll = 8,
frame values are from 1 to -8, and the scheduler will
only take constrained operations to yield a net positive
score. This parameter controls overloading of the
tape recorder.
L2 L2 is the value of the second Lagrange multiplier and
is used to control the number of operations. It is
always zero in this study.
OP This is the number of "on-off" record operations
scheduled this pass.
TP This is the number of frames remaining on the tape
recorder after any dump at the end of the pass.
FR FR is the number of actual frames scheduled (no over-
head) this pass.
The total for the day and the status of the tape recorder is presented.
As mentioned earlier, it is desirable to have an empty tape recorder at
the end of each day. At the bottom of the page for day 18, totals for
the cycle are presented. This only accounts for recorded operations and
frames.
This simulation then applies weather to the data base and recalculates
downlink capabilities. Thus, the printout is repeated, starting with the
listing of entries, exits, and dumps considering targets.
OUTPUT MAPS
The maps present the "framed world" as seen by the satellite.
Since the orbit repeats (+ 10 nmi) every 251 orbits and since frames of
data (121 per orbit) are deterministically defined on 25-s centers with
the center of frame 61 on the equator, the world can be defined as a
251 orbit x 121 frame matrix. In this presentation, the ground trace is
a straight line (one line per orbit) and all orbits cross the equator at
9:30 local sun time.
There are two types of maps presented in the data that follows.
The first is a description of the input data base (the target list before
optimized scheduling). Maps 1, 2, 3, 5, and 6 are type one. The second
type map, maps 4 and 7, present the results of optimized scheduling
against the input data base for one full 18-day cycle.
Orbits are numbered down the left margin. Frames are numbered
across the top. The total numbers of letters, numbers, and dots printed
in each orbit are listed down the right margin.
Station cones are overprinted in brackets. Maps are preceded by
a descriptor page and followed by a summary page.
MAP 1
Map 1 presents a digit for each frame requested, and the digit is
the number of requests for that frame in the data base. Requests
greater than 9 are listed as 9. Data within station cones (especially
U.S. data) may be faulty, since the data base available was produced for
non-real time scheduling, and the U.S. was added as a single user block.
Note that 15,306 frames of a maximum 30,371 frames have been requestedl
The summary page presents the frequency of appearance of each
numeral (reflecting the integrated U.S.), and requested frames within
the station cones are counted.
MAP 2
Map 2 presents the same frames as Map 1 but the digit presented is
the acceptable cloud cover for the "boss" user. The boss user for a
frame requested by more than one user is that user which gives the frame
the highest value (see Map 4 and discussion in Maps 4 and 7). The ac-
ceptable cloud cover is presented in tenths.
MAP 3
Map 3 presents the same frames as Map 1, but the digit is the simula-
ted NOAA cloud forecast for that frame (1 = 0 to 30% cover, 2 = 31% to
70% cover, 3 = 71% to 100% cover predicted).
MAP 4
Map 4 presents constraints and results. Weather is not considered.
In the single line between the frame numbers and the first orbit, there
may appear one or two letter S's for "sun angle constraint." If so, all
frames from frame 1 to and including the frame defined by S in the first
half of the map are removed from the data base, and all frames from the
frame defined by S in the right (southern) half to frame 121 are removed
for insufficient sun illumination. (In these runs frames 1 to 4 and 111
to 121 are removed. This is equivalent to sun elevation of 10° or less
at either equinox. The northern and southern losses are not equal,
because of orbit inclination.)
Down the column between the orbit number and the first frame, alter-
nate orbits are identified by a solidus (/). As there is an odd number
of orbits, adjacent orbits 1 and 238 are both marked. On identified
orbits, the first and last n frames are removed from the data base as
being redundant due to overlap. The number of frames n then removed is
identified at the bottom of the map by a line of solidi. (18 frames are
removed from both ends of the alternate orbits on these runs. This
corresponds to 60°N and S latitude where overlap is about 60%.)
MAP 5
Map presents the data base exactly like Map 1, except that a simu-
lated weather forecast has been applied. For each frame, each user
request was considered if the forecast predicted an acceptable amount of
cloud cover. The following decision logic was used:
FORECAST CONSIDERED REQUESTS REJECTED REQUESTS
1 All None
2 4 through 9 1 through 3
3 8, 9 1 through 7
This scheme deleted many requests from the data base and allowed
some "secondary" users to rise to "boss" users as can be seen in compari-
son of Maps 4 and 7, where lower values appear on frames in Map 7 than
in Map 4. Identically, if a frame appears in Maps 5 through 7 when the
logic applied to forecasts (Map 3) and requests (Map 2) indicate rejec-
tion, weather not acceptable to the old boss user was acceptable to a
secondary user.
MAP 6
Map 6 presents the same data as Map 3 after the simulated weather
forecast is applied.
MAP 7
Map 7 corresponds to Map 4 with weather. Note here that, since
weather knocked out some real-time targets (compare targets within cones)
more time was available for tape recorder unloading. Since there are
many more requests than can be satisfied, more remote frames can be
taken. Also more operations (record operations) are required since
weather breaks up the requests into small segments.
The conclusion is that the system is limited by tape recorder
capacity, and downlink time is probably limited for one or two stations.
The results are presented as follows:
1. Numbers Identify frames requested and taken (scheduled).
The number is the value assigned to the frame by the boss user
(2 to 9).
2. Letters identify frames requested and not taken. The letters
correspond to the values assigned to each frame by the boss
user. The correspondence between letters and numbers is:
Z A B C D E F G H J
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(Letters I and 0 are not used to avoid obvious confusion.)
3. Dots identify frames taken but not requested. These frames
are scheduled since a minimum of 8 frames not taken must
occur between two sensor operations. The optimization algo-
rithm achieves a maximum score by taking some unrequested
frames where necessary.
Note that no frames are taken within station cones, as the scheduling
algorithm does not address real-time targets.
The total frames taken is then the sum of:
Numbers (frames taken)
Unrequested frames taken
Targets within station cones
In Map 4, more summary items take meaning. "Targets Eliminated"
are thosed frames which have been excluded for sun angle or overlap con-
straints. The "number of operations" is the number of "on-off" record
operations.
SUMMARY REPORT
A summary is printed for each run for each pass. STORE, STFRM,
ENDORB, ENDFRM, and IOUT are taken directly from the output presented
from the scheduler for each day's schedule. OPS is the number of opera-
tions (OP), TAPE is the number of frames on tape at the end of the pass
(TP), and FRAMES is the number of frames collected on the pass (FR), also
from the daily listing. MAXTAPE is the peak loading of the tape recorder
on the pass before dumping. DUMPED is the number of frames dumped at the
end of the pass. (These frames may be dumped at two or three stations—
if there were two night contacts followed by a contact at frame 1 on the
following orbit—only the total downlink is presented.)
Each listing repeats, beginning on a fresh page, for the run with
weather applied.
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28
;)
0
0
a
IT. VI
9?31
Q3t>l
10169
10377
10507
10921
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
72
79
no
81
R4
H5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EVDFPtf
I 10
15
] 3
!••*
1 10
1 0 J
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i.)
ISEV2 I WIT
9340 23
lulbS U
1 0 i 8 3 0
1 O1* 1 4 0
10900 19
11023 29
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAO
0
0
0
0
0
0
29
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
25
3S
KT
lObu
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
H5 19
H5 102
OFF
0 0
0 0
U 0
0 ii
0 0
«S 19
R5 103
Olvl
•1 0
n fi
0 0
OFF
0
0
0
o
n
1.1 L. ? il? TH
9
m
9
9
9
0
fl
0
0
0
' 0
0
r.
0
0
n
n
3
12
12
12
] 2
0
u
0
0
0
0
0
16
TOTAL ODF.(?ATTONS=
TOTAL FRAMES = FS O;M T A P F . £ND OF D A Y .
CALLING .T=»Tl« OAY 7.
T A K E LI
«6
R7
88
fl9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
ST OtfR
66
87
93
94
95
99
[ ' ITT 2510
• ITM) NFX
0
0
0
0
0
0
0
15
14
16
0
0
0
0
ST F9M
1
1
49
104
104
1
, MO-
IT ( 1 )
0
0
u
0
0
0
0
43
44
26
0
U
0
u
IPEVl
11051
11 1B1
12009
12194
12324
1 ?74l
CYCL1:1 sn/ ;
'
'MF.MT ( ;
0
0
(/
0
0
0
0
3
0
0
0
0
!)
0
eiNDO^H
H6
92
93
94
93
99
1 . OUrt^Tf # \
.f, TO 9'> ( 0'.
' ) M E X I T < 2 > > " /
0
0
1)
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
FMOFp-t F P E V 2
103 1115'
f >7 l lh r iV
50 I 2 0 1 n
104 1?194
103 1 2 7 1 3
1 1 0 128^0
} ) »
U'Jfe
0
0
0
0
0
0
I)
0
0
0
0
0
0
0
6 PASSES
NT M A D E X r
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
IJ
0
0
0
I f MIT :-1AD
22 0
0 0
i'l 0
i) 0
20 0
24 0
.
 L i6r'FLG = 0
NfJLNT MA ON IT
2b
0
0
0
0
u
u
0
0
0
0
0
26
35
K T
l f<3^6?2
1373S6H7
1 4 / 0 6 2 /?
0
3221 *<»9i
232^770^
0
U
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
(1
0
OM OFF Ol-j .OFF t. 1
H fr, ] 9 M f, 1 q A <s c, s i1, A ~ =; f*
H 7 •+ 0 ^ 7 4 2 rt A *i 7 3 ^ - 7 - 4 f«
92 22 9P 25 0 0 0 i-.
93 49 Q3 50 'i (' fi 0 6
0 0 0 0 -i 0 is ') 6
9ft ! 4 96 22 9h 103 '9s 1 •) -i e
97 19 97 19 on 19 Qfi Vi
gg S 7 g^ (.,1^  !| o ;'| o
^9 5 99 19 9 '•) ^7 09 69 *
L? (H> T'- F»<
A 2 0 2
( • 3 i T 15
r> 1 IV 2
n 017 0
0 *• 3 f 4 0
0 2 36 28
TOTAL 0°ERATIONS=
TOTAL FRAMES =
13
36 ON FMO OF 01Y.
CALLING OPT1» PAY H.
TAKE LIMIT 2«25
WENT (
00
SI
02
"3
04
:>S
06
107
U8
109
110
1 1 1
1 1 2
113
ST O.RB ST
100
101
106
\07
1 OR
109
113
1 ) MEX
0
0
0
0
0
0
?B
15
14
IB
0
0
0
0
FRM
1
1
4tt
49
107
107
1
. FROM
IT(1)
0
0
0
Q
0
0
35
4H
44
25
0
u
0
0
ICFV1 £
1?^71
13001
13698
Y3K24
14017
14J47
14561
CYCLf! 1 . Q'IftWT'r.tf 1
RtV I'M.
NE'-)T (?)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I)
0
0
N0004 P
100
106
107
\OB
109
1 12
113
TO 1]
NffXIT
0
0
0
0
U
U
0
0
0
0
0
0
0
0
IDF^M
1 10
?•*
1*
\.s
17
1 1 0
103
3 ( 113).
(?) r"ADt
0
0
C
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
IPEV?
12980
1 3674
1 37v4
\ 33?"}
14057
14^40
14653
7 PASScS.
NT Mfl.0f.xr
0
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I OUT MAD
?! 0
0 0
0 0
0 0
0 0
20 0
2^ 0
DAY
>IOL'-I1
27
0
0
0
o
u
0
0
0
(,
0
0
2^
35
K F
131»+
ON
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
113
113
0
0
0
0
0
0
1 9
102
OK
0
0
0
0
0
0
11 3
113
•f
0
(1
0(j
0
0
19
1 0 J
ON . OFF
0
0
0
'\
,'l
n
in
A
0
0
0
11
A
0
^1
0
,) ,'}
0 ')
u 0
0 0 .
0 0
0 0
113 ^
0 0
LI
9
4
<-i
<-l
Q
Q
0
L?
tj
0
(i
0
(:
i)
0
UP
f)
0
0
0
0
0
3
T^
Ib
!L.->
1 T>
IS
15
0
0
FW
0
0
0
0
0
0
22
TOTAL
TOTAL FRAMES = 0 FRAMES tMO OF OAY.
CALLING noil. DAY 9, CYCLf. 1.
TAKF LIMIT 3204, FROM 3£V 11'v TO 127 ( 1 27) 7 PASSES. DAYFLO= 0
I'iFNT 1 1 ) iNFXIT ( 1 >
114 0 0
115 0 '.'
116 0 0
117 0 0
118 0 0
119 0 0
120 25 38
121 14 4fl
122 14 43
123 19 19
1 24 0 0
125 0 0
126 0 0
127 0 0
ST ORB
114
115
120
121
122
123
127
TOTAL
ST FRM
1
1
52
49
104
20
1
IPF.Vl
14691
14821
1-^522
15649
15834
15880
1*381
o°e:«ATiOM5=
Nt ''IT ( ? )
;i
0
0
:)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F.NDO»H t
114
120
120
121
122
126
127
16
'ME A [ r
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MDFRii
103
23
68
49
104
103
1 10
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
I^tiV? 101 IT
14793 1*
15493 0
1553* 0
15649 o
15*34 0
16353 21
16490 29
F. XT
MAO
0
0
0
0
0
0
0
NOLNT HAOi
C
0
0
0
0
1)
0
0
0
0
0
27
3s
KT
92*21 10
195^)95^4
H15311
0
0
2M623314
231843^7
N 1 1
U
0
U
0
u
u
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
1 1 **
1 16
120
120
0
0
123
124
1 25
1 26
127
127
19
^7
21
68
0
0
20
103
91
80
5
63
OKF
1 14
1 16
120
120
0
0
123
124
1 25
126
127
1 ?7
19
74
23
68
0
0
23
103
91
8S
19
b9
ON
1 14
1 1'J
0
0
0
0
124
1 2^
126
:)
127
0
l*~l
79
0
0
0 '
0
19
1 •>
19
0
50
1}
. OFF
t 1 <» '-5
11 u ^-J-
f> 0
0 o
0 0
0 !.(
124 19
1^5 M
1^6 37
0 0
1 ^ 7 ^4
0 fl
1 1
8
8
7
• 7
7
7
f-,
L2
0
0
n
• n
0
n
n
UP Tu
2 U
3 21
1 22
0 22
0 22
7 34
3 32
FS
10
21
1
~ '0
0
33
27
TOTAL FRAMES = 92 i?. F&AMFS ON TAPE* END OF OAY.
CALLING r)»TI, DAY If). CYCLE 1,
TAKE LIMIT 3514, FROM REV 1?« TO UI 6 PASSES. ?'= 0
NF.NT(l) NEXIT(l)
128
1 29
130
131
132
133
134
135
136
\37
138
139
14f,
141
ST OHfl
128
129
1 34
135
136
141
0
0
o
a
0
0
24
14
'14
0
0
n
0
0
ST FRM
1
1
52
49
107
1
ii
0
0
0
0
0
3v
46
42
0
0
0
0
&
l»FVl
16511
16641
17342
174.69
17657
1*201
TOTAL OPERATIONS=
TOTAL FRAMES = 24
MTCJ) Nr.X
C
0
0
0
u
0
0
u
1)
0
0
0
0
0
•09* f.NOFP
128 11
134 ?
135 1
136 1
140 11
141 10
IT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
M
(1
J
.}
.1
0
'i
(?) MAOh.NT ^
0
0
0
0
0
.0
0
0
0
0
0
c
0
0
i«e\/? IOUT
16620 17
17313 U
174n 0
1 7 b s 3 0
1*1 RO 2?
18303 24
C
0
0
0
0
0
0
0
0
v'l
0
0
0
0
EXT
MAD
C
0
0
0
0
0
riDLM' Mao
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
2tt
35
KT
0
0
0
0
0
166S4464
NIT
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
ON
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141 lv*
OFF
0
0
0
u
0
141
•()
0
0
0
0
19
ON
141 102 141 1'J3
OFF
0 0
o o
0 0
0 0
• o • • o
1.2 OP
0 0
9
9
0
FH
0
0
0
0
0
24
0 FPAWFS ON T4i->F.» END OF PAY.
C^Lt . l ^G i P T I « H A Y i f , C Y C L t . 1 « (jtl-i 'JT?.'? {
T A K E L I M T
NF.NT (
142
143
1 44
145
146
147
14g
149
150
151
152
153
154
155
ST OUR ST
142
143
14ft
149
150
155
T .3891
1 ) NF.X
o
0
0
0
0
0
23
14
14
0
0
0
0
0
FRM
1
1
53
49
104
1
, F*'v< *
IT ( 1 )
0
i)
0
0
0
0
41
4fcl
42
0
u
0
0
0
ISF.Vl EN
1 °33l
l « 4 6 l
19li:i3
1Q?89
1 9474
20021
!EV l'.<?
. f c ' N T O M
(-,
i)
0
0
n
0
0
0
0
0
0
I)
f!
0
JOO^ rl"
142
148
148
149
154
155
ro 15
••IF. A 1 T
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v'OFKM
H'J
22
(SM
4V
1 0 3
1 10
5 ( 155),
( 2 ) MAIJc .
,'i
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I « E V ?
1 3 4 3 .3
19132
1 9 L 7 M
19289
199^3
2 0 1 3 0
•S BASSES.
WT w i f l l J F XI i
0
0
0
i)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i n i ) T M A U
15 u
.0 C
0 0
0 0
23 U
?9 0
UMFl.G =
, O L N T r ,A,
21
0
0
G
0
0
U
1)
0
u
0
a
29
35
K, T
1564S2H7
213-451 /-I
0
0
1 10^37^,4
3^92231 7
0 . . . . .
).1T
d
0
o
0
0
0
0
0
o ~
0
0
0
0
0
ON OFF OM - O F F 11
] i+? ]9 142 19 14? 40 142 ^5 Q
) i»4 h7 144 73 147 79 ) / » 7 91 H
1 4 H 2 U 148 22 0 0 (1 n
o o o o o u n 0 . B
0 0 0 0 "n n (j-- n 8 •
151 19 151 21 15? 19 1S2 19 S
153 19 153 19 154 2* 154 12
155 5 155 19 155 4^ 155 <S-J 0
L? OP TP FW
0 2 2 17
0 3 25 23
0 0 2b 0
0 n- 25 •••-(>•
0 4 14 12
0 3 31 46
155 no
TOTAL
TOTAL 31 Fn/Vw.FS ON F.'MO OF OAY.
CALLIMG o°TI« nay
T A K E L IMIT 4195. F
156
157
NENT (1 )
0
0
0
159 0
160 0
161 0
163
165
166
167
168
169
ST
14
14
Q
0
0
0
0
5T
NF.XTT ( 1 )
0
P
0
y
41
0
0
0
0
0
1
1
S3
49
107
1
156
157
16?
Ib3
164
169
TOTAL
TOTAL FRAMES =
?1 109
CLL I i O I I A P f f P I
V 1 ~ * TO 169 ( 169). 6
NTCO
0
0
0
0
'U
0
o
o
0
0
0
0
0
0
OPH f
156
162
163
164
168
169
"•IE* IT <2> "! /
9
U
C
0
ll
f)
0
0
0
0
0
0
0
0
lOF^.'l f K t V ?
110 202*0
?l 20951
1 J 2 1 0 7 3
13 ?12iV3
1 1 0 21820
10-i ?1943
A!)I:I"IT ^
0
0
0
0
0
ll
0
0
n
0
0
u
0
0
JOi lT
13
0
f!
0
23
29
PARSES.
AUf .XT
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
••IAD
0
0
u
C
0
0
, DAY
NOLNT
19
0
0
0
t
0
0
0
0
0
0
0
29
3b
X T
1 fcip4;
ON
0
0
n
169
0
0
0
0
0
19
OFF
0
0
0
0
0
pi
0
u
I.)
0
19
169 102 169 103
n
•p
169
n
0
0
o
0
o
47
OFF
0
n
ii
o
o
S9 '
0
1.1 I...? OP TP FR
0 0 1 - 3 0
0 1 8 0
g
g
9
9
9
0
0
0
0
26
0 F^AfES Ol-i fcNO OF D A Y .
CALLING "PTI« HAY 13. C Y C L £ 1. O'.IAHTF.1? I
T A K E L I M T T 4571. F-v'M PEV 170 TO 183 ( 183). 6 PASSES.
NF.NT ( 1 ) M E X I T ( l ) . vlF.MTC! i - I F X l T ( 2 l MA OF. NT 4 A C J E X T
170 0 0 0 0 0 0
171 0 0 0 0 0 0
172 0 0 0 0 0 0
173 0 0 0 0 0 0
1 74 0 v 0 C 0 0
175 0 0 0 0 0 0
176 21 43 0 0 0 0
177 14 48 0 0 0 0
178 14 40 0 0 0 C
179 0 0 ;* 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0
1 8 1 0 0 0 0 0 0
192 0 0 0 0 0 u
183
ST OKR ST
170
171
176
177
178
133
TOTAL 0=F
0
FPM
1
1
64
49
104
1
: Q A T I
o
i»f \/ i
2 )971
2?101
22814
22P29
23114
23661
ON 5 =
0
FNf)()*K
170
176
176
177
1*2
I 83
13
0 0
FA'OFPM I R E V ?
1 0 i 2 ? 0 7 3
20 22770
67 22817
50 22930
103 2 .36<3
110 23770
I OUT
11
0
0
0
24
?g
0
MAD
0
0
0
0
0
0
OAYFLO=
NULNf "IAD
17
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
30
3S
KT
15795287
25811743
0
0
1 0788059
32816825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
17?
175
0
0
179
1.80
182
1H3
ON
19
67
78
0
0
19
103
19
^
OFF
170
172
175
0
0
179
180
182
183
19
73
91
0
• o
20
103
26
19
170
175
176
0
0
180
181
0
183
ON
40
65
19
0
• o'
19
19
0
47
. OFF
170
175
176
0
T)
180
1 8 I
0
1 ?. 3
5S
69
20
0
~0
19
19
(I
6^
1 1
8
R
7
'7
7
3
L2
0
0
0
' 0
0
0
OP T^
2 6
4 3 4
0 3<*
0 34
5 23
2 32
F«
17
28
0
0
13
3d
TOTAL FPAMFS = 32 FSAMF5 0'-! TAOF. END OF DAY.
CALLING ")DTI. r>av 14, CYCLF
TAKF LIMIT 4876. l'-'4 TO 1 9 7 ( 197) 6 PASSES. OAYFLO= 0
IB4
IRS
136
1 B7
1*8
1 «9
19f)
191
192
193
194
195
196
197
ST
NFNT n > HE
0
0
0
0
c
0
20
1 4
14
0
0
0
0
0
0*R ST FRM
184 1
185 1
190 64
191 49
19? 107
197 I
X T T ( 1 )
J
0
v/
0
0
0
44
4M
39
0
0
0
0
6
IPE.v/1 E
23791
23921
24634
24749
24937
25481
H >I N T ( .-
0
a
0
0
0
0
0
0
0
•J
0
0
0
0
JMIJOPH
1*4
190
191
192
196
197
> ) M F . X I T i
0
0
0
0
0
Cl
0
o
o
0
0
0
0
0
KMOF&M
I 1 0
1 9
13
13
1 10
103
(2) I 'AOKMT ""
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I^£t f2 10UT
2390!) 6
?4bH9 n
?4713 0
24b43 0
2546,) 25
255*3 2*
A OF XT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
0
0
0
MOLNT
It
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
34
K T
2028*
MAONl T
0.
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
0 0 U
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
092 197 19
197 102
OFF ON 'OFF LI
0 0 r'l 0 0 0 9
0 U 0 (i 0 1) 9
0 0 ' ! 0 D O 9
0 0 ' 1 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 9
197 19 197 47 197 69 0
197 103 0 0 0 0
L.2 OP TP FH
0 0 24 o
0 0 2t 0
0 0 2t 0
0 0 24 0
0 0 0 0
0 3 0 26
TOTAL 0«FPATIOMS= 3
TOTAL FRAMES = 26 ^ ON TAPE. fr.NO OF DAY.
CALLING OPTI. OAY
TAKF LI MIT
NFNT (1
19fl
199
200
201
203
203
204 1
205 1
206 1
207
2.; a
209
210
211
5T 0£R ST
19H
204
205
20(S
5252.
) NEMT
0
0
0
0
0
0
q
4
4
0
0
0
0
0
FRM ]D
1 25
64 26
49 26
H't 26
15,
FHOM
(1 )
i)
0
0
0
0
0
<*5
4$
39
0
0
0
0
0
FV1
611
4S4
754
CYCLE ) •
Btv ,*-
N|->IT ( -"')
(I
'.)
0
0
i)
0
1)
0
0
I'
0
0
0
0
F.<W)P* FV
203
204
205
21 i'
on«t<
TO ?l
!-•!*••< IT
u
0
0
0
0
•J
0
0
0
0
0
0
0
0
OF-H
97
67
50
) n3
( 21 1> PARSES.
I  (.? ) lfl|)FMT M A O F X T MGLM M AON'IT
0
U
0
0
0
0
0
0
0
(I
\j
0
0
0
I OUT
0
0
i)
2b
0
0
0
0
0
0
0
C
IJ
0
0
0
0
0
MOO
0
0
0
0
(j
0
I)
0
0
u
0
0
u
0
0
0
31
34
KT
4351
45u
TOTAL ODF^ATIONS:
TOTAL F R A M E S =
HO 27-410 2H 0
v.£S 0?s T A P E . » tNO OF D A Y .
0
0
fl
1
0
0
0
0
c
0
0
0
0
u
0
0
0
198
200
203
0
0
207
208
210
211
21 1
OM
14
68
78
0
U
1 9
14
19
5
A 7
OF
198
200
203
0
0
?07
2 OH
2)0
?1 1
211
F
19
73
91
0
0
19
14
19
19
67
(
19S
203
0
• o
,'i
207
20'->
0
21 1
n
JIM
tO
61
A
o
'.)
103
1 9
0
33
0
' OFF
19M
203
0
..... .Q
0
207 1
2 0 ••)
0
21 1
• • rr
55
69
0
0
(i
m
1 9
0
"(3
0"
M L2 OP TP FP
P 0 5 4V 47
7 ' n n 47 ' '0
7 (j 0 47 o
7 0 5 27 5
0 3 3b 37
CALLING nor 1 « Oft Y 1:S. i CYC L t
T A K F L I M T T <^S6<4. Fi^Wi -^v ','
MFNT
21 2
213
214
215
216
217
218
219
22:-
221
222
223
224
225
ST 0*B S
?12
21H
219
220
224
225
( 1 ) NFX IT (
9
0
0
0
0
0
19 u
\ 4 '-t
1 4 1
0
r.
0
0
0
-r FPM i OF
1 27<t
107 2"3
49 ?*3
107 2^5
1 2«9
1 291
1 )
;}
0
0
0
•J
0
6
ri
•j
I/
f.
0
0
V )
1 7
H9
77
21
NENTI
0
o
0
0
0
fl
0
ii
•1
0
0
0
0
EN DO CM
2 IS
2 1 v
??0
223
224
?2S
1 , r i i / iPTf o |
)? TO •??? ( •'V-
• J ) N ' X l T I ? ) M <
0
0
0
0
fl
0
0
J
0
0
0
0
0
o
fNDF^i-t l ^ t £ V 2
1 rt ?H?P^
13 2c<3S3
13 2*4*3
\ ) !) ?«970
1 1 u' 291 CO
10J 29^23
j). (-, 0AsS(-"S. iXiY^l.
MJKKT M
0
0
0
0
0
c
0
u
0
0
0
0
0
0
101 IT
0
0
0
rf
26
28
A O f X
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
T iNiDLMf
0
it
0
0
0
0
0
(1
0
y
11
1^
32
3<*
AD KT
0
0
0
0
0 139446
0 1S8U2)
v,= 0
W.ADMI T
0
il
0
ti
0
0
u
0
0
0
0
u
0
0
ON OFF
0 0 0 0 0
0 0 0 0 U
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
66 224 5 224 19
:>•+ 22S 19 P?S 19
22? 46 ?2S 63
ON ' OFF LI L2 no TP F»<
il 0 0 0 9 o 0 36 0
o n i) M 9 C 0 3^ 0
0 0 0 0 9 o o 36 0
'i 0 u u '•» o 0 ti:* 0
o o o 7 n i 1 1 1 5
22S 33 22H 'Xi* n o 4 12 2 ."1
2<3C; 102 22S lo<
TOTAL
TOTAL FRAMES = ON OF HAY.
CALLING OPTI. HAY 17, CYCLE 1
TAKE LIMTT 5S2*« FROM REV 2?6 TO 239 ( 239), .6 PASSES. DAYFLC,= 0 ~
NENT(l) NF.XJ.TI1) NE'MTtP) NF.XlT(2) MADfNT MADEXT NDLNT MAONIT
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
ST 0»B
226
232
233
234
238
239
0
0
0
0
0
0
)H
14
14
0
C
0
0
0
ST FRM
1
104
48
104
1
1
0
0
0
0
i)
0
46
47
37
0
0
0
0
0
IDEV1
29251
30134
30208
303V4
30P11
3L>941
0
0
0
p
0
t)
0
0
0
0
0
0
0
0
FNDORB
231
232
233
237
238
239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E'MOFftM
95
104
i*ri
103
103
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV2
29995
30134
30208
30783
30913
31050
I OUT
0
0
0
11
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
33
33
KT
111361
22558;
253<*7(
0
0
0
)08
>75
565
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235
237
238
238
239
239
ON
0
0
~ 0
19
"19 -
7b
21
48
5
47
OFF
XT
0
0
235
"236" ~
237
238
23823q—
239
"0~
0
0
19
86
69
59
0
ft
f)
235
rL i f
0
0
,--»-_.
ON
0
0
103
IV
0
— T3 —
0
~~TI —
10?
OFF LI
0 0 9
0 0 S
0 0 5
235 103 5
0 0
" 0 0
?39 110
L2 OP
0 D
0 0
0 0
0 5
— cr "3
TP
Id
12
U
17
~23-
FR
._
 Q _...
0
0
16
~33
TOTAL FDAMES = 91 38 FOAMK.S ON TAPE. END OF DAY.
CALLING OPTI, DAY 18, CYCLE I, OUARTER 1
TAKE LIMIT 6238, FROM REV 240 TO 2 ( 2), 6 PASSES. • ~DAYFLG="(T~
NENT(l) NEXITd) NENT(?) NEXITI2) MADENT MADEXT NDLNT MAONIT
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
1
2
ST ORB
240
246
247
248
1
TOTAL
TOTAL
0
0
0
0
0
0
18
14
14
0
0
0
0
0
ST FRM
1
107
107
107
1
1
O P E R A T ]
FRAMES
0
0
0
0
0
0
46
47
36
0
0
0 .
0
0
IREV1
31071
31957
32087
32217
1
131
[ONS =
= 45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENDOR8
246
247
248
251
1
2
7
17
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
EMOFRH
17
13
13
110
103
103
FPAMFS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV2
31867
31993
32123
32610
103
233
ON TAPE,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IOUT MAD
0 0
0 0
0 0
12 0
27 0
27 0
END OF DAY .
0
0
"0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
33
33
KT
0
0
0
0
22208897"
5249112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
—
ON
0 6
0 0
0 0
0 0
~l 19
1 46
2 19
2 48
OFF
0™
0
0
0
1
1
2 ••"-
2
0
0
0
0
73
69
19-
49
ON OFF LI L2 OP TP FR
0 0 0 0 9 0 0 3 8 0
0 0 0 0 9 0 0 3 8 0
0 0 0 0 9 0 0 3 8 0
0 0 0 0 9 0 0 2 6 0
1 i<? 1 .W e1. 0 J J4 Jb
0 0 0 0
2 30 2 34 0 0 4 17 10
2 102 2 103
TOTAL OPERATIONS THIS CYCLE = 141
TOTAL FRAMES THIS CYCLE = 1006
ENTRIES, EXITS, DUMPS CONSIDERING TARGETS
ORB START 1 END I DOWN I START 2 END ?, DOWN 21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 -
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
0
0
0
0
0
0
0~
0
18
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0 ~
0
0
0
17
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o -
0
16
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
•~D'~"
0
47
47
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
46
34
0
0
0
0
0
0 "
0
0
0
0
0
48
46
32
0
0
0
Q -
0
0
0
0
0
0
0
48
46
31
0
0
0
0
0
' -"0
0
0
0
0
0
0
0
3
4
6
0
' ""0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
" "6~
0
0
0
0
0
" ~ " 0
0
0
0
0
0
"•"• " """ 5" """"
4
3
0
0
0
- — ' — -• o
0
0
0
0
0
o -
0
7
0
3
0
0
0
0
0
0 -:
U
0
0
0
0
"o " ~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" 0"" "" "
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. o —
0
0
0
0
0
0
I)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
 0-
0
0
0
0
0
._..
 0
0
0
0
0
0
cr
0
0
0
0
0
- ~o~
0
0
0
0
0
"0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
— o-
0
0
0
0
0
0
U
0
0
o~
0
" 0
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
" U~
0
"~ 0
0
0"
0
"nor
0
"0"'
0
- o"
0
0
0
. ... .
 ff
0
0
0
0 ™
0
o
0
0~
0
o~~
0
o
0
<r
0
0""
0
0
0
o -
0
._ g
0
"0
0
0
0
" -Q —
0
0
0
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
0
0
0
0
0
0
16
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
14
IS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
14
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
15
14
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
48
46
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
45
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 -
44
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
4*
44
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
7
4
3
0
u
0
0
0
d
0
0
0
0
0
4
0
" ~"3" "
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
10
?
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0-
0
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
" 0
0
0
0
u
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" 0
0
0""
0
0
0
0
0
" 0
0
" 0
0
0
0
.
 0-
0
0
0
0
0
XT'
0
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 0 -.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
I49
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
14
14
19
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
24
14
14
0
0
0
0
0
0
••• o "
0
0
0
0
23
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
22
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
_
 Q
0
0
21
14
14
0
0
0
0
4H
43
19
0
' ~ D . "
0
0
0
0
0
""-" o"
0
0
39
48
42
-•" o
0
0
0
0"""
0
" o
0
0
0
0
41
" "48
42
0
0
0 '-'
0
— . -g- -
0
o -
0
0"
0
o —
42
48
41
0
0
o
0
0
0
0
0
0 ~"~
0
0
4.3
48
40
0
0
0
0
8
3
0
0
"~~ o ~
0
0
0
0
0
" 0
0
0
12
4
2
"~ " 0"
0
:
 0
0
"o .
0
TJ
0
""""0
0
0~
7
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
D~ "
0
0 " " "
8
4
2
0
0
" -•-•-o
0
0
0
0
0
tf- " """ "
0
0
6
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"0~" " ~
0
0
0
0
0
0 ~
0
0
0
0
0
0"
0
0 ~"
0
0
0
~0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o "
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
o~ •"
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
....
 0 -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 "~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
^ —
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" "0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_0_
0
IT
0
...._ __^_
0
0
0
0"
0
0
0
o
0
""0
0
" ~0
0
- _0_.
0
" ~0~
0
- - o~~
0
0"
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0 ~
0
o
0
- o
0
~ " 0"
0
0
0
183
184
186
187
188
189
190
191
192
193
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
0
0
0
0
0
0
0
20
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4^
48
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
48
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
48
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
47
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
0
46
47
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0'
4
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
4
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
-Q--
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0~~
0
0
0
0
0
o'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
....
 0
0
0
0
0
0
- o •-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0cr
0
TT
0
0
CALLING OPTI, DAY 1,
TAKE LIMIT 372, FROM
NENT ( 1 ) N E X I T ( l )
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 18 47
10 14 47
11 14 35
1 2 0 0
1 3 0 0
1 4 0 0
15 0 0
ST ORB ST FRM IREV1
3 1 R61
9 104 1144
10 104 1274
11 104 1404
15 1 1821
CYCLE 1, QUARTER 1
REV 3' TO 15 ( 15) , 5
N E N T f ? ) N E X I T 1 2 ) MADENT
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
o o o
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ENDORB ENOFPM" IREV2 IOUT
8 8B 998 0
9 104 1144 0
10 104 1274 0
14 102 1792 13
15 110 1930 27
PASSES.
MADEXT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0"
0
0
. DAYFLG=" 0
NDLNT MADNIT
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
o "
0
0
19
33
"KT
43919007
0
- "0"
0
7024807
0
0
0
0
0
0
"0
0
0
0
0
' "™ ON
3
4
6
8
0
0
15
15
43
65
25
78
0
0
0
13
61
OFF " ON OFF LI L2 OP 1H FR
3 55 4 52 <* S'S 8 0 7 h5 48
4 "67 5""" 68 " 5 68
6 32 8 58 8 *7
8 8 6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 8 0 0 6 5 0
0 U 0 0 0 0 H 0 0 6 5 0 '
0 0 0 0 0 0 8 0 0 5 2 0
15" T5 ' T5 ~~3~2 15""Tr 4 0 4 34 9
15 62 15 107 15 108
TOTAL OOF.RATIONS= n
TOTAL FRAMES = 57 34 FRAMES ON TAPE, END OF DAY.
CALL
TAKE
16
17
Ifl
19
20
21
22
23
" 24
25
26
27
28
29
ST C
.ING OPTI, DAY 2,
: LIMIT 717, FROM
NENT ( 1) N E X I T ( l )
0 0
0 0
o o "
0 0
0 0
0 0
0 "'0
17 47
14
0
0
0
0
)«8 ST FRM
16 1
17 1
23 107
24 107
25 107
29 1
46
34
" " 0
0
0
0
IPEV1
1951
2081
?967
3097
' 3227
3641
CYCLE 1, QUARTER 1
KEV ]6"TO "29 ( ""'29')"", ". 6"PAS"SFS". " DMFLG = 0
NENTI? ) NFX IT12 ) MADENT M A D E X T NDLNT MADNIT
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
" 0
0
0
0
0
0
0
0
ENDORB
16
23
24
25
' ' 28
29
0
0
' 0
0
0
0
0
0
.__..
 0
0
o'
0
ENDFRM
inr
7
13
131Q7"
50
IREV2
""2060
?867
3003
3133
" 3617
3690
0
0
0
0
0"
0
"0
0
'o '
0
"o
0
I OUT
26
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" '0
0
'•IAD
0
0
0
0
••-— o--
0
32
0
0
0
0
"o
0
0
0
"0
0
2T
33
KT
"" "0"
0
" "IT
0
0
4323110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON OFF
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 u 0
29 32 29 38
ON OFF LI L2 OP TP F^
0 0 0 0 ^ 0 0 y 0
0 0 0 0 9 0 0 8 0
0 0 0 0 ^ 0 0 « 0
0 0 0 0 9 0 0 8 0
0 0 O u 9 0 0 0 0
2 9 4 8 2 9 5 0 0 0 2 0 1 0
TOTAL OPF.RATIONS=
TOTAL FPAMES = 10 0 FRAMES ON TAPE, END OF DAY.
CALLING OPTI. DAY 3, CYCLE 1, OUARTF.R 1
TAKE LIMTT 1109, FROM REV 30
NENT( l ) NF.XIT( l ) N E N T < ? >
30 0 0 0
3 1 0 0 0
3 2 0 0 0
33 0 0 0
3 4 0 0 0
35 0 0 0
36 0 0 0
37 17 48 0
38 14 46 0
39 14 32 0
4 0 0 0 0
41 0 0 0
4 2 0 0 0
43 0 0 0
TO 43 ( 4 3 ) , 6 PASSES.
N E X I T < 2 > MAOENT MADEXT
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
o o o
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ST ORB ST FRM IREV1 ENDORB ENOFCH
30 1 3771 30 33
31 1 3901 36 84
37 50 4730 37 50
38 104 4914 38 104
39 104 5044 42 103
43 1 5461 43 110
IREV2 IOUT
3803 25
4634 0
4730
4914
5433
5570
0
0
16
28
MAD
0
0
0
0
0
0
" DAYFLG= " 0" '
NDLNT MADNIT
31 0"
0 0
0 o
0 0
0 0
0 C
0 0
0 C
0 ••-"€
0 C
o c
0 0
i
I'"" '
1
i
1
1
1
1
1
'dd 0
34 0
KT
0
39688390
838311
0
13944609
98^8354
ON
0
31
3?
34
36
37
0
40
41
43
0
40
77
28
58
50
0
19
19
Jb
7
OFF
0
31
32
34
T4~
36
37
0
40
41
43
0 "
45
79
32
58
" 50""
0
21
37
14
ON
0
3?
33
34
3ft
3ft
0
0
40
4?
43
0
51
32
41
82
0
0
ro3
7 r
3?
OFF
0
32
33
34
36
36
0
0
40
42
43
0
52
50
41
al
0
0
TO~T
19
83
37
Ll
" 7
7
1" "
3
3 '
2
L2
0
0
!
o
 
o
'j
0
0
OP
0
10
0
6
2
TP
0
47
47
49
35
FR
0
46
"1
0
18
14
19
TOTAL F9AMES = 79 35 FRAMES ON TAPE» END OF DAY.
CALLING OPTI» DAY 4,
TAKE LIMIT 1431, "FROU
NENT(l) MEXIT(l)
• 44 0 0
45 0 0
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
ST ORB
44
45
51
52
53
57
TOTAL
.. -0 - -
0
0
0
0
16
14
14
0
0
0"
0
ST FRM
1
1
49
107
107
1
. ...
 Q.
0
0
0
0 '
48
.. .fc6- .•
31
0
0
0 '
0
IREV1
5591
5721
6549
6737
6867
7281
OPERATIONS=
CYCLE I
1 REV "4 4
NENT(?)
0
0
"
 i
"0"~
0
0
0
...
 Q .
0
TT ~"
0
0
0
Q ......
0
» QUARTER 1
' TO "" 57 •-(" 57) , 6 PASSES. ""DATFL(T= u
NEXIT<2> MADENT MAOEXT NOLNT 'MADNIT
0 0 0 31
0 0 0 0
0
0
' 0
0
0
0
0
0
o '
0
0
0
ENDOP8 ENOFRM
44" ' 105"'
51 15
52
.
 5;}.
56
57
17
13
13
110
103
0
0
0
0
" o "
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
r
i
i
i
i
i
I REV 2 I OUT
"5695 ' ' 25
6515 0
6643
6773
7260
7383
0
"0 '
17
28
j
3
3
3
3
3
MAO
0
0
0
0
0
0
0
0
0" '
0
"""0
0
0
0
o
0
23 ""
34
KT
b386177
20283865
0
7298490
10967743
7281736
0
0
0
0
0 ""
0
0 ~~" "
0
0
0
"0
0
0
0
ON
.. .^.-
45
4"6
47
f 9
0
""53""
55
56
57
57
5
bO
32
It
0
~~5~
5
26"
33
Iu2
OFF
~4~4~~
45
" 46
47
*v
0
ST
55
"5"6
57
t>7
12
6
SO
35
1 7
0
T2
8
29
33
lu 3
ON
0
45
46
48
bU
0
n
55
56
57
U
0
44
66
28
£">
0
0
17
78
61
u
OFF
0
45
46
48
•3U
0
0
55
56
57
0
0
46
67
31
<!b
0
0
19
78
69
U
LI
R
8
8
8
8
0
L2
0
0
0
0
0
OP TP FR
~r~rr — ? —
8 39 22
0 39 0
147 8
4 42 12
3 26 12
TOTAL FRAMES = 61 26" FRAMES"WTAPE, "END" OF DAY.
TAKE LIMIT 1772
NENT( l ) NE>
58 0
59 0
60 0
61 0
62 0
63 0
64 0
65 16
66 14
67 14
68 0
69 0
70 0
71 0
ST ORR ST FRM
58 1
59 1
65 49
66 104
67 104
71 1
TOTAL OPERATIC
?, FROM REV 58 TO 71 ( 71) » 6 PASSES.
< IT (1 ) NENTJ?) P J E X I T C 2 ) MAOF.NT MAOEXT
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
o o
0 0
0 0
0 0
0 0
48 0
46- 0
30 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IREV1 ENOOPB
7411 58
7541 64
8369 65
8554 66
8684 70
9101 71
)NS= 19
0
0
0
0
0
0
0
0
' ' ' " 0
0
0
0
ENDFRM
103"
73
51
104
103
104
0
0
0
0
0
0
o"
0
0
0
0
0
IREV2
7513
8263
8371
8554
9073
9204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IOUT
23
0
0
0
18
28
MAD
0
0
0
0
0
0
DAYFL~G= TJ
NDLNT MADNIT
29 ' "0 ""
0 0
"" 0
0
0
0
0
0
0" " "
0
u
0
24
34
KT
0
39403291
2494933
o
84821 16
8249734
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
0
59
60
61
" 62"
62
-64
65
68
70
71
0
57
34
22
52
49
0
103
33
14
102' "
OFF
Q- 0 ~
59 45
60 57
61 3<*
62 2b
62 54
64 25
65 51
0 0
68' 103
70 37
71 19
71 104
ON
0
60
60"
61
63
~tt
0
0
70
i)
71
0
0
42
66
48
72
62
0
0
19
0
57
0
OFF LI
0
60
60
61
62
63
0
0
70
0
71
0
0 6
48 6
72
50
83
64
0 6
0 6
22 6
0
59 0
0
L2
0
0
0
0
0
0
-
OP TP FR
0 3 0
12 52 _49
1 55 3
0 55 0
3 47 10
3 31 12 .
CALLING OPTI»
TAKE LIMIT 20<;
NENT(l) NE
72 0
73 0
74 "" 0 '
75 0
76 0
77 0
78 0
79 16
80 14
81 15
82 0
83 0
84 0
85 0
ST ORB ST FRM
72 1
73 1
79 49
80 107
81 107
85 1
TOTAL OPERAT:
QAV f,, CYCLE 1* QUARTER 1
>9, FKQM REV 72"TO 85 ( 85). 6 PASSES.
:.XIT(1) NENTI?) NE.XIT(2) MADE.NT MADEXT
0 " 0 0 ' " 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
48
45
28
0
0
0
0
IPEV1 Er
9231
9361
10189
10377
10507
10921[ONS= i:
0
0
0
0
'0
0
0
0
0
0
0
•JOORB EMC
72
79
80
"81
84
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(FRM
45"
IS
13
83
102
0
0
0
0
0
0
0
-••• " o
0
0
0
IREV2
9275
10155
10263
"104T4
10d73
11022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IOUT
23
0
0
' 0"
19
29
MAD
0
0
0
••"0
0
0
DAYFLG= "0" " "~
NDLNT MADNIT
29
0
0
0
0
0
o
0
0 .... ._ _
0
o ""• "
0
25
35
KT
1824622
7381489
2736937
0
20140905
211311
0
0
0'
0
0
0
0
0
0 " —
0
o
0
0
0
ON
72
73
78
80
0
82
'84
84
7
6
23
11
0
12
30
T02
OFF
"72
73
"78 "
80
u
82
" 84""
84
8b
8
8
"25
13
0
17
9
37
ro"2
ON
0
73
0
0
0
83
84 "
0
0
0
45
0
0
u
19
18
0
0
• OFF
0"
73
0
0
0
83
H4
0
0
0
46
0
0
0
19
19
0
0
LI
8
8
8
8
0
—
L2 OP
0
1
0
0
0
0
1
3
1
IJ
5
1
TP FR
lu a
18 8
21 3
21 0
24 22
0 1
TAKE LIMTT 2465, FROM REV 86 TO 9'
NENTM) NEXIT(l) NENT<?) NEXIT
86 0 0 0 0
87 0 0 0 0
88 0 0 0 0
89 0 0 0 0
90 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0
92 0 0 0 0
93 15 48 0 0
94 14 44 0 0
95 16 26 0 0
96 0 0 0 0
97 0 0 0 0
9 8 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0
ST ORB ST FRM IREV1 ENOOW8 ENDFWrt
86 1 11051 86 103
87 1 11161 92 67
93 104 12064 93
94 104 12194 94
95 104 1?324 98
99 1 12741 99
104
104
103
110
3 ( 99)
(2) MAC
I
C
C
C
C
C
C(
• c
c
c
c
c
c
IREV2
11153
11897
12064
12194
12713
12850
6 PASSES.
>ENT MADEXT
1 0
I 0i o
) 0
) 0
» 0
) 0
) 0
) 0
) 0
) 0
> 0
) 0
I 0
IOUT MAD
22 0
0 0
0 0
0 0
20 0
29 0
, DAYFLG= "0"
NOLNF MADNIT
28 0
0 0
0
0
0
0
0
0
o •"••
0
0
0
26
35
KT
912311
29170619
0
0
20506740
10238671
0
0
0
0
0
0
0" "
0
0
0
0
0
86
87
88
90
- qy
0
"0
96
97
98
"99
99
-
ON
19
42
67"
19
79
0
"0
21
-87"
76
5"
106
OFF
-"86"""
87
""88 ~
90
0
0
96
""97 —
98
49
99 I
19
42
74
27
0
0
22
m
83
\l>.
10
0
8R
«9
90
4?
0
n
96
9~8~
0
99
0
ON
0
54
48
53
7.7.
0
0
103
25-
0
0
OFF LI
0 0 7
88 55 7
89 50
90 53
0 0 4
T ' 0 ~ "4 ~
96 103 4
— Q-fp— Tfq
0 0
44 b J 0
0 0
L2
0
0
0
0
0
0
OP TP FR
"i o i"
8 34 34
0 34 0
'0 34 ' 0
5 42 28
.1 dti Ib
TOTAL FRAMES = 78 28 FRAMES ON TAPE. ENO OF DAY.
C A L L I N G O P T I , D A Y R , C Y C L E 1 » Q U A R T E R 1
T A K E L I M I T 2789, F R O M REV 100 TO 113 ( 113) , -7 PASSES.
N E N T ( l ) N E X I T ( l ) N E N T ( ? ) NF..X I T ( 2 ) M A D t N T M A O E X T
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0
102 0 0 0 ' ' 0 ' ' 0 0
1 0 3 0 0 0 0 0 0
1 0 4 0 0 0 0 0 0
105 0 0 0 0 0 0
106 ?8 35 0 0 0 0
107 15 48 0 0 0 0
1 08 14 44 0 ' 0 0 0
109 18 ?5 0 0 0 0
110 0 U 0 0 0 0
111 0 0 0 0 0 0
112 0 0 0 0 0 0
113 0 0 0 0 0 0
ST ORB ST FRM I R E V 1 E N D O R B E N O F ° M . R E V 2 I O U T MAD
100 1 12871 100 ij9 12979 21 0
101 1 13001 106 24 13674 0 0
106 52 13702 107 14 13794 8 0
1 0 7 4 9 13829 108' 1 3 13923 0 0
108 107 14017 109 \7 14057 0 0
109 107 14147 112 107 14537 20 0
113 1 14561 113 103 14663 29 0
T O T A L O P E R A T I O N S = 16
DAYFLG=" o ~
N D L N T M A D N I T
27 0
0 0
0 ""
0
0
0 .
0
0
0"
00 . . . . . .
0
26
35
K T
8212799
15698305
0
0
0
0
0
0" "
0
0 '" '
0
0
0
0
0
ON
roo~
101
105"
0
" 364~92~48 nT8~
2736933 109
22837830
11681838
110
112
"112
113
113
11
9
79
0
10
7
14
5
32
19
1112
OFF
"TOO — rr~
101 10
0
108
109
110
112
113
113
87 "
0
I J
9
9
37
19
103
0
"TOO"
105
TOF~
o
0
0
T I T
112
0
113
0
N
~5T~
15
22
0
0
0
12
0
51
0
. OFF
roo"
105
106
0
0
0
nr
112
0
11.3
U
52
17
24
0
0
0
—
 V7—
19
69
0
L I L2 I
fl 0
8 0
8
H
8
fT
0
0
0
0
0
0
OP TP FR
2 ~T6 9
4 33 17
0 25 0
1 32 3
"5" 37~ 2~5'"~
3 30 22
TOTAL FOAMES = 80 30 FPAMES ON TAfE, END OF DAY.
TAKE LIMTT 3110* FROM REV 114 TO 127 ( 127), .7 PASSES.
NENT(l) NEXIT(l) N£NT(?) NEXIT<2) MADENT .MADEXT
114 0 0 0 0 0 0
115 0 0 0 0 0 0
1 1 6 0 0 0 0 0 0
117 0 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 0 0
119 0 0 0 0 0 0
120 25 38 0 0 0 0
121 14 48 0 0 0 0
1 ? 2 1 4 4 3 0 0 0 0
123 19 19 0 0 0 0
124 0 0 0 0 0 0
1 2 5 0 0 0 0 0 0
126 0 0 0 0 0 0
127 0 0 0 0 0 0
ST ORB ST FRM IPEV1 ENDORB tfNPFHM IRE*/2 IOUT MAD
114 1 14691 114 103 l<*793 19 0
115 1 14821 120 23 15491 8 0
120 53 15523 1?0 68 15538 6 0
121 49 15649 121 4* 15649 o 0
122 104 15R34 1?2 io4 15834 0 0
123 20 15880 1?6 85 16335 21 0
127 1 16381 127 110 16490 29 0
DAYFLG=' 0 "
MDLNT MADNIT
25 0
0 0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
27
35
KT
1825622
30152926
815311
0
0
9958444
7140974
0
0
0
0
0
0
o"
0
0
0
0
0
ON
114
115
116
118
119
120 •
0
0
123
125
126
127
127 1
19
33
62
20
78
68
0
0
20
19
84
12
02
OFF
114
115
116
118
"TT9 —
120
"O
0
123
125
126
127
127 I
— _.
19"
36
85
25
88~
68
"0
0
23
19
85
13
10
ON
"114
115
117"
11H
T2TT™
0
0""
0
124
126
0
127
0
55"
48
5"8"
43
?T"
0
0
0
19
30
0
50
0
OFF
114"
115
117
118
— T70~"
0
0
0
124
126
o
127
0
55
49
58
46
23"
0
0
0
19
32
0"
54
0
LI
7
7
7
7
7
7
0
L2
0
0
0
0
n
0
0
OP
2
R
1
0
0
5
3
TP
13
40
35
36
35
25
12
FR
2
35
1
0
0
11
16
TOTAL OPERATIONS= 19
TOTAL FLUMES = 65 12 FRAMES ON TAPE, END OF DAY.
TAKE L I M T T 3447, FROM REV 1 ?8 TO 141 ( 141) , -6 PASSES. UAYFLG= 0
N E N T ( l ) N E X J T ( l ) N E N T f ? ) N E X I T ( 2 > MADENT M A
128 0 0 0 0 0
1 2 9 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 ' 0
131 0 0 0 0 0
132 0 0 0 0 0
1 3 3 0 0 0 0 0
134 24 39 0 0 0
135 14 48 0 0 0
136 14 42 0 0 0
137 0 0 0 0 0
138 0 0 0 0 0
1 3 9 0 0 0 0 0
140 0 0 0 0 0
141 0 0 0 0 0
ST ORB ST FRM IPEV1 ENDORH ENDFRM
12ft 1 16511 128 108
129 1 16641 134 ?•>
134 52 17342 ' 134 110
135 107 17527 136 13
136 107 17657 140 110
141 1 18201 141 103
TOTAL 0»F.RATIOMS= 14
TOTAL FP
IREV2 10UT
16618 17
17313 10
17400 0 '
17563 0
18180 ?2
18303 29
DEXT NDLNT MAONIT
0 23 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
o o o
0 0 0
0 28 0
0 35 0
MAO KT
0 6386177 128
0 212J6177 129
133
134
0 0 0
0 19189598 137
139
0 6919800 141
141
ON
9
14"
21
0
0
5
•j-g-
103
•
OFF
1'2B~" 6~
129 9
133 14
134 23
0 U
0 0
1T37 ?2~
139 6
Y4~I~ 1"9'
141 103
"T?8
130
133
0
0
0
T38
140
~T4~l
0
ON
fs
67
79
0
OFF
128 19
1.30 73
133 89
0 0
U U U
0 0 0
-~TD — rra — rs~
26 140 27
49
0
141 55
0 0
LI L2
8 0
8 0
8 0
a o"
" '0 0'"
OP TP FR
"2 "2 ~T '
5 15 23
u 15 u
0 15 0
~4~"14 21 ~
3" 0 ~~9
CALLING OPTIi DAY 11, CYCLE 1, OI.IARTFR 1
TAKE LIMIT 3788, FROM REV 142 TO 155 ( 155) » -6 PASSES.
NENT(J) NEXIT(l) NENT<?) NF.'XIT(2) MADENT MADEXT
142 0 0 0 0 0 0
1 4 3 0 0 0 0 0 0
1 4 4 0 0 0 0 0 0
145 0 0 0 0 0 0
1 4 6 0 0 0 0 0 0
1 4 7 0 0 0 0 0 0
148 ?3 41 0 0 0 0
149 14 48 0 0.0 0
150 14 42 0 0 0 0
151 0 0 0 0 0 0
1 5 2 0 0 0 0 0 0
153 0 0 0 0 0 0
1 5 4 0 0 0 0 0 0
1 5 5 0 0 0 0 0 0
ST ORB ST FRM IREVl ENDORB EMDFRM IREV2 IOUT MAD
142 1 18331 142 103 1R433 15 0
143 1 18461 148 22 19132 0 0
148 53 19163 148 68 19178 0 0
149 104 19344 149 104 19344 0 0
150 104 19474 154 103 19993 23 0
155 1 20021 155 109 20129 29 0
TOTAL OPERATIONS= 18
DAYFLG=
NOLNT MAD
21
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
35
KT
10045421
28925281
1650624
0
23087433
91919R7
o -•-
NIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
142
143
145
146
148
148
0
151
152
154
155
ON
19
33
36
22
20
67
0
19
103
26
-••48"
- -
OF
142
143
145
146
148-
148
0
151
152
154
155
:F
19
36
41
25
22"
68
0
21
103
32
—55
ON
143
145 "
147
0
0
0
152
153 -
154
15"-> 1
40 " "
46
50"""
79
0
0
0"
19
76* ~
72
OFF
142 ""
143
145~
147
0
0
0
152
154
LI
49" " 7
47 7
50"
91
0
0 7
19 7
79
U£ 15?> 1 U>* U
L2
0'
0
0
o
0
0
OP
2
7
1
0
6
d
TP
0
33
35
35"
39
2b
FR
1 1 "
33
2
" 0 "
27
16
CALLING nPTI» DAY 12, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMTT 4101. FROM REV 1S6 TO 169 ( 169), •6 PASSES. DAYFLG= 0
NENT(l) NEXIT(l) IMENTt?) NEXITI2) MADENT MAOEXT NDLNT MAONIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
ST 0«B
156
157
162
163
164
169
TOTAL
TOTAL
0
0
0
0
0
0
22
14
14
0
0
0
0
0
ST FRM
1
1
53
107
107
1
0
0
0
0
0
0
42
48
41
0
0
0
0
0
IPEV1
20151
202BI
20933
21 Ib7
21297
21641
0°ERATIONS=
FRAMES = 2*
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENDORd
156
162
163
1^4
168
169
2
* 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENDFRM
1 06
21
y
13
107
69
FRAMES
IREV2
20258
20951
21069
21203
21817
21909
ON TAPE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
IOUT
13
6
0
D
23
29
MAD
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
35
KT
0
0
0
0
18299469
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
d
0
u
169
ON
"0"
0
0
0
19
OFF
0
0
0
U
169
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
169
ON
0
0
6
0
U
47
OFF
0
0
~0
0
U
169
0
0
0
0
u
69
LI L2
9 0
9 0
9 0
V 0
0 0
OP TM
0 T3
0 7
o —7-
0 7
0 U
2 0
FR
0
0
0
U
24
CALLING OPTI, DAY 13, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 4479, FROM REV 170 TO 183 ( 183), .6 PASSES.
N E N T ( l ) N E X I T ( l ) NENT<?) N E X I T ( 2 > MADRNT M A O E X T
17C 0 0 0 0 0 0
171 0 0 0 0 0 0
1 7 2 0 0 0 0 0 0
173 0 0 0 0 0 0
1 7 4 0 0 0 0 0 0
1 7 5 0 0 0 0 0 0
176 21 43 0 0 0 0
177 14 48 0 0 0 0
178 14 40 0 0 0 0
1 7 9 0 0 0 0 0 0
1 8 0 0 0 0 0 0 0
1 8 1 0 0 0 0 0 0
1 8 2 0 0 0 0 0 0
1 8 3 0 0 0 0 0 0
ST ORB bT FRM IPEV1 ENDORS f.MDFPM IREV2 IOUT MAD
170 1 21971 170 35 22005 11 0
171 1 22101 176 20 22770 0 0
176 64 22814 176 67 22817 0 0
177 49 22929 177 49 22929 0 0
178 IDA 23114 182 103 23633 24 0
183 1 23661 183 109 23769 29 0
TOTAL OPERATIONS 12
DAYFLG=
NDLNT MAO
17
0 '
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
35
KT
912311
30651604
0
0
3602255
15927336
o -
NIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
170
171
173
175
0"
0
179
180
183
)M
19
32
38
78
o
0
19
103
4/
OFF
170 19
171 35
173 41
175 91
0"
0
179"
180
183
0
0
20"
103
69
ON
" o "
17?
175
176
0
0
"180
0
Tff3"T
"6"
67
65
19
0
0
19"
0
o:»
OFF
172 71
175 69
176 20
U 0
0 0
" 1~8"0 ~1~9~
0 0
183 109
LI
7
7
f
7
7--
~0
L2
0"
0
0
0
o
0
OP TP
i o
6 34
0 J4
0 34
2 15
FR
1
34
0
0
4
"30 ~
CALLING OPTI, DAY 14,
TAKE LIMIT '4811, FROM
NENT(l) NEXIT(l)
184 0 0
185 0 0
186
187
188
189
" "190
191
-"192"
193
1 94
195
'196
197
ST ORB
184
185
190
19 1
192
197
TOTAL
TOTAL
0
0
0
0
20
14
"' "14
0
0
0
0'
0
ST FRM
ri
64
roT
107
1
0°ERAT
FRAMES
0
0
6
0
44
48
"39"
0
"6
0
0
0
IPEV1
23791
23921
24634
""248 07'
24937
25481
IONS='
= 77
CYCLE
•REV"P
1, QUARTER 1
(4 TO" T9"
IMENT(?) NFXIT
0
0
....__- -g-
0
o
0
0
0
"0
0
0
0
d
0
ENDOQB
' T84
190
191
~T92~
196
197
10
31
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
" 0
0
0
0
EMDFRM
lOd
19
8
— ~ — IT"
110
69
FRAMES
T7 197T,, .6 P*^ SSES. DAYFLG= 0
(2) MADENT MADEXT NDLNT MADNIT
0
0
0
0
6
0
0
0
o
0
0
0
0
0
IREV2
24589
24708
24843
25460
25549
ON TAPE.
0
0
0
b
0
0
0
0
0
0
0
0
IOUT
8 " '"
0
0
0
25
28
END OF
MAD
0
0
0
"~ TT "
0
0
DAY.
14 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
U 0
0 0
0 0
0 0
31 0
34 0
KT
36532"44
22163489
0
0
23734152
14414151
184
189
190
0
u
193
195
197
ON OFF
40 184
61 189
~I? IW—
0 0
0
15
12 "
47
U
193
195
197
69
19
0
u
20
1 /
69
ON
184
189
0
0
U
194
196
0
78
0
0
U
6
b.
0
OFF
184
189
0
0
0
194
196
0
LI
54 8
91 8
0
0 8
u 6
17 ft
6
0 0
L2
0
0
0
0
0
0
OP TP
2 1 1
3 35
0 35
u 35
4 36
1 31
FR
4
24
0
0
26
23
CALLING OPTI. DAY 15. CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 5136, FROM REV 198 TO 21
NENT(l) NEXIT(l) NENT<2> NEXIT
198 0 0 0 ~" " 0
1 9 9 0 0 0 . 0
' 200
201
202
203
" 204
205
206
207
208
209
210
211
ST ORB
" 198
204
205
206"
211
TOTAL"
TOTAL
0 0
0 0
0 0 "
0 0
19 45
14 48
14 39" " ~
0 0
o o
0 0
0 0
0 0
ST FRM IPEV1 EN[
1 25611
64 26454
104 26624
""104 26754
1 27301
"OPERATION'S:: 9
FRAMES = 57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
)ORB
203
204
205
"2T0-
211
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" o
0
ENDFRM
97 ~
67
104
I 1)3
67 '
FRAMES
r~T "21T)V " : 5" FASCES.
(2) MADENT MADEXT
IREV2
26357
26457
26624
27273
"27367
ON TAPE
0 0
0 0
o - o —
0 0
o o ~
0 0
0 0
0 0
0 0 "
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
.....
IOUT MAO
0
0
0
25
28 ""
» END OF DAY
0
0
0
u
0
.
UAYhLG= 0
NDLNT MADNIT
0 0
0 0
- o o
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
~0 0
0 0
o - " o
0 0
""31" 0
34 0
KT 0
258"367"25 19~8"
203
0 0
0 0
209
16^ 70"084 " 2 IT"
211
N
"52"
78
0
0
19
Ib
47
OFF
198
203
0
0
209
211
211
55
91
0
0
IS*
19
18
67
ON
203
0
0
0
0
211
0
60
0
0
0
Io3
0
33
0
OFF
203
0
0
0
0
211
0
69
0
0
0
1 0 J
0
33
0
LI
8
7
1
0
L2 OP TP
0 3^
0 0 59
0 0 59
0 3 37
0 3 -ib
FR
28
0
0
J
26
CALLING nojl, DAY 16,
TAKE LIMTT 5480, FROM
NENT(l) NEXIT(l)
212 0 0
213 0 0
"214
215
216
217
218 '
219
220
221
222
223
224 •"
225
ST ORB
212
218
219
220
224
225
TOTAL
TOTAL
0 0
0 0
0 '0
0 0
19 ' ' 46 •'
14 48
14 38"
0 0
" 0 0
0 0
0 0
0 0
ST FRM IPEV1
1 27431
107 28317
107 28447
107 28577
1 28991
1 29121
OPFRATIONS=
FRAMES = 41
CYCLE 1, QUARTER 1
REV 21 2 "TO 225 ( 225V,
NENT<?) NFXIT(2) MADE
0 0 0
0 0 0
" ""0"
0
0
0
o
0
0
0
o"
0
•"' "0
0
ENDORR
218
218
220
223
224
g
0 0
0 0
' " ' " 0 0
0 0
0 0
0 0
6 p-;
:NT MAC
kS5ES.~ DAYFLG= 0
)EXT NDLNT MADNIT
0
0
0
0
""• o
0
" 0"
0
~'0~ " ' " 0" 0 "
0 0 0
c
<
(
ENDFRM
110
13
102
110
102
FRAMES
) 0
) 0
r~" ~ o
) 0
IREV2
" 282 ?6
28320
28483
28962
29100
?9222
ON TAPE,
(
{
IOUT
o
0
" 0
8
26
28
END OF
)
)
MAD
0
0
0
0
0
0
HAY.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
32
34
KT
0
3649245 "
13307681
1824622
11605217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<J
0
ON
0
0
2Z(T
221
0
0
b
19
224 13
225 — "3T3T
225 102
OFF
0
0
220
221
224
225
0
0
11
19
14
34
102
ON
0
0
0
221
0
225
0
0
0
0
107
7
0
4b
0
OFF
0
0
0
221
0
0
0
0
0
110
15
0
62
0
LI
9
7
F
7
7
0
L2
0
0
0
0
0
0
OP TP
0 35
0 3b
1 39
4 46
1 22
3 14
FR
0
0
4
15
2
20
CALLING OPTI, DAY 17, CYCLE 1, OuAHTFR 1
TAKE LIMIT 5841, FROM REV 2?6
N E N T ( l ) N E X I T ( l ) NENT(? )
2 2 6 0 0 0
2 2 7 0 0 0
2 2 8 0 0 0
229 0 0 0
2 3 0 0 0 0
231 0 0 0
232 18 46 0
233 14 47 0
234 14 37 0
2 3 5 0 0 0
236 0 0 0
2 3 7 0 0 0
2 3 8 0 0 0
2 3 9 0 0 0
ST ORR ST FRM IPEV1
226 1 29251
232 104 30134
233 104 30264
234 104 3039<f
238 1 30811
239 1 30941
TOTAL OPFRATIONS=
TO 239 ( 239) , 6 PASSES.
N E X 1 T ( 2 ) MADENT M A D E X T
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
o • •• o o .
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ENOORB EMDFRM
231 93
232 104
233 104
237 102
238 102
239 110
15
IPEV2
2999.3
30134
30264
30782
30912
31050
IOUT
0
0
0
11
27
27
MAD
0
0
0
0
0
0
"OAYFLG=~
NDLNT MAO
0
0
o
0
0
0
0
0
o
0
0
17
33
33
K T
3B087776
0"
0
4286186
9892369
134b4157
NIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
226
227
229
231
" 0
0
237
238
238
239
279"
N
19
71
30
78
0
0
80
21
48
13
4 /
.
OFF
226 19
227 72
229 32
231 91
0
0
2.37
238
238
239
239
0
0
86
22
18
bl
226
228
231
0
71
0
0
238
239
ON
sr-
33
59
0
U
0
0
31
— -<r
33
10d
OFF
228 .37
231
0
U
0
0
238
239
cJJV
69
0
0
0
0
39
~T5
35
1 IU
— -......
LI L2 OP
8 0
b o
5 0
5" 0
5 0
0 0
7
U
0
T
3
4
.......
TP
bb
bb
5b
bl
38
34
FR
41 "
0
0
14
23
CALLING OPTI. D
TAKE LIUTT 6157
NENT(l) NEX
240 0
241 0
242
243
244
245
~"246 ""••
247
"24"8
249
•"250 " '
251
1
2
ST ORB
240"
246
" 247"
248
1
2
" TOTAL
TOTAL
0
0
0 "
0
' 18 ~ '
14
0
0
0
0
0
ST FRM
1
107
"" 107
107
1
AY 18.
V'FROM"
IT(1)
0
0
0
0
0
0
" 46 '
'36
0
"0
0
"6
0
IREV1
31071
31957
32087
32217
1
1 131
OPERATIONS=
FRAMES = 47
CYCLE 1, QUARTER 1
REV "2i40"~TCT d \ 2). 6 PASShS. UAYFLG= 0
NENTf?) NEXITI2) MADt'NT MADEXT NDLNT MAONIT
0
0
D"
0
0
0
' 0
0
0
0
0
0
0
0
ENDORB
246"
247
248
251
1
2
10
15
EMDFRrt
13
13
"13
107
52
49
FPAMFS
0 0
0 0
0" D
0 0
0 0
0 0
o o
0 0
0" " " 0"
0 0
"0 0
0 0
0 0
0 0
IREV2
""31863" "
31993
32123
32607
52
179
ON TAPE.
0
0
o~
0
0 "
0
o
0
IOUT
o
0
0
12
27
27
END OF
0
0
0
0
o "'
0
MAD
" 0
0
0
0
0
0
DAY.
0
0
0
0
0
0
o "
0
0
0
0
18
"33 '
33
KT
0
0
7298491
11263378
9537603
3763178
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
ON
0
248
249
1
2
0
0
6
18
btt
19
46
30
OFF
0
0
248
249
1
1
2
0
0
13
20
22
52
34
ON
0
0
0
249
1
0
2
0
0
0
103
H J
31
0
48
.OFF
0
0
0
249
1
0
2
0
0
0
108
37
0
49
LI
9
5
5
5
2
0
L2
0
0
0
0
0
0
OP TP
0 34
0 34
1 42
4 44
3 35
2 15
FR
0 ""
0
8
14
18
7
"230
TOTAL FRAMES THIS CYCLE = 1089
DATA USED FROM QUARTER 1 RUN ID - R?^,P»1STA :" ~ MA~»~ 1
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
BLANK FRAMES HAVE NOT 6EE-N REQUESTED. ' ". ~ ~
DIGIT PRINTED IS THE NUMBER OF REQUESTS (9=9 OR MORE)
1 1 1 1 1 1 1 1
01 234567890 12345678901234'i
S
30
44
58
72
86
100
114
128
142
11111
mn
urn
mn
mn
mn
mn
mninn
1111111immi i i m i
m i n i
min iimmi i n m
immimm
mi
mi
mi
mi
mi
mi1111
1111
mi
n
ii
iiiiii
1221
1 1 1
11
222
1222
11
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1
~ in "" iiin
i n m i n ii i u i i i u m ii i i i i i i i i i n i i i i
n 11 n i n n i n n 111 1 1 1 L N_ o
u
R M T
1 ijJLLLUJ \l 9_^:?
2222222111linillTl 6 44"
_2£2 2 221111? 11 H_l 111 0 4 3_
12222~211111 fFT 111111 0"43'
12??21111121in Hill 0 44in inn—O~TTT
1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 51
~0~S*
156
170
"184
198
212
226
240
3
17
31
45
59
73
87
101
115
129
143
157
171
185
199
213
227
241
4
18
32
46
60
74
88
102
116
130
144
158
172
186
200
214
228
242
5
i i n n i i i n i i i n n
111111 mi 111 111111111111111111 11 iiri n n i i i i n n 11111i i i i i i i i i i i i i 11111
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11122
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
1111U11 1111 HI 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
•mi in nil n ni
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
1111111121111111
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11111121
1 1 1 1 1 1 1 1
11111H1
11111211
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 )
1 1 1 1 1 1 1 1in vu immi m
m m mi
1 1 1 1 1 1
Hllll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H i l l )
111211
H l l l l
111111
111111
112111
i i n n
mi1111
mi
12111111
inninn
i n i n n i i
ii
iii
i
ii
iii
iii
i
ii
ii i i i i n n i
l l l l l H l H Hi i i i i i n n i r
i i i n i i i i i i i1111
11
n11
11
1111
i i n i i i ni i i m i i i
i i i i i i u ii i n i i i ni i i m i i i
i i i m i i i
i nn n n
I H H H l l
n i m i n min n i t 1 1 1 1 1 1
222
2221
-2221""
22211
1221
1222
1221
1 121
1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n n n i m n m r
n i H i H i i n i i n
i i i i i i i i i i n i i i i
12111111)1111111
1222111111111111
22222111111111111222211 niiim-r
1222211111111111
112211111111111
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
221 1
11
1111 i
1111112211111111
•""ir~ii2" mil
112221 23421
122222122333?!
12222332233221
1 1222232222222111121112234411H \ 1
12222322222221111121135554322111
'" 2332122222321111121T4555544437
323212222332 1
222212222331 1
22 11222221 2
122211 1
122111 11
1
1
11 I
1
12111
1111
11
m i
111 1111111232
11  11111333321
111 222222211
11  1121111
iiid. 1 1 1 1 1 1
^32111
*43H112211122n
*454222223332221111
i654332233333333122T2T~
^55555533333333233333321
tt44t43jj333j.3J(i2j33jt43l 1
.44554333333333224444443332
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1
1 1)21111111111111111
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
n nirnnTi m H121
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i<;i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1i mm' ni"i 111111221
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
11111111111111112221
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 122*1
1111 1111111111112221
1 1 1 1 1 1 1 1 111111122221
11111111111111122221
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \<L£iid(L\.
11111111111111222221
11111111111)11222221
11111111111112222222
ri'lTlTIlll'lTl 2222222
11111111111112222222
Illlllllim222i?2222
11111111111122222222
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
(J
0
59
58
59
60
59
59
59
be1
55
54
50
43
4y
56
74
80
81
78
Ib
72
82
83
82
85
90
0
T~
0
0
0
0
0
u
0
0""
0
0
0
0
0
0
0
u
0
o"
0
o -
0
0
0
112112223555556556444554333333332224445554331
1221223446S44S4544444533333333332235555554333
22122323444545443444433334333443333555 55 4-33T3r~
) 22212322233544543J33334435444444233344555433331
11'- ~ ll211322232334-443333335SbS54444-44jJJ3444444J<331
1 1 1122222?222212?2333455555555444433?343455554333311
23333423223111223332354555555333333?3334555543313^""
112333333323112233332334444333433333323334555533333
111 2333333211122333323343333333222233233345441133 "<
1 1124333322111223333243433333332322221211343344311
' ' 111 243332211112233332333333333322222?lTrr274T»4-3TT
111 33322311334433322223333333322222211113444
11 3322543133443222222333333332222221111332"
I 1332 54444433334422222233333333322222211112
2P333324445443333552222222333333332222221211
1223333244444433445522222223333333322322212
"inTllllTlT2?2?-2222'2'"~0"818 " 0"
11111111112222222222 0 87 0
-"TllTn 1 nT2?22?22222~ 0 "86 0"
11111111122222222222 0 87 0
1111 1 1 1 1 I I'.dl'.zc.edddce.
1111 111H22222222222
"11111111122222222222
11111111 122?22222222
111111H122P22222222"
11111HH22?22?22222
I l i n i l l l 2 2 ? 2 2 ? 2 2 2 2 2
- n i l l l i n 2 . 2 ? 2 2 ? ? 2 2 2 2
11111111122222222222
imimi22?22?222?2
1111 11 11 12??222?2222
0 o9
0 9 1
0 89
0 90
0 89
0 89
0~BTT — 0"
0 . 8 3 0
'0 81 0
0 82 0
0 83 0
0 82 0
19
33
47
61
75
89
103
117
131
145
159
173
187
201
215
229
243
6
20
34
46
62
76
90
104
118
132
146
160
174
IBS
202
216
230
244
7
21
35
49
63
77
91
105
119
133
147
161
175
IH9
203
217
231
245
8
22
36
bO
64
78
92
106
120
134
148
162
176
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 12232??344544434445S2?2?22233332222211111
1 1 1 1 1 11 1 1 11 111 11 1 1 1 12?2?.?.2345333334445522222223222222?1 1 1 1 1 1
211111 1 111111 1 1 1 1 1 1 122?22324333333444552?22222?2???221ini 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1221 22334443333455222222222222211111 111
1111111111111111222 111 22334444445455222222334222111111111
1111111111111112232 111 2333445555578633333322)111111111111
1111111.111121122322 I 2221 2334666677/566222222221111111111
1111111111122332222 11111331 2555566555554542?2222231 111 1 1
1111111111125334222 1 112222 3S66S55S5555564222244421
1111111111135563331 11 233633 1135666655555556523443221
1111) )im24*4554332.?l 12?2432 135666655555577633222221
1111111111455444434423 11234532 134677766776787623332221
1111111111335545644454 124234511 134677766778998734321111
1 111 1 1 111 1 3344455444542?32234541 35677767888999733221 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1111334454<»45532232?334652 34577888788999733321111
1 1 1 111 1 1 123355444565234233323786 34478977788999733331 1 1 1
111111 11123354656794232?3333476412 34556766788999833331111
111 111 1 1 123456535644121 ?2?235433421554467667778A8633331 1 1 1
111 111 111 235444355431 2332432331 144445766777888634*41 1 1
11111 1211263343365431 14224442421 144444666777899743331 1
11111 12121111233553 1 1 223442222 124444<.666777887633221
1 111 1 221 111 1 111 243 1 1 12333421 122332444466777777652222
1111122111111111311111332121 222232 124556677777663221
111114211111111111211333213 222221 1 1 ?<»46667787763221
1111142111111111122224332? 2221 112235566676653211
1111342111111 1 111 122222?21 I 11222234457555
mi34211111imil22222?2 1122222334 "~ " ""
11114421111 1111 11122223?! 112222
11135421111111111121122?! 11
1113552111112111111 ?
1114552111222111111 '
111555211222?1U111 1
1125552122222111111 1 1 1 1 1 1 1 21
1 1 355421 222221 1 1211 1 1 111 111 12433321
1135542222222112311 11111 1112354<+321
1 15552322222212331 1 1 1 1 1 1 1 1 122444441
12555?322?22??33311 1111112254666652
1255533222223333311 22222211333555552 1
1355433222223333311 . 11111113333544445122
1455?33222?23333311 1111113333344444522221
1555333222223333311 1211114543434444451222??
2555332222223333311 • 11112222224533434444451112? 11 1
2554332222223333311 1 1224422224544545S55b62222?^ :m 1
3553322222223333211 1222331 111432232333344?233?22?21 1 12
35533?2222223332111 1222331 m?32232333321?232?2??:?? 111??
4553322222223321111 12223311112211222111 1 1 13??222?322 11222?
45S33?2222223?mil 11 1222221 111221 1 1 1 111 •Tn233>22??3221"2?2?42Vl
5553P22222223111111 1111 1 1 1221222331 11 111 22?3432?22?3221 222231 1 1
5533222222222111111 1 1 1 1 1 1 1 1123321112211111 13333432221 12221222?. Jl 1
5533?2222222211111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212211112211111 133334212211222122223
5432??222222?11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11221111221111 " 1333422?22T1"??2T?2?>1
5432??2222??llim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11122111222111 11 1 34442??221 1 2221 1 1 1
5432??22222milll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 122111222121 1 22 1 3444222?21T?22
4332?2222211111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12121 121 12232223] 1112?.?2 1344323422 1
4332?22221 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l l l l l l l "" 111221211211122111221112222 1222212?
4322222221111111111 21111111 1112212113 111122?2 12222112222111
4322??22111 1111111 1 1 2 1 1 1 1 1 111221212? 111111 lllT'lllTl """ " ""
3322??211imillll2 1211 12112212111 111 11
3322222111111111122 112 22 1111 11 2 11 ~ ~
2322??milllllll22 1 1 1 1 11 1111 11 1111
2222221111111 11 1222 111 ( 1 1 1111 12111 12222
2222221111111112222 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 122221
2222211111111112222 11H 11 1 1122111211 122331 ~
222221imim22222111{ 211 1 1111 22121222331
222221 llimi2222231H 1112221 1 11 2212111111 " ' " ~
122211111111122222311 11112222331 1 1111
1 1 1 1 1 1 11 1222CV222222
1 11 11 11112??22?22222
111! Ililll2?22???222
11 11 1111??22?22222
"11" 11 1) 112?22???222
11 11 1111??22?22222i 11 11 1 ivwwifZii'M
1 11 11112?222?222?
1.1 1 11 112?22???221
1 11111112222222221
1 111]1112?22222221
millllU?22?2?221
millll 11?22??.2221
111 1111111?2???2211
miimn?2<e?222ii
11 1 1 1 1 1 1 111?22??221 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1222222211
11111111111222222211
~rn rr i n 1 1 1 ? 22? 2 211 rimmiiii??2??2iii
1 1 1 1 1111111122222111
1 1 1 1 1 1 1 1 111122222111
11111111111122222111
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12222111 1
niPlllim J22221111
11221111111122221111
"1222211111112221 1 1 1 1
2?2?2111111l22?mil
22222111111 12211111
2222221111112211111
2222221 111 1 1£1 1 1 111
12222221111 13111111
I22222?iiiii2imii
1222222111112111111
i2?~2222 11 1122111111
1222222111122111111
ld?.ddtt!\ \ \?i>.d\ 1 1 1 1 1
11222221112221 1 1 1 1 1
12222211222211111?
22222122222111111
22222122222111111
11111222222111111
1 1 1 1 limfdiii 1 1 1 1 1
112222??22111111
122?????22ll 1121
1222222222111111
12222222221 1 1 1 1 1
122??2??22111111
'<!'<>'<>?'t>e!9'i!Zlllll 1
22??2??221 1 1211
-?22?2??221 11111
22?222?22111111
"~ •~2???22222inm
2?2?22?22112111
12?????22111111
~ 122222222111111
122222222121111
12??22?22111111
11222??22111121
1 1??2??2231 1 12t
11??2??22?1 1 121
11??22?22?11121
11?22???3211121
...
 111?2??2?211221
111?2??32?11221
0 80
0 80
0 80
0 78
0 77
0 77
.... -Q-y-g-
0 76
0 70
0 72
0 73
0 74
" 0 75
0 75
0 75
0 75
0 77
0 76
. g .._72r
0 74
0 72
0 72
0 72
0 71
0 "5S~
0 61
0 55
0 51
0 46
0 39
0 38
0 39
0 47
0 54
0 54
0 54
TT "54
0 56
0 57
0 58
' 0 60
0 66
0 69
0 70
0 72
0 74
' 0 79
0 79
0 80
0 80
0 78
0 78
0 81
0 78
u 76
0 74
0 66
0 54
0 48
0 50
0 52
0 53
0 55
0 55
0 55
0 51
0
0
0
0
0 "
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"0 "
0
0
0
6
0
0
0
0 "
0
s
 o
 o
 o
 o
 o
u
0
0 '
0
0
0
0
0
0 '
0
0
0
190
204
218
232
246
9
23
37
51
65
79
93
107
121
135
149
163
177
191
205
219
233
247
10
""24
38
52
66
94
108
122
136
150
164
178
206
220
234
248
11
39
53
67
81
95
"109
123
137
151
165
179
193
207
221
235
249
12
26
40
54
68
96
12221 111 llll?222223l 112223333332 1 1111
12221 11H11222222B1 122221333333211 1 1111
12211 111112222222B 1112222123333321111 )
12211 11111222222E3 11112222122233321111111 ]
12211 1 1112222222E2 1 1 ! 1^22212223221 1 1 1 1 1 1 1 1
12211 11112222222E1 111122221222222111122221 1
12111 1112222222P21 111122221222222111122221 J 1
12111 1112222222E11 1111222212222221111222211 1 111
l21imil222222E2ll 111 1222212222221 1 1222221 1 11121
121111112222222E111 11112222122222211112211 l l l l
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RUN ID-R?4»P»1STA
DATA USEO FROM QUARTER 1 RUN It) - «24,P» 1STA MAP 2
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
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11133311111111111333 0 89 0
33331111111111333211
•'?2?7332??21\1TV11133
m?2221111l33331111
"111331111 11)33333333
11373222222?22211111
T TTT3 3331 ITU IT 1 22 2T
33333331111113733333
"13373333222333733111
31111111111733113333
33333311111133322211
3311 1 1111 11122) 111 11
0 83 0
"O'"8r "0
0 82 0
0"83 "0"
0 82 0
DTD
0 80
6" 80
0 78
0 7 7
0 77
133
117
131
145
159
173
187
201
215
229
243
6
20
34
48
62
76
90
104
118
132
146
160
174
188
202
216
230
244
7
21
35
49
63
77
91
195
119
133
147
161
175
189
203
217
231
245
1111)13331111113333 3 333:
3333331133333331113 33333322
3333332222333333333 3 222111
3333333111111111133 32 333331 11
3333333333311133333331 1133J33 ;
3333-<31111111113333333 11112222 1
1111111133333331133331 111111133 :
33333322222222211111113333333333
333311333333?222333333333T?2?111
1111113331111 111 2221113333333333
3333331111113333333222221111133333
1111 333333333333331111111111111112222223333333332222222222
111111113333333111133 33333322
111111222233333111111 333333111
1111113333333333322 113333333222333331111111113311111
1133333331111333333 111133333331111133333333333333222
1111113331113333333111133333 333222
111133311111133331111111111 111222
33333332222333333311111333 ~3111
33333322223333333331111113 2
3333333113333333333333222
33333331111111333333311]1
1133333333333311133333333
1111113333333333333 3
3333333222222?22311
3333331113333333333
3331111333333322222
3333331111111112222
3333333333333111111
3333311133333311111
3333333333311113333
3331111113333333333
1133333311333111111
3333333222233333322
1111113331133333333
3333311111122221111
3333333333333311111
1111113333311111133
U11113333311 133333
1111333333111111111
3333331111113333333 33
1133333331111111111 1133
8
22
36
50
64
78
92
106
120
11111111113222
3333333322
311111
33
U11??2233333333333
3333333333333111111
3333?22222222333333
1111333333333331riT
3333333333333311113
3331111
331111111
111)13333
333331111
333331111
3333333222233333333
3333311111111333333
11111 11122223333331
1111111333333333333
3333333333311111111
3333333111333333222
3331111111333113333
3333333222222222111
3333331111111111113
11 11 1 1111
113333333
111 1 1 1 1 3
2211111
333
Ull
333
333 (
33333332222222233 11111
332222333331111133
1112222331133
11 1112222223
111111333333
33333333222?
'222222221 11
322223333333
333333222233
'23333333111
333111111133 "" " "
3
33322222233
1113311111
13311
3
33333111
33333311
32333333
3
3333333 22
223333333] 112222
2222222211111333
3333333333222233
2333?V«1 111 1133
33111112333331111 1
21133322333333333] 11
3333133332222223111111
333311333333311 1 11333331
333332222222222333223333331 11 3
1 1) 111 1 1 22223 J 1222222231 111 11 1 1 1 1
22233331 133333333331 122322233322 3 33
22222223333333222223J33333H1113 i'1133
33333322222233333333 1111113333333 111111
1111 133332? 11 133333 1111133333313333333111]
2222211 1H 111 1332 3332231111 11111 1133333^
331111 1112222222 33 11 1 1 1 1 1 3331 1 1 1 1 1 11 1 1 1
1 1 1 1 11 1 1 1 2222222- — n 1TT3313TTYT ITm TO
11333333332222 22333331111 11133311] 1
??22333333222? 22 33333 33T3333311 1 1JJ
1 1 1 33222222333333332222 2231 1 11111 33333
111 13333331113333111
1111 1333333322112223
33331 111 133133333111
22223333332?221 12222
11333311111] 11133333
11133333332211133333
JJ33JJ1 1 \ \ ~ t . ? . < i < l - f . \ 1111
1111 1333333311111222
32222223333331111122
111 111111?.2?222?2333
3333111 1 1333111 13333
33331 1 1 1 1 1 1 ) 1 1333333
333111 11 111 1 111J3333
11111122211111133111
"111 1 1332222] 11122221
11111111112223333331
33111111 1111 13333111
11111122223331111113
11111133331111111111
111133331111 13333331
~1 1! 13333.332P221 1 1 11 3
33333111111121111333
3332221111111222111
1333311113333333333
11111 11 H 1333333333
1111 111333221133331
133111 1 1 11111333333
1111111 111333333111
111 1111222111111111
I 11333222221 1111111
1113111 11112J333333
3331111 111111113333
3333111 11] H~2?2222
32222222222333333
11111111113333333
111111 12221133311
333333111 13333111
3331 111122333333
• I i l l i l i l l l 2 2 2 1 i r
3133333331111111
1331 111111133333
1111 133333333333
111111 133333333
111 111333333333"
1111 13331133333
1 1 1 1 22?^£?1 11111
311222112221111
0 76
0 76
0 70
0 72
0 73
0 74
"0 '75-
0 75
0 75
0 75
0 77
0 78
0 "74
0 74
0 72
0 72
"•JT72
0 71
~~G~KS'
0 61
0 55
0 51
" 0 46
0 39
0 38
0 39
0 ~ 4 7
0 54
~ 0 ~ 5 4
0 54
0 t>4
0 56
'0 57
0 58
"0 60
0 66
-irns?-
0 70
0 72
0 74
0 79
0 79
0 80
0 80"
0 78
0 78
0 81
0
0
0
0
0
0
o -
0
0
0
0
0
~0
0
o '-
0
" b
0
0~
0
0
0
" 0
0
0
0
0
0
0
0
:>
 O
 O
 O
 :O
 O
 p
 
O
 :o
 O
:
 
!
0
0
0
0""
0
— o —
0
333222333333111111111333 3311111111 1
333333333111122233323333333 "mTlin "
3322333332 33333331 11113333333111
2222333333 222333 1113 .13333
33333333333 333 22
11 l£ f j3 JJ 1 «
11 22.22 2? 3333
2 1111 33111 11133 "" ~
32222 2222 322211
111222211333333
111133331111122
1 1 1333333333333
1 1 1 1 1 1 1 1 1 133311
333111122221111
" ~" 111222111111113
211 111333322233
"ITU 33333333333"
111 133333333333
0 78
0 78
0 74
TJ S6~
0 54
0 '48'
0 50
"0 '52
0 53
0
o
0
— D
0
0
0
...g. .
0
134
148
162
176
190
204
218
232
246
9
23
37
51
65
79
93
107
121
" 135
149
163
177
191
205
219
233
247
10
24
3ft
- 52
66
ftO
94
108
122
136
150
164
178
192
206
220
234
3333333333333322222 2221
33333333333111111111131
lim3333333?33HU13f
333311333333333333111
3333331111111333333B
33333333333111111113
333333322222222233B
33333333333333 111 83
33333331 1H113333B3
22223333333333332P2
1111)1133333T333111
2222333333311 111111
33333111)1133311111
33333311)133333B1 11
3333333333331 1 1 1 1 1 3
3333333333331 1 1 1 1 1 1
33333333333222E2222
3333333333311133333
3333333333333BU133
11 im3333333833332 2
JJ J
111
3333333
1 11 1 1333333
333333222233
1 1 1 1 ) 1113333333
2233333333111133333
33-03322222333.01133333
33.13133333333322222J333
111111111111333333333333
111111133333333322221133
3311111113333333333333311
33.33333333332222222333333
33331322222222333333333
331 11 111113332222333333
22223333222222111111133
33.333322223333333222221
23333333111113331113332
11111133333333333111113
11 I I I I 13333333333333222
1111)11113333B333333322223333nilllll122211133333
33333311 11 11.183333 111 1 1 1 1 1 1 13333333331111111111113
333333113333383333333111113333111111333333322333333
3333133333331 I 111113333333333331)11111333333333333
3333333333322E2R222211T33.T32"2222333 33322223333333
222233333331111111111113333322222223333331111333
3333333333331 111333333333333331111 1111111133.333
1111113333331llllllll13332222211111111111111133
33333.331111 33B333333333331 1133.3333333332221113
3333333333311B3333333333111)11111333311122223)
3333333333333811)12233313332222223333333111T
3333333113333B3333332222222333332221111111 33
333111 111 111 1 I 133333331113333333331112222222)
333333333333)11333333311111111133333333333
11331333111111333333322?2?223333333 331111
3333333333331 I 13333333333111111111111222
3333333222222E22111111 111 1V333333311133
3332222222221B3333333331111111222222211
33333333333311111111113333222221]133331
3333333333333113333333111111111133333331
3333222233333B311111 111 333 111 113333333)
3333.133333331 1 1 1 1 13333333) 1 1 ] 13333-3 )
3333133111133833331 VIVI I" 133111 111 " "" 1"
3333131113333333222211 1 1 1 1 1 3
248
11
25
39
53
67
81
95
109
123
137
151
165
333311111111183333331 1 1 1 1
1111)1133133183333333- ~?2'1
33333111133338331111 222
333311111111183.33331 111
1111111111113833333 311
3333132222333B33333 2?
1133133322223383333 333 )
333331)111133338333 333 1
3333131113333311111 111 )
22221133333332222333333
3333222233333311111111
333333311113.133311111
Mill 1333333333333111
U3J3J3311 J33333
] 1333 3333333332?
) 22 3333333333
1 1113
] 1111
) 1111
JJ ]
 )
?  1
33 .1 )
 1 3
333331  1 333
 33333
 3322
 2J222
133 3333
111111
23331
332J3
332J2
 "~ "
33332233 33
3333 1)
331111333
1133
2
1 1
J l l l l )
111  1
333 1
 1 "
 1
]
1
)
• - . - . - .
JJ'J 1J1 1 1 111 1 JJ2 0 t>b 0
1 11111111122211 0 55 0
1 1 1 1 333111 1 1 1 1 1 6 55 0
333111222111133 0 51 0
133322211112221 0 51 0
331111 111111333 0 54 0
JJJ.JJJ1 1 1 1 1 1 I I J U SJ U
111111122211222 0 57 0
11 II222Ji22211I 0 57 0
133331111111113 0 58 0
333331122222222 0 59 0
322211111333311 0 62 0
11112PP11111133 0 64 0
3221111221 11133 0 6 1 0
111 111222211333 0 62 0
11 1122221122211 0 61 0
112221111221111 0 63 0
333311122111111 0 62 0
lllllllJJJ.JJJJJ 0 bd 0
111111111133333 0 63 0
111111111333311 0 64 0
111111112211111 0 65 0
333333111113333 0 66 0
333111133333333 0 65 0
222211 ] 1J333J22 0 64 0
333333333333111 0 63 0
111111113333333 0 62 0
3111 111 13333333 0 62 0
111133333333311 0 61 0
332222333222211 0 60 0
jj J2«2i 1 1 1 JJJJ o sv u
1 1 1 1 1 1 1 13333333 0 59 0
333333333311111 0 59 0
133333333333333 0 57 0
miTl 113333332 0 5"6" 0"~"
1] 1 122211 1 11111 0 55 0
•Sl'.tr'.d \ 1 3 J J J J J J.5 U b4* 0
2111 11111122112 0 54 0
?22?2Tl 11 333333 0 54 0" '
211113333333333 0 54 0
""3'3TrnniT22?n ~o'"53 ~o ~
1 1 1 1 11) 11122222 0 50 0
lllUJ333jjlllj u to 0
333222 lll'llTl 13 0 '43" 0 "
111133333321111 0 40 0
33JJJJ) 11 122222 U 4U 0
331111111133311 0 38 0
' lll"33'3i3TlTnil 0 38 ' 0 '
111111221111333 0 37 0
"~ " 111111222222223 0" 36 "0" '
111111133333333 0 37 0.
J33322?211 11333 0 37 0
222233333111111 0 37 0
" "" 333331113333333"" 0"38" 0"
111111333333333 0 37 0
233333322221m '0 36 0" "
1111111111333333 0 37 0
179
193
207
221
235
249
12
26
40
54
96
110
124
138
152
166
180
194
208
222
236
250
13
27
41
55
69
83
97
1 1 1
125
139
153
167
181
195
209
223
237
251
14
28
42
56
70
84
98
112
126
140
154
168
182
196
210
224
238
1
15
29
43
57
71
85
33333311111133333333 1
3333333333333311111111
1133-U 11111333221)1333
333377333333732?233333
3333333333333311122222
111313333333733731111)
3333333332222222223333
3333333333322221133333
33337)1111133333222211
3333333333333322222111
3333733.333333311)33333
3333333333311111133333
3333733331111333322211
33337333333371111113333
33333311111133333311111
33333333311111111133333
22222222233331113311111
33337333333311111133311
33333731111113333311111
33333111111111111333333
11111)13331111113333311
11113333333373333311111
111111111333332222222233
3333.733333333222222J2237
33333311333333333333331 I 1
33311111111133333322111
333373311333333333333
11111111333333111111
333333333333111U13
3333733222233333331
11112?2233333111122
3333333333311111133
3333733333322221111
11111 1333333.7333333
3333311111112222333
3333331111111111333
3333333.731111113333
2222373333311111133
1111111333333322111
3333331111111113333
1111117332222222223
1133333333337337222
1111111111333333333
3333333333333311133
333373333333331111 1333373333333333111
11117333333222222222111]111)133333333
3333711222233311111122333333333311111
3331))1113333331111111333733322211111 1
1111 733333111 11113333333111111133332222
3331)11113337331111112223333333111111111
11111 133333373733333111111333111333333333
1111773333333333222222221113.7333333333333
3331)11333333333333112211111)111133333333
33333333333111311111133311111111111113333
11137333331112222222223333222221111111122
11111)22223333333333331111111111U 3333331
333333311111111133333111111 333333333333
333333333333113333333111 1)
3333731111113333333 1133
13
1 1 1 1 1 1
31111111111113322
1121111111122221111
3333733333331113332
3333331111111111113
3333331111111)33331
1111113333333333333
333373333.733.71 11111
3333733333333311122
11111331113
2223333333
2223333333
311111111
1113333
3]1122
3
1
17
21
333
22
13
3
1
112
333
223
•
••
- -
1 1 1 1 1 1333i.msn 111 17737
1111111133311111
" 22331 V U T 3 3 3 3 33 3
11111133111 111 111
22liruTT.3.3333111
11333311 1 1
? 3 J J J
2223333331111133333111111
2233333333?2??333322T>?:2?2
3 31111111111
111111 111 12222333) 111111
111111133333333333331111
£^ ;W33J3 111133337
22231 112233333333333) 1 1 1 1
33332222222333332222111) 1 IT " ~ "" '"""
J3222211 1 1 133.333333331 1 1 1 3
2223333333333 13111
1133333311111 33333
33333333223J3 3322cV22
J333333331111 112222222
1112222223333 ~ 333333333 IT ~
11111333333311333333333333311
113333J222222221 1 1 1 1 1 1133311 1
3332222222223 332
222233333333311 3
33311113333333333 31111113333
222222211111111111 ~333311UlTn
31111113331122222233
1133333 3322223333333 ~~"
2222222 3333333333333
J332222 22221 13333222
3333333 3333223333333
2333333333333 ""
2222111111111
1113322222223
2233332222222
1 11 33 733333333311
223333333333331111
1111133333333332222
3333111 111133333333
33333 11 I 111 I I 333333
11 HI 1773333 J3733 11
" ~1TT33?2?21 V13333333 "
3??3333331H 1112222
1 11 1322222T3J] 1 1 1 1 1
331 1 1111 11 113333332
1 1 1 1 1 1 1 1 11333333333
13222221TH222) 1 1 1 1
1133331113333311111
1 1 1 1 1 1 1 1 12?211 13333
3333133333333331111
1111111333333111111
1111333122111222222
22233331 l l l l l l 12221
' T1TT 1TT3 3'3 33 311 IT 1 1' "
1 1111133333311333
2223332222)11111
33333111333331 1 11
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13333333
31I1133VJ333J333311
"1 IT 1' 1 1 1"2 2 233 3333222"
333333221 1133333333
1 113333311] 1 1 1 1 1 1 1 3
1 11 133331U13333333
33222222221 1 1133111
3 1 1 1 1 1 1 133333333111
T1TV1 r2233i333'373"33"
1222222333333111111
311111)111)33333111
1111111222333333111
" ""3332211111133333333
311 1111122)12222211
33731 1 1 1 1 1 ) 1 1 133333
1 3333331 1 1 1333333333
'"13333331133333332222
133333333331 11133333
" •133331111 11)111 13333
111111333333111 11122
~133rmTTTTn 333X333
13333133 Ul) 12211111
Tl 1 111221 11)11211112
3111 1 1 1 1 1 11133333333
"Til 31 11 11333331 1 1111 '
222233333331111 11333
1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 ] 11.UJ3JJ
11111133333333323333
""33332221 1 11221111133
33311111111113331111
'"""11 11 1332221 111 113333
111 1 1133311111222111
31 111 133333:mTHirr
33333331111 133333333
11133333322?11333331
133311) l l l l l l 1333333
13333322111111112222
. 23333333111)11)11122
TllTl'l lTVr3T333333n
3333111 11 13333333333
"33373311 111] 11122233
111 11111111333113333
11 133333322221111111
13333331 1 ) 1 1 11122221
0 39
0 42
0 43
0 44
0 43
0 43
0 42
0 41
0 41
0 41
0 41
0 41
"6" 4T
0 42
0 42
0 42
0 42
0 42
0 '42
0 40
0 39
0 40
0 42
0 43
-0—4-4-
0 42
0 40
0 39
0 38
0 47
TT"5T'
0 54
0 54
0 55
0 55
0 48
0 43
0 64
0 64
0 51
0 63
0 63
0" 64
0 81
0 84
0 83
0 75
0 76
0 HU
0 B2
0 85
0 90
0 90
0 77
0 II
0 89
"0 89
0 77
0 74
0 74
D~T1~
0 69
0 58
0 53
0 52
n 5?
0
0
0
0
0
0
.
 Q —
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"~o"-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0" '
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o •
0
0
0
0
0 " "
0
U
0
_0 ....
0
o
0
U
0
0 "
0 .
0
0
0 . ...
0
0
0
• o"
0
^y 1111111111113333333
I 13 3333333333331111111
127 3333333333311333333
141 333333322?2P??^?111
155 1113333333333333322
169 3333333.222233333331
1«3 U133333222?3333333
197 1112??2222223333333
211 3333333333333311113
225 3333111111333333333
239 3333333333331111113
2 211131211113332?2?2
16 1111113333311113333
11
331) 1
11111
1111
33
223 3311111111111
32?23 33333322222P3
1111333 333333J3332?2
13333333 ^222222223333
111112222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3332222223333333331"! 11 1
lllU33333J33333311li 1 1
322222223333333311111
322223333 3331113
11133 222
33
33331 1 1 1122333333333
11111333111112222233
" " ~" " " 13333311 112?21133333~
31 11 11 HUM 13333333
11111111211111333333
2??331] 1 1 12211113331
31111111333333111111
222333331113331 1 1 1 1 1
1
 ••' " "~2233322?333331lil333
133333331 11111113333
1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 111333111
33331111111111122311
3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J333111
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0(1
54
55
SI
59
60
61
62~
62
61
57
52
4b
4J
0
0
0"~"
0
6"
0
0
00~"~
0
0
0
0
SYMBOL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
0
5743
2156
7407
0
0
0
0
0
0
TOTAL 15306
15065 BLANK FRAMES IN THF AHOVE MAP
TOTAL OPERATIONS THIS CYCLE=
FRAMES WITHIN STATION CONFS
BLANKS TARGETS ELIMINATED
261 1242 0
TOTAL ELIMINATED FRAMES TOTAL REMAINING TARGETS TOTAL REMAINING BLANKS
0 15306 15065
RUN ID-R?4,P,1STA
DATA USED FROM QUARTER 1 RUN ID - RJ?4,P»1STA MAP <t
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
DIGITS' AND DOTS INDICATE FRftMrS'TAKEN. "
LETTERS INDICATE FRAMES REQUESTED AND NOT TAKEN. (NUMERICAL ORDER OF LETTERS IS ZABCDEFGHJ)
DIGIT PRINTED IS PI " "" "
CYCLES CONSIDERED ARE 1 2 3 <f S
X
111111111 122?2?2?2??3333333333444444444455555S55556666666"6ft677777777778fl8~8B8"P
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
44 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
58/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
72 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
S6/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
100 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ" "
114/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
128 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
142/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
156 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
170/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
184 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
198/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
212 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
226/JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
240 JJJJJJJJJJJJJJJJJEE
3/JJJJJJJJJJJJJJJJEEE
' 17 JJJJJJJJJJJJJJJEEEE""
31/JJJJJJJJJJJJJJEEEEE
45 JJJJJJJJJJJJJEEEEEE
59/JJJJJJJJJJJJEEEEEEE73 JJJJJJJJJJJEEEEEEEE
87/JJJJJJJJJJJEEEEEEEE
101 JJJJJJJJJJEEEEEEEEE""
115/JJJJJJJJJJEEFEEEEEE
129 JJJJJJJJJEF.EEEEEEEE
143/JJJJ.IJJJEEEEEEEEEEE
157 JJJJJJJJEEEEEEEEEEE
171/JJJJJJJEEEEEEEEEEEE
185 JJJJJJJEEEEEEEEEEEE""
199/JJJJJJJEEEEEEEEEEEE
213 JJJJJJEEEEEEEEEEEEE227/JJJJ.JJEEEEEEEEEEEEE
241 JJJJJJEEEEEEEEEEEEE
4/JJJJJEEEEEEEEEEEEEE
18 JJJJJEEEEEEEEEEEEEET
32/JJJJJEEEEEEEEF.EEEEE
46 JJJJFFEEEEEEEEEEEEE
60/JJJJEEEEEEEEEEEEEEE
74 JJJJFfTEEEEEEF.EEEEEE
88/JJJJFEEEEEEEEEEEEEE
"102 JJJEFJEEEEEEEEEEEEEE"
116/JJJEEEEEEEEEEEEEEEE
130 JJJEFF.EEEEEEEEEEEEE
144/JJJEFEEEEEEEEEEEEEE
158 JJEEF.EEEEEEEEEEEEEE "
1 72/JJEEFEEEEEEEEEEEEEE
"186 JJEEFEEEEEEEEEEFEEE""
200/JJEEFEEEEEEEEEEEEEE
214 JJEEEEEEEEEEEEEEEEE
228/JEEEFEEEEEEEEEEEEEE
242 JEEEFEEEF.EEEEEEEEEE
5/JEEEFEEEEEEEEEEEEEE19 JEEEFEEEEEEEF.EEEEEE
33/JEEEFF.EEEEEEEEEEEEE
47 JEEEFEEEEEEEEEEEEEE61/EEEEEEEEEEEEEEEEEEF
75 EEEEPEEEEEEEfTEEEFFE
89/EEEEEEEEEEEEEEEFFFE
00
FFF
FFFF
FFF
FFFD
•~TFFD~"
FFFOn
FFFO
FFFF
FFFF
FFFF
-~FFD~~"
FF
FFFF
FFFF
FFFF 9
FFF " " JJJJJ
F 9Q9999999
JJJJJJJJJJJJJ
9999999999999999
JJJJJJJJJJJJJJJJ
9999999999999999
"JJJJJJJJJJJJJJJJ
9999999999999999
JJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJ
99999999999
JJJJJJJ
999 G
RCCCC8BRRBFFFEEEEEEE
_BCCRBRRRRF_EFF.EF.EEEEE
'
HR_RRHHBF.FEFFEEF_E_EEEE
R R R R B H E F. FEE E E E E"E E E E E
RBRRHEEFEEEEEEEEEEEE
fiflREEEFFEEEFEEEEE_EEE
'" 8 E F.TE E E F E EFF E E"E E E EF'E'
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43 JJJJ999999999999999 ' " 444444
57/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9 4
71 JJJJ999999999999999
85/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
"7777777777777
GGGGGGGGGGGGG FFFFEFF.EE
GGGGGGGGGGGGTr" "TFrFEl^WSRT?
GGGGGGGGGGGGfiHriHHHHHHHHHHHHHH
KHH
(IGGGGGGGGGGGG FFF BBRBBBGGGbRRBBRBBBBE
44 2u
81 0
84 0
83 0
56 1"9
76 0
46 34
82 0
60 25 "
90 0
83 7
77 0
FFFFGGGGGGGGGGGGG
FFFFFGGGGGGGGGGG'GG ~
FFFFFFFGGGGGGGGGGGGG
66666666.7777777777777"
6666666666.7777777777777
6666666666.7777777777777"
.6666666666.7777777777777
7777777777777"
7777777777777
7777777777777 '
7777777777777
GGGGGGGGGGG BBP^BBCGRbBRBCBBRBBE
"BBRPBR'GGRBRPUCPWR-BBE'
BBPPRBGGRBRPBCRRR8EE
"RRPBBBGGRBBHCCP.RRBEE'
BRPH8G(ir,RHBoCCRB88EF.
&9 8
89 0
8H' 1
62 15
42 32
42 32
22HHBBRPBCCCCCBBBEEE
"RRPRRBRPflCCCCCB^REEE
??RH8RRHCCCCCCRRHEeE'
36 33
IS 43"
36 17
24 28
36 16
99 JJJJ999999999999999
1 13/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
127 JJJJ999999999999999 "
141/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
155 JJJJ999999999999999
169/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
I 83 JJJJQ99999999999999
197/JJJJ.IJJJJJJJJJJJJJ9
211 JJJJ999999999999999
225/JJJJJJJJJ.JJJJJJJJJ9
239 JJJJQ99999999999999
2/JJJJ.JJJJJJJJJJJJJJ9
16 JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
4
44
33444
33444
cnon
HH 7777777777777
8S8...7777777777777
8fi888 V.GRG13G7777777
8B8P 86(3.77777777 7 7777
899988ab.7777777777777
RH9999999.7777777777777
89999999999777777777777
89999999999777777777777
999999999977777777777
999999999..7777777
99999 777
99
7 BHpHHHBCCCCCCCHHHttt
7 22RRHBCCCCCr.CCBBEEfcE
 KRRHBCCCCCCCCCRNEEEE
7 ?2P«CCCCCCCCCCHHe:EEE
 22?33333:iCCCCdHF(TEEE
 23CCCCCCCCCrCriRF.EEEE
 23CCCCCCCOCCBr(BI:EEF;E
— - '• 'HCrcCCCCCCCCBfiFEEEEE
23CCCCCCCCCPW9EEEEEE
233333333CCPHEFK:eEEE
23CCCCCCCCBa"tEF.EEtE
H C C CCtJCCCBR^tr-^tE.tt t
36
JO
36
Ib
36
24
36
24
36
Ib
36
43
2B
19
21
23
4b
25
~3V
26
37
21
3/
10
0
0
3
0
1
1
1
u
0
0
2
b
0
U
SYMBOL
0, Z
1, A
2, B
3, C
4,0
5, E
6, F
7, G
8, H™
9, J
TOTALS 980 14326
NUMBER
(TAKEN)
0
0
27 ~
22
24
9
49
301
47"
501
LETTER
(NOT TAKEN)
0
0
1084 "'
477
293
3742
1865
2459
1454"
2952
26 UNREOUESTED FRAMES TAKEM
15039 BLANK f^RAMf^ IN_THE: ABOVE MAP
TOTAL OPERATIONS THIS CYCLE=" 141
FRAMES WITHIN STATION CONES
BLANKS TARGETS ELIMINATED
261 1143 99
TOTAL ELIMINATED FRAMES TOTAL "*?'£« A" I'MlNlO TARGETS TOTAL REH A IN ING BLANKS
6411 ^011
RUN ID-R?4,P»1STA " "~ " ~'
DATA USEO FROM QUARTER 1 «UN ID - R2<»,P»1STA MAP" 5
THE' FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES. _
BLANK FRAMES HAVE NOT BEEN REQUESTED.
DIGIT PRINTED IS THE NUMBER OF REQUESTS (9=9 OR MORE)
30
44
58
72
86
100
1 14
128
143
156
170
184
198
mum 112222;
0123456789012345678901834
S
min ii m mm u
11
urn
m mi
mi 11
mm m i n i
mm
mi
m m
mi
226 1111
240 11111 1 1 1 1 1
3 u m u i i u
17
22
11
31 Ull 1121111145 mm
59 11111121
73 111
87 111211
101 111 111
1 1 5 1 1 1 1112
129 1111 21111
143 1111 11
157 11111112
171 1111111
185
199 1111112 111
2 1 3 l l l l l l2?7 mm
241 112U1111
4 mm mi i
18
32 m i i m
4660 mm
74 mm
88 1112102 mm
1 1 6 1 1 1 1111
130 1111144 m im
1 1
1
U l l
mi
mu
urn
i
m
i
mi
mm
158 m
172 mm186 mm i
200
214 121111
228
242 mm
5 m i urn
19 111111
33 111
47 m i n i6i mn mu
75 1
89 l l l l l l
1 1
m
m
u
111222
112.2
1 1
*56 7*90 1 234567B901234567M90 123456 7*90 I^j4567f<901?34567*90 I ?345*S78Qfil?34Tr, 7 4 9 ( 1 ]
1221
1
11 1
1 "
1111
11
11 122? """ """ "~ " "" ""
1222 l l l U l l l U
221 11 11
1111
2221 11 11
11)11 1111
1211 m mum m ~ " " "in i mil
1 1 1 2 1 1 " " " " "
1 1112211111111111
1 " - 1111 1111
l?2?2l 111
urn
m i
11
i i11 in 11 • • - • " "•
u mi 234 11 u
m i n i i mi i m m ? .
1221111 1 11 1 11.
1111111 222211111 4411 2 2211
mm 222111111 i
222) 22223211111211
2121 222332 11111 44432111
222212? 31 11)1111334445 31111
22 1 211111 4b5 22223 2?
1122211 1 11111 23333 121
U 1223235977 755555533 21
11 111 21 47/654 433333333 i!J U3
111 111211223465 56511111 444
1 1 1 1 111 122235 114t 33 '"" 5554333 " ~ ~"
12212234 H4444 333333333
1 221111 445454 1111 "11 3B555S ""
1 221 11 335445433 11444442333
1 1 1 1 l l l l i m i l l 3444444 JJ'H
11 222? 115552222111111 111113333
233111 31112?33311?1 U 1 2211 33333?333 111543113?
11 12213333231122331) 1222 14<»31 111 U l l l 1 1 1 1
l l l l l l ?23333233211 1 l l l l l l 111323334511 333
11111333 U12211U12221122223232222 1
11111 1 1223311 IZdZJJ i i i iZ l 111 1 111 444111
111 44311111111111113221111 1)1
l l U 2 2 1 U ? 2 3 3 3 1 U 2 2 m i 1113.3
1133? 3333411)1111 111 1 2 2 2 P 1 U U 1 1
2 1333 2 2 U m U l ? ? 2 2 U U ? ? 2 2 ? l ? l 1 '
HI] 444443344551 1 11 1111 1111111123 111
1 44.144422111112233332222211111 "
122222234533333444521 1111111 1222222 111 111
12222 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ~ "
i 111 1 2 2 1 1 1 1 mm m i m 1 1 1 1
m im 14545521 mum 1111 u u i i i
l l l l l l 12321 I 133321 111 1 1 1 1 .11 U U
1 1 I
n o d
??
2?
i1
1??
1 1
111
"U
mu
5 K 7 H 9
22221
??..! 1
7TTT1
U l l l
1 1 1 1
1 111 ?
1 1 12
11 1 \e\ \
?1U 1
'2? ITU 1
1
111 111
1 11
111
1
1
mi
ITT
11 1
1
1 1 1
1
11
mu
" ~T
vm
mi
Y~"
11
1 1 nil
11 1 111
mmi mi
mn
1 1 1 1 1 1
— mm
mu
i
m urn
1 1
m1 1
m1 1
11 1
m
u
ru
i
M
i
mi
i11
1111
r "
i
m i
mu
i mum m
111111111122"
5
11 1
111 111
1] 111
111] 11
m
m mi
mi
mi urn
m1 1 1 1 11 u
i mm
m i
1 1 1 1 1 1 1 21
mu
U I
m i n ii i
u
1 1 U 1 1 122
1
U l l l <L \ .
112
2221
2221
?1
rrn'n 27 ~z\
21
11??2
111
1111 222?
rrn 2 — ~?2
?2?222
2
11??2 22
11 22
1?.??2??22
T22 "222?
1????2 22
122?
12??2<e??2
1?.2?22 22
??22?2?2
I??? 2222
??222
222
112 ??
11?? 2?
1 1 2 P 2?222?
L
"T
R
0
0
0
0
0
-Q"
0
0
0
'0
0
— o-
0
0
0
" 0
0
— TT
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
— o"
0
0
0
' 0
0
0
0
0
0
0
0
"0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
—Tf
0
0
0
0
N
u"
M
H
15
28
8
22
TB
24
26
37
17
13
-23-
22
34
27
27
41
d<>.
30
"16
19
15
15
dl
23
41
28
45
30
'39
46
45
33
35
51
40
46
27
36
43
41
39
53
65
51
48
55
41
42
46
48
52
52
53
42
50
49
57
0
0
T
0
0
0
0
0
0
0
0 "
0
0' "
0
— o —
0
0 ~
0
- 0 '
0
I)
0
• -Q- -
0
0 '
0
0
0
0
0
0
0
' 0
0
0
0
0
0
.. ,-0- .
0
0
0
0
0
-0-~-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" 0"
0
0
0
0
0
103
1 17
131
145
159
173
187
201
215
229
243
6
20
34
48
62
76
90
104
118
132
146
160
174
188
202
216
230
244
7
21
35
49
63
77
91
105
119
1 33
147
161
175
189
203
217
211
245
8
22
36
50
64
78
92
106
120
134
148
162
176
19Q
2T4
218
212
246
9
1 1 1 1 1 1 1 1?1 12
11 11112??
1 1 1 1 1
11 113556311
146411 111 1
1 1 1 1455441 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 156111 14
1 1 1 1 15544454
11 11 1 1 1 II 1 111
1 1 1 1 1 1 2.135544111523
1112331 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1222
113 1
12 111
1 1 2322V.)
1 ?4?145
1
22165?
2?1
1)31314111
1 1
1 1
1 1 1
13511 1 1
1666S
1 11 1 1
1 177*
1 1 1 1 1
3457121
1121
121
1 1 11 1 l ?3l 1 IJ 11
1 1 1 1 1 1 1 1
555561 1 1 1 124
S5556522V.V21
5^5^5776331 ) 1 1
l l l l l l l ???] 1
11123.1323V1 1
11 1 12:n321 1 1
1 1 1 12?2?1 !2I
1 12231?21 111 1
12V1222H33331 1
1 1 1 ) 1 1 1 ) 1 1 1 1
1 3 1 1 1 1 1 1
41 1
1
1
1
1 1
11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1441?! V??2354334 1 ? I 1 1 1 1 V?13V?^
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1355411
1 1 1 1 1 1 1 111111165431
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 11 1 1 1 1 11 1
11111?! I l l 1 1 1 1
12121
2242421
l! 221111
21
144444O1
1 1 1 122?32333
1 1 77H49V.11331 1
40667 77Hf 1 133VV1
123 21 23324
31 11
11 11 ?11 11 1 1 1 1211 131213 22211
?) 22243! 221
1?1 22?
1 2 1 1 1
1 24S
1
11?2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l l l l l l l 2 2 1
1 1 1 1 1 ) 21
11 ?1
1 1 1 1 '•'•>•>
1 1! 1 1 V2
1 1 1 1 1
?v
11 llll???v.v
1 ! 1 V.<?
222
221
mi ??22i
1 1 1 1 1 vv->>>
r-.'r1?
1 1 1 1 1 1 1 !
1 1 1 ! 'fti'tf.
1 1 1 1 1 1 v ? V
1 1 1 1 1 1 1 ?22?
1 1 1 1 1 l?v<2
1 1 IVV.?
1 I 1 1 1 1 1
1 1 1 II 1 1 1 ?
2
22
1 1 1
1
1
1 1 1
1 111 .???! 1 1
?V2 1 12?2?.14451 1 1 1
? ? 1 1 1 1 l l l l ?.3?1
1 1 1??1 111
1113^51
2??1 111 11
????!!
555?
12???1??2??1 I 1
!???! 112311
22'?32 23311
22?11 ?'?311
255332? 1 1 1 1 1
1322?11 22 1333311
1221 1 111 11 11 1 11
1555T11 22 1 1 1 1 1
22211??2?21??V.33l 1
22111 1133111
35531? 211332
35533? 21.311
45511 221321111
22211 22222211
5511 22?311111l
55331111
221 1 11 1 111
221 i 1 l l l l l l l
5432 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
211 111
211 2222)111
432???221 1
432???2
1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 111 11
1 ???! Ill 11 1
222 1
111111111??? 11
1
11 1
1 111
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
211 111
1 2 1 1 1 1
121 1
1 12
1 ! I
1 ! t
1 [
1 1 1 1 111!
11 122222111
2222 ?2?311t
11 311
1 11 1 1 1 V H
1??????B1
1 1 1 ) 1 1
2??( 1
111??? [
1 1 1 1 1
t 211
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 1 1 1 1
1222?
J
1
1
1
1
1
1 1 1 1 112??2l
l????1331 1 11 11
1 1 1 1 1 113333 1 1 1 1
l l l l l l l 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 ]'2??122?I
11
1 1 1 1
1 21
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1
11121 11
1 1 ) 1 1 11
22 1 1
11 1)11
1 1 ) 1
1 1 1 1
1
1
11
1
1
1
1
1 1 1 1 1 21
1 1 1 1 1 1 l?4331V.l
111 lll?1544Vl
) 1 1 1 1 11 133312
111 ll??5466662l "~ ~ ' '
V.??.?v?l 1 21 1V2S5^2 1
1 1 1 1 1 1221 121 1 1 121??
1 1 1 1 1?.22??.22?215????.1
1 2 1 1 1 143V.V1 1444:»51 V.V.?->?
1 11 1222???342?11 1 1 ??!?!! 1 V > 11 1
1 1?24H???2143331333335???2V2??11 " 1
1??23-)1 11 1H22V1 1 11 343;>2'.<1 •>] 11 VI 1 1 ?
12 V 2331 111?32V.}??V?111V??1;> ???->] Ill"
I2V23J1 1 ) 1?21 I 1 1 1 1 ! 1113?. ?l 11 11! 1 1 ??.2'v
1222221 1 11?211 1 1 1 1 l l l ? 3 1 1 1 l l "<11 fni4?li
1 1 l?21??233l 1 111 ?????! ??v??,1?> 1 V?) 1 V 1 1 1
11233211 1?211 11 231343??!! ???12???11]
121221 1 1 1 V21 1 11 1333V111??! :>y? ) VVV. 1 V
1 l?2l 1 1 1V21 I 1 2?V?l????l ?21 122?1
1 1 1221 1 1???11 11 v?.?.Vl??»?i )??!!
1?1 1 1?2) 1 122211 122 2244????.^ ] ill
121 122322231 1 11?1 ) 1 V4i»1?l4?V
121 11221 1 1??11 1. 1 1 1 !???!?.' ""
13 111 1???2 1 ???! l l l l l l l
11 1 11 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 i?V.l 1
1 1 1 1 ?V.??1
1 1 1 1 1 1 1 1
11)1 1 1 3 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
11 1
1 1 1
1 1 l l l l l l l 1
1 1 l l l l l l l 1
11 1112???! 1
1 ?! 1 1 1-V?.?
IV? 1 1 1 1 ?
12?? Jl
1 1 I 1 1 1 1 d? 1
.1 1 1 11 1 e.
V ?! I 1
2??v?,Vl ] []
1?V2??? ..M
1 22V? 1 1 11 12
1???2'V! 1 1 1
1 J*1 '^ 2 f ' ? r* l ^ c l l
1?? ?V)1
"!>•? '??lll?ll
222V! 1 1 VVV] 1
V 2 1 1 V V 2 2
1 11 1 1
????? !????.!
1 1 1 1 1?211 121
1 1 ????1'
i ??/.??) J
l^???2???.rf
?l 1 1 I 1 l 1*1 1
1 1 1??2??221
1 2 ? v : ' 1 ] i I 1
????2??11
v??>V?! 1 1
?W?1 ) 1V.1
'•V?0] 1 1 1 J 1 ]
iwurvi
> ? S \ \ 1 ! 2 i
\?.?>\\ 1 1 2 1 1
1 V?l 1 11 1 1
1 ????.">?>?. 1
1 1 1 ?•???! i
1 1 1 )
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 11
1 1 1 1
1 1 1 1
11
' 1 1 1
121
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
11
1 i
1 1 1 1
1??1 1 1 ?2vi ml
1 !??,??) 11
1 1??11 I 1 11
1 1?:>1 1! 1 1 1
1 1 1 1 i ?.???.?)
1 !??>??? j?
1 1 1 '1 1 I???!
1 rw?i 1 1?1
1 1 1 1 1 1W?1
1 1 v??..:!(V?l
1 1 1 1 1 5???1
1 1 1 ? 3 = 11 1 1
1 1 1 1 1 1 2 ? )
1 1 ! I??? s?\
1
21
1221
12
1
1
2V.2
2
2?1
?v.?
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
n
0
n
0
0
0
0
n
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
(1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(1
n
50
35
35
37
46
46
55
40
43
50
52
53
51
63
47
43
46
48
35
33
16
30
19
12
19
17
24
44
42
37
39
42
44
42
49
62
55
55
61
68
67
68
62
65
64
64
66
56
65
56
45
39
31
36
30
39
29
37
41
32
37
40
36
35
38
42
0
I)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0-
0
0
0
0
0
0
23
37
51
65
79
93
117
1?1
135
149
163
177
I'M
?05
219
233
247
10
24
3fl
52
66
KG
94
10ft
122
136
150
164
178
102
206
220
234
248
1 1
?5
39
53
67
fll
95ijq
123
137
151
165
179
193
2;>7
221
235
249
12
26
40
54
68
*Z
96
110
124
138
152
166
180
1 2 1 1 1 1 1
I
111122
1122
P21 111 !?>?. I 1 1 1 1 1 111 1 I 12^2-M J
1 1 ? 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 I 2 ? ? ? l 1 1 1
m mm m 112222211 1111
m m m 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
1l?2?21222111122?2?11
1 tI 1222211222222?!1
1 1 1 1
1121
1
12??22221122222221 111 2421
l'2?2222?.l 1V2222221 1 13
2P21 1
[ 1 1 1
?22I 1 1
22E1 1 1 1
111 [
11 1
1 1 1 1 1 2 1 1 ?2??222?m 1 2 2 1 1 1 1 1
111111222 1 1 1 1 1 ' 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3
22222? 1 2 1 1 1 1 1 ? 2 ? ? 2 2 2 2 1 l l H122223222 2
22 1 111 111 1 ? 2 2 ? 2 2 2 ? ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 l ' ? 2 ? 2 l l l l l 2222222211123111m
mm i m 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 m 11 m) ip?.??J?i 11 n -•>???22??m j 1111?.???. j
2P221111111112222222112333333211 1
1111?? ?P2 12221111112222221 1 2233344.323? 1 1
1)11]?22?221111 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1
1111122222111111)3331111 1
111 1 1?222211I 1 1111113222 1
11
2 2 1 1 1 M 1 1 1 1 1
122111111
111122221
?1 111 I 1 1 1 1 1 11111?22?1
1?22211322P2111) 11111222U
1 1 2 P 2 I 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 I
12222PU1 111 1111.1221 1
1 1 2 P 2 1 1 1 1 ) 1 1 1 ! 1 ? 2 1 1
1 1
1
i n n
1 1 1 1 1 122211
m i m m
112P222221
1 1 1 P 2 1 1 1 1 1
111 I 122221
112P222P11
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 11 1 I m i l l
1 1 2 2 2 1 1 1 1 1
mum
1 1111112221
111?!
urn
11 121
1 1 1 2 1
1111333222211 1
1
1 1 1
1 11
111
111
1 I11??2111ii ?112 m
3221 1 1
2321
1231
12^2121 I 111 1
11 1 111 111 1
11114422 1
1 3333211
133311
1 1 1 ) 3 1
3 1 1 1 1
1 1 1 1
11 1
1 1
1
1
1
1
1
1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2)1
1 1 1 1 1 1 11221 I 1 1 1 1
mum 41
n mum 33
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3
111 111122211 444
HI 1 1 1 1 13333
1 11 12221 )4"»3
11231 1 1 12H544
mm mi 543
1122331 1 143 1
111 21125611
12 11222.31 11 127
1 11 14
1 I 8.1*5? 1 11
1 1 1 1 1 1 l=»75ll
11 13221221
1
1
1
1 1
1 1
222222121112221?!
12122P22551
1218981 1
9087^71 1
48991 1?.21S5
127777761
2?3489? 1 76>i54
489877767111
1)1122 1 777
77777711
334777 1 1 1 7
1
. .
"
i
i
ii
i
ii
i
i
i
i
i
i
i
ii
i
ii
i
i
i
i
ii
i
i
i
1 1
1 1
•~ " - " 1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
11
I 12-MH
! •' 2 v> ?. £ 1 ? 1
1 1 1 \'f.r.?>?.i>
12?? I 17V??
1221 111 22
111 1 123 21
1 l???3'l "2221"
I??"1) 1332221
1??1 1 111
1 ,? ? V 2 3 3 1
122?2Jll 21
1 ????, I 1 32221
VV1'?2333 ' ~ "
12??1 11 1
122?211 1
) J 1 ] 1 111 /?2)
i??'?m
12??? 1 1 1
m rrirr ~zi ~
mum 21
1 11 L2J33
1 22?21 1 1
1 1 1 1 ) 1)32231
mum
I 2pp2.1 1T1
1 1 1 1 23334331
I 12? 11 111
12?'233l 133
112223111 "
1 2 1 1 1 1 1 1 1
1 22??3S^  2 2"!
1 2?^234l 2
l l l l l l l 1641
1 1 I?2i46631
1 1 1 ) 1 1 126411
1 1 1?44<.?2
1 22?34Si 1 11 '
1 1 1 1 iHShftl 11
1 ?-; \ i 4»jf,5
124] 1 1??
12331 11 1
1 i 1 U'-f-h2
••---••• m mi 1 1*52111
1 1 1 1 13441 1
122.1331 1 11
1 1 1 1 1 1 1 1 2 ) 1 1 1 1
I??;- \$LI. 4f>
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
urn m • 1 1 1 1 •
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
? ? 3 '\ * b. i.
\ 23 (444 ")^
1 1 1 !?.?!! 11 11
1 1 1 1 1 1 1 1 4 ^
1 1 1 1 1 1 1 ? 'i S 1
mum 2 1 1 1 1 1
11?. 3 1113??
11 ! 123323V
1 11 33?? 1 1 111
11 1 ?1? 1 1 1 1 1
m !????? 211
2 1 1 1 1
i m 221 mm
1 1 1 ) ••>?.>;
'*Yry'f.,t\ 1 1
urn? nun
0 44
0 45
0 49
0 43
0 43
n 3H
0'42
0 39
0 39
0 39
0 47
0 53
"() 4'1
0 43
0 41
0 48
0 43
0 50
0"5V
0 47
0 45
0 47
0 56
0 43
0 47
0 45
0 41
0 45
0 40
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TOTAL OPERATIONS=
4
8
9
10
IT "
12
13
14
15
17
103 493
88 998
1 U** 1 itt
104 1274
T0"4 T404" "
103 1533
1~03~ 1~6~6"3
103 1793
110 1930
19
0
0
8
10
15
14
23
40
PASSES.
MADEXT
0
0
0
0
""0"
0
o
0
0
0
0
0
0.
MAD
0
0
U
0
"~ o
0
0"
• o
0
L)AYFLG= 1
NDLNT MADNIT
28
25
U
0
0
0
o
0
u
0
" 0"
29
46
KT
14642981
T3844712"
35913189
u
0
1048622
2123TT
17456339
29449120
0
0
0
0
0"
0
0
u
0
"0 •
0
0
3
4
5
6
8
0
0
12
13
14
14
15
15
ON
40
52
32
25
78
U
0
0
46
103
25
13
102
OFF
3
4
5
6
8
U
0
0
12
13 1
14
55
55
37
32
86
0
0
0
46
03
30
14 IOJ
15 19
15 1 10
0
4
5
8
0
0
0
0
12
0
14
0
15
0
ON
0
65
68
58
0
0
0
0
103
0
63
0
31
0
OF
0
4
5
8
0
U
0
0
12
0
14
0
15
0
F LI
o a
75 8
73 8
67
0
0 0
0 0
0 0
103 0
0 0
84 0
0
69 0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP
1
2
5
0
0
0
2
1
3
3
TP FK
0 16
0 15
39 39
JV U
31 0
21 0
8 2
0 1
7 30
22 55
TFTAMFS" 'ONT'T A"P£',~END" "OF~DA'W
CALLING OPTI» DAY 2. CYCLE
TAKE LIMIT 616» FROM REV 1
NENT(l) NEXIT(l)
16 1 2
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 6 0
22 0 0
23 17 47
24 11 4b
25 5 34
26 2 29
27 1 27
28 1 19
29 1 12
ST ORB ST FRM IREV1
16 3 1953
17 1 2081
18 1 2211
19 1 2341
23 52 " 29T2"
24 107 3097
"25 107 3227
26 103 3353
28 21 3531
"29 13" "365T"
TOTAL OPERATIONS=
TOTAL FRAMES = 148
1. QUARTER 1
6 TO 2V ( .10) » 11
NENT<?> MF.XIT(2) MADENT
0
0
0
0
0
0
""•"0"'
0
0
0
0
0
0
0
ENDORB
\6
17
18
2J
_. ...
 ?4 .
24
26
28
17
20
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
'0 " 0
0 0
0 U
0 0
0" 0
0 . 0
0 0
0 0
ENOFRM IREV2
110 2060
110 2190
110 2320
1 b 2b fti
10 3000
110 3100
__
 Tro- --323-0--
110 3360
1 1 0 Jfvu
110 3620
.--.. J-Q-y- -3-74-3-
FRAMES ON TAPE»
IOUT
42
22
19
0
0
0
0
0
0
32
40
END
PASSt
MADEXT
0
0
0
0
b "
0
'0
0
"0
0
0
0
0
0
S
-•
MAO
OF DAY
0
0
0
u
0
0
0
0
u
0
0
•
. UAYhLG= 1
NDLNT MADN1T
48 0
28 0
2b 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
32 0
46 0
KT
1386466"5' 16
25078402 17
12832392 18
18
212201HJ IV
21
0 0
0 0
0 0
6630494 26
U U
25884727 28
19772269 29
29
ON
5
5
5
66
15
0
0
103
0
26
19
46
OFF
16
17
18
18
21
0
0
0
26 1
0
28
29
29
19
15
b
74
J 1
17
0
0
0
10
u
37
19
69
0
17
0
22
0
0
0
0
0
28
29
29
ON
0
40
52
0
58
0
0
0
0
I)
69
32
102
OFF LI L? OP TP FR
0
17
18
0
22
0
0
0
0
u
28
29
0 B 0 1 0 15
55 8 0 2 5 27
55 8 0 3 0 14
0
63
0 7 0 0 23 0
0 7 0 0 23 0
0 7 0 0 23 0
0 7 0 1 31 8
u 7 u u 3 1 0
B4 7 0 2 27 28
37 1 0 4 2U 33
103
TAKETTTMtT
NENTtl
30
31
32
33
34 "
35
36
37 1
3'8" ' ' ' 1
39
41
42
43
ST ORB ST
36
31
32 "
33
37
" 38
39
40 '
41
43'
870V FROM
) NEXIT(l)
1 1
0 0
0
0
0
0
0
7
0
5
2
1
1
1
FRM
2
1
1
1
50
104
104
103
103
'20' —
12
0
0
0
0
0
43
32
29
27
19 '
11
IREV1
3772
3901
4031
4161
4730
4914
5044
5173 '
5303
5350"
5472
REV 30 TO 43 ( 441, I1P74SSES.
NENTt?) NEXIT
0 "" 0
0 0
0
0
0
0
"0
0
0
0
0
'0
0
ENOORB
30
31
32
36
37
38
39
— "40
41
4~2
0
0
6
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
ENDFRM
103
103
103
84
52
104
104
103
103
" T03"
' 1 TO
(2> MADENT
0
0
- - --
IREV2
3873
4003
4133
4634
473?
4914
5044
"5173
5303
— 5-433-
"5570"
0
0
0"
0
0
0
0
0"
0
0
0
IOUT
41
21
18
0
6
8
10
11
13
27
41
MADEXT
0
..
 D-__
0
0
0
" 0 " "
0
0
0
0 "
0
0
0
MAD
o
0
—
0
0
0
0
0
0"
0
0
UAYFLG= 1
NDLNT MADNIT
-.-.„ „
27 0
24 0
0 0
0 0
o o
0 0
U 0
0 0
0 ~ "" ~ 0
0 0
"33 0
47 0
KT
932311 30
14732980 31
12992392 32
12012065 33
36
1704933 37
0 0
0 0
"" ' 81T3n 40
212311 41
3856963J 42
42
21481207' 4"3
43
ON
19
40
51
32
50
""" 0
0
10~3
103
20'
102
T2 "
57
OFF
30
31
32
33
J6
37
0
0
40
41
42
42
43
43
19
55
55
37
2b
52
0
0
103
103
103
69
ON
0
0
3?
34
36
0
0
0
0
0
42
0
43
43 1
0
0
66
28
SH
0
0
0
0
0
s r
0
02
OFF
0
0
32
34
36
0
0
0
0
0
42
0
43
43 1
0
0
74
32
hti
0
0
0
0
0
HJ
0
37
10
LI
8
8
a
8
0
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP
1 0
1 0
2 0
4 13
1 10
0 2
0 0
1 T
1 0
J 20
4 Ib
FR
1
16
14
13
3
0
0
1
1
47
3(5—
TOTAL OPERATIONS= '
TOTAL FRAMES = 132 15 FRAMES ON TAPE, END OF DAY.
T7VKFn_lMTT
NENTU
44""
45
46
47
48 "
49
50
51 1
52
53
"54
55
56 ""
57
ST ORB ST
- -44
45
" '46
47
51
52
53
"54
55
5b
57
FF39V FRONr"RE\r 44 TO 57"
) N E X J T ( l )
1 1
0 0
"0 "0"
0 0
0 0
0 0
o o
6 48
9 46
5 31
2 " 29'
1 26
1 18
1 11
FRM IREV1
2 5592
1 5721
1 5851
1 5981
49 6549
107 6737
107 6867
103 6993
103 7123
"T9 T'l 69 -
12 7292
TOTAL OPERATIONS=
""TOTAL FRAMES = iz«
( 58) » 11
N E N T ( ? > N E X I T ( 2 ) MADENT
" """ 0 "" 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o'
0
ENDORB
44
45
46
51
52
" 52
53
54
55
56
57
17
. . .
 5
0
0
0
0
"o
0
0
0
0
"o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
....
 Q
0
EMDFRM IREV2
110 5700
110 5830
110 5960
15 6515
a
1 10
110
110
110
110
103
FRAMES ON
6638
6740
6870
7000
7130
7260
7383
TAPE*
I OUT
41
21
18
0
0
0
0
0
0
- "28
41
END
" P A S S E S
MADE XT
0
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- - o
0
OF D A Y .
. UAYFLG= 1
NDLNT MADNIT
47 "" ~0
27 0
24
0
0
0
o -"
0
0
0
o ""
0
34
47
K T
13844665
22240467
13894706
148530.0-0
2514934
0
0
6530495 "
0
26639343""
11107291
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
ON
'44 5"-
45 5
46" ~50"~
47 32
*+-9 1 4
51 49
" 0 0
0 0
54" 103""
0 0
" 5"6~ I"9
57 19
57 57"
OFF
47.-
45
"46
47
4 9
51
0_..
0
"'54' T
0
56
57
" 5 7
ON OFF LI L2 OP TP FR
19 00 1) 0 8 0 1 0 Ib
13 45 40 45 54 8 0 ? 3 24
S b 4 6 6 6 4 6 7 4 u 0 2 0 I b
37 48 28 48 31 8 04 16 16
17 5n ''t Su <5
5 1 0 0 0 0 7 0 1 1 9 3
"0 0 0 0 T) 7 '0"~""0~ 19 "0 ""
. 0 0 0 0 0 7 0 0 1 9 0
1 0 0 0 0 I ) ' 7 0 1 2 7 8
0 0 0 0 0 7 0 0 2 7 0
j7 56 fin ^ti 7n 7 0 22V ju
19 57 33 R7 33 0 0 4 b 17
69 57 TO?"" Tri'lT ~ ' ' ""
TAKE LIMIT 1413, FROM REV""""?7STTO 71 ( — 72), n "PASSES".
NENT(l) NEXIT(l) NENT(?) NEXITI2) MADENT MADEXT
58
59
60
61
"62 "
63
64
65
67
68
69
"70 " ~
71
ST ORB
59
" "60
61
65
--6T6
67
—&S"
69
TO
TOTAL
1
0
0
"0
0
0
16
9
4
2
1
1
1
ST FRM
2
1
. -..j
1
49
"104""
104
- "103"
103
19
FRAMES =
1
0
0
0
0
0
"0
48
46
30
29 "
26
" 18
11
IREV1 ENDC
7412 "
7541
7671 "
7801
8369
8554'
8684
R8T3 "
8943
8989
gl j 2 ~- "
VS^' ~T6—
100
0
0
0
0
" 0
0
0
0
U
0
0
0
0
)RB
58
59
60
64
65
66
67
68"
69
10
tl
0
0 0
0 0
0 0
0 0
"" " 0" " 0
0 0
o ••"" o
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
o o
0 0
ENDFRM
" T0"3"
103
103
73
51
- j
 0-4 -
10<*
- 103"
103
103
----- rro
FRAMES
IREV2
~ 7513
7643
7773
8263
8371
'8554 '
8684
8813
8943
9073
--
 92 T0—
ON TAPE,
0
0
0
0
0
0
0
0
" • ""U " '
0
0
0
0
0
IOUT
" 4 0
21
18 "'"
0
7
10
•-"II" -
12
30
"41 "
END OF
MAD
0
0
"0
0
0
0
o
0
0
0
DAY.
DAYFLG= :L
NDLNT MADNIT
46 0
27 0
24 0
0 0
6 0
0 0
0 0
0 0
U 0
0 0
0 " " "6
0 0
36 " — 0"
47 0
KT
932311
10156421
10115446~~
5582872
0
'"" " "0
0
-- srcm
232311
28987143
187713^ 0
C
~58~
59
60
61
64
0
0
0
68
69
7u
70
71
)N
19
40bo
32
24
0
0
0
103
103
79
12
102
OFF
58
59
61
64
0
— o
0
68
69
ro
70
71
71
19
50
51
34
25
0
0
0
103
103
J?
83
19
110
ON
n
0
60
6?
0
0
n
0
0
0
7(1
70
tl
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
102
57
0
OFF
0
0
60
62
0
0
0
0
0
0
f U
70
71
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
103
69
0
LI
" 8
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
OP
1
1
2
3
0
0
0
1
1
3
TP
0
0
U
b
0
0
0
0
0
y
U
FR
1
11
1 1
6
0
0
0
1
1
-jo —
TAKE LIMI
NENTt
72
73
f4
75
76
77
78
79
80
81
""8"2
83
"84 ~ ~
85
ST ORB ST
72
73
'~ 74
75
79
81
82
83
84
""85
T 1 T14» FKOM
1) NEXIT(l)
1
0
0
0
0
0
0
16
4
2
1
1
1
FRM
2
1
1
1
49
107
107
103
78
~l'S
12
1
0
U
0
0
0
0
48
29
29"
25
17
11
IPEV1
9232
9361
9491"
9621
10189
10377
10507
10633
10738
10808
TO 9 32
KEV 72
NENTJ?)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TO bb
NEXIT (
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
ENDOR8 ENDFRM
72
73
74" ""
79
80
80
81
82
83
84
' ""85
110
110
no
15
8
no
110
no
110
1 1 0
'TOT
( B6) »
2) MADENT
0
0
U
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
11 PAS5L5.
MADEXT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV2 IOUT MAD
9340
9470
961)0
10155
10278
W3'8iT ""
10510
10640
10770
Iu9uu
110?3"
40
21
18
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
UAYFLG= 1
NDLNT MADNIT
46 0
27 0
d1* 0
0 0
6 0
0 0
0 0
0 0
U 0
0 0
0 0
0 0
37 ' ' 0
48 0
KT ON
13944665 72
12959354 73
8370820 74"
74tt2497 75
(a
0 0
0 0
0 0
0 0
5193425 83
84
10808979 85
85
5
5
66
32
0
0
0
0"
78
1 B
79
19
102
OFF
72
73
74
75
ftt
0
0
0
0
83
84
85
19
11
74
32
0
0
0
0
86
JM
83
19
103
n
73
0
77
0
0
0
n
0
83
H4-
84
n
ON
0
40
0
14
0
0
0
0
0
109
b f
108
57
0
OFF
0
73
0
77
U
0
0
0
0
83 1
84 I
0
0
46
0
1.7
0
0
0
0
0
10
10
0
LI L?
8 0
8 0
8 0
a n
8 0
8 0'
8 0
8 0
2 0
0 0
OP TP
1 0
2 0
1 0
3 8
0 8
0 8
0 8
0 d
2 19
^ JU
3 4
FR
15
14
9
8
0
0
0
0
11
4.
Ib
4 FRAMES ON TAPE» END OF DAY.
•TAKE"CIWIT 2001T FROM REV f16 10 S»V ( 99) 1 11
NENT(l) NEXIT(l) NENT(?) NEXIT<2) MADENT
86
87
BB
89
—90
91
92"
93
95
96
97
—
 9-g
99
ST ORB
86
87
"" 88"
89
93
94
95
96
98
99
TOTAL
— TOTAir
1
0
0
0
0
• o
15
8
4
2
1
ri
ST FRM
2
1
1
49— •
104
104" '
103
78
18
11
1
0
01
 o "
0
......
 0- - -
48
29
""29
25
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
•0
0
IREV1 ENDORB
ri052
11181
11311
11441
12009
12194
12"324
12453
12558
12628
12751
86
87
88
92
93
94
9-6
98
99
OPERATIONS= 19
FRAMES"":* ib<f 1 i
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
EN'DFRM IREV2
103 11153
103 11283
" ""103
67
" 50
104
103
10 J
103
110
FRA^Eb
11413
11897
12T10
12194
12453
l^bBJ
12713
12850
UN 1 AKE»
10UT
40
21
18
0
8
9
•"•"lo
11
IT
_ 33
42
END
PASStS,
MADEXT
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
0
0
0
" o
0
0
0
0
Ul- UAV.
1 L)AYHLO=
 °
NDLNT MAONIT
46 0
27 0
24 0
0 0
o o"
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6 0
0 0
39 0
48 0
KT
1835622
2759935
26180037
39261745'
1470622
0
0
811311
28044918
216B3202
ON
86
87
88
89
92
93
0
0
96
98
99
99
19
40
54
37
40
22
0
0
103
19
78
11
102
OFF
86
87
88
89
90
92
9J
0
0
96
9f
98
98
99
99
19
42
85
50
25
50
0
0
103
80
39
78
19
110
ON
86
n
0
90
0
0
0
0
0
v r
98
0
99
0
55
0
0
19
79
0
0
0
0
0
8V
57
0
52
0
OFF
0
0
90
0
0
0
0
0
v f
98
0
99
0
55
0
0
?.7
0
0
0
0
0
69
0
69
0
LI
7
7
7
7
5 "
5
5
5
b
5
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP
2 0
1 0
1 14
5 61
1 55
0 46
0 36
1 26
2 £1
3 23
3 17
FR
2
3
32
47
2
0
0
1
b
35
36
CALLING OPTI» DAY 8, CYCLE 1» QUARTER 1
TAKE LIMIT 2239, FROM REV 100
NENT(l) NEXIT(l)
100
101
102
103
105
~ 106
107
108
109
111
112
113
ST ORB
100
101
102
103
106
ror
0
0
0
0
0
0
28" "
15
H
4
-- 2
1
1
1
ST FRM
1
1
1
48
49
0
0
0
0
0
0
35
48
29
29
25
T6
9
IREV1
"TZBTT
13001
13131
13261
13698
NENT(?)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TQlij ( 113),
NEXIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENDOR8 ENDFRM
100
101
102
106
107
..
 10.Q,
110
110
12 PASSES. UAYFLG= 0
(2) MADENT MADEXT NDLNT MAONIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
IREV2 IOUT
12980
13110
110 13240
24 13674
14
7
13794
"13917
21
1 7
0
0
0
MAD
0
0
0
0
0
0 '
45
27
23
0
0
0
0
0
0
0
0
39
48
KT
18461220
5553866
7418508
14810997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
ON
100
101
102
105
0
0
5
5
67
14
0
0
OFF
100
101
102
105
0
0
19
10
74
17
0
0
ON
100
0
0
105
i)
0
n
51
0
0
79
U
0
0
OFF
10D
0
0
105
u
0
0
55
0
0
87
U
0
0
LI ,
H
8
8
8
8
8
L2
0
0
0
0
0
OP TP
2 U
1 0
1 0
3 16
0 16
FR
20
6
B
16
0
108
109
HO
111
112
113
TOTAL
107
107
76
17
10
Tvvrr
14147
14273
14376
14447
14570
OPERATIONS=
108
109
110
111
112
113
12
110
110
— mr
110
110
103
14020"
14150
~T4~2BO~
14410
14540
14663
0
~ 0
0
33
42
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1990073
13147840
0
0
0
0
113
... j.
 1 3-
0
0
0
0
17
19
102
0
0
0
0
112
113
113
0
0
0
0
19
19
1"03
0
0
n
0
112
113
0
U
0
0
0
28
51
0
u
0
0
0
112
113
0
0
0
" 0
0
37
69
" 0
a
8
" 8
8
8
0
0
0
0
- o
0
0
0
0 16
0 Ib
0 16
"0 16
0 16
2 0
3 0
0
U
0
0
0
13
22
" TWEV'END "OF-D'A'YV
CALLING OPTI» DAY 9, CYCLE
TAKE LIMIT 2555» FKOM KEV 1
NENTll
U4
115
lib
117
118
119
~T20 2
121 1
122
123
124
125
127
ST ORB ST
1T4
115
117
~120"
121
122
123
125
- 126" -
1, QUARTER 1
14 TO 12
) NEXIT(l) NENTJ?) NEXIT
0
0
0
0
0
0
'5
4
'8
4
2
1
1 ' "
1
FRM
"1
1
"1
1
52"
49
T04—
104
T03
76
17
8
0
0
0
0
0
48
43
29
29
24
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV1 ENDOR8
14691 114
14821 115
1495T 1T6
15081 120
15522 "
15834""
15964
16093
16196
16267 —
Y6388 —
- 120
121
' T22
123
124
125
126'
— 127
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENDFRM
" "103"
103
23
~"68"
49
104
l ( 127) »
(2) MADENT
... . ..._
0
U
0
"" o"
0
0
0
0
0
0
o"
. 0
12 PASSES. DAYFLG= 0
MADEXT
IREV2 IOUT
""14793" 38
14923 21
1"5053
15493
"15538
15649
V5834 — '
15964
103 IbU^J
103 16223
1 03
no
16353 .
"16'490
16
0
0
6
9
10
10
34
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
0
0
0
...
 0_
0
tr
0
- o
"0 "
NDLNT MAONIT
44 0
?7 0
££ 0
0 0
0
0
0
0
0
0
- -
0
0
0
0
0
0
0
0"
0
40 0
48 0
KT
9"2~"92llO
4989869
"16424960
38485106
" 4457870
717313
0
0
8JI31 1
832312
33748099
27Y9T75B
ON
"TT4~" 1~9
115 33
"116"
117
1 18
120
121
0
0
125
"TZ6"
126
-T27"
127
67
36
43
21
49
0
0
1 0 J
91
80
102
OFF
114
115
lib
117
I 18
120
r2~o~
1?1
U
0
125
1^6
126
127
19
36
85" "
50
5u
23
'~~6"8
49
0
0
1U J
91
41
85
19
110
ON
114
115
0
0
0
0
(1
0
U
0
0
0
47
48
0
19
iv>
0
0
0
0
0
0
0
5 f
0
SO
0
OFF
1 14
115
0
118
1 1 9
0
0
0
0
0
U
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
U
0
64
0
69
0
LI
7 '
7
7
7
6
6
6
b
6
6
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP
2
2
1
5
1
1
0
0
1
1
3
3
TP
0
0
48
bt
49
40
30
11
19
18
FR
10
6
19
45
6
1
U
0
i
1
4Z
41
18 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CALLING OPTI»-OAY 10. CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMTT Z785» FROM
NENT(l) NEXIT(l)
"128 '
129
130
131
~132
133
134
135
136
137
138
139
-pro
141
ST ORB
128
129
T30
131
134
1"35"
136
n?
138
i3y
140
~ 141
0
0
0
0
"0 ~
0
~2~4 ' ~
14
a
3
1
1
I
1
ST FRM
"1
1
' 1
1
52
- -
 49--
107
roT~
103
74
16
..
 6
0
0
u
0
0
0
3V
48
f 2
29
?9-
24
15
5
IREV1 1
T65TI '
16641
16771
16901
17342
' 174&9"
17657
"1"77B'7~"
17913
1B014
18086
1"820~6~
KEV 1?B 10 141 ( 141 ) » 12 PASStS. UAYI-LG = 0
NENT(?) NEXIT(2) MADENT MADEXT NDLNT MADNIT
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 o
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ENDOR8 ENDFRM
— res rnr
129 110
130
134
135
136"
136
'~YT7
138
1 39
140
141
110
?3
13
/
110
110
110
1 10
110
10J
0
0
U
0
. _ .Q .
0
0
0
0
U --
0
"0
0
IREV2 IOUT
T5F2D~ '
16750
16880
17313
17433
"' T7 557"" "
17660
~T779'0
17920
18050
18130
1TJ303T
37
20
1S~
0
0
_ _(r___.
0
_0 .._..
0
u
35
42
MAD
._.._
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
' 0
0
"0"
43
26
21
0
0
0
0
u
0
0
0
41
48
KT
2b91 f rQft
46^1556
6386190
14874991
0
0
0
0
0
0
29705913
166b4464
0
0
U
0
o —
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
128
129
130
133
1 J4
0
0
0
0
0
0
140
141
141
5
5
67
14
21
0
0
0
" 0
0
0
16
19
102
OFF
128
129
130
133
U4
0
0
0
0
0
U
140
141
141
19
9
73
15
£J
0
0
0
0
0
u
34
19
103
ON
128
0
0
133
!)
0
0
0
0
0
1)
140
141
0
43
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
70
49
0
OFF
128
0
0
133
0
0
0
0
0
0
u
140
141
0
55
0
0
89
U
0
0
0
0 '
0
U
85
69
0
LI ,
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP
1^
1
3
0
0
0
0
0
u
2
J
TP
y
0
0
16
16
ie>
16
16
Ib
16
16
0
FR
28
5
7
16
0
0
0
0
0
0
35
24
0 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CALLING OPTI, DAY 11, CYCLE 1, QUARTER 1
i AKL Llriir ju M » r KUM
NENT(l) NEXIT(l)
142
143
1 4«t
145
• T46
147
149
150
151
153
154
155
ST ORB
1'42
143
144
145
148
150
" "151
152
"153
154
0
0
0
0
"0" "-
0
23"
14
t
3
1 '
1
1
1
ST FRM
"1
1
T"
1
53
" 4"9 '
104
103
16
. g...
0
0
0
0
0
0
48
29
- 29 -
23
15
5
KtV 1 i»<* 1 O 11ib I 1 bb ) , Id. KAbbtb. UAYH.t.=
NENT(2) NEXITI2) MADENT MADEXT
0
0
u
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 u
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IREV1 ENDORB ENOFRM
18331
18461
18591
18721
19163
"1928J9 "
19474
T9~6"0~4
19733
19906
"20"0"2'6~^
142 103
143 103
' 144" '"
148
148
~ rw
150
1"5T~
152
Ib3
154
""155
103
22
68
49
104
103
1 u3
103
111)
0
0
0
0
--or- -
0
0
0
0
0
" o
0
.......
 0 .
0
IREV2 IOUT
18433
18563
18693
19132
19178
"T9"2"89~ •"
19474
19604
19733
19993
" 20V30"
36
20
15
0
0
~"6 ""
10
n
11
36
42
MAD
u
NDLNT MADNIT
42
26
0
0
0
0
0
u
0
0
0
--4-2
48
KT
0 16645287
0 7518805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16275955
3927140T
2485937
0
0
0
811311
24754351
3T99DW6"
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0 "
0
ON
142
143
144
145
1** I
148
0
0
0
152
IbJ
154
Ibb
155
19
33
67
36
66
0
0
0
103
19
6
102
OFF
142
143
144
145
I'tf
148
0
0
0
152
IbJ
154
155
155
19
36
85
58
9 1
68
0
0
0
103
32
19
110
ON
142
143
0
146
0
0
0
n
0
0
154
155
n
40
46
0
19
0
0
0
0
0
0
70
48
0
OFF
142
143
0
146
148
0
0
0
0
0
0
154
155
0
55
50
0
?5
0
0
0
0
0
0
85
69
0
LI
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0
0
OP
2
2
1
4
1
0
0
0
1
1
2
3
TP
0
0
4
50
53
37
2fc>
16
IB
di
FR
17
9
19
46
3
0
0
0
1
1 7
30
45
21 FRAMES ON TAPE, END OF DAY.
CALLING OPTI. DAY 12, CYCLE 1« QUARTER 1
TAKE. LIMIT JdBb, (• KUM KtV 15b 10 IbV { 169), Id PA55ti>,
NF.NT(l) NEXIT(l) NENT(?) NEXIT(2> MADENT MADEXT
" 156" "
157
159
160
161
1~62
163
164
165
166
167
168
169
ST ORB
156
157
159
163
164
165
T6T
167
IbB
169
TOTAL
TOTAL
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
. 0 0
22 42
14 48
f 41
3 29
1 29
1 23
1 14
1 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0
0
0
ST FRM IREV1 ENDORB
1 20281
1 20411
1 20541
53 20983
49 21109
106 21426
~ "T0"3"" 2I55T~ ~
74 21654
15 21725
5 21845
OPERATIONS=. 12
TRAMES'= 11~4~
156
157
1SH
162
163
164
164
165
166
167
IbB
169
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 U
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ENDFRM
mr
110
110
21
13
6
— j-j-g-
110
- "iTO"
110
110
103
FRAMES
IREV2
2~0~260""
20390
~2<55~2~6 "
20951
£\ (j7 3
21196
~ 2T3W~~
21430
2T560" "
21690
21943
ON TAPE,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IOUT MAD
" 35" '
20
0
u
0
0
0
0
3b
42
~ENTJ~OF~I3A~'
0
0
0
U
0
0
0
0
0
u
0
1 •
, UAYF1_G = 0
NDLNT MAONIT
41
26
20
0
0
0
'0 "
0
U
0
0
0
42
48
KT
•"aBrrrszn ~
3649245
15808303
0
0
0
0
• • "J275244
82U3110
18843093
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
ON
156
157
1575
161
U
0
0
0
166
167
IbM
169
169
5
5
78
0
0
0
103
74
15
19
OFF
156
157
158
161
0
0
0
0
166
167
169
102 169
19
8
73
91
u
0
0
0
106
83
19
103
ON
0
0
162
o
. n
0
0
0
0
0
169
n
40
0
0
1.9
u
0
0
0
0
0
0
47
0
OFF
156
0
0
162
0
0
0
0
0
0
0
169
0
0
0
21
u
0
0
0
0
0
u
69
0
LI
a
8
H
8
8
8
fl
.8
7
7
7
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I)
0
OP
1
1
2
U
0
0
0
1
1
1
3
TP
1 f
1
0
17
1 7
17
1 f
17
21
31
1 0
0
FR
31
4
7
17
0
0
0
0
4
10
1 5
26
CALLING OPTI, DAY 13, CYCLE 1, QUARTER 1
' "TAKE LIMIT "3574, FROM REV 170
NENT(l) NEXIT(l) NENTJ?)
170
171
1 id.
173
174
175
1"76
177
178
179
180
181
182
183
ST ORB
170
171
~T72
173
1T6~
177
— T7B~
179
ISO
181
182
183
TOTAL
0
0
0
0
0
0
21
14
f
3
riii
ST FRM
1
1
1
1
" '64
49
— iw
47
103
84
Ib
5
0
0
0
0
0
0
43'
48.
40
29
29
22
14
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TO 183^ 183^. 12 PASSES
NEXIT
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV1 ENDORB ENDFRM
21971
22101
22231
22361
•"22814'
22929
— 231T4
23187
£3373
23484
" 235"4~5
23665
170
171
172
176
"176
177
"ITS —
179
1 MU
181
T82"
183
103
103
103
20
(2) MADENT MADFXT
0 0
0 0
U 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 . 0
0 0
IREV2 IOUT
22073 34
22203 20
22333 12
22770 0
67 22817 ~"0
50 22930 9
— ro'4— 231T4- TO
47 23187 11
103
103
110
C. JJ ' J 11
23503 8
"23633 " 37
23770 42
MAD
0
0
0
0
0
0
— or
0
0
0
0
0
. DAYFLG= 0
NDLNT MAONIT
40
26
Iti
0
0
0
- - o
0
0
0
0
0
43
48
KT
15795287
7538811
13634000
40994741
2897244
1054624
0
0
61 131 1
3651555
2/824837
35335321
OPERATIONS= 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
170
171
172
173
175
176
177
0
0
ISu
181
182
183
183
19
32
67
19
78
64
49
0
0
Iu3
84
19
5
103
OFF
170
171
172
173
i r<»
175
176
177
0
0
1 wu
181
183
183
19
35
82
20
91
67
50
0
0
1 U J
88
41
19
110
ON
170
171
0
173
1 71!
176
0
0
0
0
(1
0
"18?
193
0
40
48
0
36
tib
19
0
0
0
0
0
0
bb
47
0
OFF
170
171
0
173
1 75
176
0
0
0
0
U
0
183
0
55
52
0
58
20
0
0
0
0
U
0
69
69
0
LI
7
7
7
7
2
2
2
2
e".
2
2
L2
0
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
0
0
OP TP
2 0
2 0
1 4
6 51
1 bb
1 48
0 38
0 27
1 17
1 14
2 15 -
3 19
FR
17
9
16
47
4
2
0
0
1
5
38
46
|-KAMhb UN lAPt» tNU OF l)AYi
CALLING OPTI, DAY 14, CYCLE 1
TAKE LlMm790, FROM REV 184
NENT(l) NEXIT(l) NENT(?)
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
0
0
0
0
0
0
20 "
14
&
3
~ riii
ST ORB ST FRM
184
185
186
187
190
191
192
T9T ""
194
195
196
"197 "
0
0
0
0
0
0
44
48
J:
i~f
29 "•"
22
13
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
, QUARTER 1
TO 197 ( 19T), 12 PASSES. UAYFLG= 0
NEXITI2) MAOENT MADEXT NOLNT MAONIT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
u 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IREV1 ENDORB ENDFRM
1 23791
1 33921
1
1
64
... .-49 -
107
-47-
103
~64
14
4
24051
24181
24634
?V7W
24937
"25KT07~
25193
d5d&<*
25364
~254'84
184
185
~1 SF
190
191
-I92
192
193
194
1 V3
196
1 97~ '
ircr
110
110
19
13
5~
110
110
110
1 1 0
110
-
 Tfl.3_.
IREV2
"73WO
24030
24160
24589
24713
' 2~4B35~ -
24940
~2507"0 "
25200
d533u
25460
25583
IOUT
32
20
"" 12
0
0
-0 -
0
~0 "
0
6
38
42
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
MAD
. .._.
 Q .
0
__ .Q..
0
0
- D
0
.... _ -0
0
u
0
0
38
26
IB
0
0
0
0
0
0
0
0
14
44
48
KT
28797641
2796933
5593870
22183493
0
0
0
0
811311
U
5593867
20288092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
184
185
186
189
190
0
0
0
0
194
0
196
197
197
5
5
68
61
19
0
0
0
0
103
0
14
~~T9—
102
OFF
184
185
186
189
190
0
0
0
0
194
0
196
197
197
19
7
73
69
19
0
0
0
0
103
U
19
19
103
ON
184
0
0
189
U
0
0
0
0
0
I)
n
197
0
40
0
0
78
U
0
0
0
0
0
u
0
47
0
OFF
184
0
0
189
U
0
0
0
0
0
0
0
"197
0
55
0
0
91
U
0
0
0
0
0
u
0
69
0
LI
M
8
B
8
8
B
8
tt
7
7
7
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
OP
f!
1
1
3
0
0
0
0
1
u
1
J
TP
1 M
1
0
24
24
24
24
24
25
17
0
U
FR
31
3
6
24
0
0
0
0
1
0
6
26
0 FRAMES ON TAPE, END OF DAY.
CALLING OPTI,
TAKE LIMT
NENT(
198
199
200
201
20"2
203
204
205
206
207
"20~fiT
209
210
211
ST ORB ST
198
199
" "200
201
204
•2"05
206
207
208
2UV
210
211
DAY 15,
T 4095; FROM
1) NEXIT(l)
"0
0
0
0
0
0
19"
14
3
1 '""
1
1
1
FRM
1
1
1
1
64
4"9
104
47
104
,t>4
14
4
0
0
u
0
0" "
0
45"
48
3V
29
29'-
22
T3 "
3
IREV1
" 25 6 IT
25741
"25S71
26001
26454
" 26"56"9
26754
27014
27104
27184
27304
TOTAL OPERATIONS=
CYCLE 1,
HEV 198
NENT(?)
0
0
u
0
"0" ~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENDORB EN
198
199
200
203
204
205
206
207
208
210
211
20
QUARTER 1
TO d\
NF.XIT
0'
0
0
0
0
0
1 < 211), 12 PASSES.
(?) MADENT MADEXT
0
0
0
0
0
0
0 0"
0 0
0
0
0
0
..._... -0 ....
0 . 0
0 0
0 0
IOFRM
~TT3~
103
103
97
67
IREV2
257T3 ~
25843
259~73
26357
26457
5 <T 26570
104 26754
103
104
10 J
103
110
27014
2 f 143
27273
27410
0
0
0
0
•" o"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IOUT
29
19
11
0
0
7"
10
11
21
38
42
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UAYFLG= 0
NDLNT MAONIT
" 35"
25
1 /
0
0
0
0
0
0
0
0
20
44
48
KT
15735287
7815121
13685001
46997930
2877244
0
0
811311
0
i HI f r (» f
26138206
31623511
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
198 19
199 33
200 47
201 19
203 t>0
204 64
0 0
0 0
207 103
0 0
20V t>4
210 19
210 57
211 5
211 47
OFF
198 19
199 41
200 50
201 25
203 by
204 67
0 0
0 0
207 103
0 0
20V 88
210 27
210 69
211 19
211 67
ON
198
199
200
201
203
0
0
0
0
0
0
210
210
211
0
40
50
68
36
78
0
0
0
0
0
0
36
33
0
OFF
198
199
200
201
203
0
0
0
0
0
0
210
210
211
0
55
50
79
58
0
0
0
0
0
0
41
85
33
0
LI
7
7
7
7
6
6
6
6
6
h
6
3
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP
2 0
2 0
2 5
4 59
1 63
0 56
0 46
1 36
0 25
1 2V
4 27
3 22
FR
17
10
16
54
4
0
0
1
0
2b
36
37
dd r-KAMtb UN I AKt» trgu ut- U A T »
CALLING OPTI, DAY-J6, CYCLE 1, QUARTER 1
IAKE LIMIT 4296, h ROM REV 2 \d 10 dt;a i <frti (. 12 PASSLS. UAYKLG= 0
NENT(l ) NEXIT( l ) NENT<?) N E X I T ( 2 ) MADENT MADEXT NDLNT MADNIT
212
213
214
215
216
217
2T8
219
220 '""
221
222
223
224
225
ST ORB
212
213
214"
215
218
220
"221
222
223
224
225
TOTAL"
TOTAL
0
0
0
0
0
0
14
b
3
1
1
1
1
ST FRM
1
1
1
1
107
"4"9~
107
45-
105
55"
14
4
0 0
0 0
0 0
0 0
"6 6
0 0
46 0
48 0
JB U
29 0
29" 0
21 0
13 0
3 0
IREV1 ENOORB
27561 213
27691 2~14
27821 218
28317 219
" 2ff389 220
28577 220
2*646 221
28835 222
2892b «3
29004 224
"29124 ~~225
6f>ERA'TIONS= 16
FRAMES = 106 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
~ 0 " (T
0 0
0 0
0 0
ENDFRM
110
i ro
18
13
110
IREV2
27670
27800
28228
28353
" 28"475
28580
110 28710
110 28840
1 1 U
110
" " 1 03"
FRAMES
d H y / o
29100
292?3
ON TAPE,
0 28
0 25
0 Ib
0 0
0 0
0 0
" o o
0 0
0 0
0 0
0 0
0 23
0 45
0 48
IOUT MAD KT
22" """0 ~2"855764~1
19 0 3709246
16 0 7~4^449~2~~
0 0 23280798
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
ON OFF
212 5 212
213 5 213
214 36 214
215 27 215
£ 1 7 ft) £11
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 6570494
0 0 0
1 / 0 SJ^Jl 1
39 0 5573867
42 """" 0 15802154
END OF DAY.
221 103 221
0 0 0
t<L3 b5 i^dJ
224 14 224
225 "19 ?2b
225 46 225
19
6
3/
27
S* 1
0
0
0
no
0
bS
19
19
63
ON
212 40
213 71
214 68
217 60
o 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
u u
0 0
225 'J3
225 102
OFF
212
213
214
217
u
0
0
0
0
0
u
0
225
55
72
73
69
u
0
0
0
0
0
u
0
34
103
LI L2 OP TP FR
8 0 2 .31 31
8 0 2 16 4
8 0 2 14 8
8 0 3 39 25
7 0 0 39 0
7 0 0 JV 0
7 0 0 39 0
7 0 1 4 / 8
7 0 0 47 0
7 u 1 31 1
7 0 1 0 6
0 0 4 0 23
CALLING OPTI, DAY 17, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKk. LIMIT "4b92, FROM
NENT(l) NEXIT(l)
226
227
229
2TO
231
232
233
'234
235
• 23"6" ""
237
238~ "
239
ST ORB
226
227
228"
229
232
•233
234
"235"
236
"237"
238
' "239
"TOTAL
TOTAL
0
0
0
0
0
0
18
6
3
1
1
ST FRM
1
1
1
1
104
"" 4'8
10^
~"46
104
63
13
3
OPERAT
FRAMES
0
0
u
0
0
46"' "
47
29
28
21
2
REV 2?6
NENT(?)
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TO 239 ( 239), 12 PASSES.
NEXIT
0
0
0
0
(2) MADENT MADEXT
0
0
U
0
0
0
"o •" "~ o " "
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IREV1 ENDORB ENDFRM
29251
29381
29S11
29641
30134
' 30208- "
30394
30"466"
30654
30743
30823
"30943
TONS= ~1
187
226
227
228
231
232
233"
234
235"
236
237
238
239
103
103
103
95
104
48
104
IREV2
29353
29483
29613
29995
30134
30394
T03 30523
104 30654
rtrs^
103
y
13 FRAMES
JU 1 BJ
30913
3T050
ON TAPE,
IOUT
22
19
.... -.. .
0
0
10
"• 11
15
26
40
•---4-2
END OF
0
0
0
0
0
0
0
0
0" " ""
0
0" ~
0
MAD
0"
0
0
0
0
" " 0
0
ff
0
0
0
0
DAY.
L)AYFLG= 0
NDLNT MAONIT
28
25
Ib
0
0
0
0
0
0
0
0
26
46
48
KT
"TS725219-
5533875
10110430
26204738
0
"33331"!
0
1285933
0
13939106
25835484
•~2534TO"65~
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ONJ
226
227
228
229
0
0
0
£37
238
239
19
68
33
25
0
48
0
46
0
63
19
5
47
OFF
226
?27
228
229
0
233
0
0
237
238
239
239
19
73
27
y 1
0
48
0
47
0
86
69
19
59
OM
226
0
228
231
o
0
0
0
0
237
238
239
239
40
0
68
59
U
0
0
0
103
0
1UZ
102
31
102
OFF
2?6
0
231
U
0
0
0
235
0
237
238
239
239
55
0
73
69
U
0
0
0
103
0
~1' 0 3
103
35
HO
LI
8 '
a
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
OP TP
2 0
1 0
2 2
3 30
0 30
'"I 24
0 14
? 6
0 0
2 0
2 13
4 U
FR
17
6
11
28
0
1
0
3
0
26
53
42
CALLING OPTI, DAY 18, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 4806, FROM REV 240 TO 2 ( 2), 12 PASSES. UAYFLG= 0
NENT(l) NEXIT(l) NENTI2) NEXIT(2) MADENT MAOEXT NDLNT MADNIT
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
1
2
ST ORB
2^ 0
241
242
—2*f5
247
249
250
251
2
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0
0
0
0
0
0
18
14
3
I
1
1
1
ST FRM
~T
1
1
i
ro7
107
"TO 7
45
103
63
13
3
OIJERAT
FRAMES
CTPERATT
FRAMES
0
0
0
0
0
0
46
47
29
28
20
12
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV1 ENDORB
31071
31201
31331
31^61
31957
32087
32285
32473
32563
13
133
IONS= 18
133
O'NS TflTS CY
THIS CYCLE
240
241
242
2*K3
24 /
247
248
249
250
251
1
2
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ENOFRM IREV2
110 31180
110 31310
110 31440
17 JlBbf
13 31993
110 32090
110 32220
110 32350
110 3^460
110 32610
103 103
103 233
FRAMES ON TAPE,
= 298
2526
0
0
0
0
0
0
IOUT
22 "
19
8
U
0
0
0
0
0
28
40
42
END OF
MAD
0
0
u
0
0
0
0
0
0
28
25
14
0
0
0
0
0
0
0
0
28
46
48
KT
26863023
11047759
11005747
j£:idt>yj i
0
0
0
0
0
0
0 22208897
°
DAY.
5249112
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
240
241
241
242
245
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
—
ON
5
5
67
32
58
0
0
U
0
0
0
19
46
19
48
OFF
240
241
241
242
245
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
I/
6
37
32
69
U
Q
U
0
0
0
23
69
49
240
241
242
elf*
245
0
0
0
0
u
0
1
0
2
ON
40
54
0
68
l7
78
0
0
0
0
0
0
32
0
30
102
OFF
240
241
0
242
245
0
0
0
6
u
0
1
0
2
2
55
55
0
73
1 7
91.
0
0
0
0
u
0
3 f
0
34
103
LI
H ,
8
8
8
t)
8
a
8
8
8
2
U
L2
0
0
0
u
0
0
0
0
u
0
0
0
OP TP
2 20
3 13
2 17
t 52
0 52
0 52
0 52
0 52
0 52
0 24
3 1 V
4 0
FR
29
12
12
35
0
0
U
0
0
0
3b
10
ENTRIES, EXITS* DUMPS CONSIDERING TARGETS
ORB START
2
3
4
~5
6
7
8
g
10
—11 "
12
— r3
l*
15
16
18
T^
20
21
22
T3
24
?5
26
"27"
28
30
^1
32
'3T-
34
35
36
J7
38
39'
40
41 -- -
42
-43
44
45
46
47
48
-—49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
1
1
0
0
0
0
0
0
18
13
" 5
2
r_
1
1
1
(T
0
0
0
0
0
17
11
b
2
1
1
1
1
0
0
0"
0
0
0
17
10
~5
2
1
1
1
1
0"
0
0
0
0
0
16
9
5
2
1
1
1
1
END 1
12
2
0
0
0
0
0
0
47
47
~35~~
29
27
20
~ 12'
2
0.
0
u
0
0
0
47
46
34
29
.___ .?7
19
1
U
0
"0
0
0
0
48
46
32
29
~27
19
11
1
0
0
o
0
0
0
48
46
31
29
26
18
11
1
DOWN 1 START
8
0
0
0
0
0
0
0
3
5
10
12
17
16
8
0
0
0
0
0
0
0
3
0
b
7
2
13
8
0
0
0
ff
0
0
0
5
8
110
12
13
15
5
0
0
0
0
0
0
0
7
0
3
7
14
- — T
0
2 END
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
o~ ~-
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_
 0 „._
0
0
0
.- -0-
0
.__ -0 _... ._
0
0
00""" ~~"
0
"0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
2 D O W N
0
0
0
0
0
0
0
0
0"
0
~o
0
u
0
0
0
_
 0 ..
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
00 ~
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
~~0" ""
0
o~ ••• "~
0
0
0
~ o ~ • "• "
0
0
0
0
0
0
0
2
u
0
0
0
0
0
u
0
0~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0~
0
0
0
0
0
~~ ir~
0
0
0
0
-Q -"
0
.... -Q..
0
0
0
ff~
0
59
60
1^
62
63
64
65
66
67
6869
70
71
72
73
74
t5
76
77 "
78
79
80
Hi
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93 ~
94
9b
96
9/
98
99
100
101
102
103
104
105
106
10f ~
108
109
110
111
112
~irs
114
lib
116
117
118
ITT
120
0
0
0
0
0
0
16
9
4
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
16
9
^2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
15
8
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
28
15
8
4
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
48
46
30
29
26
18
11
1
0
0
0
0
0
0
48
45
ifV
29
25
17
11
1
u
0
0
0
0
0
48
44
29
29
25
17
10
0
TT
0
0
0
u
35
4B~
44
29
29
25
16
9
0
0
0
0
0
0
38
0
0
~0
0
0
0
7
9
11
12
22
14
7
0
0
0
0
0
0
0
4
0
*t
7
4
6
7
0
0
0
0
0
0
0
7
10
12
12
21
13
3
0
0
0
-Q -
0
0
4
10
2
4
7
6
5
~5
0
~0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
o
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
D
0
0 "
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
-•• - o
0
tf -
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
122
123
124
125
126
127
128
12?
130
13l
132
133
134
135
136
13/
138
139
140
141
142
14J
144
145
146
147
148
1<*9
150
151
152
154
155
156
~T57~
158
160
161
162
T63~
164
165
166
67
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177 -
178
7V
180
— rai
182
14
8
4
2
1
1
0
0
0
0
0
6
24
~ 14 "
8
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
23
If
7
3~
1
1
1
1
00
0
~0~
0
0
22
14
7
1
1
1
0
0
0
o " "
21
14
7
1
1
1
48
43
29
29
24
16
7
0
0
0
0
0
0
39
48
42
29
29
24
15
5~
0
0
0
0
0
0
41
6^
42
-
 29 -
29
15
5
0
0
0
0
0
0
42
8^
41
29
29
23
14
0
0
0
0
0
43
"48 ~
40
29
29
22
14
8
8
12
12
13
12
3
0
0
0
0
0
0
12
4
1
5
6
11
11
0
0
0
0
0
0
0
7
4
8
13
19
11
0
0
0
0
0
0
0
8
2^
6
8
4
10
0
0
0
0
0
0
6
4
8
12
13
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_._ _.Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-Q
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_ .0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
_-0-._
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 0 .- "
0
o •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 " ' -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'o
183
184
18b
186
188
189
190
191
192
193
194
195
196
198
is»9
200
202
-"263
204
20b
206
207
208
209
210
211
212
2^13-
214
'215
216
217
218
"219 "
220
"221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
"241
242
243
244
245
246
248
250
251
1
0
0
0
u
0
0
20
14
6
3
1
1
1
0
0
0
_ _0. . .
0
0
19
6
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
19
14
6
3
1
1
1
1
0
~0 " "
0
0
0
0 ~ "
18
6
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
18
"T4
5
3
1
1
4
0
0
0
0
0
0
44
48
39
29
29
22
13
3
0
0
0
~0
0
0
45
48
39
29
29
13
3
0
0
0
0
0
0
46
48
38
29
29
21
13
3~
0
0
0
0
46
4T
37
28
"21
12
2
0
0
0
""0
0
0
46
47
36
28
20
0
0
0
0
0
0
0
4
1
3
b
3
8
5
0
0
0
0
0
0
0
4
3
9
12
13
13
9
0
0
0
0
0
0
0
4
2
1
8
8
4
9
0
0
0
0
0
0
0
7
4
9
13
" " IT
8
0"
0
0
0
0
0
7
2
6
f
6
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.
0
0
0
- 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
- ~ o "-
0
0
0
0
0
0
...
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- ._...-0_. - -
0
0
0
o -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
~TT
0
0
CALLING OPTI, DAY 1, CYCLE
TAKE LIMIT" 372, FROM REV
NENT(l) NEXIT(l)
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
T3
14
"15
~5T"ORF
3
4
~5
10
11
12
" T3"
15
0
0
0
0
0
0
— T8 "
13
b
2
1
1
'ST FRW
1
" ~ 1"
r
ro4
104
104
103
'103
25
13
0
0
0
0
0
0
~"4T
47
35
29
' - 2 7
20
12
IREV1'"
261
391
521"
--•1144-
1274
- 1404"
1533
Ib63
1715
1833
1, QUARTER 1
310 Ib f Ib) , 10 PASStb. UAYFLG= T
NENT<2) NEXIT(2) MADENT MAOEXT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
— o ~
0
ENDORb
3
4
8
"~ 9
10
n
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
'"0""
0
0
0
o~~
0
"o "
ENOFRM
103
S2
~ ' «¥--
' 104
104
" "10*4'
103
103
102
110
0
0
0
0
0
0
- o
0
0
0
0
•' o
TRF\r2"
363
4-7-3-
- ~WQ—-
1274
1404
1533
IbbJ
1792
1930
0
0
0
0
0
0
"~ o"
0
.. _ . .g.
0
o
0
0
IOUT
22
19
o
0
8
...
 1Q ...
15
29
40
MAD
0
0
' 0
o
0
~ 0"
0
u
0
0
NDLNT MADNIT
28 0
25 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
u u
0 0
o " " o
29 0
46 0
K 1
14060978
128080-20 "
39054084
0
0 "
811311
7132662
13639722
._..
3
4
4
b
6
/
8
0
0
0
12
13
14
14
15
Ib
15
ON
40
46
81
~zr<r~
25
10J
78
0
0
0
103
Io3
25
102
13
48
102
OF
3
4
4
5
6
/
8
0
0
0
12
13
14
14
15
15
15
F
55
55
82
5TT~
33
10 J
86
0
0
0
103
1() J
30
102
15
52
110
0
4
0
S
7
0
0
0
0
0
u
14
()
IS
IS
0
ON
0
64
0
6ft
74
0
0
0
0
0
u
76
0
31
61
0
OFF
0
4
0
5
7
H
0
0
0
0
0
u
14
0
15
0
0
67
0
68
77
6 f
0
0
0
0
0
u
83
0
39
0
LI
6
6
6
0
. 0
0
0
u
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
OM
1
3
7
0
0
0
1
1
3
5
0
0
4b
4b
37
27
13
0
0
0
FK
16
16
45
0
0
0
1
1
15
28
"2
TOTAL FRAMES = 122 0 FRAMES ON TAPE, END OF DAY.
T A K E LIMIT 6b2» FROM RLV 16 10 29 '( 30) . 11 PASStS. UAYFL(J= 1
NENT(l) NEXIT( l ) NENT(?) N E X I T ( 2 ) MAOENT MAOEXT NOLNT MAONIT
16 1 2 0 0 0 0 48 0
1 7 0 0 0 0 0 0 2 8 0
1 8 0 0 0 0 u u ^ 5 U
1 9 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
.---22- _. _...0 . ,Q ...Q- -. Q .0- tf Q „
23 17 47 0 0 0 0 0 0
2^. -...j-j.. ^6_ ....... . Q _g •• Q Q Q Q
2 5 5 3 4 0 0 0 0 0 0
26" 2 29 ' 0" 0 0 0 0 0
2 7 1 2 7 0 0 0 0 0 0
28 1 19 0 0 0 0 32 0
29 1 12 0 0 0 0 46 0
ST ORB ST FRM IREV1 ENDOR8 ENDFRM IREV2 10UT MAD KT ON OFF ON OFF LI
1 6 . 3 1953 1 6 1 1 0 2060 4 2 0 3649244 1 6 1 2 1 6 1 5 0 0 0 0 6
17 1 2081 17 110 2190 22 0 5871177 17 41 17 43 17 52 17 55 6
Ifl 1 2211 18 110 2320 19 0 13727019 18 38 18 39 1* 51 18 56 6
1 8 6 5 1 8 7 2 0 0 0 0
19 1 2341 23 7 2867 0 0 3698b3/6 19 34 19 34 IM 43 ]9 bO 6
20 29 20 32 20 41 ?0 41
20 52 20 54 21 5 21 6
21 15 21 15 21 72 21 77
" ' " 21 103 21 105 22 58 22 6*
2 2 7 9 2 2 8 4 0 0 0 0
23 107 2967 '24 10 3000 0 ' U 1/42935 24 8 ^4 10 0 0 U 0 3
2 4 1 0 7 3097 2 4 1 1 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 $ 1 0 7 3227 2 b 1 1 0 3230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 6 1 0 7 3357 2 6 1 1 0 3360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2 7 1 1 1 3491 2 7 1 1 1 3491 1 1 0 O O O O O n o O O 3
28 22 3532 ?8 107 3617 32 0 19843099 28 22 28 37 2ft 64 ?8 66 3
£H fH t?ti ^4 0 U U U
29 13 3653 29 50 3690 40 0 4323110 29 32 29 38 29 48 ?9 50 0
L2 OP TP FR
0 1 0 4
0 2 0 7
0 3 0 16
0 11 4O 4b
0 1 <+9 J
0 0 49 0
0 0 49 0
0 0 38 0
0 3 32 26
0 2 2 10
TOTAL OPERATIONS= "23
TOTAL FRAMES = 112 2 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CALLING OPTI.
RTT— g:
DAY 3. CYCLE
42. FROM REV"
NENT(l) NEXIT(l)
30
31
33
35
"36
37
38
39
-40 ' "
41
42
43
ST ORB
30
31
32"
33
37
-39
39
40
41
42
4~3~
-TOTSc-
TOTAL
1
0
0
0
0
0
— -0 -
17
lo
5
2
1
1
ST FRM
—
 2
1
1
1
50
T04"
104
... j.g3
103
35
T2
CTPER~AT
FRAMES
1
0
0
0
0
0
48
32
29'
27
19
11
IREV1
3901
4031
4161
4730
5044
5173
5303
' 5365
- 5472 -
IOlMS =
118
1, QUARTER 1
30 TO 43 ( 44) » 11 PASSES
NENTf?) NEXIT<2) MADENT MADEXT
0
0
0'
0
b
0
o
0
0
0
- o
0
0
ENOORB
31
3"2
3&
37
38
39
40
41
42
43
20
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 U
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
EN'DFRM IREV2
33 3803
103 4003
79 4109
«t *b3f
50 4730
104 5044
103 ^173
103 5303
" "" T0"3 "5433" ~"
' ' 1TO "5570"
FRAMES ON TAPE.
0
0
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
0
IOUT MAD
"4T""
21
IB
0
6
"•"" 8 ""
10
1 1
13
27 •'
""4T" "
END OF DAY
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
9
. OAYFLG= 1
NDLNT MADN1T
47 0
27 0
24 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
33 0
47 0
KT ON
0 0 0
5479870 31 40
12144001 32 34
32 61
35 76
36' 62
838311 37 50
0 0 0
0 0 0
H! 1 31 1 40 103
212311 41 103
9561738 42 35
42 102
683/286 43 12
43 108
OFF
0 0
31 45
32 36
32 62
3J SU
35 79
36 69
37 50
0 0
0 0
f 0 1 03
41 103
42 3/
42 103
43 19
43 110
ON
n 0
0 0
3? 45
32 77
36 ?5
36 82
n o
0 0
0 0
U 1)
0 0
4? If
0 0
43 32
0 0
OFF
0
0
32
32
if
36
36
0
0
0
u
0
42
0
43
0
LI
0 6
0 6
S? 6
79
bb o
25
84
0 6
0 0
0 0
u u
0 0
H3 0
0
3f 0
0
L2 OP TP FR
0 0 0 0
0 1 0 6
0 4 0 16
U b 6** &**
0 1 59 1
0 0 bl 0
0 0 41 0
u 131 1
0 1 19 1
0 34 12
0 3 0 I/
"TA'KE LIMIT 1225, -FROM REV 44
NENT(l) NEXIT(l) NENT(2>
44
45
47
49_ _
51
53
~54
55
57
ST ORB
"4~4~
4546"
1
0
0
o
0
0
16
9
5
1
I
i
0
- -0
0
0
0
"0
48
31
29
26
'IS""
11
0
0
" 0
0
0"
0
0
0
0
0
.
 0- -
0
0
0
TO b if ( 58) , n P'ASSEST" DAYFL(3= 1
NEXIT<2> MADENT MADEXT NOLNT MADNIT
0
0
U
0
0
0
0
0
0"
0
™ o"
0
ST FRM IREV1 ENDOR8 EN'DFRM
" 2
1
1 '
- tf7 i
ST
52
53
54
55
56
57
TOTAL
" '49 "•
107
107
105
"- 103"-"
19
5592
5721
5851' *
"5981
6737
6867
6995
7123
7169
12 7292
OPERATIONS= 27
44
45
46
"SI "
52
" 5J "
54
""55 "
56
57
IOST
110
85-
15'"
•"iro "
110
- 1 ro
110
110
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" o
0
- o~
. 0
IREV2 IOUT
5695"
5830
5935"
" 6515 ""•
"66TO"
6740
6870
7000
7126"
7260
7383
41
21
18
<r~
0
0
0
12
28
41
0
0
"0 '
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
MAD
0
0
0
^
o ••••
0
0
0
o
0
0
47 0
27 0
St 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
..
 0 _.._. ._.-.
0 034 - "or
47 0
KT
""6386177
6043177
14901943
0
0
4867873
0
15323230
7281736
ON
44
45
4?
46
48
48
49
49
50
bl
0
0
54
0
56
57
b7
6
5
33
66
7
40
14
108
62
0
0
105
0
19
78 '
33
T02
OFF
44
45
46
46
48
48
49
49
50
bl
0
0
54
0
56
b6
57
57
12
6
36
67
Jb
7
55
17
109
67
bl
0
0
HO
0
29
33
TOT"
ON
0
45
4ft
46
f i
4R
49
49
50
0
0
0
0
0
0
5ft
bh
57
0
0
42
45
79
28
5
79
24
0
0
0
0
0
0
63
108
61
0
OFF
45
4b
46
48
49
49
50
0
0
0
0
0
0
56
bh
57
0
0
46
50
85
31
5
R2
25
0
'J
0
0
0
0
67
1 10
69
0
LI
6
6
6
o
e>
6
6
6
6
6
0
L2
0
0
0
U
U
0
0
0
0
0
0
OP TP
1 0
2 0
4 1
1 1 to
I bl
0 51
"0 51
1 57
0 4b
4 37
3 8
FR
7
7
19
3
0
6
0
20
12
CALLING OPTI» DAY 5, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 1506, FROM
NENT(l) NEXIT(l)
58 " 1 1
59 0 0
bO
61
62
63
64
65
66
67
—68
69
" TO
71
ST ORB ST
58' "
59
60'"
-SI—
65
66
68
69'
70
71
<T
0
0.
0
0 "
16
9
4
2 ;
1
1
1
FRM
2
1
1
- — I -
49
104
T04~"
103
104
19
14
a
0
' 0
0
" 0
48
30
29
26
18
11
IREV1
7412
7541
7671
8369
8554
8813
8944
8989
9114
REV =18 TO 71 ( 72 ) » 11 PASSES. DAY|-LG= 1
NENTI?) NEXIT12) MADENT MADEXT NDLNT MAONIT
"~Q "~ 0" 0 0 46" 0
0 0 0 0 27 0
0
0
" "o "
0
0
0
0
'" "" 0 "
0
' 0
0
ENDORB
58
59
"60
64
65
66
68
69
70
71
0
0
o
0
" 0
0
- • 0"
0
0
0
0
ENDFRM
- -T03--
50
72
~T3
51"
104
104
10J
104
103
104
0
0
0
0
0
0
~0"'
0
~0
0
0
0
IREV2
"7513
7590
"7742
8'26 3
8371
8554
Hfa«4
881.3
"8944 "
9073
9204
0
0
0"
0
0
0
0"
0
o
0
0
0
IOUT
40 "
21
18
0
7
9
20
30
41
24 0
0 0
0 0
0 0
~(T """ "0" ~
0 0
0" 0
0 0
""' " 0" 0"
0 0
"36 "0
47 0
MAD KT ON
0 " 0 0 0
0 2739933 59 43
0 12290691 60 42
60 66
0 £*fJ726r>7 t> i j><+
62 22
62 52
64 24
0 2494933 65 49 "
0 0 0 0
u u u u
0 811311 68 103
0 0 0 0
0 10710983 70 19
70 79
0 8249734 71 14
OFF
0 0
59 45
60 48
60 72
bl Jf
62 25
62 54
64 25
65 51
0 0
U U
68 103
""0 0
70 22
70 83
71 19
0
0
60
0
6?
63
64
0
0
0
0
0
7n
70
71
ON
0
0
57
0
35
72
62
0
0
it
0
0
33
102
57
OFF
0
0
60
0
62
63
64
0
0
u
0
0
70
LI
0 6
0 6
57 6
0
51) o
37
83
64
0 b
0 0
U u
0 0
~0 0
37 0
70 103
71 59 0
L2 OP TP FR
0 0 0 0
0 1 0 3
0 3 0 15
U n 31 31
Q I t( 3
0 0 18 0
1) U 1 U
0 1 0 1
0 0 0 0
0 4 0 16
0 3 0 12
I 1 7T I 04
TOTAL OPERATIONS= 21
TO'TAL'TRAMES "=~ 81 0 FRAMES ON TAPE» END OF DAY.
•TAKE-LIMIT 1B26
NENT(
72~
73
""'74 " ' "
75
" 76
77
78
79
--80-- " "
81
83
'84"
85
ST ORB ST
73
. -74- -
75
79
"80- "
81
82
83
85
1) NEX
1
0
0
0
0
0
o
16
9
4
2
1
T
1
FRM
1
1
49
107
107
- 103""
78
18
12
, FROM"
ITU)
1
0
0
0
0
0
48
45
29
29 -•"•
25
17
11
KtV Id IU 85 ( Hb) » 11 PASSES.
NENT<?> NEXIT(2> MAOENT
0
0
0
0
o
0
0
0
0
"0
0
0
0
IREV1 ENOOR8
9232 '
9361
9491
9621
10189
10377 -
10507
1063T
10738
10808 •"
10932
72
73
74
79
80
"80
81
83
84
85
0 0
0 0
"0" 0"
0 0
o o
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
" o - o
0 0
0 0
0 0
ENDFRM IREV2 IOUT
'" 45 "9275
102 9462
110 9600
15 10155
8 10278
1TO 10380""
110 10510
110 10640
110 10770
•" 8'3'~" 10873
102 1102?
40
21
18
0
0
0
0
0
0
31
42
MADEXT
0
0
0
0
0
0
0" "
0
"ff
0
0
0
o •'
0
—
MAD
o"'
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
uAY(-L(3= I
NDLNT MADNIT
'46 " 0"
27 0
24 0
0 0
""0" 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
o o —
0 0
37" 0 " "
48 0
KT
1824622 72
4563555 73
8940461 74
20971815 75
/b
76
2484934 79
o " o
0 0
811311 82
0 0
9193131 84
211311 85
ON
7
6
50
32
52
~ "2"3
49
0
0
1 03
0
18
102
OFF
72
73
74
75
fb
76
78
79
0
0
82
0
R4
85
8
8
55
32
53
25
51
0
0
103
0
102
ON
0
73
74
75
77
0
0
0
0
0
0
84
0
0
45
76
46
79
0
0
0
0
0
0
30
0
OFF
0
73
74
75
fb
77
0
0
0
0
0
0
R4
0
0
46
flO
50
40
85
0
0
0
0
0
0
J/
0
LI L2
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
7 0
0 0
OP TP
1 0
2 0
?, 0
7 25
1 28
0" 28
0 28
1 29
0 29
2 8
1 0
FR
2
5
11
25
3
0
1
0
101
TOTAL FRAMES = 58 0 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 2170, FROM «EV A6
NENT(l) NEXIT(l) NENT(?>
86 1
87 0
"SB
89
90
91
92
93
95
96""" " ""
97
" 98 " "••
99
0
0
0
0
0
15
8 " "
4
" 2
1
1
1
ST ORB ST FRM
86
8788".
as>
93
94
95
96 "
97
98" '
99
" 2
1
1
— r
104
104"
104
103
83
" " 18"
11
0
0
0
0
0
0
48
" 44"-
29
29
25
17
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 0
0
. 0
TO 99 ( 99), 11 PASSES.
NEXIT(2) MADENT MAOEXT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IREV1 ENDOR8 ENDFRM
11052
11181
11311 "
11441
12064
T2T94 "" " '
12324
12453
12563
T2"6"2B """ "
12751
- -
86"
87
W"
92
93
-9-4
95
96
97
98" '
99
TOT"
44
" 75"
b7
104
104"
104
— nnr
103
" 1 03"
""iicr
- • ••
IREV2
"11153
11224
11385
1 1897
12064
12194
12324
"T2453" '
12583
12713
12850 -
. ...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IOUT MAD
" 40
21
18
0
8
10 "
10
19
11
33
' 42
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
, UAYFLG- 0
NDLNT MADNIT
46 0
27 0
24 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
U 0
0 0
0 0
0 0
39 0
48 0
KT
912311
913311
1534?956T ""
37bU4£' C*
0
D "
0
811311
3086177
17"46980"0"
•- -476'4"805" "
ON
"W"
87
88
88
«9
90
9"?
0
" 0
0
96 1
97
"^ 9-8
98 1
99
99 1
19
42
40
67
f B
53
22
0
0
0
03
83
2b
02
11
06
OFF
86
87
88
88
av
90
92
0
0
0
96 1
97
98
98 1
99
99 I
19
42
41
75
bU
54
25
0
0
0
03
88
39
03
12
10
ON
0
n
88
0
^0
91
9?
0
0
0
0
97
VB
0
99
0
0
0
50
0
l1*
58
64
0
0
0
n
103
7b
0
52
0
OFF
0
0
88
0
vu
91
92
0
(J
0
0
97
VH
0
yy
0
0
0
57
0
ril
84
67
0
0
0
0
103
83
0
S3
0
L.1
6
6
b
6
0
0
0
0
0
U
U
L2
0
0
0
U
0
0
0
U
0
0
0
OP
1
1
3
b
0
0
0
1
2
3
3
TP FR
0
0
50
42
32
22
4"
0
U
U
1
1
T9—
49
0
0
0
1
7
2b
Si
0 FRAMES ON TAPE, ENO OF DAY.
CALLING OPTIt DAY
•TAKE~'LTM I r
CYCLE 1, QUARTER 1
REV"TTrO'~TD~rT3 I" TlTTi
NENT(l) NEXIT (!_)__
101 0 0
ro2"
103
"•"104
105
"""106
107
109
""no
Ill
" 1 1 2
113
ST ORB
100
101
102
103
106
107
-•-108
109
-110"
111
112
113
TOTAL
. ...-0...
0
0
0
28
15
. . ..g ..
4
2
1
1
1
ST FRM
1
1
1
1
52
49
107
107
0
0
' 0
0
• 35
48
• 4'4' "
29
29
25
16
9
IREV1
" 12871
13001
13131
13261
13702
13829
14017
14147
TOT — 14 ?T3-
76 1437ft
17 14447
10 14570
OPERATIONS^
NENT(?> NEXIT
0
0
0
0
o'
0
0
0
o~-
0
0
0
" """0""
0
ENDORB
' TOO
101
102
106
107
107
"TO 8"
109
— rro -
111
112
113
16
0
0
(2) MADENT MADEXT
" 0 6~ "
0 0
0 0
0 0
o~ o '
0 0
o" " o
0 0
0
0
0
0
o
0
ENDFRM
109 "
110
— "iro"
24
110
--•-n-0-
110
~ rro
103
lor
103
0
0
0
. 0
o
. 0
l)
0
~o
0
0
0
0ff
0
o "
0
IREV2 IOUT MAD
12979 39
13110 21
13240
13674
13794"
13890
"T4020~
14150
142*0"
14403
14537
14663
17
0
8 '
0
0
0
--0 —
0
33
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NDLNT MADNIT
45 0
27 0
ZJ 0
0 0
0" 0
0 0
""0 "o
0 0
U 0
0 0
o o
0 0
39 0
48 0
KT
'"82T2799
4302555
81'3"31'3"6~~
18774559
0
0
0
5679 1 tf u
0
"8240818 ~
11681838
ON
100 'IT"
101 9
102 76
103 50
106 22
"0" 0
0 0
0 0
0 0
1 lU IU J
0 0
ri2 17
113 19
1 1 3 T0'2 "
OFF
100
101
102
103
106
0
0
0
0
1 IU
0
~TT2~
113
113
17
10
85
50
1 (
24
0
0
0
0
0
~~T9 "
19
103
ON
100
101
0
104
lUb
0
0
0
n
0
0
0
11?
113
0
51
34
0
19
0
0
0
0
0
u
0
SI
0
OFF
TOO
101
0
104
0
0
0
0
0
u
0
113
0
S2
36
0
23
H 1
0
0
0
0
0
u
0
37
69
0
LI
7
"7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
L2 OP TP FR
0
0
0
0
0
0
T)
0
2 0 9
2 0 5
1 0 10
5 21 21
0 13 0
"TTTT 0~~
0 13 0
0 I <?U 1
0 0 20 0
0 2 — 0 9 ~
0 3 0 22
CALLING OPTI, DAY 9, CYCLE 1» QUARTER 1
~T A"K E TTM IT" 2778"", FRWREVT ~\S ~
NENT(l) NEXIT(l)
114 0 "0"
115 0 0
TT6
117
118
119
120
121
122'
123
124
125
T26
127
<r ~
0
"0™
0
"25
14
4
2
1
1
1
ST ORB ST FRM
114
115
" "ire
117
120
121
122
T23
124
125
126
127
1
1
1
53
49 -
104
• "104"
104
• ao
17
12
0
0
"" o" """
0
"""38
48
29
24
' 1 6 ~
7
NENTI?)
"0"
0
0
0
" ~"b
0
'0"~
0
o —
0
0
"0 '"'
0
IREV1 ENDORB El>
"14691' "
14821
14951"-
TS081
15523
15649 —
15834
16094
'16200
16267
16392
114
115
""IT6" -
120
120
122
124
"T25" '
126
127
TO 127 ( 127), 12 PASSES.
NEX1T(2) MADENT MAOEXT
"o o o
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
(
(
(
) 0
3
 0-
3 0
— o"--" o
0 0
" '0 " 0"
0 0
JDFPM
" 10~3"
60
T"0"3
• 23
68
4"9"
104
104
85
110
IREV2
" "14793
14880
15053
15493
15538
15649 "
15834
T59OT
16094
""'16204
16335
16490
0
0b
0
0"
0
0
0
" o
0
— o
0
IOUT
" "38
21
16
g
6
' 6
10
TO"
11
" 10 "
34
42
UAYFLG= 0
NDLNT MADNIT
44 """ "" 0
27 0
0
0
0
0
0
0
0
" " o o
0 0
MAD
" 0"
0
0
°
0
0
0
0
0 "
0
0
u
0
"" 0" "
0
"" 40
48
KT
"1825622
4989866
B24644"5~
36295043
8144977
" 717313"
0
0
0
"""3061555"
22588901
7140974
u
0
0
0
0
ON
115
~TTB
116
117
118
119
120
121
0
u
0
T25
126
126
127
19
33
82
39
53
49
0
0
0
"~'BD
21
75" '
12
OFF
114
115
116
116
117
118
119
120
121
0
0
0
r25
126
127
19
36
4~5~
85
50
88
68
49
0
0
0
84
41
85
13
ON
114
115
116
0
1 In
119
120
0
0
0
0
0
126
0
127
48
0
5ft
"o
0
0
u
0
0
57
0
50
OFF
1 1.4
115
llh
0
) 1 ft
119
120
0
" 0
0
u
0
0
126
0
127
Sb
49
61
0
69
23
0
0
0
U
0
0
59
0
54
1.1
h
6
6
O
0
0
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
OP
et
2
J
1
1
0
0
0
1
3
3
TP
U
0
0
37
47
32
11
7
0
FR
d
6
1 1
16
1
0
0
0
b
35
16
T2TT02~ TUT
TOTAL OPERATIONS= 22
"TOTAL FRAMES = 137 "0"TRA"MES "ON TAPE» END OF'DAY.
CALLING OPTI, DAY 10. CYCLE 1. QUARTER 1
TAKE LIMIT 3043, FROM REV 1?R TO 141 ( 12 PASSES. OAYFLG= 0
NENT
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
(1) NEXIT(l)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
24 39
14 48
8 42
3 29
1 29
1 24
1 15
1 5
ST ORB ST FRM
128
129
130
131
134
135
136
137
139
140
141
1
1
1
1
52
107
107
107
103
74
19
6
NENT<?)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NFXIT
0
0
0
0
0
0
0
0
' 0
0
0
0
0
0
<2) MAOtiNT MADEXT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IREV1 ENDOPB EMOFPM l"EV2
16511
16641
16771
16901
17342
17527
17657
17787
17913
18014
1 8089
18206
128
129
130
134
134
135
136
137
138
139
140
141
108
108
1 10
?3
1.10
110
110
110
109
109
I 10
103
16618
16748
16830
17313
17400
17530
17660
17790
17919
18049
18180
18303
I OUT
37
20
15
10
0
0
0
0
9
9
35
42
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NDLNT MAON1T
43 0
26 0
21 0
0 0
0 U
0 0
0 0
0 0
o o"
0 0
0 0
0 0
41 0
48 0
KT
6386177
4239556
9639442
18817564
0
0
0
2433937
4867868
731080<+
4271557
6919800
ON
128
129
130
131
T33
134
0
0
0""
137
"138
139
1 40
140
141
141
5
9
67
36
14
21
0
0
~ ~o
108
"103
74
76
84
19
103
OFF
128
129
130
131
133
134
o
0
0
137
139
1 ttti
140
141
141
6
9
73
36
14
23
0
0
110
108
79
2T
85
- i q
103
ON
128
129
130
131
m
0
n
0
o~~
0
0
139
140
n
14F
0
15
33
82
45
' 74
0
0
0
— o~
0
0
88
1 U
0
- 49- '
0
OFF
128
1?9
130
131
133
0
0
o —
0
0
139
14U
0
"141
0
LI
19
.36
85
49
HS
0
0
0
0
0
CJO
FO
0
'55
0
7
7
7
7
7
7
"7"
7
7
7
/
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP
2
2
2
5
0
0
0~"
1
1 '
2
J
3
TP FR
0
0
0
11
11
11
11"
14
11 "
1 1
U
0
7
5
11
21
0
0
" o —
3
6
9
5
9
TOTAL 0»FRATIONS= 21
TOTAL FRAMES = 76 ON TAPE. END OF DAY.
C A L L I N G OPT I, DAY 11,
T A K E L I M I T 3368, F R O M
N E N T ( l ) N E X I T ( l )
142 0 0
143 0 0
144 0 0
145 0 0
146 0 0
147 0 0
148 23 41
149 14 48
150
151
152
153
154
155
7
3
1
1
1
1
ST ORR ST FRM
142
143
144
145
148
149
150
151
152.
153
154
155
1
1
1
1
53
104
104
104
103
76
16
48
42
29
29
23
15
5
C Y C L E 1
REV U2
N E N T ( ' • > )
0
0
" o
0
0
0
0
0
"0
0
0
0
0
0
I R E V 1 E N D O P B F,
18331
18461
18591
18721
19163
19344
19474
19604
19733
19836
19906
20068
142
143
144
148
148
149
150
1 5 1
152
153
154
155
, O U A R T F R I
TO 155 ( 1"55), 12 PASSES. D A Y F L G = 0
N E . X I K 2 ) M A D U N T M A D E X T N O L M T M A D N T T
0 0 0 42 0
0 0 0 26 0
0 0 0 21 ~ "0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 "
0 0 0 0 0
0
0
" o
0
0
0
M D F R M
103
78
80
22
68
104
104
""104
103
90
103
109
0
0
0
0
0
0
I R E V 2
18433
18538
18670
19132
19178
19344
19474
" 19604 •""
19733
198bO
19993
20129
0
0
0
0
0
0
I OUT
36
2U
15
0
0
6
10
11
17
9
36
42
o a
0 0
0 ' """0' '"
0 0
42 0'
48 0
M A D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K T
10045421
6436490
5706505 "
40587586
6426421
0
0
o
811311
8124660 ""
28165468
9191987
142
143
144
145
146
147
148
148
0
0
0
152
IbJ
154
154
155
G>
ON
19
31
41
36
ft.
58
20
58
0
0
0
103
""76
20
"72
48
OFF
142
143
— l^Vf '
145
146
147
-•"14-8 •
148
0
0
0
152
19
36
46
41
idb
69
22
68
0
0
0
103
" 153~ 90
154
~"15^T"
155
41
'"85"
55
ON
142
143
144
145
14b
147
0
0
n
0
u
o
OFF
40 "142
46
60
50jy
79
0
0
0
0
u
0
143
144
145
1 ^ 6
147
0
0
0
0
0
0 0 0
154
"T5~4~
155
57
~TCr2 —
10?
154
T5"4-
155
49
47
61
57
4*;
91
0
0
0
0
0
0
0
58
TOT
109
L I
6
6
6
6
1
0
0
0
0
0
0
0
L2 OP
"" 0~ "T
0
0
0
0
(3
0
0
0
0"'""
0
0
2
2
7
1
0
0
u
1
1
4
....
2
TP FR
0"
0
'"""0 ""
50
61
55
45
34
18
2~4~ '
28
2
11
8
"8 '
50
11
0
0
0
1
15
40
....,„
16
CALLING OPTIt DAY 12» CYCLE \ •>
TAKE LIMIT 3610, FROM REV 156 TO 169 ( 169). 1? PASSES. DAYFLG= 0
NF.NT(l) NEXIT(l) NENT(?) NEXITf?) MAOF.NT MAOF.XT NOLNT MAONIT
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
0
0
0
0
0
0
22
7
3
1
1
1
1
ST ORB ST FRM
156 1
157 1
158 1
159
162
163
164
165
166
167
168
169
1
53
107
107
106
110
74
16
5
0
0
0
0
0
0
42
48
41
?9
29
23
14 '
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IRfc'Vl ENDORB ENOFRM
20151 156 108
20281 157 105
20411 158 110
20541
20983
21167
21297
21426
21560
21654
21726
21845
163
163
1 64
165
166
167
168
169
21
9
110
110
110
1 10
110
107
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV2
20258
20395
20520
20951
21069
21170
21300
21430
21S60
21690
21817
21909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IOUT
35
20
14
6
0
0
0
6
0
8
36
4?
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
26
20
0
0
0
0
0
o
0
0
0
42
48
KT
63091 77
6167178
5176877
280SOOr9
0
0
0
4056560
0
3249244
5483872
182994IS9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
156 12
156 51
157 5
158 71
162
0
0
0"
165
0
167
168
169
J» "
19
0
0
- o
106
0
80
16
19
OFF
156 15
156 51
157 8
158 7.3
159 52""
162 21
'0
0
0
165
~0
167
168
169
0 "
0
0
110
0
83
1 9
19
ON
"156~"4i
0 0
"157" 33"
158 S2
161
n
....
 fi..
0
0
0
I)
0
T6~A
169
/H
0
"0"
0
0
0
II
0
?S
47
OFF
0
158
16"!
0
""0"~
0
tf
0
0
0
~TKK"~
169
42~
0
35
84
0
D'~"
0
0
0
0
0
?9
69
LI
7
7
7
7
7'
7
... -? .
7
' T '
7
7
0
L2
0
0
0
0
' 0
0
0
0
(1
0
0
0
OP
3
TP
0
0
0
FR
7
7
6
3 db Jd
0
0
0
1
~~ 0'
1
2
?
2b
26
26
2b
25
21
U
0
0
0
0
5
0
4
6
24
TOTAL OPERATIONS* 16
TOTAL FRAMES = 91 0 FRAMES ON TAPE. END OF DAY.
CALLING OPTI. DAY 13. CYCLE 1. QUARTER 1
TAKE LIMIT 3921. FROM REV 170 TO 183 ( 183).12 PASSES. DAYFLG=~0"~
NENT
170
71
72
73
74
75
76
177
178
179
180
181
182
183
(1) NEXIT(l)
0 0
0 0
o o —
0 0
0 0
0 0
21 43
14 48
7 40
3 29
1 29
1 22
1 14
1 4
ST ORB ST FRM
170 1
171 1
172 1
173 1
176 64
177 49
178 104
179 47
180 103
181' 104
182 15
183 47
0
0
0
0
0
0
0
0
"" '0
0
0
0
0
0
NEXIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREVl ENDOP8 ENOFRM
21971 170 35
22101 171 103
22231 172 103
22361 176 20
22814 176 67
22929 177 49
23114 178 104
23187 179 - 47
23373 180 103
23504 181 104
23545 182 103
23707 183 109
(2) MADENT MADEXT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
- o o -
0 0
0 0
0 0
o • o
0 0
IREV2
22005
22203
22333
22770
22817
22929
23114
23187-
23373
23504
23633
23769
IOUT
34
20
12
0
0
6
10
" 11
16
8
37
42
MAO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MOLNT MAONIT
40 "0
26 0
TB
0
0
0
0
0
0
0
0'
0
43
48
KT
912311
3982555
16850486'
37197339
2897244
517312
0
~ 21731T
811311
0
16045960
15927336
0
0
0
0
0
0"
0
0" """
0
0 ~
0
ON
170 T9"
171 32
172
173
1 73
175
1 75
176
177
0
— T79
180
0"
182
1 82
183
40
29
52
30
78"-
64
OF
170
171
T7Z-
173
1 73
175
T75"
176
49 1"77~
0 0
103
19
1~0'3
47
1 (^
180
0~
182
182"
183
F
F9
35
29
57
33
9'4"~
67
0
103
41
nnr
69
ON
0
171
172
173
1 7<+
175
1 tb
0
0
n
0
0
— n~
18?
(T
183
0
74
51
38
103
59
19
0
0
0
0
cr
68
103
OFF
U
172
173
1 74
175
1 tb
0
0
0
U
0
0
182
(i
183
0
74
41
103
69
20
0
0
0
u
0
n
75
109
LI L2
5
5
5
5
0
0
0
0
0
' '"0 ' ~ "
0
0
0
0
0
0
"O"
0
u
0
0
0
0
OP
"1
2
'2
8
1
0
1
1
0
3
2
TP FR
0
0
58
62
"57—
37
22
"14' '
9
0
1
5
46
4
1
0
1
1
0 "'
32
30
CALLING OPTI, DAY 14, CYCLE 1. QUARTER 1
TAKE LIMIT 4177, FROM REV 1*4 TO 197 ( 197), 12 PASSES. DAYFLG= '0
NENT(l) NEXIT(l) NENT(?) NF.XIT(2> MADENT MADEXT NDLNT MAI1NIT
184
185
186
187
188
189
190
191
193
193
194
195
196
197
ST owe
184
185
186
187
190
191
192
193
194
195
196
197
TOTAL
TOTAL
0
0
0
0
0
0
20
14
6
3
1
1
1
1
ST FRM
1
1
1
1
64
107
107
47
103
73
23
4
0
0
0
0
0
0
44
48
39
29
29
22
13
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV1 ENDOR8
23791
23921
24051
24181
24634
24807
24937
25007
25193
25293
25373
25484
OOERATIONS= 14
FOAMES = 17
184
185
186
190
191
19^
192
193
194
1Mb
196
19/
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
ENDFRM
108
110
103
IS)
8
5
no
1 10
no
no
no
69
FRAMES
IREV2
23898
24030
24153
24589
24708
24835
249<tO
25070
25200
25330
25460
25549
ON TAPE,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
lOtJT
32
20
12
0
0
0
0
0
6
8
38
42
END OF
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DAY.
38
26
18
0
0
0
0
0
o
0
0
14
44
48
KT
3653244
4996869
3253255
30355624
0
0
0
'• 0"
811311
0
0
14414151
0
0
o
0
0
0
0
0
0 ~"
0
0
0
0
0
ON
184
185
186
187
"187"
189
190
0
0
0
~"0
194
0
0
197
0^
32
78
17
' 38" "
61
19
0
~ 0
0
- o
103
0
0
• 47
OFF
184
185
186
187
T87
189
190
0
_.
 0__.
0
"0 '
194
...
 Q_
0
T97
41
34
81
17
42
69
19
0
0
0
0
103
0
0
69
ON
184
185
0
187
IB/"
189
0
0
~ 0
0
o
0
n
0
0
53
48
0
26
S6
7R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OFF
184
185
0
187
1« 1
1R9
-0-
0
' 0
0
0
0
0
0
0
1
54
50
0
26
58
91
U
0
o'
0
(1
0
0
0
0
.1
'7
7
7""
7
7
"7 "
7
7
7
'~7
7
0
L?
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP
2
2
1
7
0
0
0
0
1
0
0
1
TP
0
0
0
34
34
34
34
34
29
21
0
0
FR
4
6
4
34
0
0
0
0
1
0
0
23
CALLING OPTI. DAY 15. CYCLE It QUARTER I
TAKE LIMIT 4507, FROM REV 198 TO 211 ( 211) 12 PASSES. DAYFL"G="0~
NENT(l) NEX.IT(l) NENT<2) NFXIT12) MADENT MflOF.XT NDLNT MAON IT
198 0
199 0
200 0
201 0
202 0
203 0
204 19
205 14
206 6
207 3
208 1
209 1
210 1
211 1
ST ORB ST
198
199
200
20 1
204
205
206
207
208
209
210
211
FRM
1
1
1
1
64
104
104
47
104
80
14
4
0
0
0 '
0
0
0
45
48
39'-
29
29
22
13
3
IREVl
25611
25741
25871
26001
26454
26624
26754
26827
27014
27120
27184
27304
0
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ENDOR8
198
199
200
203
204
205
206
207
'208"
209
210
211
0
0
0'
0
0
0
0
0
— 0'
0
" 0
0
0
0
ENDFRM
55
103
79
97
67
104
104
103
104
102
103
67
C
C
C
t
c
c
c
• ••" c
c
f(
c
c
IREV2
25665
25843
25949
26357
26457'
26624
27014
2714?
27273
27367
)
)
)
)
1
)
)
I
)
)
)
)
)
)
IOUT
29
19
11
0
0
7
10
11
11
21
38
42
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
"0
0
0
0
35
25
17" '
0
0
0
0
U
' 0
0
0
20
44
48
KT
3653244
10250374
14972165
39076961
2877244"
0
0"
1255933
0"
2348555
27144767
16970084
0
0
0
o
0
0
0
U
0
0
0
o """
0
198
199
200
201
202
203
204
0
0
207
ff
209
2'1 0
210
21T
211
ON
37
49
19
10J
59
"64~
0
0~
47
0
80
22 ""
78
47
OFF
198
199
200
201
55
42
71
22
20 Z 10J
203 69
204
0
207
U
209
210"-
210
2 j j
211
bf
0
0
48
U
83
41
85
67
n
199
n
201
203
0
0
0
207
209
"-2TO'
210
•—
 2TT
• 0
ON
0
57
0
37
78
(T
0
0
103
U
102
59
102
0
OFF L
0
199
0
201
SO J
203
0
0
0
207
U
209
21 0
210
-ZTT
0
0
64
0
41
.1 J
95
0
0
0
103
(1
102
103
3-3
0
I
5
_^ _.
5
<r
0
0
0
0
0
"0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
OP
1
2
1
6
T"
0
0
2
I)
2
4
'"3"
TP
0
12
60
57
4/
39
etti
12
~~0~
FR
14
23
48
If-
0
"Q-
3
0
5
""26"
0 FPAMES ON TAPE. END OF DAY.
CALLING OPTI, DAY 16, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 4740, FROM REV 21? TO. 225 < 225). 12 PASSES. OAYFLG= 0
NENT (1> NF.XIT(1) NEMTt?) NFXITI2) MADETNT MADFXT NDLNT MAONIT
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
0
0
0
0
0
0
19
14
6
3
I
1
1
1
ST 0«B ST FRM
212
213
214
215
218
219
220
221.
222
223
224
225
1
1
1
1
107
107
1 07
107
110
77
14
4
0
0
0
0
0
0
46
48
38
29
29
21
13
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IPEVl ENOORrt F.NOFRM
?7431
27561
27691
27821
28317
28447
28577
?8707
28840
2R937
2^004
2ql 24
212
213
214
218
218
219
220
??1
222
223
224
225
110
107
77
16
10
10
1 0
10
1 0
02
10
1 02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
•0
IREV2
27540
27667
27767
28226
28320
28450
28580
?<mo
28340
28962
?9100
29222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I OUT
22
19
10
0
0
0
6
6
0
24
39
42
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
25
16
0
0
0
0
0
0
0
0
23
45
46
KT
Ib435598
10812688
3963559
34871485"
1357244
1317244
1297244
3245250
711313
6123115
18273280
1 1605217
0
0
0 "•"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
ON
212
2)3
213
214
215
216
216
217
218
219
220
221
222
223
224
224
225
225
15
31
65
73
27
5
106
78
\0t
107
"107
107
110
77
14
51
- 33
102
OFF
212
213
213
214
' "215'
216
216
217
218
219
220
221
?22
2?3
" 2?4
224
•~"'2?S
225
IB
37
6^
77
"2T
7
109
91
1 10
110
~mr
110iro "
86
14—
61
" 3>
102
ON
21?
213
0
0
dl^>
216
217
0
0
0
0
o
n
0
224~
2?4
225
0
42
50
0
0
.,1^
78
60
0
0
0
u
0
0
0
23
108
46
0
OFF
212
213
0
0
'd\i
216
2i7
0
0 "
0
0
0
0
0
"274—
??4
2? 5
0
55
56
0
0
4-1
74
69
0
0 "
0
0
0
" 0 "
0
"ST
109
62
0
LI
6
6
6
6
-2
2
2
2
2
2
' -•?"
_ _
 t)._.-
L2
0
0
0
0
0
0
~TT
0
" "0
0
0
0
OP TH
2 0
3 0
1 0
r fu
"1 44'
1 4tf
'1 46
1 44
1 45
1 31
4 25
FR
18
15
5
40
4
4
tf ~
4
1
10
33
"3 3 --20-
3 FPAMES ON TAPE, ENO OF DAY.
CALLING OPTI» DAY 17, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 4984» FROM" REV 2?6 "TO~2.T9""( 239), I? PASSES. DAYFLG="0"~
N E N T ( l ) N E X I T ( l )
226 0 0
227 0 0
"228~ 0 0
2?9 0 0
230 0 0
231 0 0
232 18 46
233 14 47
23'4
235
236
237
238
239
ST ORB
226
227
-228
229
232
233
234
235
236
237
238
239
TOTAL
3
1
1
1
1
37
29
26
21
12
2
ST FRM I R E V l
1 29251
1 29381
1 29511
I 29641
104 30134
104 30264
104 3039<f
46' 30466
104 30654
63 30743
13 30823
3 30943
O P E R A T I O N S =
I M E N T < ? ) N E X I K 2 ) M A O E N T M A D E X T i M D L N T M A O i M I T
0 0 0 0 2 8 0
0 0 0 0 ?5 0
"" "0" 0 0 0 15 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 " 0
0 0 0 0 0 0
o o o o o o ""
0 0 0 0 0 0
'- 0'"
0
0
0
0
0
ENOORB
226
227
231
232
233
234
235
236
237
238
239
27
— o
0
0
0
6
0
E N O F R M
"•55 "
102
'103
93
104
104
47"
104
102
102
110
0
0
0
0
"0
0
I R E V 2
29305
29482
29993
30134
30394
30467
30654
30782
30912
31050
I O U T
22
19
9
0
0
.... 7
10
11
15
26
40
42
o -
0
0
0
0
0
M A O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"0 "' "
0
o
26
46
48
K T
6218178
7533128
36157784
0
"0
0
454622
0
10700783
10544161
13454157
0
0
0
"6
0
ON
226""
226
227-
227
228
229
229
230
"-231 '
0
0
0
235 -
0
237 -
238
—238-T
239
239 '
19
51
31
54
33
20
74
59 —
0
' 0
0 '
•Zf6~-
0
'6 1" -
21
02
13
47"
OFF
~?2?T"
226
227
229
?30
0
- o
0
FT-
55
32~
56
37
21
41
79
0
0
0
235 kl
0 0
"237 BTT
238 22
I^JM Iu2
239 18
239" "51 "'
-?26
0
227
227
229
230
2J1
0
0
• o
0
0
23B
0
239
"2"39
ON
' 4l~
0
41
65
30
56
103
' 78"
0
0
0
0
0
31
0
33
OFF
226
0
227
229
2?9
230
231
0
0
0
0
0
23 1
238
0
239
41
0
68
32
"5B
103
91"
0
u
0
0" "
0
50
U
35
T1T"~
L I
b
6
o
6
0
0
0
0
0
0
0
L2
~o~
_0_.
0
0
0
0
0fl--
0
0
0
OP TP
~3 0
-~ Zf -Q
2 0
8 41
0 41
0 34
0 24
 J-T5
0 0
~"? — o
3 0
4 0
FR
—7
. -J.g-.
41
0
0
0
2" '
0
25"
23
23
0 FPAMES ON TAPE» END OF DAY.
CALLING OPTI, DAY 18, CYCLE 1. QUAKTE«
TAKE LIMIT 5245, FRO"! RFtf 2^0 TO ?. ( 2) 12 PASSES. DAYFLT,= 0"
NENT(l) NEXTT(l) NENTf?) NFXIT<2> MAOENT MADEXT NDLNT MADNIT
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
1
2
0
0
0
0
0
0
18
14
5
3
1
I
1
1
ST ORR ST FRM
240
241
242
243
246
247
248
249
250
251
I
2
1
1
1
1
107
107
107
103
104
63
13
3
0
0
0
0
0
0
46
47
36
29
20
12
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV1 ENDOPB EMOFRM
31071
31201
31331
31461
31957
32087
3?217
3?343
32474
32563
13
133
240
241
242
246
247
247
248
249
250
251
1
2
no
107
110
13
13
110
1 10
1 10
107
107
52
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV2
31180
31307
31440
31863
31993
32090
32220
'32350
32477
32607
52
179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I OUT
22
19
8
0
0
0
0
0
14
28
40
42
28 0
25 0
14 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
o o
0 0
0 0
28 0
46 0
48 0
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KT
7300489
5473875
9878434
38643421"
512312
0
0
4867868
849247
9828854
10854086
37&3178
ON
240
241
242
242
243"
243
245
247
0
0
249
250
251
251
1
2
5
5
35
68
25
50
S8
13
0
0
OFF
240
241
242
242
243
243
245
247
0
0
103 24ST
104
" 63 "~
102
19" ~
30
250
25T"
251
1
2
10
6
37
73
At'.
56
b9'~
13
"0
0
1 ua
107
"69"
107
"22"
34
ON
"240
241
242
0
<L^ 3
244
~ 24"tr~ "
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TOTAL OPERATIONS THIS CYCLE= 0
FRAMES WITHIN STATION CONES
BLANKS TARGFTS ELIMINATED' ; " "~ ~
530 2797 __ 0_
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RUN ID-R?5»P»2STA
DATA USEP FROM QUARTER 1 RUN ID - »25»P»2STA "MAO 3
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
BLANK FRAMES HAVE NOT BEEN REOUESTED.
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"333311 111] 11222222
32222222222333333
"TlTTTm 11 33-33333
l l l l l 112221133311
,1JJ33 m ] 1.O3J11 1
33311 1 1 122333333
~ "11 11 11 IT 11222 IT!
3133333331111111
T 3 3TT 11 IT IT 3 33 3 3
11111333333.33333
1 1 1 1 1 11 33J.J33JJ
1 1 1 1 11333333333
TllT 13331)33333
111122222111111
311222]12?21111
111222211333333
11 ] 13T1311 1 1 122
111333333333333
Tnrirni
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
' "0
0
0
0
'0
0
• o
0
U
0
' 0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
/6 U
76 0
70 0
72 0
73 0
74 0
"75"- 0- —
75 0
75 0
75 0
77 0
78 0
~74- V~~~
74 0
72 0 ~
72 0
72 0 '•
71 0
68"
61
55
51
46
39
JB
39
"'47'
54
"54
54
56
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58
60'
66
69'
70
74
79-
79
80
78
78
"81
78
f B
74
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
c
:  
i
U
0
ff
0
0
"U
0
o —
0
0
0
0
0
0
U
0
'"o
0
o
0
U
0
64 3333333333311111111 2223
78 3333333111333333222 3?3
92 3331111111333113333 11]1
106 3333333222222222111 333
120 3333331111111111113 333 t
134 3333333333333322222 222f
3
33
33333333333
11 1233 33
1]
333— -
1 22
2222 22 3333
1 1 1 1 33111 1)1.33
32222 2222 322211
1333333311 J33333
133311 0 66 0
in
111222111111113 0 4B 0
'211 1 11333322233 0 50 0
1 111 3.3T3')333333 0 52 0
1TT133733333333 0 53 0'
333331 111]11332 0 55 0
162
176
190
204
218
232
246
9
23
37
51
65
79
93
107
121
135
149
163
177
191
205
219
233
247
10
24
38
52
66
«0
94
108
122
136
150
164
178
192
206
220
234
24H
11
25
39
53
67
81
95
109
123
137
151
165
179
193
207
221
235
249
12
26
40
54
111133333333333111113!
333311333333333333111
3333331111111333333B
33333333333111111113
3333333222222222338
33333333333333111B3
3333333UU113333B3
22223333333333332E2
1111111333333333111
2222333333311111111
3333311111133311111
333333111133333B111
33333333333311 11113
3333333333331111 111
33333333333??2E?222
3333333333311133333
3333333333333B11133
1111333333333833332
3333333 1
11111333333 1
33333322P233 1
111111113333333 1
2?31333333111133333 1
3333332?2?23.T3331133333 1
33333333333333222223333 1
111111111111333333333333 1
111111133333333322221133 1 3
3311111113333333333333311 1 333
3333333333332222222333333 J1333
33333322222222333333333 3322
33111111113332222333333 23222
?2??3333222222111111133 3333
3333332?2233333332?2?21111111
2333333311111333111333??3331
11111133333333333111 I 1333233
211111113333333333333?2?33232"
1111111113333B3333333222233331111111112?2111333J3
3333331111113B33331111 1111113333333331111111111113
33333311333338333333311111333J111111333333322331333
33333333333311111113333333333331111111333333333333
33333333333??P22222211133332?22233333322223333333
222233333331111111111113333322222223333331111333
33333333333311113333333333333311111111111133333
1111113333331111111111333?2??2111111111)1111133
3333333111133333333333333111333333333332221 113
333333333B3113333333333111111111133 3311122223 ]
33333333B33333111122333333322222233333331 111 1
33333331I33333333333??2?2?2333332?2111111133 1
333111 111 111!11333333311133333333311122222221
333333383333111333333311111111133333333333 1
11333338111111333333322?2?2?3333333331111 )
3333733B333311133333333331U111 111111222 1
3333333E222222221111111U113VJ333311 133 1
3332?2P2222233333333333inilll222722211 1
333333B333331111111111333?2??2211J33331 1
3333338333333113333333111111111133333331
3333?P?23333333111111113331111133333331
33333B33333311111133333331111133333 1
333338311113333333111111 333111111 1
3333TB1113333333222211 1 1 1 1 1 3 " 1
333311111111133333331 1 1 1 1
111111133333333333333 ?2?1
3333B111133333331111 ?2?
3333B111111133333331 111
1111111111113333333 311
3338332222333333333 2?
1138733322223333333 333
3338311111133333333 333
333B331113333311111 111
222E3333333332222733333
33B35?2233333311111111
338333311113333311111
111111333333333333111
33833311111133333333 1
33B3333333333311111111
1183711111133322111333
3383733333333322233333
338333333333331112222?
1113733333333333311111 •
383333333222?222223333
3833733333322221133333
3833711111133333222211
3833333333333322222111
1
1
1
13
21
333
22
33
7
22 3333333333 '111133311111111
1113 " 33311 \?'i't.\ 11 133
1111 13332??11112221
1111" "" '331 111 HTl 11333
3337331 1 1 1 1 1 1 1 3
1 1 1 1 1 J 1 ££r! I \?.ilL
111 12??11222111
133731111111113
 333731122222222
 32??inil3.3331i
 111 1222H1 11133
yd.<!\ 1 1 1 ££ 1 1 1 1 JJ
112221111221111
333711122111111
111111733333333
l l l l l l l l l l J J J J J
1 1 1 1 1 1 1 11333311
-• in i in iv? i mi
3337331 11113333
0 55
0 51
0 51
0' 54 -
0 53
U 3?
0 57
0 58
0 59
0 62"
0 64
U bl
0 62
0 61
0 63
0 6"2
0 62
0 f)J
0 64
0 65"
0 66
" " 333111133333333 0 65
??2?11 113333322 0 64
J J J < .J J 3 J J j .J J 1 1 1
111111113333333
311 1 1111J33JJJJ
1 1) 1.33733333311
3322223-SJ222211
333?.???1U 13333
333733333311111
133.7333-SJ333333
1 1 1 1 1 1 1 13333332
322221133333333
£1 L I 1 I 1 1 1 l<*£l 12
22??211 11333333
2111 U7JJ33-MJJ
33111U 11122211
111111111122222
111333333331113
-UJ/fl/M 111 1 1 1 1 J
111 133733321111
3333331 1112'2'222"'
331111 1 1113331 1
"•" " ~" " 11 1333331 rimr
1 J 11 i I ?£{.<!.{.£££ J
11 1 1 1 1 133333333
— 33332?2"2ini333"
22??33333H1U1
J333J1 1 1 J33JJJJ
111 I 11333333333
233 \'tiicii>.i?.\ \ \\
1 1 1 1 1 1 1 1 11333333
•" ' " " " 11133333333333311"
?23333333333331111
- 1111133333333332222
3373111111133333333
3 J H.i.nrVl 11 1 1333333
1 1 11113333333333311
'"•"" -~ — 11 1332??2111333~3333
3??3333331] 11112222
11 113?????333111111
3311111111113333332
U b J
0 62
0~£2~
0 61
-Q- 60 *
0 59
U b1*
0 59
0 57"
0 56
0~55
0 54
U 'st
0 54
•HT54—
0 53
' 0 "50
0 48
0 43
0 40
0 40"
0 38
0 38
0 37
U 36
0 37
0 37'-
0 37
"0"38" '
.0 37
0 36
0 37
0 39
0 42
0 '43
0 44
"TT43—
0 43
•0 -43 -
0 41
0 41
0 41
0
0
0
- o
0
0
0
6
0
0
u
0
"0
0
T)
0
o
 
o
 
o
 
c
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
_0 —
0
0
0
• o ••
0
0 "
0
0
0
'0
0
"0" '"
0
0
0
o —
0
'0 "•
0
0
0
0
0
o •
6
0
0
0
0'
0
68 3833333333333311133333
82 "JB33333333311111133333
96 3B33333331111333322?!1
110 3B333333.333331 111113333
124 36333311111133333311111
138 03333333311111111133333
152 E222???223333111331 111 1
166 03333333333311111133311
180 B33333311111133333111U
194 B.3333111111111 1 11333333
208 11111113331111113333311
?.22 U1133333333333333111I1
?36 111111111333332222222233 ]
25C B333333333333?2?22222233 1
13 B333331133333333333333111 1
27 B.3311 111111133333322111 )
41 B33333311333333333333 1
55 11111111333333111111 1
69 8333333333331111113 1
83 B333133222233333331 )
97 llll??2?3333311ll?2 1
111 B333333333311111133 1
125 8333333333322221111 1
139 1111113333333333333 1
153 B3333H11111??22333 I
167 B33333111U11111333 1
181 B.3333.333311 11113333 )
195 £223133333311111133 1
209 1111111333333322111 1
223 B333331111 1 1 1 1 13333 .1
237 lllll1333222?222??3 •]
251 I133133333331333?221
14 1111111111333333333) 1 1 1 1 1 1
28 B33333333333331U3J 31 1 i 1 1 11 1 1 1 1 1 332?
42 B33333333333331111 1333 31.333333333 3 1 1 I
56 I111333333322222??2?lll)1111133333333
70 B33331122223331111112?333333333311111
84 B33111111333333111111133333332221lllll
98 II1133333311111113333333111111133332222
112 B3311111133333311111122?333333311 1 1 1 ) 1 1 1
126 111) 1 13333333333333311 11 1 133.U1 1333313333
140 II11133333331333??222??:M1133333333333333
154 B3311113333333333331122111 111 111 133333333
168 B333333333311 I 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 >3
182 II 1313333311 13222222?23133????21 1 1 1 1 1 1 1 2 ?
196 l l l l l 1 2222331333 333333 11 11 1 1 1 1 1 1 1 I 33333."-1
210 B33333311111111133333111111 333333333333
l l l l l 1333
33.3331 1 ) 1 1 11311
M i l l 1U13.M1 111
??33l 1 111 3133333
1 11 1 1133111 1 1 11 1 1
~ ......... ?2T'l 1 ITlTTTT
1 133331 1 11
?i.m
222333331] 1 1 1 1 J333 HI 1 I 1 I
3 3 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
mi vvrn i?2??33^rrrn
11 1 1111331333313333311 1 I
22222P33.31 1 1 [ 113333
???31 1127333 1333 13331 1 1 1 1
J333222?2?233331???21 I ' l l 11 1 "
J3??R?1 1 1 1 1.333 13333331 u 1 3
2??3333333333 " ~ ....... 13 ITT
1133333311111 *3331
J33333J3??333
.J3333333J1 1 1 1
1 1 12222?23333 3313333331 1
l l l l l 3.333.33.31 13313333 j.111331 1
1 133.1332?2?:>?22imnTr3~T3Tn
3332??2?2???3 332
222P3 J333333311 3
3331 1 1 1 3333333333 3 1 1 1 ) 1 133H
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 l l l l l 3313111 1 1 1 1 . 1
1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1.133 13 1J3
1.3?????] 1 1 i ; v ? l l l l l
1 1 13.131 1 1.1-133311 11 1
1 1 11 11 ] 1 1???11 13333
311.3133333-133131111
1 1 1 1 1 1 )333->331 1 1 1 1 1
— rnT33.31??V 11 ??2222
2?23333I11 1 1 1112221
i nn 131333 3 3 1 1 1 1 1 1
1 1111131133311333
?S?333???2111111
3.33.131 1 133.1331111
311 r i l l 11 I133T333.3
31 1 1 ri.133333Ji3331 1
111 1 H 1 '??->'.U333222
33 i 33 3?? 1 11 333.13333
1 1 1333311 1 1 111 1 1 1 13
1 1 1 133331 11 13333333
Xr??.???.???i1ll"1.131'l'l
3 1 1 1 1 1 1 131i.i331.31 11
1 1 ) 1 1 1?? 1333.333.333.3
1<???2;>?:U333.31 11111
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 133333111
1 1 1 1 1 1 1???3333.1J1 11
— r»T2?n Trni'3T33T3
3 1 1 1 1 1 1 7;>i I2??2?i i
3333111 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
1.333333] 1)333333333
13?1333) 33r>3333222?
133333333331 11133333
~ri333TrnTrn 1 1 13J33
1 1 1 1 113333331 1 1 1 1122
1331 1 11 1 1 11! 13333333
13.33313331H 12?1 11 1 1
' 111 1 1 !??] 11 1 1 1?1 1 112
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33333333
0
0
0
0
0
0
"•"()
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
. ...g
0
0
0
0
0
"T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-TTT3TTTTT 3 3 T3TITm 1 0"
????3333313111111333
1131 1 l lT l l l l 1 1333333
1 11 1 1 133 1333.1 .1.3?3333
33.n?2?l l 11?211 1 1133
3331 1 1 1 1 1 1 1 1 133.11 111
-TTTrrrv? ?2rnTT rrm
1 1 1 1 1 13.311 1 1 1 1??21 1 1
31 1 1 1133H31J 1111111
33313 J31 1 1 1 13 5333333
111 33333 1?2?1 1333331
0
0
0
0
0
— o
0
0
0
0
41
41
41
42
42
42
42
42
42
40
39
40
~4'2
43
44
42
40
39
38
47
53
54
54
55
-55-
48
43
64
64
51
63
63
64
81
84
83
~75~
76
80
82
85
90
"W
77
77
89
89
IJ
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
o •"•
0
0
0
0
n
--0-.--
0
0
0
0
0
— o —
0
0
n
0
0
0
0
0
0
0
0
— o —
0
0
0
0
0
0™
0
0
0
0
224 B3333333333311333333311111 1 1 1 ) 1 ( 3 1 1 1 3
238 B33333H | i 113331333 1131 2223331333
1 11211111!11J??21111 13 ??23333333
15 B333133333331113332 3 1 1 1 1 1 1 1 1
29 B33333111 1 1 11 111 113 1113.333
43 B 3 3 3 3 3 1 1 l l l l l 1 3 3 3 3 1 3 ) 1 1 2 2
57 111)1)3333333333333 3
71 B333.3333331331111 11
85 B.3331.3333.3133311 122
99 111111111111.3333333
113 B333333333331111111
1?7 B3333.3333331133.3333
141 B33313322222??2?l11
155 111313333333333332?
169 B333333222233333331
183 11 1 J33.332???1333333
197 I112Z222222233.13333
?11 B3331333.33333.31 1113 ?
225 B3331 111 113.33333333 11
239 B333333333331 1 11 1 13 3 .3111
2 Z l l . n i 2 1 1 113332???2 1 1 1 1 1
16 l l l l l 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1.1331 12i;??2233
11131333 J3????')333333
1 12?2????2 J3.33.33J3J3.333
3333332222 222? 1 1 3333??2
2233333333 J.1332233 13 333
233 33. 3 3 .3: 1 333 3
22'?11 1 ) 1 1 1 ) 1
I 1133?2??22?3
^?33332?222?2
3.i 2???2?2333333
223 3.31111 1 1 1 1 1 1 1
3?223 3333332?????3
1 1 1 1 3.1.3 33311133332??
133313J3
1 1 1 1 1?2?2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1
3i:t2222?233.i.3333.J31 1 1 1 1
11 1 11 33333. (13 J 3 1 3 1 1 1) 1 1
32?2?2?233j333i :Ull l I
3????ji:(1 J i l l 1 1 3
I I 133 /??
33
133111 1 1 1 1 1 ) 11333333
T33TJ3?? 1T1T11T1 2??^?"
233133331 11 1 1 11 1 1 122
1111111 1113133333311
31311111
3311.331 1
1 1 1 1 1 1 ) 1
"1 1113333
1 3313331
3331111 |
1! 11 13'.13
131133) )
3 1 1 1 1 1 1 1
13133333333
11 )111???33
1 11331 13333
1????1 ITl'lTl' -
1 1 1 1 1122221
??13333.1333 •
HI 12222233
)???) 1 3.3.333
1 1 1 13313333
I 1 1 1 1 1 1 1 ?1 1 1 1 1333333
2?? <31 1 11 1??1 1113331
3 1 1 1 1 1 mi l 13)31 1 1 1 1
?2?11133] 1 11331 1 1 11 1
2?313?^?113-i.ll| 11333
1 3 3 133311 l l l l l l 1333.3
• y i i i i i ' i T i i rrrmsin"""
13131 1 11 1 1 1 1 1 11??211
i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-<113111
0
"0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
0
0(J
0
u
77
"74"
74
71
69
58
53
52'
52
54
55
57
59
'60
61
62
62
61
57
'S2~
46
43
0
T>
0
0
0
0
0
'0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'V"
n
0
155 1113133333333333332
169 B333133223233333331
183 U13133322223333333"
197 1112222222223333333
"211 B3331.33333333311113
225 B333111111333333333
-239~B333-n33333311 Tl1T3~
2 £111112111133322222
"16 1111113333311113333
2
1 1
11111i n i
13333333 222222222333J
111 112222 11 1 I'll 11 1 111 1
33322222233333333311111"
11 11133333.133.3333111111
3222332233333 3.33 I Till
322333333 3331113
"T1T3T"
33
11111111211111333333 0 60 0
22233111113211113331 0 61 0
31111111333333311111 0 62 0
22233333111333.111111 0 62 0
'22333222 333331 HI 333
13333333111111113333
61
57
2?2 1,331 1 1 11 1 1 1 1 I 13331II ()52
33331111111111122211 0 46
33111111111113333111 0
SYMBOL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL
0
5743
3156
7407
0
0
0
0
0
0
TOTAL 15306
15065" BLANK FRAMES IN THE'AROVE~ MAF
TOTKL OPFRATIONS THIS CYCLE= C
FRAMES WITHIN STATION CONES
BLANKS TARGETS ELIMINATED
530 3797 0
TOTAL ELIMINATED FRAMES TOTAL REMAINING TARGFTS TOTAL REMAINING BLANKS
0 15306 15055"
RUN ID-R?5,P,2STA
'DATA USEH FROM QUARTER 1 ^UN ID - R?5»o»2SrA - - .- -
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
DIGITS AMD DOTS INDICATE FRflMFS TAKEN.
LETTERS INDICATE FRAMES REQUESTED AND NOT TAKEN. (NUMERICAL ORDER OF LETTERS IS ZAHCDEFGHJ)
DIGIT PRINTED IS PI
CYCLES CONSIDERED A R E 1 2 3 4 5
X
30/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
44 JJJJ999999999999999
58/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
cnoo
CC D FF
FFFF
HCrr.CCCr.RHRnF.tFFF.EEF: 42 1 0
"BCCCCCCf'sJ'rtRB'F'e'FE EEEE""29 " 15 0"
RCCCCCCRUH»F£F..FFEEEE 42 1 0
72 JJJJ999999999999999
86/JJJJ.JJJJJJJJJJJJJJ9
100 JJJJ999999999999999
114/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
128 JJJJ999999999999999
142/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
156 JJJJQ99999999999999
170/JJJJ.JJJJJJJJJJJ )JJ9"
184 JJJJ999999999999999
1 98/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
212 JJJJ999999999999999
226/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
240 JJJJQ999999999999EE
~ 3/JJJJJJJJJJJJJJ^JFEE
17 JJJJ99999999999EF.EE
31/JJJJJJJJJJJJJJEEEEE
45 JJJJ999999999EEEEEE
59/JJJJJJJJJJJJFEEEEEE
73 JJJJ9999999EEEEEF.EE
" 87/'JJJJJJJJJJJFFEEEEEE
101 JJJJ999999EEEEEEEEE
115/JJJJJJJJJJEEEEEEEEE
129 JJJJ99999EEEFEEEEEE
143/JJJJ.tJJJEEEEEEEEEEE
157 JJJJ9999EEEEFEEEEEE
171/JJJJJJJEEEF.EEEEEEEE
185 JJJJ999EEEEEEEEEEEE
199/JJJJ.UJEEEEEEEEEEEE213 JJJJ99EEfEEFEEEF.EEE
227/JJJJJJEFfEFEFFEEEEE
241 JJJJ99EEEEEEEEEEEEE
4/JJJJJEEFEEEEEEEEEEE
18 JJJJQFEEEEEEEEEFEEE
32/JJJJJEEEeEEEFEEEEEE
46 JJJJFEEEEEEEEE'EEEEt
60/JJJJFFEEeEEFEEEEEEE
74 JJJJFEEEEEEEEEEEEEESS'/JJJJEFEEEEEFFEEEEEE
102 JJJEFFEEEEEEEEEEEEE
11 6/JJJEFEEEEEEEEEEEEEE130 JJJEFEEEfCEEFFEEEEEE
144/JJJEFF.EEEEEFEEEeEEE
15R JJEEEFEEEEEEEEEEEEE1 72/JJEEFEEEEEEEEEEEEEE
186 JJEEFEEEEEEEEEEEEEE
200/JJEEFEEEEEEEFEEEEEE
214 JJEEFEEEEEEEEEEEEEE
228/JEEEFFEEEEEEEEEEEEE
242 JEEEFEEEEEEEEEEEF.EE
FFFF
FFFF 9
FFF 99999
DO F 999999999
FFF 9999999999999
FFFF 9999999999999999
FFF . 9999999999999999
FFFD 9999999999999999
FFFD° 9999999999999999
FFFF 9999999999999999
FFFF 9999999999999999
FFO 9999999999999999
9999999999999999
999999999999099
99999999999
9999999
DD HHH GGGGG
UIJH8MH GlJbGG HH CCC H
DGGHHHHGGGGGGG HHHH CCCCCCC BHRRBBBFFE
DGGH8HHG(;>G<iGGG 88«88CGGCCCCCCCC HbBRHI-hH-ht
DDGGHHHGGGGGGGGOnnHHHHHGGGGCCCCCC EFFFFFFEE
6HHHGGGGGGHGGOODDHHHHGGGGGGGGGG FEEEEE
GG8H / / / /78B1V DDI,)Lll)H8GGGGGG&GGGGGGG
GGGGGGGGGHHG DDDDnGGGf;GGGHMGGGGGGGGGGGGG99GG
GG GGGGGGGG EOnOGGGGGGGHHHGGGGGGGGGG999999GGGIT '
GGGGGGG E r)6GGGGGG99HhGGGGGGGGG99999999GHHGGG
GGGGGGG EE GGGGGG9999HHGGG(;(.ibG99999999999HHHHHGG
GGGGGG F.EEGGGGGGG9999HHGGGGGGGG999999999GHHHHHHHGG
GGGGGG EEEGGGGGGG99999HHHGGGJJJG999999999GHHHHHHHHWH
GGGG EEGGGGGGG999999HHHGGGJJJG999999999GHHHHHHHHHH
GGG EGGGGGGHH99HHHHHHGGGGJGGG999999999GHHHHHHHHT-il-r •—
G GGGGGGGGGHHHHHHHGGGGGGGGG990999999GHHHHHHHHHHG
CC GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG99999999GHHHHHHHHHHG
CC GGGGGGGGGGGGFFFFGGGGGGGGGGGGG999993997B83'8afl88~<VRGG '
GGGGGGGGr;GGFFFFFFFFFGGGGGGbGGG9Q99999GGhHrlHHHHHHHG
RBGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFGGGFFFGG999999977888'8"P"a8888
RRRGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9999999GGHHHHHHHHH
BBBGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFI- ^  ^ hFP F9999999 ?7888888Hl.i(.'
BRRGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF999999GGHHHHHHGG
HRR GGGGGGFF8888FFFFFFFFFFFFFFFFF999999778888 ' "
99 GGGGHHHHHHHHFFFFFFFFFFFFFFFFF999999GGHHH
99999 HHHHHHhHHHHHFFFFFFFFFFFFFFFFF9999Q9GGH "
999999HHHHHHHHHHHHHFFFFFFFFFFFFFFFFF999999GG
RCCCCCHRRRBFEEEFEEEE
RCCCCHHPPHtFttEtEttt
8CCCRRBHREEFF. t:FF;EEEF
HHHRBRHhEEFFElFFEEEE
RRRRBRFFF.F.FFEEFEEEEF;
KHPRBEhhF.tFFttr.l-t-.tttK
flRRFFFFF'FeFF'FEFtth'EE
REFFEEFFFEFFEEFFEEFE
EF.FFEEFFFf.EEEEFEEF-FE
FEFFEFFFFEFEEEFFEEFE
EEFFEEFFFF-FEEEFFEFFE
EEFFF;EF.FFF;FFEEEEEFFE
EFh (- F.h h F fc.F. EF E h. F h. F F F h
EEFFEEFFFEFFEEFEFFFE
h:fcFEh-KFFFh.tFF.thh.hhFE'
FFFFEEEFEEFFKEFEFFFE
EEF^EEFFFFiFFF.F.FFFFFE
EFFFEEFFFEEFEtFFFFFE
' ' EFFFEFFFFF;FFEEFFFFFF
FEFFF.EF.FFF.EFEEFFFFFE
EEFEEEFFEEFFEFFFFFFF '
EFFFEEFFEEEFEFFFFFFF
EEFI-Eh.hH.thFF F.KFFFFFF"
EFFEEEEFFEFFFFFFFFFF
FFFFEFFFFFFFFFFFFFFF-
FEEEEEEFEtFFFFFFFFFF
F.EFFETEEFEEFFFFFFFFFF-
EFFFEEFFFEFFFFFFFFFF
EEFFEEFFFFFFFFFFFFFF
'EEFFF.EEFFFFFFFFFFFFF
FEFFEEEEFFFFFFFFFFFF
FFFFEEEEFFFFFFFFFFFF
FEFFEEEFFFFFFFFFFFFF
EEEF.EFFFFFFFFFFFFFFF
"FFFFFEEFFFFFFFFFFFFF"
EEFFEEFEFFFFFFFFFFFF
EFFFEEEEFFFFFFFFFFFF
EEFFEEEFF.FFFFFFFFFFF
28
27
27
42
27
42
28
43
28
30
31
J9
30
32
43
bO
69
77
69
73
62
78
77
70
HI
74
76
73
/6
77
81
72
82
71'
82
U
82
6/
73
71
71
15
20
28
17
31
1 1
31
1 /
31
29
16
27
24
14
3
6
b
5
4
9
3
10
4
6
12
Ib
14
14
15
11
9
8
19
7
19
7
6
16
8
11
12
0
u
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
ff
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0 '
0
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0
19 JEEEF.FEEEEFEEEEEF.EE
33/JEEEFFEEEEEEFEEEEEE
47 JEEEF.EEEEEEEFEEEEEE
61/EEEEFEEEFEEEEEEEEEF
75 EEEEEEEEEEEEEEEEFFE
89/EF.EEFEEEEEEF.F.EEFFFE
103 EEEEEEEEEEEFEEFFFEE
11 7/EEEEF.EEEEEEEEFFFEEE
131 EEEEEEEEEEEEFFFFEEE G
145/EEEEEEEEEEEFFFGEEEE GG
159 EEEEF.EEEEEEGGGGFEEEGGG
173/EEEEF.EEEEEGGGGFFFE88GG
F999 HHHHhHHHHH
F9C HHHHHHHHHH
" CCH R8P38883l?8
F HHHH hHHHHHHHHH
FFFFOHHH 688H8888388
FFFFDO HHHHhHHMHHH
FFFFEE 0088688888888
REFFEEH OMHHHHhHHHhH
BPEEHHHH 08888888888
EEGGGG88flq8888
F.FGGGGGHHH
FEGGGG
187 EEEEEEEEEEGGPGEFHHHHHH RHHEKFHHH
201/EEEEFEEEEEGGGEEHHH88888RBFEEFHHH
215 EEEEFEEEF.EGGGEHHHHHHHHHHEE9EFHHJ
229/EEEEFEEEEEGGGHHHHHHHHHHF999FFJJJ
243 EEEEEEEEEEGGHHHHHHHHHHEF99977999EH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6/EEEEEEEEEEGGHHEEEHEEEEBF9P979999NHEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
20 EEEEFEEEEEGHEEEFEEEEE"
34/EEEEEEGEEEHEEEECEEEEE
48 EEEEEEGEEEEEFEEEEEE HHHGG9999EEFFHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
62/EEEEFGGEEEFEEFEEEEE HHHHHG9EEEEFFGHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
76 EEEEEPGEEEEEEEEEEEEHHHHHHHEE EEEEC
9C/EEEEEHGEEFEEEEEEEE88R888898 EEEEC
104 EEEEEHGEEEEEFEEEFHHHHHHHHH EEEE
118/EEEEHHGEEEEEEEEEEE88888B88 E
132 EEEEHHGEEEEEEEE£EEHHHHHHH
146/EEEEHHGEEEEFEEEEEE8S888P8
160 EEEHHHGEEEEEEEEEEEHHHHHhH EF
174/EEEHHHGEEEEFFEEEEFE 8
188 EEEHHHGEEEEEEEEEEEE
202/EEEHMHGEEFEEEEEEEEE
216 EEHHHHGEEEEEFEEEEEE
230/EEHHHHGEEEEEEEEEEEE
244 EEHHHHGEEEEEF.EEE9EE
7/EEHHHPGEEEEEEEEJJEE
21 EHHHHGGEEEEEEE999EE
35/EHHHHGGEEEEEEJJJJEE
49 EHHHMGGEEEEEF9999EE
63/EHHHr,r,GEEEEEEJJJJEE
77 EHHHr7GGEEEFEF.9999EE
91 /HHHHGGEEEEEEE JJ.JJEE
105 HHHHr,GEEEEEEE9999EE
119/HHHGGEEEEEEEFJJJEEE
133 HHHGGFEEEFEEE99EEEE147/HHHGGEEEEEEEEJEEEEE
161 HHHGGEEEFEEEF.EEEEEE FF
175/HHHGFEEEEEEEF.EEEEEE FFFF
189 HHGGFEEEEEEEEFEEEEE F.FFFFFF
203/HHGGFEEEEEEEEEEEEEE FFFFFFFFF
217 HHGEFFEEEEF.FEEEEFEE FrFFFFFFF231/HHGEfTEEEEEEFFF.EFEEE FFFFFFFFF
245 HHGEFEEEEEEEEEEEEEE FFFFFFFFF
8/HGGEFEEEEEEEEEEEEEE FFFFFFFFF22 HGGEFEEEEEEEFEEEEEE FFFFFFFFF
36/HGEEFEEEEEEEEEEF:FEE 9FFFFFFF
50 HGEEF.F.EEEEEEEEEEEEE 99FFFFF64/HGEEFEEEEEEEEEEEEEF Q9FF
78 HGEEF.FEEEEEEFEEEEFF 999
92/GGEEFEEEEEEEFfEEEFF106 GF.EEFFEEEEEEF.F.EF.FFF
120/GEEEFEEEEEEEFEEFFFF 999 f D
134 GEEEFFTEEEEEEF.EEFFFF 999r DO
99Q t
HHHFFFFFFFFFFFFFFFFF999999
HHHFFFFFFFFFFFf
iHHHFFFFFFFFFFFI
iHHHFFFFFFFFFFFf
IHHHFFFFFFFFFFFI
IHHHFFFFFFFFFFFI
IHHHFFFFFFFFFFFI
I888FFFFFFFHFFFI
IHHHFFFFHHHHF
I888678888B8
iHHHhHrlHHHMH
l88riSRB8a8(j8
IHHHHHHHHHHH
IH888R888888
(HHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHH"
1HHH
1 HHHHH
1HHHHHHHHHH
iHHHHHHHHH
(
1  ' " "
1HHHHHHG
<H88888G
•IHHHHHGG
S
,. ., - -
( r < ~ r
err G
cm-
GGGG
GGGG
GGG
GG4
G99
99
999
EFE009999
-FFFFFFFFF
-FFFFFFFFF
rFFFFFFFFF
-FFFFFFFFF """
-FFFFFFFFF
-FFFFFFFFF"
rFFFFFF
rFF
R
RRRRBBB GG
BRR^HPBFJRRn(.iG(7fit3b
BBRRRR8BGGGGGGGG
BBRRRBDOGGGGGGGG
UnOOnODGGGGGGGGGHHHH
D H 0 D 0 HT* G G G G GTHTiTiGH H n n h ^
OGDDOOGGGGGGGGGGGHHHHHHH
GGGG G G G"G F/F. r,/TGEFF — 999^9 3^999099 PT-' K fc. k P
GGGGGGGGEEFEEEF 999999Q9999999FFFFFFEFF
GGG^9999EFFFEE' 9999"9"99i5'9'9"9999FFFF"FFEirF
qyq999Q9£f PF.F G999999O99999G9FFFFFFFF
q999Q9Q9f;irrrF " G9Q99QQQ999"9"9"q<5"FFFFFF
999999Q9t--Eu-F G999999O9999999FFFFF)-;
999Q9"999EF/F Gb G9y 9^?9 v^yy ^ ^Jt)^9^ h f~ F
999^99qu(;r;r,r,GG G99999909999999
FFEE009999999999FFEGriGGG "G499999"99"9 F
nor)FEFEOu999999GGGGGFEGr,GGG HHHHHHHH
DODFF.FED09
OOnEEEEOHH
FFODFEEtOHH
FF FEF.t BR
FF FEEF BR
F FEEH rtFFFF
FEFEC FFFF
F.EEECCFGFF
GGGGGGGG GGGGGF.HHHHHHH-J
GGGGGG nnoo HHHHH
GGG no'
G GG
GGGG
GGGGG
77777R
GGGHHW
EKFFEFKFEFFFH-FFKFFF 70 12 0.
EFFFFEEFFFFFFFFFFFFF 74 6 0
"FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 74 6 0
EEFFEEEEEEFFFFFFFFFF 74 6 0
EEFFEEEFFFFFFFFFFFFF 75 3 0
EFEEEEEEFEFFFFFFFFFF 76 1 0
EEFFF/EEt tKI- FFFTFFKFF "53 1"4" ' 0~
EEEEEEEFEEFFFFFFFFFF 76 0 0
EEEEEEEEEEFFFFFFFFFF 61 15 0
EEEEEEEEEEFFFFFFFFFE 70 0 0
EEEEEEEFEEFFFFFFFFFE 49 23 0
EEEFEEFFEEFFFFFFFFFE. 73 0 0
TEFFEF.FFFFFFFFFFFFFE 49 25 o "
EEF.FFFFFFEEFFFFFFFFE 75 0 0
T.EF.FEFFFFEFFFFFFFFEE 45 30 o"
EEFFEFEFFFFFFKFFFFEE 74 1 0
^ : t ^ ' • t ^ . h ^ t • ^ . ^ ( • ^ ^ ^ ^ ^ ^ t h I? J 0
FFFFEEF.FFEFFFFFFFFEE 69 8 0
"FEF.FEEEFFFFFFFFFFFEF. 70 8 0"
EEFFEEFFFFFFFFFFFEEE 66 8 0
^F.EEF'EEE'FEFF'FFFFFFEEE 69 5 " 0
EFFFEFEREEEEFFFFFEtE 68 4 0
F. fFFTtFrFt "* " . H. tE*" ' "^ l "^^Sf ^1 1 0
EEFFEFFFFFFFFFFFFEFE 72 0 0
EFF.FEFFFFhF.FFFFFEEFF 4H 23 0"
EFFGFFFFFFEFFFFFEEF.F. 68 0 0
FFGGEEEFFFFFFFFFEEtE 45 16 0
EGGGGFFFFFFFFFFEEEEH 55 0 0
-^;G :( '( j^.^fc^^^^l; ' :^ :^^^.^.^•.tt 44 f u
GGGGGFFFFFFf.FFFEEEE 46 0 0
' GGGGGGFEFFFEFFFEEEt: 38 1 0
GGGGGGFFEEFEFFFEEEE 38 0 0
-•GGGGGGGFFFFEFEFFEEE"39 0 0 '
GGGGr-GGFFFFFEFFEHEE 47 0 0
Gr^dtji.idTiH. h •• *• h.h t. h 1 1 b b b4 ~0 ~D
GGr,GGGGFeF?FtF.F.EEEE 53 1 0
r,Gr,GGGr,FFFFFkFF.eeEF. 51 3 0__
GGOGGri^FEFrf t-TEFEF.F 56 0 0
f^^GGGGFF.FFEtFFPeEF S3 <* 0
f^GGGG^h.FFt" ^^ Fhtfc F bd 0 U
GPGGGEt'FFF.t'F'KEEFF 56 4 0
CFFFFFEFFF.KFFFEFF 60 6 0
FE'EFF'FEFFEtFFFEFF 56 13 0
•" FEFFFFFcpPFf FEE F 59 11 0
KFFFFFFFKtFFEEFF 59 13 0
FFFFFEFFF:FFFFEFF 65 14 o
E"FF.FEtEFF»:K.E'EFF 60 19 ' 0
EFFFFFF.EKFFF.EFF 57 23 0
- 'rFFFt.'FFF.tFFEFFF 56 24 0
FFFFEFcffHEFEFFF 54 24 0
tb. ^ ^^".^-^. K l i l 'Ft:t ' t :F b3 2b f)
F.FFFFFpF.tFEFFFF 55 26 0
FFFFFFFFFFF.FFFF 59 19 0
CFFFFEFFEFFFFFF 72 6 0
CEFFFFFF.F.FhTFFF 72 2 0
CFFFFFFEEFEFFFF 64 2 6
CFFFFTFTtTrV H- 1- F ^d d ~0
CEFFFFc-FEFFFFFF 45 3 0
" " CCFFFFFFtEFFFFF 46 4 0
CCFFFFt'EclFFFFFF 49 3 0
CCFFF.FFFFFFFFFF 44 '9 0'
CCFFh:FFEi-;FFFFFF 52 3 0
148/13EEEFF.EEEEEEF.EFFFFF999[
162 GEEEF.FEEEEEEEFFFFF9991
176/EEEEFEEEEEEEFFFFFF99XI
190 EF.EEEEEEEEEEFFFFFF9D
204/EEEEFEEEEEEF.FFFFFFilJ
218 EEEEF.EEEFEEFFFFFFFD
232/EEEEEFEEEEEFFFFFFrJ
246 EEEEFFEEFEFFFFFFFfF
9/EEEEFEEEEEFFFFFFFFF
23 EEEEF.FEEEFFFFFFFFFE
37/EEEEFEEEEFFFFFFFfEE
51 EEEEFEEEEFFFFFFfFEt
65/EEEEFF.EEFFFFFFFfEEE
79 EEEEFFEEFFFFFFFCEEE
93/EEEEEF.EFFFFFFFfEEEE
107 EEF.EFEEFFFFFFFEF.EtE
121/EEEEFEF.FFFFFFfEEEEE
135 EEEEFCFFFFFFFEEFEEE
U9/EEEEFEFFFFFFFEEEF.EE
GOD 1
GGGGGGD 1
GGGGGGGGGGF 1
GGGGGGGGGGGG )
GGGGGGGGGGGGGGG 1
GGGGGGGGGGGGGt'iGGGGG 1
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGC.GGGE 1
GGGGC-GGGGGGGGGGGGGGGGGGt 1
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEF 1 844
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEF. 1*8880
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG " HfHHH
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG CflHHH
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C077
GGGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCEQGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCE07
GGGOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCEOG
OGDnDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCEBC '
163 EFEEFF.FFFFFFFEEEIFF.eDDDDnOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCEffE
177/EEEEE'rF'FFFFFFEEeEEEDOOOnUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCCa i55
191 EEEEFFFFFFFFF.EEEEeEOD.DODDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCHBFCC
205/EEEEEFFFFFFEFEEEEEEDDDDOUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCFHffEC
219 EEEEFFFFFFFFEEFEFEJODDOODGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCFEUC
?33/EEEEFFFFFFF_ETEEEEJJDDDnnaGCJGGGGGGGGGGGGGGGGGEF93" "
247 EEEEFFFFFFEEF.EEEjJJDOnonOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCEC
' 10/EEEEFFFFFFEEEEEJJJJDDDOriDGGGGGGGGGGGGGJJGGGGCCa
24 EEEEFFFFFEEEFEJJJJJDDDOnDGGGGGGGGGGGGGJJGGGGCfl
38/EEEFFFFFFEEFFJJJJJJDDDDDDGGGGGGGGGGGGGGGCiGGGCl
52 EEEEFFFFEEEEJJJJJJJDDDDnDGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
CCCC GGFGGGGG888 CCFF.FFFh t FK FI-> h
CC GGFGGGGGGG CCCFF.FFfFFFFFFF
7777 CCCFFFFH FFFFFFF
GGGG CCCFFFrFFFFFFFF
7777 CCCFFFFl-l-FFmF
CCCFF.FFFFFFFFFF
CCCCFFFFFFFFFFF
CCCCFFFFFFf FFFF
5 CCCCFFFFFFFFFFF
£> ' CCCCFFFFFFFFFFF
D CCCCFFFFFFFFFFF
CCCCFFFFFFFFFFF
CCCCFFFFFFFFFFF
CCCCFFFFFFFFFFF
CCCCFFFFFFFFFFF
CCCCFFFFFFFFFFF
CCCCFFFFFFFFFFB
• CCCCFFFhFFFFFFB
CCCCFFFFFFFFFFB
CCCCFFFi- h FFFI- h B
CCCCFFFFFFFFFFB
CCCCFFFFFFFFFEB
CCCCFFFhFFFFhtB
CCCCFFFFFFFFFER
CCCCI-FFFI-FFFFEB
CCCCFFFFFFFFEGB
49
52
45
50
50"
53
57
S8
59
59
61
61
62
"59
63
6T
62
bj
64
hj
66
-65
64
62
~5Z
61
60
59
sy
6
3
6
1
- 4
0
u
0
0
0
3
U
0
ii
0J
0
0
0
0
0
0
1
0
— o
0
u
0
u
o
0
0
0
0"
0
u
0
0
0
0
0
0
0
D
0
" 0"
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
u
80 EEEEFFFFEEJJJJJJJJJDODOnDGGGGGGGGGGGGGHGGGGG1
94/EEEEFFFEEF.JJJJJJJJJDODOnOGGGGGGGGGGGGHHGGG 1
108 EEEEFFFEEJJJJJJJJJJOODOnFGGGGGGGGGGGGHHGG )
1 22/EEF.EFFFEE JJJJJJJJJJDOnOnOGGGGGGGGGGGGHGG 1
136 EEEEFFFEJJJJJJJJJJJOODODDGGGGGGGGGGGGGG 1
150/EEEEFFEEJJJJJJJJJJJOODDnDC-GGGGGt;GGGGGGE ' 1~
164 EEEEFFEJJJJJJJJJJJJDODDGOGGGGGGGGGGGGEE 1
1 78/EEEEFFEJJJJJJJJJJJJOnDOOEGGGGGGGGGGGEEE)
192 EEEEFE J J J J J J J JJ JJ J JDODDF. EGGGGGGGGGGEF.E 1
206/EEEEFEJJJJJJJJJJJJJDDDDFEGHHHGGGGGE 1
220 EF.EEFEJJJJJJJJJJJJJDDDOE HHHHGGGGC 1
234/EEEEFOJJJJJJJJJJJJJDDO HHHGGG ' 1
248 EEEEEJJJJJJJJJJJJJJOD HHHG )
11/EEEEEJJJJJJJJJJJJJJOD CHHH 1
25 EEEEOJJJJJJJJJJJJJJO HHH 1
39/EF.EEOJJJJJJJJJJJJJJO HHH 1
53 EEEEOJJJJJJJJJJJJJJ JHH 1
67/EEEE.IJJJJJJJJJJJJJJ JVi 1
81 EEEO.J.JJJJJJJJJJJJJJ JJH 1
95/EEEIIJJJJJJJJJJJJJJJ JJJ 1
109 EEEIIJJJJJJJJJJJJJJJ JJJ
1 23/EF.EflJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
137 EEDJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
151/EF.IIJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
165 EEBJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
179/EF.flJJJJJJJJJJJJJJJJJ R B
193 EEOJJJJJJJJJJJJJJJJJBB PB
257/EjflJJJJJJJJJJJJJJJJBRB BR
221 EJOJJJJJJJJJJJJJJJJRRB BBB
235/EJOJJJJJJJJJJJJJJJJBBB 22
249 EjflJ.UJJJJJJJJJJJJJGBB BR
12/EOJJjJJJJJJJJJJJJJJGBR 2
26 EOJJJJJJJJJJJJJJJJJGBB
40/JOJJJJJJJJJJJJJJJJJGGB 1
54 JOJJJJJJJJJJJJJJJJJGGB 1
CCCCFFFFFFFHEGB
CCCCFFFFKFFHGGB
CCCCFFFFFFFHGGR
LC-CC'' t" FFr h HMljGb
CCCCFFFFFFHHGGR
CCCCFFFFFt-hHGt'B
CCCCFFFFFHHHGER
CCCCFFFKhHHHGbR
CCCCFFFFFHHHGRB
CCCCFFFFHHHHGBB
CCCCFFFHHHHHGBB
CCCCFFFHHHHhGBB
CCCCFFnHMHHHRBB
CCCCFFMHHHHHRBB
CCCCK HMHHhiMMbH
CCCCFH^MHHHHBBB
CCCCHHh-HHHHGBRB
CCCHHHHHHMHGBBB
CHHHHHHHl-lHHBBBB
HHHMHHHHrlH^HbbH
HHHHHHHHHHhGBBBB
HHHHHHHHHHhHGGBHBB
8HHHHHHHHHHHHGGBRBR
• HHHHHHHHHWuHGGGBBHB
HMHHHHl-'HHHwHGGftBBBB.
56
54
S4
53
bO
48
40
40
38
iS
37
J6
37
37
37
J8
37
J6
37
39
42
42
36
40
43
40
33
40
33
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" 0
0
0
0
0
0
" 0
0
0
0
1
8
3
0
2
8
1
8
0
I)
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
TT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V
0
0
0
0
0
«2 JOJJJJJJJJJJJJJJJJJGGG
96/JOJJJJJJJJJJJJJJJJJGGG
110 JOJJJJJJJJJJJJJJJJJGGGG
1 24/ JD JJ JJJ J JJ JJ J JJ J JJ JGGGG
1 38 UJJJJJJJJJJJJJJJJJJGGGG
152/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJGGGG
166 0JJJJJJJJJJJJJJJJJJGGGG
180/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJGGGG
194 UJJJJJJJJJJJJJJJJJJGGGG
208/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJGGGG
222 OJJJJJJJJJJJJJJJJJJGGEE
236/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJGEEE*:- 1
250 OjJJJJJJJJJJJJJJJJJEEFtF 1
13/OJJJ IJJJJJJJJJJJJJJEEEE1--E 1
27 BJJJJJJJJJJJJJJJJJJEFEe 1
41/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJEE )
55 OJJJJJJJJJJJJJJJJJJE 1
69/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1
83 OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1
97/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1
HI OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ )
125/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J
139 OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1
153/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1
167 OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ )
1B1/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1
195 UJJJJJJJJJJJ.IJJJJJJ 1
209/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ J
223 OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1
237/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ 1
251 OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ1
14/OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ1 777777
28 OJJJJJJJJJJJJJJJJJJ GGGGG990999999999
42/0 JJJ JJJ JJJ JJJJJ JJJ J777777999999999999
56 OJJJJJJJJJJJJJJJJJ9777777999999999999
70/0JJJJJJJJJJJJJJJJJ9777777999999999999
84 OJJ JJJ JJJJJ JJ JJJ J997777779999999999997
98/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ977777799999999999977
112 OJJJJJJJJJJJJJJJ999GGGGGGJJ9999999999GGG
126/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ97777779999999999997777
140 OJJJJJJJJJJJJJJ999977777799Q999999GGGGGGG
154/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ97777779999999GGGGGGGGG
168 OJJJJJJJJJJJJJ999997777779999GGGGGGGGGGGG
182/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ97777779777777777777777
196 0 J J J J J J J J J J J.)999999GGGGGGC-GGGGGGr,GGGGGGGG
210/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ977777777 GGGGGG777777
224 OJJJJJJJJJJJJ999999GGGGGGO GGGGGGGGGfcG
238/0JJJJJJJJJJJJJJJJJ9.7777 7777777774..
1/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ9..77 0777774DDD
15 OJJJJJJJJJJJ9999999 477444444...
29/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ9 444444D
43 OJJJJJJJJJJ99999999 444444
57/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ9 4
71 OJJJJJJJJJJ99999999
85/0JJJJJJJJJJJJJJJJJ9
99 OJJJJJJJJJ999999999
113/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
127 OJJJJJJ999999999909
141/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
155 OJJJJ99999999999Q99
169/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
183 OJJJ999999999999999
1 97/0JJJJJJJJJJJJJJJJJ9
211 OJJJ999999999999999 4
225/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9 44
41
40
42
aHHHHHHr,GGr-,r,GBHBribR 41
42
H.44444&44
" I J6 6 f> 0 0 00 0 FT *> 6 b ^
FFFFFFFFFFFFF_FFF
F F F F F F F F'F'F FFF F F 'H~
HHHMHHHHHHMHHHHHH
38 4
4) 1
39 1
39 0
40 0
'Gf. r, p. n a B B S FT'T? — 0
RRi!H4HRr,GGr,GitRRHr)Bt' 43 0
2h<Vrj'rU»':.r,GGpt-.nBH3tjeB 43 1
42 0
39 i
39 0
"" '" '
36 1 1
47 6
HPMR«MOr,G<?f".MH'"(HBBBB 5* 0
RRORHPr.RG^en'HPrtHrtBB 53 1
RRnHf)pr,r,iiGC-firiRHPflBH 55 0
- ~ ' "
" ' 77777"
oGGGGGGGGGGGGGGGGGGr,r,GGG
7777777777777777777777777
9 FFFFFFFF^FF
HPRB8PGr,GGRBHBMMRbH
HRHRHHGGr,GOfirlPHflBBIrt
HHRHBRHGGGGuHf)RRHB6B
• RRRHHRHGGGGoBfiRRBHBB
38 1 0
38 5
64 0
39 25
50 1
5777777555 ." . . 5 S S 5 B 'ffftH >"
GGGGGGGOG9990999999999990
BRpuHH«r,r,riBPBr1RHB88B
"?2B«RRMGr,riRoHJR«RftBB
GGGGGGGGGGG99999999999
77777777T7TT7 bSSSb
7777777777777 55555
7777777777777 ...... FF6EEFF.E
GGGGGGGGGGGGG FFFFEFFEE
7777777777777
" GGGGGGGGGGGT5GHHHHl88BWHy88HSH~
GGGGGGGGGGGGG FFF
667777777777777 '" G
FFFFGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGG
FFFFF7777777777777" 'GGGG77777777"
FFFFFFFUGGGGGGGGGGGG
...66666666.777777777777T
6666666666.7777777777777
.6666666666.7777777777777
6666666666.7777777777777
7777777777777
7777777777777
77777T7T777T7
7777777777777
88...7777777777777
883...7777777777777
88888..7777777777777
8888888.7777777777777
89998H8B.7777777777777
889999999.7777777777777
8999999999^777777777777
8999999999^777777777777
999999999977777777777
999999999..7777777
J7
63 0
37 27
S3 28
'37 47
53 30
36 39
RRRRBB777B»PRHPBBHBB 34 42
69 13
'43 42
55 35
2?PPR8GG"GGRPBB"BRBBB'B
BHRRRflGGGGROHWRRRRBB
RPRRHBGGGBRRBflBRHBBE
"BRPHBRGGBBRPBBBBHBBE
RHHf>BBGGBHRFBCRHBBRE
RBPSRRrjPRBRuHCRRRBBF
BRPHBP,r,GRBRRRCBRRBEE
??PWHBG('HSWPCCRT3H3Ek
BPRRBGGGRPRPCCHRHBEF
•2???277??MRCCCPB8BEE-
22tRBGRPRPRCCCRBRBEE
????222??RCCCCRBBEEE
22BRBBIRRCCCCCPaqEEF
2???22?31CCrCCRRBEEE
?.2WHHOCCrCCCCCHnEEEF.
2???23333CC'-CCPRF.EEE
2?«RCCCCCCCrCCRH£EEE 36 23
f>0 30
62 15
39 38
83 6
'53 36
71 6
J6
42 32
23 48
37 32
22 36
36 17
30
36 16
21 33
36 19
18 39
?3CCCCCCCCCf.CBPEEEEE
B33T33333CCrCRRFF,FEE
23CCCCCCCCCC^HRFF.F.EE
36 25
16 46
36 26
24 37
( 1
239 OJJJ99999999Q999999
2/OJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
16 OJJJQ99999999999999
33444
33444
GOOD
99999....
9Q
.777
23CCCCCCCCCRHriFEEEEE 36 21 2
233T33333CCnR6.EF.FEEE 15 37 5
2TCCCCCCCCR"BH.Et:EEF.E 36 10 0
BCCCCCCCCHRRFEFEEEEE 28 15 0
23CCCCCCCCCBBBEEEEEE 36 21 Z
239 OJJJ999999999999999
2/JIJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
33444
33444
99999 777
99
233333333CCRBEEEEEEE 15 37
23CCCCCCCCBBBEEEEEEE 36 10
5
0
16 OJJJ999999999999999 CDOD BCCCCCCCCBBBEEEEEEEE 28 15 0
SYMBOL NUMBER LETTER
(TAKEN) (NOT "TAKEN)
0* Z 0 0
1« A 0 0
2, B 71 ' 1040"
3, C 37 462
4, 0 42 275
5, E 33 3718
6, F 59 1855
7, G 535 2225
8, H 380 1121"
9, J 1322 2131
TOTALS 2479 12827
47 UNREQUESTED FRAMES TAKEN
15018 BLANK FRAMES IN THE ABOVE
TOTAL OPERATIONS THIS" CYCLE = 2 9 8
FRAMES WITHIN STATION CONES
BLANKS TARGETS ELIMINftTFO
530 1843 9S4"
TOTAL' ELIMINATED FRAMES TOTAL REMAINING TARGETS TOTAL REMAINING" BCANTKS"
6411 9011 14949
RUN ID-R25»Pf2STA "
DATA USED FROM QUARTER 1 RUN ID - R25,P,2STA MAP 5
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
BLANK FRAMES HAVE NOT BEEM "PTOTJESTED". ~"
DIGIT PRINTED IS THE NUMBER OF REQUESTS (9=9 OR MORE)
030
44
58
86
100
114
142
156
170
184
198
212
226
240
3
17
31
45
59
73
87
101
115
129
143
157
171
185
199
213
241
4
'18
32
46
60
' 74
88
102
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"DATA USEO FROM QUARTER "f RUN ID - R ? 5 , p » 2 S T A " """ ""MAP 7"
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
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7
 0"
0
220
221
' 222 ~
223
2Z4
225
226
227
229
230
231
"232
233
234
235
237
238
239
240
241
242
243
" 244
245
246
247
248
249
250~
251
6
3
1
1
" " V "• '
1
0
0
0 "
0
0
0
IB"™
14 «
6
3
1
1
1
0
0
o
0
0
0
18
14
5
3
1
1
38
29
29
21
U
3
0
0
0
0
0
46
47
37
29
28
21
12
2
0
0
0
0
0
0
46
47
36
29
28
20
1
5
4
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
4
9
12
13
17
8
0
0
0
0
0
0
0
3
0
5
2
3
0
0
0
36
37
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
35
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
69
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
22
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
27
6
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
27
CALLING OPTI» DAY 1,
" TAKE LIMIT """372", FR'O&T'REV "
NENT
3
4.
5"
6
-... .
 7
8
9 --• •'
10
1 1
12
"--1-3— "
ST OR'B~S
3
4
5
7
8
"9
10
11
12
13
13
...
 u-
14
15
15
(1) NEXITtl) NENTl?
0
0
0
0
0
18 -
13
"5 '
2
1
1
"P r R M
l
1
. i
l
l
" "104"
" " 104
46
. -.
 50_-
103
25
70
13
57
0
, 0
0
0
'0
0
47
47
. 35""
29
27
20
12
0
0
0
0
0
0
0-
0
~0
0
' "51"
35
.39
'1REV1 INOORfl
261 3
521
781
911
...
 114-4—
1274
' 1404" '
1476
1610
1663
"1715
1760
1833
1877
4
6
7
8
" 9"
10
Tl
12
13
13
14"
14
" "15
15
3" TO — r
1 NEXIT
•5— r ~ re r v — rs" P:A S"SES .
{?.) MADEN7 MADEXT
0 0
0 0
0. 0
0 0
"" o "" o
0 0
- o o "~
0 0
0 0
" 60 0
69 0
56 0
ENDFRM
103
~ " 10"3"
103
103
88
104
104
104
103
SO
103
3'Q-
103
110
IREV2 IOUT
363 22
493
7S3
883
998
1 144"
1274
" T404 -
1533
Iblo
1663
""T720 "
1793
1858'
1930
27
22
0
0
8
10
15
0
14
25 ""•
23
0
4C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
"~ 0
0
0
0
" "•""<)••
0
"" 0
0
"0"
0
o
0
0
0
UAYFLG= 1
NDLNT MADN1T
28 0
25 0
0 0
33 0
28 0
0 0
" 0 " "~0"
0 0
u u
0 0
0 0
29 0
46 0
KT
14642981
•~1384"47I"2
18306252
8988615
33250199
Q -
0
0
1048622
U
212311
" 4303B6"6
82B0286
104246~S7~
12330857
3
4
5
6
7
f
8
0
0
0
12
0
13
14
14
Ib
15
ON
40
52
32
25
19
103
19
""0
0
0
46
0
103
70
13
57
OF
3
4
5
6
7
i
8
0
0
0
12
0
13
14
14
15
F
55
55
37
32
19
33
0
0
0
46
U
103
30
84
19
69
0
4
5
0
7
0
8
0
0
0
12
0
0
0
14
ib
15
ON
0
65
68
0
64
0
52
0
0
0
103
U
0
0
102
11
102
OFF
0 0
4
5
0
7
u
8
0
0
0
12
u
0
0
14
Ib
15
73
0
79
U
88
0
0
0
103
u
0
0
103
38
110
LI
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
UP
1
£>
3
3
2
0
0
0
2
u
1
1
2
2
2
0
0
0
0
52
44
34
21
21
8
U
0
0
FR
16
15
20
18
52
0
0
0
2
0
1
G
17
Ib
22
TOTAL FRAMES = 184 0 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CALLING OPTI» DAY 2, CYCLE 1. QUARTER 1
TAKE LIMIT 590. FROM REV \b TO 29 ( 30) » 16
NENT(l) NEXIT(l) NENT1?) NEXIT(2> MADENT
16 1 2 0 0 0
17 0 0 0 0 0
18 0 D 0 0 0
19 0 0 0 0 0
20 d d d d o
21 0 d d 0 022 ~ " "d d " <r~ d" d
2 3 1 7 4 7 0 0 - 0
2<t 11 *6 0 0 0
25 5 34 0 0 0
" 26 2 " "29" 0 " 0 0 ""
27 1 27 49 62 0
28 1 ~"'1'9" "35 ~~ 69 i "' 0
29 1 12 41 54 .0
ST ORB ST FRM IPEV1 ENDORB ENDFR"! IREV2 IOUT
16 3 1953 16 110 2060 42
17 1 2081 17 110 2190 22
1ft 1 2211 IB 110 2320 19
19 1 2341 efd 110 2580 21
"~ 21 - 1" 2601 "21 TITO 2710 " 20
22 1 2731 23 16 2876 0
23 52 '2912 24 \0 3000 0
24 107 3097 24 110 3100 0
25 107 3227 25 110 3230 0
26 103 3353 26 110 3360 0
" """27 " " " "4"8 3428 " 27 " 4"3 34~28 ~ "8
27 103 3483 27 110 3490 0
28 21 3b3l 28 Jt 3b^4 21
28 70 3580 28 110 3620 32
29 " 13 3653 29 38 3678 0
29 55 3695 29 103 3743 40
PASSES
MADEXT
6"
0
"~0
0
0
0
0
0
- -g- -
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
. L)AYFLG= 1
NDLNT MADNIT
48 0
28 0
2b 0
0 0
33 0
26 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
32 "— 0
46 0
KT
13864665 16
25078402 17
209<*3526 18
18
0 44b4^63/ IV
20
o
0
o
0
0
0
 " "o
0
0
0
0
0
3(527254 ?^1
12098363 22
0 0
0 0
0 0
6630494 26
0 0
0 0
82/58'0"6 28
17431486 28
39*»04~8"8 ~ 29
10608290 29
ON
5
5
5
66
32
25
- - 5-
58
0
0
0
103
u
0
— 2T5T
70
19
55
OFF
16
17
18
18
19
20
21
22
0
0
u
26 I
0
0
28
28
29
29
19
15
5
82
bO
57
b
63
0
0
0
10
0
0
34
84
19
69
0
17
IB
0
20
. 0
21
2?
0
0
u
0
0
0
0
23
29
29
ON
0
40
52
0
12
0
15
77
0
0
0
0
0
0
0
102
32
102
OFF
0
17
18
0
0^
0
?1
22
0
0
u
0
0
0
0
28
29
29
0
55
57
0
12
0
17
84
0
0
0
0
0
0
0
110
38
103
LI
7
7
7
I
7
7
7
7
7
7
7
7
f
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP
1 0
2 5
3 10
3 3b
2 20
2 34
0 "35"
0 34
U 3t
1 42
0 34
0 34
— 1 ?2
2 14
£ 22
2 0
FR
15
27
24
5J
4
14
0
0
u
8
0
0
9
24
8
17
TOTAL OPERATIONS= 21
TOTAL FRAMES = 203 0 FRAMES ON TAPE. END OF DAY.
" TAKE L'l M T T 78"9T FTTQ'M -R£V"WTO 43 r~44), 16 PASSES.
NENT(l) NEXIT(l) NENT<2> NEXIT
30 1
31 0
32 ~
33
35
36
37
38 "
39
40
41
"""42
43
ST ORB
30"
31
32"
33
35
36
37
39
"" 40
41
41
424-2"
TOTAL
0
0
0"
0
0
17
5
2 "
1
1
1
ST FRM
1
•- ri
i
i
50
TO 4"~
104
103
46
103
20
1
0
0
0
0
0
0
48
4b
32
""29 *
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
19 ~~3"S"
11 43
IREV1 ENDO
3772
3901
"4031
4161
4421
4551
4730
4914
5044
5173
5?46
5303
5350
70 ~" b400
12 5472
57 5517
OPERATIONS= 22
RB
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
41
42
4-3-
43
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" 0
64
69
51
ENDFRM
103
103
103
103
84
52
104
46
" TO 3
34
T03
37
no
l)AVFLG= 1
(2) MADENT MADEXT NDLNT MADNIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" 0
0
0
IREV2
4003
4133"
4393
4523
4634
4732
'"4914
5044
' 5173
5246
5303
5364
52*33
5497
5570
IOUT
21
28
18
0
6
8
10
11
12
13
18
27
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
'0 '
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 0
27 0
Z4 0
0 0
34 0
24 0
" o" — o
0 0
0 o
0 0
"""0 0
0 0
"33" 0
47 0
KT
93231T ""
14732980
30T4"4~985
37123815
7806448
22984277
1704933
0
0
811311
0
212311"
12859674
T3295W2" '
9928354
n 552853 -""•"•
ON
30 19
31 40
32 51
33 32
3f 41
35 19
"35~T03
36 25
36 62
37 50
0 0
0 0
~4~0 rtf3
0 0
42 20
42 70
43 12
-43-57 —
OFF
30
31
32
33
34
35
36
36
37
0
0
19
55
SO
5o
19
103
32
84
52
u
0
"4TT103
0 0
41
42
- 42 -
43
43
10TT
34
83
19
69
ON
0
0
0
34
0
35
0
36
0
0
u
0
0
o
0 "
0
4>> 1
43
OFF
0
0
0
24
0
71
0
52
0
0
0
0
0
0
0
0
32
43 102
0
0
U
34
0
35
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
42
43
43
0
0
0
32
0
79
0
53
0
0
0
0
"0"
0
0
0
103"
37
11 0
LI
7
7
I
7
4
4
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP FR
1 0
1 0
1 1 I
3 33
3 26
3 59
1 56
0 4ft
0 3ri
1 28
0 16
1 4
1 1
2 0
2 14
1
16
44
11
33
3
0
0
0
1
15
16
14
"Z2~
TOTAL FRAMES = 21'2 '0 FRAMES'ON TAPE* END OF DAY."
TAKETIMIT 978TTROM REV 44
NENT(l) NEXITfl/ NENT(?)
44
45
" 415
47
. "48 " "
49
51
52
53
"""54
55
' 56
57
ST ORB
44
45
46
47
49
50
51
53
" 54
55
55
56
56
57
TOTAL
1 1
0 0
0 0
o ~ o
0 0
""" o "" o"" ~
16 48
9 4b
5 31
2"" "29""
1 26
1 18
1 11
0
0
"0" "
0
o
0
0
0
0
0
45
0
TO 57 ( 58), 15 PASSES.- UAYFLG= 1
N{;K1T<^1 MAOCNT MAOEXT NOLNT MAONIT
...
0
0
IT"
0
0
0
0
0
0
0
0
65
" 6"
ST FRM IREVl ENDOR8 ENDFRM
2 5592
1 5721
1 5851
1 5981
1 6241
1 6371
49 6549
107 6737
107 6867
103 6993
44 7064
1"03 "'7T2T
19 7169
70" "7220"
12 7292
OPERATIONS 23
44
45
46
48
49
51
52
53
--54
55
55"
56
bb
57
110
110
110
110
110
15
8
1 1U
110
" 110
44
1TO
34
1 1U
103
9
0
IREV2
5700
5830
5960
6220
6350
6515
6638
6/40
6870
7000
7064
7130
7184
7260
7383
0 0
0 0
0 0
0 0
0" ' " 0
0 0
0 J0
0 0
0 0
0 0
o •" o "
0 0
o ~~o: "
0 0
IOUT MAD
41
21
18
28
17
0
0
0
0
0 "
15
0
18
28
41
0
0
0
0
0
0
0
~0"~
0
0
0
0
0
0
0
47
27
24
0
3"4
23
0
0
0
0
0
0
34
47
KT
13844665
22240467
30987303
37123803
7801816
7709802
2514934
0
0
6530495
0
"""27764T7"
13591986
13895163'
11107291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
44
45
46
47
48
49
49
50
50
51
0
0
54
0
55
56
b6
57
57
5
5
50
32
40
5
79
24
77
49
U
0
103
0
103
19
to
19
W
OFF
44
45
46
47
4B
49
49
50
50
51
0
0
54
0
55
56
56
57
57
19
13
85
50
bb
5
82
25
81
51
0
0
110
0
110
34
83
19
69
ON
0
45
0
48
0
49
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
56
57
57
0
40
0
23
0
14
0
57
0
0
0
0
0
0
0
0
33
102
OFF
0
45
0
48
0
49
0
50
0
0
U
0
0
0
0
0
56
57
57
0
54
0
31
0
17
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
110
33
103
LI
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP
1
2
1
3
3
3
1
0
0
1
0
1
1
4
TP
0
3
21
37
29
38
41
41
41
49
34
40
Jb
11
FR
15
24
36
44
9
9
3
0
0
8
0
8
16
23
17
CALLING OPTI, DAY 5,
"TAKE L I'M fTTl 68", FRW
NENT(l) NEXIT(l)
58 1 1
5* 0 0
60 0 0
61 0 0
62 0 0
63 0 0
64 0 0
65 16 48
bb 9 46
67 4 30
68 2 29
69 1 26
70 1 fa
71 1 11
ST ORB ST FRM IREV1
58 2 7412
59 1 7541
60 1 7671
W61 I 7801
63 1 8061
"64 1 "8191
65 49 8369
66 104 8554
67 104 86H4
68 103 8813
"69 42 8882
69 103 8943
"7Q- "" 19 ' " 8989 '
70 69 9039
71 12 9112
TOTAL OPERATIONS=
TOTAL FRAMES = 195
CYCLE
"•REV ?
1, QUARTER 1
8 TO 71 ( 72) , TSHPUfBSES .
NENT<?) NEXIT<2> MADENT MADEXT
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
43
35~
0
ENDORB
58
59
60
62
636-iT"
65
66
b?
68
" ' 6~9"~
69
TO""
70
71
22
0
0 0
0 0
0 0
0 0
o "" o
0 0
0 0
0 0
U U
0 0
0 0
66 0
68 0
0 0
ENOFRM IREV2
103 7513
103 7643
103 7773
103 8033
84 8144
73 8263
51 8371
104 8554
1 04 BbM4
103 8813
42 ~"~BB82~
103 8943
34 9004
103 9073
110 9210
FRAMES ON TAPE,
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
IOUT MAD
40 0
21 . 0
18 0
29 0
15 0
0 0
7 0
9 0
10 0
11 0
18 ~ "0
12 0
18 0
30 0
41 0
END OF DAY.
DAYFLG= 1
NDLNT MADNIT
46 0
27 0
24 0
0 0
35 0
21 0
0 0
0 0
U 0
0 0
0 0
0 0
36 0
47 0
KT
932311 58
10156421 59
31724926 60
30142301 61
62
15045186 63
12796T95 6~~4
64
2494933 65
0 0
0 0
811311 68
0 0
232311 69
3773489 70
7o
18771340 71
" "" 71
ONI
19
40
48
32
19
1^
73
49
0
U
103
0
103
19
69
12
~1U2~
OFF
58
59
60
61
62
63
64
64
65
0
U
68
0
69
70
70
fV
71
71
19
50
85
34
2«
19
27
73
51
0
0
103
0
103
34
69
10J
19
110
ON
0
0
0
61
62
63
64
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
71
0
0
0
0
43
63
48
0
0
0
U
0
0
0
0
79
0
57
0
OFF
0
0
0
61
62
63
64
0
0
0
U
0
0
0
0
70
0
71
0
0
0
0
50
44
84
64
0
0
0
0
0
0
0
0
83
U
69
0
LI
7
7
7
7
1
1
1
0
U
0
0
0
0
0
0
L?
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
OP TP
1 0
1 0
1 20
4 27
2 35
3 62
1 58
0 49
U JV
1 29
0 11
1 0
1 0
3 0
3 0
FR
1
11
38
36
23
dt
3
0
U
1
0
1
16
8
30
TAKE LIMIT 1374, FROM RET 72
NENT(l) NEXIT(l) NENT(2)
72
73
74
75
76
77
78
79
"' W"
81
82
83
85
ST ORB
"" 727
73
75
77
78
" 79
80
81"
82
" 8'3
83
•"• 84'
84
85
TOTAL
1
0
0
0
0
0
16
9
4
2
1
"T" "
1
ST FRM
2
1
1
1
1
1
"49"
107
107
103
_.._.
 41
78
""'" IB"
69
12
1
0
0
0
0
0
48
45
29
29
25
17
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
""35
0
TO 8b ( 86) , 15 PASSES.
NEXITC2) MADENT MADEXT
0 6
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
67 0
68 0
0 0
IREV1 ENDORB ENDFRM
9232
9361
9491
9621
9881
10011
10189 " "
10377
10b07
10633
'10701
10738
10808"
10859
10932
72
73
74
76
77
79
80
80
~ 8"! "
82
83
™84~~
84
85
110
110
110
110
110
15
8
110
"110
110
110
— -3-4
110
103
IREV2
9340
9470
9600
9860
9990
10155
10278
10380
lOblO
10640
10701
10770
10900
11023
IOUT
40 '
21
18
29
11
0
0
0
0
- "2"0
0
" 1 7
31
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"~"0"
00-
0
0
DAYFLG= 1
NOLNT MAONIT
46 0
27 0
24 0
0 0
35 0
17 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
37 0
48 0
KT
13944665
12959354
23023474
30565617
21876764
4276556
2484934
0
0
6560494
0
6487296
T4"554TO~9
6956676
10808979'
OPERATIONS= 25
ON
72
73
74
75
fb
77
77
78
79
0
0
82
0~
83
84
84
84
85
8b
5
5
50
37
Jtt
5
68
23
49
0
U
103
0
78
YE
69
19
]"0"2"~
OFF
72
73
74
75
77
77
78
79
0
U
82
0
83
84
84
»4
85
19
11
56
50
bJ
5
85
25
51
0
0
110
0
86
34
69
I 1 U
19
85 103
ON
0
73
74
76
0
77
77
78
0
0
0
n
0
83
0
84
0
85
0
0
40
66
20
0
14
105
66
0
0
0
0
0
103
0
79
0
57
0
OFF
0
73
74
76
U
77
77
78
0
0
U
0
0
83
0
84
0
85
°
0
46
85
26
0
17
109
67
0
0
0
0
0
110
0
83
u
69
0
LI
7
7
7
7
6
6
6
6
b
6
0
0
0
0
0
L2 OP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
3
4
2
1
0
0
1
0
2
3
3
TP FR
0
0
9
17
34
39
42
42
50
TO
47
31
5
15
14
27
37
28
5
3
0
0
8
0
17
15
16
TAKE' LTMfT'1574, FHOM~ReV '«6 TO 9"9 -(--99
NENT(l) NEXIT(l)
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
ST ORB
"86"
87
" 88"
89
'90
91
92
93
95
97
97
98
99
TOTAL
TOTAL
1
0
- o - -"
0
0
0
15
8
4
2
1
1 "~
1
ST FRM
1
1"
1
1
1
1
49
104 -
104
103"
40
—78""
18
11
OPERATI
"FRAMES
1
0
0
0
' d
0
- - o
48
?9
'29
25
10
IREV1
TT052
11181
11 311
11441
ITS 71
11701
11831
12009
12324
T2453
12520
"T2558
12628
~T? 6-78
12751
ONS =
_... '22
)» 16 PASSES.
NENT(?) NEXIT(2) MADENT MADEXT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00_
41
35
0
ENDOR8
~8<6
87
88'
89
90
91
92
93
95
96"
97
9T
98
9M
99
23
i o
0
0
0
0
0
0
~ — o"
0
0
0
67
67
0
ENDFRM
103
103
103
1 o3
100
67
50
104
104
IREV2
H 153
11283
11413
11543
i 1 67 j
11800
11897
12010
12194
12324
103 12453
40 12520
"" 103
34
rO'3
110
"FRAMES'
12583
12644
\dl 13
12850
ON TAPE
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 f
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
o "o"
0 0
TOUT
40"" "
21
18
10
a
0
8
9
10
11
21
11
16
' 33
42
» END "OF
MAD
"0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DAY.
DAYFLG= 0
NDLNT MADIMIT
46 0
27 0
24 0
16 0
35 0
14 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
39 0
48 0
KT
" T8356Z2
2759935
37"039T2"b
1161440-5
21438062
8739732
1470622
0
0
"" "8113TT
0
8174978
13651999
6446b93
21683202
86
87
88
89
90
91
91
92
92
93
0
0
96
0
9/
98
98
99
99
ON
19
40
40
37
19
10D
22
64
49
0
0
0
78 "'
19
68
11
102
OFF
86
87
88
89
9U
91
42
86
50
£7
19
91 100
92 25
92
93
0
0
96 1
0
97
98
98
99
99 1
50
U
0
03
0
34
BJ
19
10
86
0
0
0
91
0
9?
0
0
0
0
0
0
0
98
99
0
ON
55
0
0
0
58
0
52
0
0
0
0
0
0
103
0
102
52
0
OFF
0
0
0
90
91
0
92
0
0
0
0
0
0
97
0
9H
99
0
55
0
0
0
84
0
55
0 "
0
0
0
0
0
103
0
103
69
0
LI
6
6
6
6
o
3
3
0
0
0
0
0
0
0
U
0
L2
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP
2 0
1 0
1 33
3 50
3 62
1 56
0 47
0 37
1 27
0 6
2 11
1 11
2 "0~
3 0
FR
2
3
47
14
29
12
2
0
0
1
0
16
18
36
TAKFTTMIT
N E N T d
1GO
101
"T755, FROM" REV I'O'O TO 113 ( 1 1 3 ) , 16 PASSES.
) N E X I T ( l )
0 0
0 0
102 0 0
103 0 0
164
105
0 0
0 0
106 28 35
107 15 48
108
109
""no"
I l l
" 1 1"2
113
ST ORB ST
100 "
101
102 '
103
104
105
106
107
108
109
110
111
111
112
1T2
113
8 44
4 29
2 " 2 9
1 25
1 16
1 9
F R M I R E V 1
" 1 12871
1 13001
1 13131
1 13261
t 13391-
1 13521
"48" 13698
49 13829
TO 7 1 40 1 7
107 14147
103 "14273"
39 14339
76 14376
17 14447
68 14498
10 14570
TOTAL O P E R A T I O N S =
N E N T < 2 > N E X l T ( 2 ) M A D E N T M A D E X T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'o
40
35
0
ENDOR8
TOO
101
'•" 102
103
104
— 106
107
108
108
109
110
111
111
112
113
24
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
o" o
68 0
"67 ~" 0
0 0
E N D F R M
no
no
no"
110
110
24"
~T4
7
I R E V 2
""12980
13110
13240
13370
13500
""13674"
13794
13917
110 14U^U
110 14150
" "110 ""14280
39 14339
110
34
103
14410
14464
T4~540~
14663
0
0
" " "0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I O U T
39
21
.. .
 1? _.
12
o
0
0
" " 0
0
0
23
0
15
33
42
M A D
0
0
0
0
0
0
0'"
0
0"
0
0
0
-_...
 0 -
0
"tJ
0
D"AYFLG= 0
N D L N T M A D N I T
45
27
23
18
35
0
0
0
0
0
39
48
KT
18461220 "
8031800
16264957
11632414
1 821 39u6
" 30779893
3632559
1430623
u
821312
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 " "" " ""
0
ON
100 5
101 5
102 67
103 37
104 6
104 41
" TO 5 5
105 58
106 63
107 49
u 0
109 110
OFF
'" TOO 19~
101 10
102 85
103 50
10** t>
104 52
lOb 5
105 87
106 67
107 50
0 u
109 110
— 6390492 ~"~1TO~T03- 110 110
0 0 0 0 0
- 1 452"62"6 — n"rro 9 — nT~mr~
15466621 112 17 112 34
10038781
13147840
I l k ? 6H
113 19
"T13 10"2
l id HJ
113 19in 103
ON
100 51
101 34
0 0
0 0
l'J4 I »
0 0
OFF
100 55
101 36
0 0
0 0
104 -ib
0 0
10"5 14 105 17
106 22 106 24
0 0
0 0
u u
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
113 51
0 0
0 0
0 0
U U
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
112 110
113 69
0 0
LI
7
7
7
7
7
6
6
6
t>
f>
6
6
6
6
0
0
L2 OP TP
" 0 2 0
0 2 0
0 1 2
0 1 4
0 J U
0 4 38
' 0 1 43
0 1 45
o o <+5
0 1 ^6
" 0 1 b4
0 0 31
0 1 33
0 1 36
0 2 28
0 3 8
FR
20
9
19
14
"
38
2
U
1
8
0
2
18
2b
22
CALLING OPTI» DAY 9
"TAKE TIM I T ~ 1 95TVTR"0
114
115
TT6~
117
"118
119
-126"
121
122"
NENT(l)
0
0
0
0
0
0
' ' 25
t-+
B
NEXITI 1)
0
0
0
0
o
0
"38 '
48
43-
, CYCLE 1. QUARTER
M"RETTf4"
NENT (2)
0
0
0
0
.... .. _o-._
0
"0
0
0
TO 127 (
NEXIT12)
0
0
0
0
~ "0"
0
0
0
1
127) » 16 PASSES. UAYFLG= 0
MADENT
• -
 0-
0
0
0
" 0
0
" "0
0
MADEXT
"" 0
0
ff
0
" o
0
0
0
NDLNT
44
27
d'd
21
~3b"
0
0
0
MADNIT
0
0
0
0
0
0
0
0
123
.
 r2^  ....
125
126
127
ST ORB
114
115
" " 1 16
117
" 118
119
120
121
- -122
123
124
125
.... .^ 2<5
126
126
127
4
2' "
1
1
1
ST FRM
1
1
• ri
. . ..j
i
52
49
104
104
lOJ
38
...
 ?6
17
67'
8
29
-.~2'9 -
24
16
7
IREV1 E
"T469'l "
14821
-T4"95T™
15081
"TS2T1"
15341
15522
15649
"15834
15964
~16~093
16158
16196
16267
16317
16388
0
0
39
.. _ yg .
0
1NDORB E
-
 T14-
115
" 116""
117
lib
120
120" "
121
122" "
1?3
1<?4
125
1?5"
126
' 126"
127
0
0
- - o"
69
0
:NOFRM
_...
 r_3...
103
' ' 103"
103
1 0 J
23
" " 68 '
49
"104"""
104
1 03
38
" 'TO 3
34
" 1'0"3
110
0
0
" •""• o
0
o
0
IREV2
1479T •""
14923
15053
15183
"T53T3 '"
15493
15538
15649
15834
15964
ITS 093
16158
16223
16284
16353"
16490
0
0
"" """ 0"
0
o
0
IOUT
" "38 "' """
21
16"
15
29
0
0
6
9
10
1 1
25
10 " "
14
34
42
MAD
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
.--.__0_
0
40
48
KT
"" 92W110
4989869
16424960
12419722
1 JOVbOl J
12970371
9416289
717313
D
0
83131 1
0
" 10"42929"3
13611999
"10715528
27197758
0
0
0
0
0
0
14
15
16
17
1M
19
TZQ
121
0
0
Iii4
0
~1"25
126
" 12^
127
ON
1^ 9
33
67
36
1 v
78
52
49
0
0
1 u3
0
76~~
19
67
8
OF
114
115
116
117
1 IB
119
120
121
0
0
Izt
0
r?sr
126
F26~
127
F
19
36
85
50
db
88
68
49
0
0
lo 3
0
91
34
_8~5~~
19
C
114
115
0
0
1 1W
120
0
0
0
0
0
0
12S
0
~T?"5~
127
)N
47
48
0
0
4 J
21
0
0
0
0
u
0
103
0
102
50
OF
114
115
0
0
1 IB
120
0
0
0
0
0
0
125
0
126
127
T
55
49
0
0
bU
23
0
0
0
0
u
0
103
0
103
69
LI
7
7
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
OP
2
2
1
1
<f
2
1
1
0
0
1
0
2
1
2
3
TP
0
0
3
3
U
14
31
26
1 /
7
0
0
/
9
0
0
FR
10
6
19
15
Ib
14
17
1
0
0
1
0
If
16
21
41
id I Ivc le f 110
TOTAL OPERATIONS= 21
"TOTAL FRAMES = 194 0 FRA'MES~ON'TAPE. END OF DAY.
CALLING
""TAKE" L I
< OPTI»
MIT "215
DAY 10. CYCLE 1
9Y~ FROM"REV"T78~
NENT(l) NEXIT(l) NENTI?)
128 0
129 0
T30
131
132"
133
"T34
135
- T3S ~
137
138
139
140
141
ST ORB
128
129
130
.... _
 131_.
132
133
134
135
136
137
138
139
139
140
140
141
TOTAL
0
0
- o
0
24
14
... . ,_8 ... .
3
1
1
1
1
ST FRM
1
1
1
' "1
1
1
52
" 49
107
107
103
38
74
16
67
6
OPFRATI
0
0
IT
0
o ••"-"
0
. .
 39 ....__
48
42 "
29
29
24
15
5
0
0
.. .—g- -.
0
d
0
• ~~o
0
- ~<r
0
0
39
35
0
, QUARTER 1
FO 141 ( 141),16 PASSES,
NEXIT<2) MADENT MADEXT
0 0 0
0 0 0
0 U
0 0
6 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
69 0
66 0
0 0
IREV1 ENDOR8 EMDFRM
16511 '128 110
16641 129 110
16771 130 110
16901
17031
17161
17342
17469" ""
17657 •""'"
17787
17913
17978
1BOT4
18086
18137
18206
ONS= 28
131
132
134
135
"136
137
138
139
139
140
140
141
Off
110
23
13
~7
" iro
110
-"no"
38
i ro
34
110
103
D
0
0
0
o
0
D
0
d
0
0
0
IREV2 IOUT
16620 37
16750 20
16880 15
"ITOTO "
17140
17313
17433
1 /b57
17660
17790
"17920
1797R
18050 " "
18104
18180
18303
17
29
0
0
0
0
0
0
25
"0 ~"
14
35
42
MAD
0
0
0
~ IT
0
0
0
0
" 0
0
0
0
"0"
0
0
0
. UAYFLG= U
NDLNT MAONIT
43
26
21
23
35
0
"0
0
0
0
0
0
41
48
KT
25917708
11314047
16025956
T23BT725"
9946751
14874991
2505937
392049T'
1327244
2753248
5810491
0
— 152SZ9T9
16448932
"17570853"
16654464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"o""""
0
ON
128 5
129 5
129 46
130 67
131 36
132 5
132 44
133 14
134 21
134 66
13b 4S»
136 5
136 107
137 107
138 "103
0 0
139 74
140 16
14"0 '""67"
141 19
"141 10"2
OFF
128 19
129 9
129 49
130 85
131 bO
132 6
132 46
133 15
134 23
134 68
13b 49
136 7
136 110
137 110
138 110
0 0
i jy vo
140 34
140" 85
141 19
1"4"1 "1 OT
ON
128
129
0
0
0
132
0
133
0
0
135
0
0
0
0
0
l3^»
0
140
141
0
43
33
0
0
0
19
0
79
0
0
10 f
0
0
0
0
0
1 u^
0
"loft
49
0
OFF
128
129
0
0
0
132
0
133
0
0
13b
0
0
0
0
0
1 JV
0
I4d
141
0
55
36
0
0
0
25
0
89
0
0
1 1 U
0
0
0
0
0
1 1 U
0
110
69
0
LI
7
7
7
7
7
7
7
d
2
2
2
2
2
2
2
0
L2 OP TP FR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 0
3 0
1 4
1 Z
3 0
3 16
1 19
3 iL r
1 31
1 35
1 "4~3" "
0 18
d 37
1 42
2~2^ 9
3 11
28
13
19
15
12
16
3
a
—4
4
0
iv
19
"22" "
24
CALLING OPTI. DAY 11, CYCLE 1, QUARTER 1
"TAKf: LIMIT"23"4"6", FROM REV 142 TO 155 T 155), 1"6 "P"'A~S"S"ES". UAYFLG= 0
NENT(l) NEXIT(l) NENT(?) NEXIT(2) MADENT MADEXT NOLNT MADNIT
143
144
145
146
147
U8 ""
149
IbO
151
152
153
155
ST ORB
142
143
145
1"47"
148
T4~9
ISO
151
152.
153
153
154"
154
155
0
0
0
0
0
0
"23
14
7
3
1
1
" 1
1
ST FRM
1
1
1
1
"'T
53
49"
104
103
74
—• 16
66>
. — 6~"~
0
'0
0
0
0
0
"41
48
29
-
 29- — •
23
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0"
0
0
38
"35
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
" 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
69 0
~ 6"5"" " 0
0 0
IREV1 ENDOR8 ENDFRM
1R331" '
18461
18591
18721
"18B51
'18981
19163
" 19289
19474
'19604
19733
19797
19834
" 19906 ""
19956
"20026 - "
T42
143
144
145
I4b
"T48""
148
1 4~9 "
150
151
152
"153""
153
154
155
103
103
103
103
103
22
68
-49-
104
1 04
103
37"
103
103
110
IREV2
" 1~B433~" ""
18563
18693
18823
!B9bJ
" T9T32"""
19178
" " T923"9 '"
19474
19604
19733
"19797
19863
19924 "
19993
20130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
42
26
21
25
"~"
IOUT MAD
36
20
15
19
28
0
0
""" 6 " "-
10
1 1
11
"""26
9
"14
36
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
— o
0
0
34
0
"o"
0
0
0
0
0
42
48
KT
T5645287
9682741
29013591
20112851
1 00 / *#• U b b
8274431
323 3T1"
0
0
811311
0
14161599
13135997
16393847
31990006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
143
144
145
146
148
149
0
0
152
0
153
154
154
155
155
19
31
37
21
19
102
58
58
49
0
0
103
0
74
19
66
6
102
OFF
142
143
144
145
146
147
148
149
0
0
152
0
153
154
154
155
155
19
37
46
22
103
91
68
49
0
0
103
0
90
34
85
19
110
ON
142
143
144
145
14b
0
148
0
0
0
I)
0
0
153
0
154
0
40
46
59
36
0
19
0
0
0
u
0
0
103
0
102
48
0
OFF
142
143
144
145
0
148
0
0
0
0
0
0
153
0
154
155
0
55
50
85
58
0
22
0
0
0
0
0
0
103
0
103
69
0
LI
6
6
6
6
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP
2
2
2
2
J
2
1
1
0
U
1
0
2
1
2
3
TP
0
0
22
28
1 j
51
62
57
47
36
26
0
9
11
0
3
FR
1 /
12
25
I J
38
11
1
0
0
1
0
18
16
22
4b
"TOTAL" OPERATI10NS= 24
TOTAL FRAMES = 256 3 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CALLING OPTI, DAY 1?, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMTT 2"492TrffO"M~RF7 TS6
NENT(
"156
157
158
159
160
161
162
163
164""
165
166
167
168
169
ST ORB ST
156
157
158
159"
160
161
162
163
164
165"
166
167
167
168
168
169
1) NEXIT(l)
0
0
0
0
0
0
22
14
"7 " "
3
1
1
1
1
FRM
....
 r
1
1
T
1
1
53
••• $<j
107
-106—
103
37
74
15
65
3"
0
, o
0
0
0
0
42
48
. ^
29
29
23
14
4
IREV1
20151
20281
20411
20671
20801
20983
21297
21553
21617
21654
21725
21775
NENTI2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
35
0
TO 169 ( 169) , 16 PA^SFS.
NEXITJ2) MADENT MADEXT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
64~
0
ENDOR8 ENDFRM
" 1 56
157
158
159
160
162
163
164
164
165
166
167
167
168
168
Ib9
110
110
110
110
110
21
13
110
1 10
110
37
110
34 '
110
T03~~
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IREV2
20260
20390
20520
20650
20780
20951
21073
-2TT96T
21300
21560
21617
21690
21744
21820
21943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I OUT
35
20
14
21
28
0
0
0
0 ""
0
26
0
14
36
4"2
DAYFLG= o
NDLNT MADNIT
41 0
26 0
20 0
27 0
34 0
0 0
'o™ "o
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
42 0
48 0
MAD
0
0
0
~0
0
0
0
0"
0
0
0
o'
0
- o
0
0
KT
28717641
16920552
211 591 37
21771488
11871682
25278355
7266113
0
0
4701491
0
9625736
16211236""
5820494
18H4J09J
ON
156 5
157 5
157 47
158 38
160 5
160 1"03
161 5
161 78
162 58
o 0
0 0
Ibb lOb
166 103
0 0
167 74
168 15 ~
168 65
169 19
169 102
OFF
156 19
157 8
157 55
158 45
lb^ 15
160 7
"l'6'O" 107
161 5
161 91
162 67
0 U
0 0
Ibb 1 1U
166 110
0 0
167 83
16"8 — 34
168 69
169 19
169 103
ON
156 40
157 31
0 0
158 67
160 19
0 0
161 58
162 19
n o
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
167 109
0 0
168 108
169 4f
0 0
OFF
156
157
0
158
160
0
161
162
0
U
0
0
0
0
167 1
0
168 1
169
0
bb
38
0
84
bB
25
0
69
0
0
0
0
0
0
10
0
10
69
0
LI
6
6
6
6
6
6
6
3
J
3
3
3
3
3
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP
2 0
3 1
2 13
d 1 v
3 6
4 36
1 46
0 tb
0 46
1 bl
1 59
0 3"3
2 t5
FR
31
21
26
dl
15
30
10
0
0
b
8
0
12
1 51 20
2 23 8
3 1 26
TOTAL FRAMES = 239 7 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CALLING nPTI, DAY 13, CYCLE 1, QUARTER 1
TATTE~L"I M T T- 2655V ' FWM~TTEV-r 7
NENT(l) NEXIT(l)
170
171
173
T74
175
T76" •"
177
-TT8-
179
180"
181
182
183
ST ORB
170
171
" 172"
173
174
175
176
178
180
181
181
182
183'
"TOTAL
TOTAL
0
0
0
0
0
14
3
" T
1
. j . ..
1
ST FRM
". " ri
"ii
~r
i
64
49"
104
4'7"
103
36
84
15
64
0
0
0
0
0
0
48
29
-- -2-9<~-
22
- -14-
4
IPEV1
-21971"
22101
22231
2P361
22621
22814
2?9?9"
23114
"'23T87
23373
'23436
23484
23545 '
23594
'5 "236-65"
OPERATIONS=
FRAMES = 237
0 TO 183 ( 183), 16 PASSES. DAYFLG= 0
NENTI2) NF.XIT<2> MADENT MADEXT NDLNT MADNIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0"
37
-35-
0
ENDOR8
170"
171
172"
173
1 it
176
176
" ~ 1 77
178
179
" 181"
181
1"82
182
26"
5
0
0
0
0
- 0"
0
0
0
0
0
69
63
0
ENDFRM
103
103
103
103
1 1)3
20
67
" "5'0
104
«* 1
103
~ 3"6"
103
- •--- 3-4- -
103
1 1U
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.._. _
 0
0
IREV2
22203
22333
22463
22770
22817
23114
iiJlM t
23373
2343'6~~
23503
"23564 "
23633
~d3~t (0
FRAMES ON TAPE,
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I OUT
--•34 Y-
20
23
0
0
9
10
1 1
11
27"
8
37
42
END OF
MAD
0
0
o"
0
- ~o -
0
0
0
0
0
0
0
DAY.
40
26
IB
29
"33"
0
0
0
0
0
0
0
43
48
KT
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
ON
15795287 170
15601252 171
20865124
22223495
d.\3 1 ( 1 fb
35325273
2897244
-~TO'54"6"2"4"
0
^17 Jl 1
811311
0
3883867
~12053"98T~
5537351
3bb66632
172
173
1 /*»
175
176
"177
0
179
180
31
38
19
19
64
—49-
0
f 7
103
0 0
181 84
~TS2 — F9"
182 64
1MJ
183 102
OFF
170
171
172
173
1 (t
175
175
176
177
0
179
180
0
181
182
182
183
183
19
39
45
22
19
100
67
50
0
103
0
88
34
75
19
110
ON
170
171
172
173
1 l<*
175
176
0
0
0
0
0
0
181
0
182
0
40
48
67
36
Io3
30
19
0
0
0
0
0
0
103
0
102
0
OFF
170 55
171 58
172 84
173 58
1 m lu J
175 33
176 20
0 0
0 0
0 0
u u
0 0
0 0
181 103
0 0
182 103
183 69
0 0
LI
6
6
6
6
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP
2 0
2 0
2 14
2 18
d u
4 49
1 53
1 46
0 36
1 £0
1 16
"0 0
2 0
-j 4-
2 0
3 5
FR
17
20
26
27
7
49
4
2
0
1
1
0
6
14
47
CALLING nPTI. DAY 14, CYCLE 1, QUARTER 1
"TAKE'T'IMTT 2819, FROM REV 1«4 TO 197 ( 197)
NENT(l) NIEXIT(l)
184
185
~TB6~
187
188
189
-1 90-- -
191
192
193
194
195
T96
0
0
o "
0
0
0
• — 20"—
14
6
3
1
1
0
0
ff '
0
0
0
44
48
39 "
29
'29"
22
13
NEMT(?)
0
0
0
0
0
0
0
0
_ Q -
37
35"
NEXIT
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
69
62
i ' T6 PAS!Stb. UAYFLG= 0
(2) MADENT MAOEXT NDLNT MAONIT
0
0
0
0
0
0
0
"D
0
- o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
26
18
30
33
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197
ST ORB
"" 184
185
186
187
188
" 1 89
" 190
191
192
193
194
195
".••••• 195
196
196"
197
TOTAL
1
ST FRM
"" " 1
1
1
T
1
1
" 64
49
107
47
103
36
70
14
63"
4
3
I"EV1
23791
23921
24051
24"IBT"
24311
24441
24634
24749
" 24~937
25007
25193
25256
25290
25364
" 25413
25484
OPERATIONS=
0 0
ENOORB ENOFRM
' 184
185
186
- "I 87~
188
190
191 '
192
192"
193
194
195
195
196
196
197
18
1 10
110
110
110
110
19
" 13 "
5
1 Vff
110
110
36
110
34
tro
103
0
0
IREV2
23900
24030
24160
24290
24420
24589"
247 1 3
24835
2494"0"
25070
25200
25256
25330
25394
""25460"""
25583
0
0
IOUT MAD
32 "
20
12
24
27
0 "
0
0
0
0
.
 0 -
24
fl
10
38
42
0
0
0
0
0
u
"0
0
0
0
0 '
0
0 "
0
0
0
44
48
KT
28797641""
8630119
11978371
23896134
1670630
22183"493
0
0
0
5799182
0
5593867
U
20288092
0
0
ON
""184
185
185
186
187
188
"~T8~9
190
0
0
u
193
__r94_.
0
"0
196
U
197
197
5
5
48
68
17
5
61 "
19
0
0
0
104
"10"3"
0
14
0
19
102
OFF
184
185
185
186
IB/
188
190
0
0
0
193
194
0
~D"
196
0
197
197
19
7
51
81
22
6
6"9
19
0
0
U
110
10" 3
0
' 0 "
19
0
19
103
ON
184
185
0
0
187
0
0
0
• n
0
0
0
0
0
0
I.)
197
0
40
32
0
0
0
/B
0
0
0
U
0
0
0
0
0
u
47
0
OFF
184
185
0
0
'IBf
0
189
0
0
0
u
0
~ 0'
0
0
0
u
197
0
55
34
0
0
SB
0
0
0
0
u
0
"" 0 "~
0
0
0
u
69
0
Ll
7
7
7
7
7
7
" 7
7
7
7
7
7
7
7
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
OP
2
3
1
2
1
0
0
U
1
1
0
0
1
0
3
TP
4
0
2
7
0
24
24
2<t
31
32
8
0
0
0
0
FR
31
10
14
29
2
24
0
0
U
7
1
0
' 0"
6
U
26
CALLING OPTI. DAY 15, CYCLE 1. QUARTER 1
TAKt LIMIT 3071 « FKOM REV 198
NENT(I) NEXIT(l) NENT(2)
198
199
— 200
201
.202
203
204
205
206
207
208
209
" 210
211
0
0
"0"
0
0
0
14
6
3
r ""i
ri
ST ORB ST FRM
" T98 "
199
200"
201
dUd
2'03"
204
206
208
209"-
209
210
210
2TT
ii
ii
i ~
64
"49
104
104
35"
70
14
63
0
0
0
0
0
0
48
39
29
" 29
22
13
3
IREVl El
256 IT
25741
25871
26001
2(51 "3T~
26'261
26454
26^ 569 —
26754
"2 682 7 '
27014
27075
27110
27184
27233
0
0
0
0
0
0
" ' 0
0
0
0
0
36
36
0
TO 211 ( 211 ) » 16 PASSES. L>AYFLG= 0
NEXIT(2) MADENT MADEXT NDLNT MADNIT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
62
0
MDOR8 ENDFRM
19"8
199
200
201
dOd
204
20"5" '
206
dOl
208
209
209
210"
2102~rr
io:r
103
~TOT~
103
10J
97"
67
50
104
103
104
35
103
35 "
103
110
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IREV2
"257T3"""
25843
2B973 "
26103
dbdJJ
"2F3-57™"
26457
26570
26754
27014
'27075
27143
'27205
27273
27410'
IOUT MAD
29
19
" ~n
24
db
0
0
7
10
11
11
" "25 '" *
21
9
38
42
0
0
0
0
u
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
35
25
17
30
32 ~
0
0
0
U
0
0
20
44
48
KT
"15735287
19388130
1"9'3TF4~99
itd^yjj
2877244
870623""
0
0
0
14247544
11147294
14045772
344b3318
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
199
200
201
dOd
202
204
205
0
dol
0
0
209
210
210
211
211
31
39
19
103
19
64
49
0
t-7
0
0
70
T9
63
5
47
OFF
199
200
201
202
203
204
205
0
dOl
0
0
209
210
210
211
211
19
41
50
25
103
33
67
50
0
0
0
88
85
19
67
ON
198
199
200
201
0
203
0
0
0
0
0
209
0
210
21 1
211
40
50
68
36
ft«
0
59
0
0
0
103
0
0
102
0
102
33
102
OFF
198
199
200
201
dud
0
203
0
0
0
d\)l
0
0
209
0
210
211
211
55
64
79
58
0
97
0
0
0
103
0
0
103
0
103
33
110
LI
6
6
6
6
U
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
OP TP
2 0
2 7
2 20
2 26
J 3
1 61
1 bb
0 46
d 38
0 27
0 d
2 2
1 10
2 0
4 4
FR
17
26
24
30
3
4
2
0
3
0
0
21
1 I
25
46
•'TOTAIT"0'PERA'TrONS= " 26
TOTAL FRAMES = 272 4 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CALLING OPTI, DAY 16, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 3200, FROM REV 2l2 TO 225 ( 225),
NENT(l) NEXIT(l)
212
213
-214 —
215
216"
217
" 218
219
220" ""
221
222 "
223
224
225
ST ORB
21_3
214
215
216
217
219
" " 220
221
223
... - 223
224
" 224
225
TOTAL
0
0
0
0
0
0
19
"6"
3
1
1
1
ST FRM
1
1
1
1
"1
49
107
46
105
35
"76
14
" 61
4
0
0
"0
0
• o
0
46 "
48
"38' '
29
29
21
13
3
IREV1
27431"
27561
27691
27821
27951
28081
~ 2B317
28389
28577
28646
28835'
28895
"28936
29004
29051
29124
OPERATIONS=
NENT(2)
0
0
~0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
37
0
"16 "PASSES. DAYFLG= 0
NFXIT(2> MADENT MADEXT NDLNT MAONIT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
"~ o " "o
69 0
60 0
0 .0
ENDORB ENDFRM
212
213
214
215
" 216
" ~ '2 18 " "
2T9
220
220
221
222 ~
223
223
224
224
225
32
110
110
1.10
110
1 10
V8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
IREV2 10UT
27540
27670
27800
27930
'28060
" 28228"
13 2B3bJ
5 28475
110
110
110
35
1T(T
36
110"
103
285BO
28710
2884~0
28895
28970
29026
~29TO"0
29223
22
19
10
25
"26
0
0
0
20
7
39
42
MAD
0
0
0
0
0
o
0
"••"" 0
0
0
cr
0
0
28 0
25 0
Ib 0
31 0
32 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
23 0
45 0 . . .
48 0
KT
28557641
7018502
15495619
27365389
8820748:~
3551T027"
381 1872
635312
6570494
7IT3T3 "
0
12093670
7942425
15802154
ON
212
213
213
214
2l4
215
216
216 1
21? '
217
219
220
221 1
2~2"2~~1
0
223
224
5
5
56
36
08
15
b
03
2b
78
o
5
0
03
T0~
0
7b
14
224 6T
225 19
"225 46~~
OFF
212"
213
213
214
214
215
~"2T6"
216
2T7
217
220
0
221
~7Z2-
0
224
~224""
225
2"2"5
19
6
57
37
ftt
24
109
33
96
1 1
5
0
110
110
0
Mb
26
69
19
" 63"
ON
212
213
213
214
40
40
71
46
0 1)
215 36
""2T6 TfT
0 0
217
218
U
0
0
0
0
0
224
224
225
60
12
u
0
0
0
0
0
35
108
33
102
OFF
212
213
213
214
u
215
~2T6
0
21 r
218
u
0
0
0
0
0
223
224
2?4
225
2?b
55
41
72
50
U
58
79
0
69
18
U
0
0
0
0
0
1 1 0
36
109
34
10J
LI
7
7
7
7
b
b
5
5
5
5
b
5
4
4
4
0
L2
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP
2
4
3
2
3
4
1
1
0
1
I
0
2
2
4
TP FR
13
2
10
18
4"
55
56
b6
64
6b
45
4l
49
21
2
31
8
18
33
T2~
4-5-
6
1
0
8
1
0
15
11
23
CALLING OPTI. DAY 17. CYCLE 1. QUARTER 1
"TARE" LTMfT 3377", FR"OM TiETT 2~?6~
NENT<
226
227
229
230
231
232
233
235
-236"
237
•238""
239
1) NEXIT(l)
0
0
0
0
0
0
iff
14
b
3
1
"1
1
ST OR8 ST FPM
226
227
228"
230
231
232
233
234
235
236"
237
""237
238
1
1
"1
1
1
1
104
48
- 104- -
46
104
34
70
13
0
-0
0
0
0
0
47
"37
29
21
"12'
2
IREV1
29251
29381
29511
29641
29771
29901
30134
30208
•"30394"
30466
30654
30714
30750
30823
23B bU J08fO
239 3 30943
TOTAL OPERATIONS
NENTJ?)
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
.......
35
~" '38
0
TO 239 ( 239), 16 PASSES. DAYFLG= 0
NEXIT(2) MAOENT MADEXT NDLNT MADNIT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 " ~ "~0'
0 0
0 0
0 0
0 0
69 0
" "59 0
0 0
ENDORB ENOFRM
~ 226 "
227
" "228" '
230
231
" 23"2" "
233
235
236
237
217
. 238
238
239
26
IREV2
103 29353
103 ?9483
103
103
103
95
" "104"
48
103
1 0"4™
34
' TO 3
37
"103
110
29613
d'Jl'+J
29873
29995
30134
30208
30-39**
30523
'""3'0654
30714
"30 7 S3 •""
30847
30913
31050
0
0
0
0
0
0
" 0
0
0
0
0
0
0
0
IOUT
22
19
9
25
0
0
7
lo
11
" 15
25
0
40
42
MAD
0
0
0
0" "
0
0
0
0
0
"o
0
0
0
0
25
32
31
0
0
0
u
0
'0 '
26
4~6 " '
48
KT
157252W
7990820
16464"93T
8123609
35846189
333311
U
1285933
0
"10352 9~25
8988914
77**b f 33
25347065
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
2"2"6
227
228
228
230
230
231
0
233
0
235
0
0
237
238
23H
239
239
ON
19
55
33
68
19
"TOT
19
48
U
46
U
0
70
19
bU
5
47~
OFF
226
227
228
228
ddi
230
230
231
0
233
0
235
0
0
237
238
Z3H
239
239
19
57
37
76
d f
19
103
33
0
48
0
47
0
0
86
37
19
59
ON
226
227
228
0
ddV
230
0
231
0
n
0
235
0
0
237
0
dJIi
239
239
40
46
0
3b
64
0
59
0
0
U
103
0
0
102
0
lOd
31
102
OFF
226
227
2?8
0
230
0
231
0
0
u
235
0
0
237
0
239
239
55
73
50
0
btl
79
0
95
0
0
u
103
0
0
103
0
103
35
110
LI
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
L2
0
0
0
u
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
u
0
OP TP
2 U
2 0
3 1 0
d lb
3 9
2 61
0 61
1 55
0 45
2 37
0 dd
0 0
2 0
1 19
2 U
4 0
FR
17
9
19
18
52
0
1
u
3
0
0
19
19
id
42
0 FRAMES ONi TAPE. END OF"DAY.
CALLING OPTI» DAY 18, CYCLE 1, QUARTER 1
rA'KrTTMiT'"3535VFR-QM
NENT(l) NEXIT(l)
REV 240 TO 2 ( 2)» 16 PASSES. UAYFLG= 0
NENT12) NEXIT(2)
MADENT MADEXT
240
241
242
243
244
245
" "246
247
248
249
2bO
251
1 -
2
ST ORB
241
242
243
244
245
~""246'
247
2~48
249
•"' 25 0"
251
251
1
1
2
TOTAL
" "' TOTAL
0
0
0
0
0 "
0
18
14
5
3
1
1
~ T
1
ST FRM
1
1
1
1
1
107 "
107
107
45
103
347Q—
13
59
... .3
0
0
0
0
"0
0
46
47
36
29
28
20
12
2
IREV1
3T07T
31201
31331
3"i4~6T"
31591
31721
31957
32087
32217
32285
32473-
32534
32570"
13
59
133
OPERATIONS=
FRAMES = 224
TOTAL OPERATIONS THIS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
38
0
ENDORB
240
241
242
243
244
246
. .__2_47
247
249
251
1
" 1
2
26
xr
CYCLE
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
" "o ""• o
0 0
0 0
0 0
0 0
69 0
58 0
0 0
ENDFRM IREV2
110 J 1 1 H 0
110 31310
110 31440
110 31570
110 31700
17 31867
110 32090
IfO 32220
110 32350
MO 32480
34 32534
110 32610
37 37
103 103
103 233
"TR'AWES" ON " TAPE »."
435
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
0
NOLNT MADNIT
IOUT MAO
22
19
8
26
23
0
0
0
0"
0
0 "
25
28
0
40
42
END 'OF DAY
U
0
0
0
0
0
0
0
"0"
0
TT~
0
0
0
0"
0
•
28
25
14
32
29
0
0
0
0
0
U
28
46
48
KT
26863023
15102324
21790826
31149961
14095941
24212111
'"-"" " 0'
0
0
6530494
731313
0
1 2252923
6912907
'
:
 852 0047
5249112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
240
241
241
242
243
244
244
245
.
 0_.
0Q.
249
2bO
0
25'1
1
1
2
*
b
5
67
32
13
5
58
— o~
0
0
103
1 10
0
19
59
19
OFF
240
241
241
242
243
244
24^
245
<T
0
0
249
0
25T"
1
2
2
1 /
6
77
50
32
7
69
0
0
0
110
11U
0
86
37
69
19
ON
240 40
241 54
0 0
242 68
243 41
244 17
244 103
245 78
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
251 109
0 0
1 102
2 30
2102
OFF
240
241
0
242
243
244
245
0
0
0
0
0
0
251
0
1
2
^
55
57
0
73
58
17
91
0
0
0
0
0
0
1 10
0
103
34
10 J
LI
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
2
0
0
0
L2 OP TP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 f
3 5
2 22
2 34
4 30
2 56
'0 56
0 56
0 56
1 64
1 65
0 40
~2"3T
1 50
2 23
4 0
FR
29
17
25
38
19
26
0
0
0~~
8
1
0
19
19
10
ENTRIES, E
ORB START
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
~"~ 21"
22
23 ~
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
' " 35"" "
36
3f
38
39
40
41 r
42
<t3
44
" "45" "
46
47
48
49
50
51
52
53 ' •-•
5* !
55
5'6
57
58
XITS,
1
1
1
0
0
0
0
" 0
0
18
13
5
2
~T
1
1
1
0
0
<r
0
0
0
17
11
5"
2
1
1
1
1
0~
0
0
0
0
0
17"
10
5
2
1
1
1
1
o
0
0
0
"~0
0
16
9
5
2
r
1
1
1
, DUMPS CON!
END 1
~~\2
2
0
0
0
0
0
0
47
47
35
29
?r
20
12"
2
0
0
0
0
0
0
47
46
34
29
27
19
12
1
0
0
0
0
0
0
48
46
32
29
27
19
11
1
"0 ~"
0
0 ~
0
0
48'
46
31
29
" " " " 26"
18
11
1
5 1 DERI IMG 1
DOWN ]
8
0
0
0
0
0
0
0
3
5
10
12
1 f
16
8
0
0
0
0
0
0
0
3
0
b
7
2
13
8
0
0
0
• ™ o
0
0
0
b
8
... ....
 TQ
12
13
15
5
0
0
0
0
0
0
0
7
0
3
7
4
14
7
0
'ARGETS
START 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bl
35
... . ^
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
35
41
0
~o~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. _.. ....
 47
35
43
0
0
0
" o
0
0
0
0
0
0
0
" " 45
35
0
0
END 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
69
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
69
". ~rs4~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. 64"
69
51
0
o
0
~ ' 0 -
0
0
0
.__..
 0
0
0
0
_
 65 ...
69
0
0
DOWN ?
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
31
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
...
 1Q _
21
4
0
0
0
" 0
0
0
0
U
0
T^
0
14~
30
0
"~0" "
0
"" " "o "
0
0
0
0""
0
.. .... .....0_._
0
27
0
0
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
"~7l
72
73
74
75"
76
77
78
79
80
"81"
82
"83
84
85
86
"87
88
89
90
91
92
93 —
94
95
96
97
9899 -
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
0
0
0
0
• o
0
16
9
4
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
16
9
4
2
1
1
1
1
... ...^
0
- o
0
0
0
15
8
" 4"
2
- ' 1 " •"
1
r ~
0
0
0
0
0
-Q-" "
28
15
8
2^
1
1
0
0
0
" 0
0
0
25
0
0
0
0
0
48
46
30
29
6^
18
11
1
0
0
0
0
0
0
'48. "
45
.-. -29~ -
29
25
17
11
1
~0~
0
0
0
7)
0
48
44
29
29
Z5
17
10
0
0
0
0
0
0
35
....
 4_8
44
29
29
16
9" "
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
7
9
11
12
22
14
7
0
" 0
0
0
0
0
0
™ 4
0
4
7
__. .
6
7
0
0
_o_. ...
0
" o ~ ~ : "
0
7
10
"12
12
21
13
3
0
0
0
0"
0
4
TTT
2
4 -
7
55 -
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
" 4"3 -
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"0'~~
0
42
35
0
0
0 ^
0
0
0
0
0
o
0
" 0
0
" "41
35
- tr~
0
0
0
0
0
ff~"
0
0
0
0
0
4~t)
35
0
0
0
0
• - o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"66"
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
67
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
:~0
0
67
67
0
0
0
0
0
0
- 0'"
0
0
0
0
0
~ " ~"6B'
67
0"
0
0
0
(T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
29
0
0
0"
0
0
0
. ... _. -Q
0
0
0
0
0
'22
15
0
0
0
0
0
0
_
 0_
0
0
... _^_
0
23
26
0
0
- -0-
0
0
0
0
0
"0 "
0
0
0
25
25
.Q...
0
" 0
0
.- ,-Q.
0
0 "
0
121
122
123
124
125"
126
127
128
129
130
T3T~
132
133
135
136
I'Jf
138
139
140
141
142
T4~J '
144
146
147"
148
149
150
151
152
153"
154
156
157
158
Y59
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
1 79
180
181"
182
14
8
4
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
24
14
8
3
1
" 1
1
1
0
Q— -
0
0
0
o
23
" 14
7
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
22
14 "
7
1
1
1
0
0
0
0
.0
0 "
21
14
7
3"
1
1
1
48
43
29
29
24
16
7
0
0
0
0
0
0
39
48
42
29
29
24
IS
5.
0
0
0
0
o
41
48
42
29
23
15
5
0
"0 "
0
0
0
IT
42
48
41
29 "
29
14
~4
0
0
0
0
0
- ...
 Q
43
40
29
29
22
14
8
8
12
12
13
12
3
0
0
0
0
0
0
12
4
1
b
6
n11
0
0
0
0
.-_. -
 0_ ....
0
7
8
ra "
13
11
u
0
0 "
0
0
0
u
8
2
6
8
4
10
o
0
0
0
0
0
0
6
4 '
8
TZ
13
10
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
35
U
0
0
0
0
0
0
o
0
._..
 0
0
35
(T
0
"-D"
0
0
0
0
0
0
0
"0"
0
37"
35
0
0
0
0
66
0
0
0
0
0
0
0 ™ " "
0
0
0
0
0
69
66
0
0
0
0
0
" "0
0
0
0
0"
0
" 69
65
U
0
0 "
0
0
0
u
0
o"" ~ """
0
0
0
69
64
"" o
0
0
0
0
0
o " • •
0
0
0
0
69
63
0
0
0
0
2/
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
20
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211 ~
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
25 1
1
0
0
0
o
0
0
20
14
6
_.
 3_
1
1
1
1
0,
0
0
0
0
0
19
14
6
3
1
1
1
-' 1 "
0
0
0
o •""
0
o —
19
14
6
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
18
14
6
3
1
1
1
1
0
o -
0
0
0
0
18
14
5
3 "
1
1
4
0
0
0
0
0
0
44
48
39
... .pg
29
22
13
3
0
o -
0
0
0
0
45
48
39
29
29
22
13
3
0
0
0
" 0"
0
"" 0 —
46
" 4 8
38
29
29
-"21"
13
' 3
0
0
0
o
0
0
46
47
37
29
28
21
12
2
0
o
0
0
0
0
46
47
36
29"
28
20
0
0
0
0
0
0
0
4
1
3
5
3
8
5
0
0
• - ~o
0
0
0
0
4
3
9
12
13
13
9
""O' ~ '"
0
0
0
o
0
'• " — o~ -
4
2
1
"" "8
8
- - 4 -
9
0
0
0
0
- o ••
0
0
7
" 4
.9
...__ i2~~
13
17
3
0
0
o -
0
0
0
0
7
"~'2
'6
" ' ~7 '
6
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
35
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
0
36
36
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
37
0
0
0
0
" ~0 - ' " •
0
0
0
0
0
0
0
35
36
0
0
Q- -
0
0
0
0
0
" 0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
60
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
69
59
0
0
- o •
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
0
0
0
0
0
0 "~
0
" 0
0
- "- 0"
0
29
12
0
0
-- o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 "
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"'"" <T
0
30
8
....._
 Q
0
__0 __..
0
" - o -
0
0
0
• o —
0
0
0
27
6
0 '
0
.— g
0
0 •""
0
0
0
0
0
U
0
27
CALLING OPTI» DAY 1, C1
"TAKE LIMIT " 3727"TROW"FfE
'CLE 1 « QUARTER 1
IV 3'TO Ib
NENT(l) NEXIT(l) NENT<2>
"3"" 0 0 """'
4 - 0 0
5
6
...
 7 ..
8
...... .^
10
1 1
12
13
14
15
Sr ORB
3
4
5
7
8
- -
 9
10
11
12
-13"
13
14
U
15
15
0
0
0
0
18
13
... .
 g .
2
1
1
1 "
ST' FRM'
1
1
1
1
1
104
104
104
103
......
 5Q.
103
25
76
13
61
U
0
"o "'
0
47
47
. .35
?9
27"
20
0" "
0
0
0
0 "
0
0
0
...0_.
0
51
35
( Y6} V ' 15PASSES. UAYFLG= 1
NEXITI2) MADENT MADEXT NDLNT MADNIT
.... _._6
0
0
0
0" "
0
0
0
0
0
60
69
12 39 S6"
I R E V 1 " E N D'O'RB" ENDFRfl 1
261 3 103
391
521
781
911
1144
1274
1404
1533
1'6TO"
1663
1715
1766
1833"
1881
4
6
7
8
..
 g... ..
10
" 11 "
12
13
13
14 -
14
15 -
15
82
54
103
88
"104
104
104
103
SO"
103
30 — '
102
38
110
•REV'2"
363
472
704
883
998
1144
1274
1404
1533
I6TO
1663
1720
1792
1858
1930
0
0
0
0
0
0
b
0
0
0
0
"0
— TOUT'
2?
19
27
22
0
0
8
10
15
TT
14
29
29
0
40
0
0
~o""~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" "HAD
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"0
0
28 0
25 0
0 0
33 0
28 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
29 0
46 0
KT
14060978
12808020
30566806
7061296
29926020
o'-~
0
0
811311
U
212311
4303866"
2828796
"" 67 05423
4334433
ON
3 40
4
4
7
r
8
"" 0
0
0
12
0
13
14
14
46
81
40
19
10J
25
~D "
0
"0"
103
0
103
25
76
" T5 13
15 61
OFF
3 55
4
4
5
7
r
8
0
0
12
u
13
14
14
15
15
55
82
71
19
1UJ
33
0
0
0
103
0
103
~~30
83
~T5"
62
ON
0 0
4
0
6
7
0
8
0
0
0
0
0
0
0
14
~~rr
15
64
0
25
64
0
53
0
0
0
0
u
0
0
102
31
102
OF
0
4
0
6
7
U
8
0
0
0
0
u
0
0
14
15
15
I-
0
" 67" "
0
33
78
U
88
0
0
0
0
u
0
0
102
38
110
LI
• 5
""5
5
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
L2
0
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP
1 0
3 0
2 14
3 9
2 54
-•"0"-5Zf
0 46
"0 T6~
1 22
0 tid
1 9
— j
 a
2 0
? n
2 0
FR
16
16
_...
17
45
•— -0-—-
0
0
1
U
1
6 ;_
9
11
11
0 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
TAKE LIMIT 600« FROM REV 16 TO 29 ( 30 ) . 16 !
NENT(l) NEXIT(l) NENT(?) NFUT<2) MADt'NT M,
16 1 2 0 0 0
17 0 0 0 0 0
' 18" ~
19
20
21
22
23 1
24 1
25
26
27
28
29
ST ORB ST
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
28
29
29
0
0
0
0
0
17
1 1
5
2
1
1
1
FRM
3
1
1
1
1
1
107
107
107
107
4R
111
22
7R
13
104
0
0
0
0
47
46
34
29
27
19
12
IREV1
1953
?081
2211
2341
2601
2731
2967
3097
3227
3357
3428
3532
3588
3653
3744
" "0"
0
0
0
0
0
"0"
0
0
49
35
41
ENDORB
16
17
18
•'•• 20
21
23
24
?4
25
26
27
27
28
29
29
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
™ o " o " •" "
0 0
0 0
62 0
69 0
54 0
ENOFRM
110
110
110
no
110
7
10
110
110
110
48
111
33
107
38
104
TREV/2
2060
2190
2320
'"2580 '
2710
2867
3000
3100
3230
3360
3543
3617
3678
3744
IOUT
42
22
19
27 '
20
0
0
0
0
0
8
11
19
32
0
40
BASSES,
ftOEXT
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
... -
 Q
0
0
0
0
0
," DAYFL"G=~" 1
NDLNT MADNIT
48 0
28 0
25
0
33
26
0
0
0
0
0
0
32
KT
3649244
5871)77
17694203
" 27T8086r
12749944
28066079
1742935
0
0
0
" "0
0
10207739
6065048
3008177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o "
0
16
17
T8
18
— T9
20
~2 0
21
21
22
22
22
0
0
0
a
0
28
28
29
0
ON
'17. '
41
"" J8
65
3f
29
5
6
58"
108
"8 -
0
o
0
0
0
78
0
OFF
•~T6
17
18
18
20
"20
21
22
22
22 1
0
0
0
u
0
28
0
T5
43
39
79
32
6
13
10
10
TO
0
U
0
u
0
JJ
84
J8
0
ON
0
17
0
1 v
20
0
21
2?
2?
23
n
0
0
0
n
0
"n "
28
0
n
0
52
51
0
41
0
15
TD3~
25
79
5
0
0
0
u
0
0 -
102
0
0
OFF
0
17
0
1 *
20
0
21
?2
?2
23
U
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
55
0
71
41
0
15
~1T(T
33
84
7
TT
0
0
0
u
0
IT
107
" 0
0
LI
b
5
_ -5 -
5
4
4
3
3
3
3
u
0
-0 -
0
o
0
L?
0
0
u
0
0
g
0
n
0
0
0
0
" 0
0
OP
2
3
5
4
6
0
0
I)
0
1
2
1
0
TP
0
0
4
IS
14
56
59
59
SI
33
14
21
0
FR
7
38
19
42
3 •"••'
0
0
U
0
12
13
7
0
TOTAL FRAMES = 168 0 FRAMES ON TAPE» END OF DAY.
CALLING OPTI, DAY 3, CYCLE 1. QUARTER 1
TAKE LIMIT
NENTtl
30
31
32
33
34
35
36
37 1
38 1
39
40
41
42
43
ST ORB ST
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
41
42
42
43"
43
834, FROM
) NEXIT(l)
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
7 48
0 46
5 32
2 29
1 27
1 19
1 11
FRM IREV1
2 3772
1 3901
1 4031
1 4161
1 4421
1 4551
50 4730
104 4914
104 5044
103 5173
46 5246
103 5303
34 5364
77 5407
12 5472
108 5568
REV 30 TO " 4
NENT(?) NEXIT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
o -- o
0 0
o 6
47 64
35 69
43 51
ENDORB EMDFRM
30 33
31 103
32 79
34 103"
35 81
36 84
37 50
38 104
39 104
40 103
41 46
41 103
42 " 34
42 103
43 - 37
43 110
3 ( 44) ,
(2) MADEKT
0
0
0
0
0
0
0
0
- o
0
0
0
0
.0
IREV2 10
3803
4003
4109
'4393
4501
4634
4730
4914
"" 5044
5173
5246
5303
5364
5433
5497
5570
16
UT
41
21
18
28
18
0
6
8
10
11
12
13
28
27
0
41
PASSES
MADEXT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MA
-
0
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
. DAYFLG= "T
NDLNT MAONIT
47 0
27 0
24 — ~g
0 0
34 0
24 0
0 0
0 0
0 ' 0" "
0 0
0 0
0 0
33 0
47 I)
KT
0 0
5479870 31
12144001 32
32
37720039 "33
9466309 35
21347202 36
36
838311 37
0 0
0 U
811311 40
0 0
212311 41
0 "~~ 0
6809805 42
ON
0
40
34"
61
63
" 25
62
"~50 "
0
" n
103
103
0
77
6200350 "4"3 12
636936 4.3 108
- - -
OFF
""" 0
31
32
32
33
35
" "36" "
36
— 37" "
0
0
40 1
0
41 1
0
42
4~3
43 1
0 "
45
36
62
50
79
32
84
51) "~
0
0
03
03
0
83
19
10
... . .
.
ON
0
n
32
3?
0
3V
0
T) —
0
0
0
n
0
0
42 1
4 }
0
"0
0
45
77
0
49
0
0
0
0
'0
0
"ff
02
0
-
.....
OFF
0
32 '
32
0
36
0
Q
0
U
0
0
0
0 '
42 1
^ J
0
-- - - •
.
I.
"0 ""
0
-15-2" —
79
0
0
T-g
0
0
..
 0_ ....
0
~o
03
i f
0
1
'6
6
6
b
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
L2
0
0
o
0
0
OP
0
1
4
1
0 3
0 ' "1
0 0
D 0
0 1
0
0
• o
0
0
0
0
1
"0
2
1
....
TP
0
0
0
19
55
"50
42
22
10
0
" 0
0
0
FR
0
6
16
17
"""36
0
1
0
i
0
9
3
TOTAL OPFRATIONS= 19
TOTAL FRAMES = 152 0 FRAMES ON TAPE, END OF DAY.
CALLING OPTIi DAY 4, CYCLE 1. QUARTER 1
TAKE LIMIT
NENTd
45
1083. FROM
) NEXIT(l)
1 1
0 0
"""46 0 ""
47 0
48 0
49 0
50 0
51 16
"52
53
54
55
56
57
ST ORB ST
44
45
' 46
49
50
51
52
"53
54
~" 55
55
56
56
57
9
5
2
1
1
1
FRM
2
1
1
1
1
49
107
107
105
103
19
78
12
0
0
0
0
0
48
31
29
26
18
11
IREV1
5592
5721
5851
' 5981"
6241
6371
6549
6737
6867
6995
" 7064
7123
7169
7228
7?92
REV "44
NENTI2)
0
0
0 "
0
0
0
"0
0
o
0
0
45
.35
0
ENDORB E
44 ""
45
'46
48
49
51
' 51
52
53
54
'"55
55
56
56
57
'TO'" 57
N E X I T t
0
0
0
0
0
-- o
0
" "0
0
o
65
6'9
0
NDFRH
105 '
110
"" '85
— iw •
110
15
' 110
1 10
110
iio
44
106
29
110
103
(-58), 15
2) MADENT
0
0
..._
... .
IREV2
5695
5830
5935
"""6216
6350
6515
6610
6740
6870
7000
"7064
7126
7179
7260
7383
0
0
0
0
0
0
0
'0
0
0
0
10UT
41
21
18
..."28
17
0
0
0
0
0
""15
12
25
28
41
PASSES.
MADEXT
0
0
" o
0
0
0
0
0
- -0 -
0
0
0
0
0
— -
MAD
0
0
0
—-Q-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
— DAYFLG="1
NDLNT MADNIT
47
27
24
0
34
23
' o ~" '"
0
0
0
---0-— - - -
0
34
47
KT
6386177
6043177
14901943"
J7o60(^i
16407170
16238096
2514933
0
4867873
T) "
849247
8710425
6205364
. 7281736
0
0
0
0
0
0
0 ~
0
0
0
-o •—
0
0
0
ON
44
45
46
46
48
48
49
50
~SO"
50 1
51
0
54 1
0
55 1
56 "'
56
57
57 1
6
5
33
66
31
7
40
5
5
08
49
0
05
0
03
19
78
JJ
02
OFF
45 6
"4"6 "3"6
46 67
<f f
48
48
49
49
50
bO
50
bl
0
54
0
55
56
" 57
57
Jb
7
55
5
82
7
110
"51
0
0
110
u
106
"29
83
""33""
103
0
45
46
46
4 f
48
0
49
49
50
bO
51
0
0
n
0
0
0
0
56
0
ON
0
42
45
79
28
0
14
108
24
6
0
0
0
0
U
0
103
61
0
OFF
0
45
46
46
A 1
48
0
49
49
50
51
0
0
0
0
u
0
0
56
0
0
46
50
, 85
f I
31
0
19
1 10
30
f) 1
11
0
0
0
u
0
' 0 "
110
0
LI
5
5
b
4
4
3
3
3"
3
u
0
._.
 Q_
0
L2
"~ 0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
u
0
•• ff
0
0-
OP TP
r "or
2 0
4 ~r
b <?O
4 29
6 55
' 1 SET
0 58
'" 0"5~B
1 64
U f ^
1 41
2 13
3 0
FR
1 —
7
19
bU
23
26
"3
0
0
6
0
4
11
14
"T2
0 FRAMES ON TAPE. END OF DAY.
CALLING OPTI. DAY 5. CYCLE U QUARTER
TAKE LIMIT 1303. FROM REV S8 TO 71 ( 72) 15 PASSES. OAYFLG=
MENT(l) NEKIT(l) MEMT(v) N F X I T < 2 > MADE NT MAOF.XT MOLNT MADMIT
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
ST ORP S
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
69
70
70
71
1
0
0
0
0
0
0
16
9
4
2
1
1
1
T FRU
2
I
}
1
1
1
49
104
104
103
42
104
19
79
14
1
0
0
0
0
0
0
48
46
30
29
26'
18
11
IPEV1 Fl>
7412
7541
7671
7801
8061
8191
8369
8554
8684
8813
R882
8944
8989
9Q49
9114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
i>
0
43
35
0
gOOOR E
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
69
70
70
71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
08
0
MOFPM
103
SO
72
103
84
73
SI
l'J4
104
103
42
1 04
34
103
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
0
Ir>EV2
7513
7590
7742
8033
8144
8263
8371
8554
8684
8813
8882
894<t
9004
9073
9204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I OUT
40
21
18
29
15
0
7
9
10
20
18
12
27
30
41
MAO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 (
2V (
24 (
0 (
35 C
21 I
0 (
U i
0 I
0 (
0 (
0 I
36 (
47 i
KT
2158245
32b2244
170V8504
29325007
141468S9
85875Q6
2494933
0
0
811311
0
0
4918869
3040 17H
8249734
>
)
)
)
)
)
)
)
)
)
t
)
)
)
(.
58
59
60
61
61
62
62
63
64
64
65
0
0
68
0
0
70
70
71
71
)N
44
19
41
34
103
34
102
63
19
62
49
0
0
103
0
0
19
79
14
102
OK
58
59
60
61
61
62
62
63
64
64
65
0
0
68
0
0
70
70
71
71
F
46
19
48
34
103 '
37
103
«4
27
64
51
0
0
1U3
0
0
22
.43
19
1 04
0
SB
S9
60
61
fr?"
63
0
0
64
64
— -o
0
0
0
0
n
' 70
70
71
.1
N
103
43
57
48
?.?
46
0
0
•49
7T
"0"
0
0
o
0
0
33'
102
57
0
OFF
S8 1
59
60
61
' ~K7T
62
6
0
64
6<*
(T -
0
n
0
0
0
TO""1
70 1
71
0
03
45
72
71
?5
54
0
0
53
73
~0'
0
0
0
0
0
34
03
59
0
1. 1
2
2
2
2
- .
1
1
"1 '
0
0
0
0
0
o
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
•"0"
0
0
0
0
0
'0
0
0
OP
2
2
2
7
1
4
I
0
0
1
0
0
2
?
3
TP
0
0
b
22
29
47
43
34
24
5
0
0
0
0
0
FR
4
4
24
45
22
18
3
0
0
1
0
0
6
7
12
TOTAL OPFRATIONS=
TOTAL FRAMES =
27
0 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CALLING OPTI, DAY 6, CYCLE 1» QUARTER 1
TAKE LIMIT 1558, FROM REV 72 TO 85 ( 86) 15 PASSES." DAYTLG="T
NENT(l) NEXIT(l) NENTI?) MEXlTf?) MADENT MADEXT NDLNT MAONIT
1
0
0
0
0
0
0
16
9
4
2
1
1
1
FRM
1
1
1
1
1
49
107
107
103
41
78
18
69
12
1 0 0
0 0 0
0 ' 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
48 0 0
45 0 0
29 0 0
29 n 0
25 42 67
17 35 68
11 0 0
I C E V 1 E N D O W S F .MQFWH
Q?3? 72 45
9361 73 102
9491 74 110
9621 76 110
9881 77 HO
10011 79 - 15
10189 ftO 8
10377 80 110
10507 81 110
10633 82 • "HO
10701 83 41
10738 83 HO
10308 «4 34
10859 84 83
10932 85 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I R E V 2
9275
9462
9600
"9860 "'
9990
10155
10278
10380
10510
' 1 0 6 4 0
10701
10770
10824
10873
11022
0
0
0 '
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0
I O U T M A D
40 0
21 0
18 0
?9
11
0
0
0
0
• " o
20
• 0
13
31
42
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
27
24
0
35
17
0
0
o
0
0
0
37
48
K T
2449933
4563555
10370085
23692925
9908673
4946182
" 0
0
0
3896492
7875814
. 3409866
211311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
1
72
73
74
74
75~
75
-"76
76
77
77
78
78
78
79
0
0
0
' 83
84
84
85
ON
" "7
6
33
75
1 I
46
20
52
""5
62
6
48
108
49
" 0"
0
•"lOT
0
' 78
18
"~69'
102
OFF
73 8
74
74
75
76
76
77
77
78
78
78 ~T
79
o
0
82 1
0
' • ""83""
84
33
80
71
24
54
85
1U
49
-09 —
51
0
0
1)3
0
85"~
21
84 69
85 102
ON
~7?
73
74
0
7ft
76
0
77
77 1
7n
78
~T*5 —
80
0
0
0
0
84
-7JZT—
0
45
45
50
0
31
6
38
0
16
05
66
5
0
Q
0
0
09
30
0
OFF
7?
73
74
0
76
76
0
77
77
78
79
80
0
0
0
0
83
84
84
0
45
46
55
0
Jt
7
40
0
17
110
£5
67
15
8
0
0
0
0
1 10
34
0
L I
5
5
5"
b
~3
3
3
J
3
3
3
3 "'
3
"0"
0
L2
" 0
0
0
0
0
U
0
0
0
U
0
0
0
OP TH
-?_ (T
2 0
" 3 0
f If
4 38
h 53
2 60
0~6TT
0 60
1 61
0 41
-p-4-cr
2 45
2" 20"
1 0
FR
3"
5
13
4J
35
15
7
0~
0
1
0
— "8"
9
"6"
1
72
73.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
ST ORR ST
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
83
84
84
85
TOTAL OPF.RATIONS= 34
TOTAL FRAMES = 146 0 FPAMES ON TAPE» END OF DAY.
CALLING OPTI» DAY 7. CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 1814, FROM REV 86 TO 99 ( 99) 16 PASSES. DAYFLG= 0
NENT(l)
ST
86
87
aa
89
90
91
92
93
95
96
97
98
99
ST ORB
86
87
88
-•• 89
90
91
92
93
94
95
96
97
97
98
98
99
TOTAL FRAMES =
1  NEXIT(l)
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
15 48
8 44
4 29
2 29
1 25
1 17
1 10
FRM IREV1
2 11052
1 11181
1 11311
1 11441
1 11571
1 11701
1 1183)
104 12064
104 12194
104 12324
103 12453
40 12520
83 12563
18 12628
76 12686
11 12751
ERATIONS=
NENTI2) NEXIT{
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
o o
0 0
0 0
41 67
35 67
0 0
ENOOR3
86
87
88
89'
90
91
92
93
94
95
96
97
98
' 98
99
25
EMDFRM
103
44
75
7V
103
100
67
104
104
104
103
40
103
34
103
110
2> MA
IREV2
11153
11224
11385
11511"
11673
1 1800
11897
12064
12194
12324
12453
12520
12583
12644
12713
12850
DENT MADEXT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 . 0
0 0
IOUT
40
21
18
10 • "
29
8
0
10
10
19
21
11
24
33
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NDLNT MAON
46 0
27 0
24 0
16 0
35 0
14 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
39 0
48 0
KT
3373555
1629932
159M2267 ""
15793475
16512029
20864039
8739732
0
' 0 ""
0
811311
0
3086177 "
8439126
4978111
4764805
IT
ON
86 19
87 42
"88" 40"
88 66
89"
90
90
91
91
92
0
0
0
"96
0
97"
98
98
99
99
48
19
102
19
TOO
22
~~64-
0
0
0
103
0
~8T
25
76
11
106
.. ...
OFF
""86 19~
87 44
88
88
90
' "90
91
- -qj
92
0
~ o"
0
' 96
0
97'
98
98
99
" 99
41
75
35
103 "
19
"100"
25
0
0
0
~T03"~
0
8B
34
83
12
110
ON
""86"
i)
88
(I
n
90
o
91
" 0
9P
n
0
0
0
0
0
43
0
50
0
U
45
-Q— "
58
0
52
0
0
0
0
0
0
v r lo.<
0 0
9'8 1
99
0
02
52
0~
OFF
"86 46"
0 0
8R
0
0
90
"0
91
0
92
0
0
0
0
0
0
0
99
"" "D
57
0
U
TT
84
55
0
0
0
0
0
0
l() J
0
103
53
0
1.1
"3
3
3
jt
3
3
3
.0
0
" "0"
0
0
0
0
0
L2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OP
2
1
3
1
3
3
3
0
0
0
1
0
1
2
3
TP
0
0
2
16
16
37
49
41
31
21
3
0
U
0
0
0
FR
5
3
20
24
29
29
12
0
.....
 Q.
0
1
0
f
10
10
9
CALLING OPTI, f
TAKE LIMIT 205'
NENT(l) NEJ
100 0
101 0
102 0
103 0
104 0
105 0
106 28
107 15
108 8
109 4
1 1 0 2
111 1
112 1
113 1
ST ORB ST
~ 100
101
102
~103
104
105
106
1"07
108
109
110
111
111
- -112
112
113
FRM
1
1
1
... -j..
1
1
52
49
107
107
103
39
76
17'
68
10
)AY 8.
N FROM
<IT(1)
0
0
o
0
0
0
35
48
44
29
29
25
16
9
IREV1 f
12871
13001
13131
13261 -•
13391
13521
13702
13829
14017
14147
14273
14339
14376
'14447 ""
14498
14570
CYCLE 1. QUARTER 1
REV 100 TO'113 ( 113), 16 PASSES.
NENT<?> NEXIT12) NIADENT MADEXT
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
...... ..p..
0
0
40
"35
0
:NDORB i
100
101
102
103
104
106
107
107
108
109
110
111
111
1T2"
112
113
0 t)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
..
 0 -g _ ...
0 0
o o
68 0
67 0
0 0
[NOFRM
109
110
110
ros"
107
24
14
110
110
110
110
39
103
34"
107
103
IREv/2
'12979
13110
13240
13365
13497
13674
13794
13890
14020
14150
14280
14339
14403
-14464
14537
14663
IOUT
39
21
17
T2 "
29
0
8
' ' 0
0
0
0
23
0
23
33
42
0
0
0
0
0
U
o
0
"0
0
0
0
MAD
0
0
0
' o
0
0
0
~~0
0
0
0
0
0
"0
0
0
, ' DAYFLG~=~"0
NDLNT MADN IT
45 0
27 0
2 J 0
18 0
35 0
0 0
o o
0 0
0 U
0 0
o o
0 0
39 " 0
1*8 0
KT
8212799"
4302555
13321626
"O41B535
8321433
31532493
5508490
1430623
0 „
o
6390492
""0"
7960960
" T18626W
7844842
11681838
100
101
102
102
1 0 J
104
104
105
105
106
107
0
0
no
0
111i 12
112
113
113
ON
"~TI
9
44
75
15
6
-—
 3-q-
5
SB"
63
49
0
g-
103
0
76
1 7
68
" 19
102
OFF
100 17
101 10
102 44
102 85
1UJ J.b
104 7
104 40
105 .6
T05" 89'
106 67
L I) I b 0
0 0
0" 0
110 110
•"'" 0 0
111 91
lid. .34
112 83
113 19
113 103
ON
100 51
101 34
102 61
0 0
1 U J 4V
104 19
104 105
105 15
106 22
107 12
o o
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
112 102
113 51"
0 0
OFF
100
101
102
0
1 n j
104
104
105
106
107
U
0
0
0
T)
0
u
112
11J
0
52
36
66
0
btt
24
105
17
24
14
0
0
0
0
0
0
u
107
69
0
LI
5
5
5
b
5
5
5
J
3
3
3
3
3
J
0
0
L2
0
0
0
u
n
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
OP TP FR
2 0
2 0
(". 1U
4 0
4 40
2 40
1 4£
0 42
0 42
1 50
0 27
1 43
1 3»
2 27
9
5
T3~
d. 1
11
40
8
ii
0
0
8
~~D~
16
"T8-
22
3" 7 ™2~2
28
TOTAL FRAMES = 200 7 FRAMES ON TAPE* END OF DAY.
CALLING OPTI» DAY 9,
TAKE: L I M I T 22?
N E N T ( l ) N E
114 0
115 0
116 0
117 0
118 0
119 0
120 25
121 14
122 8
123 4
124 2
125 1
126 1
127 1
ST 0KB
114
115
116
117
~ 118
119
120
121
122
123
124
125
125
126
126
127
TOTAL
ST FRM
1
1
1
1
1
1
53
49
104
104
104
38
80
17
75
12
J8 , FROM RE V" 1 14 TO "T27" {'127 ) ,
i X I T ( l ) N E N T ( ? ) N E X I T ( 2 > M A D E
0 0 0 0
0 0 0 0
o o o o
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
38 0 0 0
48 0 0 0
43
29
29
24
16
7
0
0
0
39
' 3 5
0
0
0
0
69
66
0
I R E V 1 ENDOR8 E N D F R M
14691 114 103
14821 115 60
14951 116 103
15091
15211
" 15341 —
15523
15649
15834
15964
" 16094 -
16158
16200
16267
16325
16392
117
118
T20
120
121
122
123
""124"
125
125
126
126
127
103
"103 "
23
68
49
10<+
104
"104"
38
84
34
85
no
0
0
0
0
0
0
I R E V 2
14793
"14880
15053
15183
15313
~1 549 3 -
15538
15649
15834
15964
'T6094'"
16158
16204
16284
16335
16490
-T6--p
"NT M/
IOUT
38
21
16
15
29
-"8 "
6
6
10
10
n..
25
10
10
34
42
> ASSES. -
^ D E X T IN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M A D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• •-• o
0
0
0
0
0
" DSYrt75"=n[r
I D L N T M A D N I T
44 0
27 0
22 '- ' "0
21 0
35 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 ' " " " 0
0 0
40 0
48 0
K T
3227867
8648529
18008047
11730911 "
157b986"4
27^69537
8144977
717313
.. _Q.
0
0
3061555"
10012366
5261418 "
7140974
- - -
ON
114 19
114 55
1 15
116
1 16
116
117
117
1T8
118i iy
120
120
121
0
0
TJ
0
125
126
126
127
D P E R A T I O N S = 28
31
27
b /
102
33
102
20
102
58'
21
" 53
49
0
0
0
0
~""8~0"
21
" 75
12
~TTJ2
OFF
"TI4" i"9
114 55
115
116
116
116
~T1T
117
"ITS"
118
1 19
120
-T2"0"
121
0
0
0
0
125
126
126
127
127
49
28
71
103
33
103
—"25
103
89
23
•"68
49
0
0
0
- 0
...._g_.
34
8b
13
no
ON
_.__._ ___-.-
114 10?
115
116
116
n
~ iir
0
118
n
i m
0
0
0
0
n
n
n
0
0
n
127
0
59
42
H O
0
4 "q "
0
37
0
49 '
0
0
0
0 '
0
0
0
0
0
0 "
50
0 '
OFF
"114 33" "
114 103
US
116
116
0
117
0
118
0
1 19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
0
60
45
8b
0
64
0
~50
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
5<+
0
1.1
~1
11
._r _.
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
cr
0
L2
"o"
"~ff
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.. . ._
OP TP FR
"~4" 0 6
2 0
5 13
3 1T~
3 TO"
j jy
1" 4" 9"
1 44
0 "3"4
0 24
0" U
0 0
1 0
1 4
i ~ B ;•-
3 0
21
29
19
22
\il
16" "
1
_ _Q..._.
0
0
0
5" "
14
11
16
0 FRAMES ON TAPE» END OF DAY.
CALLING OPTI. DAY 10. CYCLE It QUARTER I
TAKE LIMIT 2463. FROM REV 128 TO 141 ( 141). 16 PASSES.
NENT(l) NEXIT(l) KIENT<?> M E X I T < 2 > MAOENT MAOF.XT
128 0 0 0 0 0 0
129. 0 0 0 0 0 0
130 0 0 0 0 0 0
131 0 0 0 0 0 0
132 0 0 0 0 0 0
133 0 0 0 0 0 0
134 24 39 0 0 0 0
135 14 48 0 0 0 0
136 8 42 0 0 0 0
137 3 29 0 0 0 0
138 1 29 0 0 0 0
139 1 24 39 t>9 0 0
1 4 0 1 1 5 . 3 5 6 6 0 0
141 1 5 0 0 .0 0
ST ORR ST FRM IREV1 ENDORB ENOF-^M IRKV2 IOIJT MAO
128 1 16511 128 108 16618 37 0
129 1 16641 129 ICrt 16748 20 0
130 1 16771 130 110 16880 15 0
131 1 16901 131 110 17010 17 0
132 1 17031 132 105 17135 29 0
133 1 17161 134 23 1731.3 10 0
134 52 17342 134 " 10 " 17400 0 0
135 107 17527 135 10 17530 0 0
136 107 17657 136 10 17660 0 . 0
137 107 17787 137 10 17790 0 0
138 103 17913 138 09 17919 9 0
139 38 17978 139 3d 17978 25 0
139 74 1R014 139 109 18049 9 0
140 19 18089 140 34 18104 10 0
140 69 18139 140 110 18180 35 0
141 6 18206 141 103 18303 42 0
TOTAL 0°ERATIONS= 31
OAYFLG= 0
MDLNT MAONIT
43
26
21 "
23
35
0
0
0
0
0
0
0
41
48
KT
8226113
4239556
24424612
11679006
5801492
29246537
-&8323S2
1277244
1327244
2753243
4867868
0
12897604
11889984
8483218
6919800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON OFF
128 5 128
128 32 128
129 9 129
130 37 130
130 H2 130
131 36 131
132 5" 132
132 103 132
133 -"• 5 I'M
133 58 133
1J4 5B 134
135 107 135
T36 TOT" T 3-6""
137 107 137
138 103" T38 "
0 0 0
1 39 74 139
140 19 140
140 ""69" 140"
141 19 141
141" 103~~T4T"
ON
6 12*
34 0
9
39
~B6"
36
T
105
"~"5 ~
89
110
vro ~
110
108"
0
90
34
""ft 5" ""
19
129
130
1)
131
1 J?
1.33
134
134
0
r>
it
rr
. 0
1 39
0
14~rr
141
""7T
0
33
48
0
45
45
0
14
?1
in 7
0
0
0
0
o
0
TO 8 ~
49
ff~
. ....
OFF LI
0
130
I)
131
T1"2
0
T33"~
134
0
0
0
0
0
1 39
0
~1 4~Tj
141
— w~
19
0
™T6
73
(J
59
0
23
1 1 0
0
0 '
0
"~ Tj
0
109
0
110 •
55
1)
S
5
5
5
S
2
2
2
2
2
0
._ ...
......
L?
0
' ~ "fl
0
0
TO-
li
0
0
0
u
0
0
OP TM
3 0'
2 0
3 19
2 1H
"3 ' '0"
"4 27"
1 45
"1 49"
1 53
-1~STJ-
0 25
? 34
1 40
?"25
3 0
FR
10
5
34
16
" 8
-37—
— T4" —
4
4
4
0
18
16
20
9
CALLING OPTI, DAY 11, O
TAKE LIMIT 2659, FROM RE
NENT(I) NEXITCIt NE
142 0 0
143 0 0
144 -0 0
145 0 0
146 0 0
147 0 0
148 23 41
149 14 48
150 7 42
151 3 29
152 1 29
153 1 23
154 1 15
155 1 5
ST OR8 ST FRM IREV1 EN[
142 1 18331
143 1 18461
144 1 1«591
145 1 18721
146 1 18R51
147 1 18981
148 53 19163
149 104 19344
150 104 19474
151 104 19604
152 103 19733
153 37 19797
153 76 19836
154 16 19906
154 72 19962
155 48 20068
TOTAL OPERATIONS= 22
'CLE 1,
•V-Y42 -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
35
0
)OQ8 ENi
142
143
144 '
145
146
148
148
149 •-"
150
151
152
153
153
154 "•
154
155
OUAfi
TOTT=
vFxn
0
c
•• c
c
c
c
c
c
c
c
c
6S
6E
r
DFRrt
103
78
BO"
57
42
22
68
104
104
104
103
37
90
- 34
103
109
!TER 1
15 "( T5S) , 16" P'ASSEST
'(?) MAOEMT MADEXT
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
) 0 0
) 0 0
) 0 0
) 0 0
) 0 0
) 0 0
) 0 0
i 0 0
) 0 0
IREV2
18433
18538
"18670
18777
18892
19132
19178
" 19344
19474
19604
19733
19797
19850
19924
19993
20129
IOUT
36
20
15
19
28
0
0
6
10
11
17
26
9
10
36
42
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DAYFLG= 0
NDLNT ."(JONIT
42 0
26 0
21 0 " "' ' "
25 0
34 0
0 0
o o ' . . . . . . .
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
'42 0 " " •"""
48 0
KT
10658732
7687112
""21871604""
14859875
6627807 "
29642454
3868557
0
0
811311
0
8124660
12203684
9359978
9191987
ON
142 19
1*2 40
143
143
145
146
147
147
148
• o~
0
0
152
0
153
154
155
31
77
Jtt
36
22
19
TOT)
64
0
0
103
0
76
72
" "48
OFF
142
142
143
143
145
146"
147
T4T
148
0
0
0
152
153
154
155
19
49
36
78
( 1
57
19
"10U
68
0
0
o
103
90
J4
85
- -55 -
ON
14?
0
143
n
n
. 0
"146
147
0
0
0
n
0
n
0
0
154
15S
31
0
46
0
0
0
58
19
0
0
0
0
0
0
0
0
102
102
OFF
142
0
143
0
u
0
146
147
148
0
U
0
0
0
0
0
0
154
1-55
31
0
47
0
0
0
42
91
?2
0
0
n
0
0
0
0
0
103
109
LI
4
4
4
4
4
4
0
0
o
0
0
0
0
0
0
L2 OP
0 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
2
4
1
0
0
0
1
0"
1
1
2
2"
TP
" 0
0
22
3
43
*8
32
21
5
"" 0
6
1 1
0
" 0
FR
12
10
22
g —
40
5
0
0
"0
1
15
16
"16
TOTAL FRAMES = 195 0 FPAMES ON TAPE, END OF PAY.
CALLING OPTI, DAY 12, CYCLE
"TAKE LIMIT 2866, FROM RFV !<-
NENT(l) NEXIT(l) NE^TC
156 0 0 0
157 0 0 0
1 5 8 0 0 0
159 0 0 0
160 0 0 0
161 0 0 0
162 22 42 0
163 14 48 0
164 7 41 0
165 3 29 0
166 1 29 0
167 1 23 38
168 1 14 35
169
ST ORB ST
156
157
"158
159
160
161
162
163
164
165
166
167"
167
168
168
169
1
FRM
1
1
1
1
1
1
53
107
107
106
110
37
74
16
74
5
4
IRFV1
20151
20281
2C411
20541
20671
20801
20983
21167
21297
21426
21560
21617
21654
21726
21784
21845
0
ENDORB
156
157
158
159
160
162
163
163
164
165
166
167
167
168
168
169
1, QIIAHTF.ft 1
,6 TO 169 ( 169). 16 PASSES.
> ) NF X I T ( 2 > MAOt'K'T M !\OF X f
0 0 <j
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 (i 0
0 0 0
0 U 0
0 0 0
r>9 0 0
04 0 0
0
ENDFpM
108
IDS
110
1 1 J
1 1 0
?.l
9
1 10
110
110
110
37
1 10
34
107
69
0
I.3EV2
?02Sn
20385
20520
20bSO
20780
209SI
2106-9
21170
21300
21430
215bU
21617
21690
21 744
21817
21909
IOUT
3S
20
14
21
23
6
0
0
0
6
0
26
8
19
36
42
0
MAO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Q
0
0
0
0
0
OAYFLfis 0
\IOLNI "ADMIT
41 0
?b 0
20 0
27 0
34 0
u 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
i) 0
42 0
48 0
KT (
7002489 1S6
1S6
9892056 1.57
1 57
19675051 ISA
IrtO 7^224 1S9
2? 140 35 160
2H402902 161
161
1 6?
9Hb'*9] 1 ] 6?
1 6 <
\?1T?L<ii |63
1317244 164
4Q5656U 1 65
711313 1 66
0 0
735929P 167
,13i)679?2 1 6«
j 1 H ft P. 0 4 ! 6 «
•1R299469 169
>M
12
41
5
S4
49
1 2
5
S
5M
16
SH
S
! 07
107
1 06
1 1 0
0
74
Ifa
74
19
OF
156
1S6
157
1 ^7
ISH
159
160
161
161
62
6?
63
63
4^
6s
166
0
167
1 68
168
169
r
15
4^
H
SS
77
14
7
S
69
VI
67
9
1 1C
1 .10
.1 IU
1 1 U
0
!-l 3
34
7o
19
1 56
157
157
•1
16 1 7 J
r
1 n 7
,1
16'.)
I 04
0
I o ?
4 7
i •. r P
^^  '<;•
^ ^  •-; i
;7 4 •<
l 10
0
o
o
0
0
I 10
I <> 7
1 1 L? '•<"
n 4
r-J-
1 S2
1 56
1 55
0
0
0
0 1 56
o 0-3-0-
0 2 39
n i 39
0 2 ) ^
0 2 0
13
29"
23
3
35
4-
4
5
17
19
9
24
TOTAL OPERATIONS= 31
TOTAL FRAMES = 213 0 FPAMFS ON TAPE* END OF HAY.
TAKE LIMIT 305
NENT( l ) NE
170 0
171 0
172 0
173 0
174 0
175 0
176 21
177 14
178 7
179 3
180 1
181 1
182 1
183 1
ST ORB ST FRM
170 1
171 1
172 1
173 1
174 1
175 1
176 64
" 177 49
178 104
179 47
130 103
181 36
181 104
182 15
182 68
183 47
TOTAL OPF..RATI
5, FRO
X I T ( l )
0
0
0
0
0
0
43
48
40
29
29
?2
14
4
IREV1
21971
22101
22231
22361
22491
22621
22R14
22929
23114
23187
23373
23436
23504
23545
2359B
23707
ONS =
1 REV 170
NEMT (2)
0
0
0
0
0
0
0
0
' 0
0
0
37
35
0
ENDOPB E
170
171
172
173
174
176
176
177
178
179
180
181
181
- 182
182
183
24
TO 183 ( 183) » 16 PASSES.
NEXIK2) MAOFNT MADEXT
0 0 0
0 0 0
- o o o
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
69
63
0
NDFRM
35
103
103
103
103
20
67
- 49
104
47
103
36
104
34~-
103
109
o
0
0
0
0
0
IPEV2
22005
22203
22333
22463
22593
22770
22817
22929
23114
23187
23373
23436
23504
23564
23633
23769
0
0
0
0
0
0
IOUT
34
20
12
23
27
0
0
6 "-•
10
11
16
27
8
18
37
42
MAD
0
0
0
....
 Q
0
0
0
.....
 0
0
0
0
0
0
o
0
0
• DAYFL"G= 0
NDLNT MADNIT
40 0
26 0
18
29
33
0
0
0
0 ' " ~"
0
0
0
43
48
KT
26b9555
106H9841
209*9595
1 623 62 ft 2"
711312
350*3266
2897244
51T3T?"
0
217311
811311
. . . . . _Q
0
8710981-
2279795
15927336
0
0
0
0
0
0
-y '
0
0
0
0
0
ON
170
171
171
172
1 fJ
173
174
175
175
176
1 1 r
0
"179
180
o~
0
— ror
182
183
19
30
102
40
1^
102
"103""
19
~~5~9
64
49
0
47 ~
103
0
0
~T9
68
. _^7._.
OFF
170
171
171
172
1 fJ
173
174
175
17b
176
I f f
0
179"
180
•— <r
0
1B2
182
1«3
19
48
103
71
dO
103
To 3
19
"100 ""
67
4V
0
"47
103
' 0
0
J^
75
""69 -
ON
170
171
0
17?
i f l
0
0
175
176
0
o
0
— (T
0
0
0
18?
183
32
74
0
102
dV
0
0
30
19
0
u
0
~^7T
0
0
0
0
103
103
OFF
170
171
0
172 1
I fJ
0
0
175
176
0
U
0
— o —
0
0
0
u
1Q2 1
~ nerr
L
"35
74
0
03
b f
0
0
33
20
0
0
0
~g
0
0
0
u
03
09
1
"2
2
2
d
0
0
0
0
0
•~o"
0
""0
0
(J
0
o' " •
.._...
L2 OP TH
" 0 2" "0"
0 3 2
0
0
0
0
0
0
0
"T»~
0
0
0
0
0
0
2 24
3 J^
1 b
4 57
1 61
1 bf)
0 46
"\ '36
I 21
o 0"
0 U
1 U
2 0
2 "0
FR
..... _..
22
34
3J
1
49
4
1
0
"'"I "
1
.. _0....
0
ib
9
"30
TOTAL FRAMES = 206 0 FPAMES ON TAPE» END OF DAY.
TAKE LIMIT 325
NENT(l) NE
184 0
185 0
186 0
187 0
188 0
189 0
190 20
191 14
192 f>
193 3
194 1
195 1
196 1
197 1
ST ORB ST FRM
184 1
185 1
186 1
187 1
188
189
19Q
191
192
193
194
195
"195
196
196
197
TOTAL
TOTAL
0, FROM
XIT(1 )
0
0
Q. .
0
0
0
44
48
39 '
29
29
22
13
3
IPEV1
23791
23921
24051
24181
1 24311
1 24441
64- '24634'
107 24807
107 24937
47 25007
103 25193
36 25256
73-25293
23 25373
76 25426
4 25484
OPERATIONS=
FRAMES = 204
'REV '1HVTCTT97 T 197), 16 PASSES.
NENT<?> N F X I T < 2 > MADFNT MADEXT
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
.35
0
ENDORB
184
185
196
187
188
190
192
192
193
194
195
195
196
196
197
28
0
0 0
0 0
0 0
0 0
o" o
0 0
0 0
"o o
69 0
62 0
0 0
ENOFRM
110
103
110
110
19
_ . -
 a
5
110
110
110
36
TTO'
34
' 110
69
FRAMES
IREV2
" 23898
24030
24153
24290
24420
24589
24835
2^ 940
25070
25200
25256
- 25330
25384
25460
25549
ON TAPE,
0
0
0
0
0
0
- o -
0
o
0
0
0
I OUT
32
20
12
24
27
0
o
0
0
0
6
27
... .R
10
3B
42
END OF
MAD
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
" 0"
0
0
0
0
0
DAY.
— ' D"ATFLG= 0
NDLNT MAONIT
38
2b
'18
30
33
0
0
0
0
0
"~o "•""
14
44
48
KT
3653244
12558229
" 191t0046
10410393
6530051
36358962
" 4107868
625311
0"
0
811311
0
TO Oil 76 9~
8617739
5197491
14414151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ON
185
" T8~6"~
187
1 87
)88
" 188 I
189
" 1 39
190
1 90
192
_ .-.
 0- .._
0
" 194' T
0
... -j-g.,-.
196
"196
197
40
31
57"
16
5
"OS"
27
78"
7
5
0
0
03
0
/3
23
76"
47
OFF
1 8~4~ 4 1
185 50
186 69
187 17
1 H f 4£
188 7
188 110
189 33
ON
134 53
0 0
186 7ft
1H7 26
14,' b ti
.18B 1.8
0 0
183 59
189 '99 189 10H
190 10 190 19
192 5
0 0
0 0
0 0
1 v5 88
196 34
196 '~«T
197 69
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
"T96 109-
0 0
OFF
0 0
1«6 83
1^7 30
1H8 1.9
0 0
189 69
189 110
190 19
1^1 h
0 0
o o
0 0
0 0
0 0
0 0
— rw~rnr —
0 0
1.1
5
5
5~"
5
4
4
if
4
4
4
0
0
0
0
0
L2 OP TP
0 1 0
0 4 7
0 3 0
0 6 48
0 ii bt
0 1 5b
0 0 55
n o 55
0" I 5T)
0 0 23
0 ? 4-0
0 1 42
— 0 -? ~l 2
0 1 0
FR
20
14
13
48
6
1
"0
0
1
0
12
~B~
23
CALLING OPTI. DAY 15. CYCLE 1. QUARTER 1
TAKE LIMIT 3448. FROM REV 1*8 TO 211 ( 211) 16 PASSES. DArFLG= 0
NENT(l) NEXIT(l)
198 0 0
1 Q9- 0 0
200 0 0
2iil 0 0
202 0 0
203 0 0
204 19 45
205 14 48
206 6 39
207 3 29
208 1 29
209 1 22
210 1 13
211 1 3
ST ORB ST FRM IREVl
198 1 25611
199 1 25741
200 1 25871
201 1 26001
202 1 26131
203 1 26261
204 64 26454
205 104 26624
206 104 26754
207 47 26827
208 104 27014
209 35 27075
209 80 27120
210 14 27184
210 63 27233
211 4 27304
MENT(?) NEXIT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
36 69
.36 62
0 0
ENOORB ENDFrfM
198 55
199 103
200 79
201 103
202 103
203 97
204 67
205 104
206 104
207 103
208 104
209 35
209 102
210 35
210 103
211 67
(2) MADENT MAOFxT
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
d 0
0 0
0 0
IWF.V2 IOLIT MAO
25665 29 u
25H43 19 0
2S949 1 1 0
26103 24 0
26233 26 0
26357 0 0
26457 0 0
26624 7 0
26754 10 0
26883 11 0
27014 11 0
27075 28 0
27142 21 0
27205 16 0
27273 38 0
27367 42 0
NDLNT (MO
17
30
0
u
0
0
0
0
20
44
KT
5809799
161277P7
14972165
13020551
711311
35408947
2877244
0
0
1255933
0
0
2348555
8740360
11115288-
16970084
'•JIT
0
0
0
i)
0
0
<J
0
0
0
li
U
0
19H
199
200
201 '
201
?02
203
204
0
0
207
" 0 "
0
209'
210
210
211
211
Nl
32
31
102
49
19
103
1.5
64
0
0
47
0
0
"80
22
102
15
47
OF
199
199
200
"201
201
202
203
0
0
207
0
0
209
210
""2TO "
210
211
211
F
36
4rl
1 0 3
n
1 0 3
103
33
67
0
rj--
48
0
0
83
35
"69"
103
67
n
201.
0
203
0
0
^207
0
1)
20"9
. 0
:^^ J
0
"2"1T
0
ON
5?
S7
o
37
0
0
103
0
0
102
0
0
0
nff
]••<>-• SS
J >.J Cj -^  14
fi 0
U 1!
!.! '}
0 0
203 '-i/
0 0
0 !)
" "0 • 0
207 103
0 '•)
0 fi
p . ) q in?
0 0
0 0
"2T1 ' 33
0 0
1.1
2
2
n
0
0
u
0
0
0
0
. - —
L2 OP TP
0 2 0
0 3.9
0 1 ?1
0 3~"L*'
(< 1 0
0 2 4-i
0 1 b2
0 0 45
f. * 35
0 •; 27
<> :} \ ->
fi 0 (1
0 1 0
n 3 0
0 1 u
- --
.
FR
9
28
23
1
48
4
0
0 "'
3
0
0
5
14
17
26
TOTAL OPERATIONS^ 24
TOTAL FRAMES = 199 0 FRAMES ON TAPE» END OF DAY.
CALLING OPTI» DAY i6» CYCLE i» QUARTEW \
TAKE LIMTT 3650» FROM ' REV" 21 2' TO 225"'"( 2?5> i~"16 PASSES. = IT
NENT(I) NEXIT(l) NENT(?) NEXITt?) MADENT MADEXT NDLNT MADNIT
212
213
2\4
215
216
217
218 1
219 1
220
221
222
223
224
225
ST ORB ST
212
213
214 '
215
216
217
218
219
220
221
222
223"
223
224
224
225
0
0
0
0
0
0
19
14
6
3
1
1
1
1
FRM
I
1
i
i
i
i
107
107
107
107
110
35'
77
14
61
4
0
0
o
0
0
0
46
48
38
29
29
21
13
3
IPEV1
27431
27561
'27691
27821
27951
28031
28317
28447
28577
28707
28840
' 2«895
28937
29004
29051
29124
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
36
'.37
0
ENDORB
212
213
215
216
218
21B
219
220
222
223
223
224
224
225
0
0
"0
0
0
0
' 0
0
0
0
69
60'
0
EMOFRM
110"
"107
n
54
110'"
16
110
110
110
no
110
35""
102
36
110
102
0
0
0
0
0
0
0
- o
0
0
0
0
.0
IREV2
"27540
27667
"2T767" '
27874
28060
28226
28450
28580
28710
2*640
2B895
28962
29026
29100
29222
IOUT
22
19
25
26
0
0
0
6
6
0
28 '
6
.39
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• - o
0
0
0
0
28
25
16
31
32
0
0 "
0
0
0
. -
 0
23
' 45 "
48
KT
17662221
"10812~6~S8
1H478034
587119^
7158124
3&07794B
0
1317244
1297244
3245250
711313
6334426
: 8838152
29651)4
11605217
0
0
0 "
0
0
0
0
0
0
0
........
0
0
0
"2T2
212
2T3
213
215
"216
216
"217
217
0
"219
220
"" 2"2 1
222
"0
223
224
225
ON
42
31
65
275--
106
25
78
ii.
0
TOT
107
1TJ7
110
u
77
"14
61
102
OFF
212
?12
2T3
213
rt\ H
215
.
 ?T6-
216
217
0
-2JQ-
220
221""
?22
0
223
224
225
18
55
~3T
65
il
27
/
110
JJ
97
16
0
no
110
I 10
110
0
86
61
J4
102
21?
0
2TT
0
215
216
0
217
217
0
0
0
0
0
o
0
223
n
224
0
ON
32
0
50'
0
u
36
7H
0
60
107
U
0
0
0
0
0
u
102
"" ' 0"
102
0
OFF
21 2
0
21 J
0
u
215
21 6
0
2f7
217
U
0
0
0
0
0
2?3
0
224
"2"? 5"
0
13
0
56
0
0
41
79
0
64
1 10
0
n
0
0
0
0
0
102
0
110
0
LI
b
b
5
5
3
J
3
"0"
0
0
0
u
0
0
0
L2
— o~
u
0
"
°
0
0
0
0
0
0
0
" ' "n '
0
o"
OP TH
3 0
"3 D
1 \i
2 1
"3 0
5 4B
0 48
1 50
~"1~5?
1 49
0 d.1
2 H
2 0
3 " 0
FR
— 20"
7
-w-
0
- -4
4
1
0
11
"23
10
"20
0 FRAMES ON TAPE* END OF OAY.
CALLING OPTI, DAY 17, CYCLE 1, QUARTER 1
TAKE LIMIT 3846, FROM REV 2?6 TO 239 ( 239). 16 PASSES. DAYFL.O= o
NENT(l) NEXIT(l)
226 0 0
227 0 0
228 0 0
229 0 0
230 0 0
231 0 0
232 18 46
233 14 47
234 6 37
235 3 29
236 1 28
237 1 21
238 1 12
239
ST ORR ST
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
237
238
238
239
1
FRM
1
1
1
1
1
1
104
104
104
46
104
34
70
13
102
3
2
IPEV1
29251
29381
29511
29641
29771
29901
30134
30264
30394
30466
30654
30714
30750
30823
30912
30943
NENTt?) NEX1T
3 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
35 69
38 59
0
ENDOR8
226
227
228
229
230
231"
232
233
234
235
236
237
237
238
238
239
0
ENOFRM
55
102
103
103
103
93
104
1 0<»
104
47
104
34
102
37
102
110
(?) MAOf.NT MAUFXT NOLNT MAOM1T
0 0 2H 0
0 U 25 0
0 0 Ib 0
0 0 3<i 0
0 0 31 U
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 C
0 0 U 0
0 0 26 0
0 0 46 0
0
IREV2
29305
29482
29613
29743
29873
29993
30134
30264
30394
30467
30654
30714
30782
30847
30912
31050
IOUT
2?
19
9
26
25
0 '
0
7
10
11
15
' 25
26
0
40
42
0
MAD
0
0
0
0
0
" 0
0
0
0
0
0
—
 0
0
0
0
0
48 0
KT
6766800
10848926
23299592
15029101
7601298
33332696
0
0
0
454622
0
"0"
71 14602
6579811
211311
13454157
ON
226
226
227
227
•"227"
228
228
229
229
230
"231 '
0
0
0
235
0
IT
237
238
238
239
239
19
51
31
54
102
19
46
19
41
64
25
0
0
0
4b
0
0
70
21
102
U
47
OFF
226
??6
227
227
?27'1
228
??8
229
229
230
231
0
0
0
"" 235
0
0
237
238 '
238 1
239
239
19
55
32
56
U2
19
71
21
58
79
JJ
0
0
0
47
0
0
86
22
02
18
51
ON
22^ 33
o o
227 41
227 65
0 0
22B 33
228 102
229 30
229 102
230 103
231 54
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
237 10?
238 31
n o
239 33
239 102
OFF
226
u
??7
2?7
2?8
2?H 1
229
2?9 1
230 1
<M1
0
0
0
0
0""
237 1
238
0
23"9
239 1
15
0
45
72
0
37
03
32
03
03
9 j
0
0
0
0
0
0
02
37
0
35
10
L. 1.
?
2
?
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lf,
(!
0
0
0
0
0
. 0
0
0
0
0
n
0
0
0
0
DP IV
3 f'
5 0
4 2S
4 25
2 17
2 fc>l
0 61
0 54
0 44
1 35
0 20
0 0
2 0
2 9
1 0
4 U
f'S
^
19
34
26
17
•ZJ.7T'
0
0
0
2
0
0
19
9
1
23
TOTAL OPFRATIONS= 30
TOTAL FRAMES = 202 0 FRAMES ON TAPE, END OF DAY.
CALLING OPTI, DAY IS. CYCLE 1« QUARTER 1
TAKE LIMIT 4045'i FROM REV '240 "TO'" 2 ( 2>V 16
NENT(l) NEXIT(l) NENT<?) NEXIK2) MAOENT
240 0 0 0 0" 0
241 0 0 0 0 0
242
243
244
245
246
247
" 248
249
250
251
1
2
ST ORB
240
241
242
244
""" 245
-'246'
247
248
249
250
251
" 251
1
1
2
TOTAL
TOTAL
0
0
0
0
18
14
3
1
1
1
ST FRM
1
1
1
1
1
1
107
107
103
104
34
0
0
0
0
46
47
36" "
29
28
20
12
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
38
0
IPEV1 ENDORB
31071 240
31201 241
31331
314&1
31591
31721
31957- • -
32087
32217
32343
32474
32534
77' 32577
13 13
104 104
3 133
OPERATIONS= 29
FRAMES = 174
242
2^ 3"
244
246
-247"
247
248
249
250
251
251
1
1
2
0
0 0
0 0
0 0
0 0
o " o
0 0
o o
0 0
0 " 0
69 .0
- "~ 58'"" 0
0 0
ENDFRM IREV2
••'" 110 31180
107 31307
110 31440
"110 31570
" " 109 31699
13 31863
"13 31993 "
110 32090
110 32220
110 32350
107" 32477
34 32534
"T0"7" 32607""
37 37
"104 104
49 179
FRAMES ON TAPEt
-.- ••
IOUT
22
19
8
23
0
0
0
0
14
25
28
0
40
42
END
PASSES.
MADEXT
0
0
' 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAD
0
0
0
-— o
0
0
•--™ o~
0
0
0
0
0
o
0
0
0
OF DAY.
" "DAYTLG = 0
NOLNT M AON IT
28
25
14
32
29
0
"0"" " "
0
0
0
28
46
48
KT
67/91 11
12629990
22840659
14938629
11692999
31731840
512312
0
4867868
849"247"
0
6379982
6173426
0
3763178
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
""240"
241
242
243
243
244"
244
245
0
0
249
0
251
1
0
2
ON
"S
5
66
34
1 i
41
5"
72
"25"
78
13
0
103
T0'4"
0
n
19
- 0"
30
OFF
240 10
241 6
241 70
242 37
24J Id
243 41
244 7
244 76
245 33
245 91
24 / U
0 0
249 108
0 0
Hbl 86
1 22
0 0
2 34,
ON
240
241
241
24?
243
~244~
244
245
246
0
0
0
0
n
. 0
251
1
0
40
34
79
49
OFF LI
240
241
241
242
50 243
~T7 — ?44"
103 244
58
11
0
0
0
0
0
0
31
43
245
246
0
0
0
0
0
0
1
0
2
43
40
80
75
56
rr
109
69
13
U
0
0
0
0
0
10 /
37
0
49
1
-5" '
5
5
~5~
S
J
3.
J
3
0
0
U
0
-<>-
0
L2 OP TP
0
0
0
l) .
o""
0
0
. 0
0
0
0
0
0
0
— -0—
0
2 0
4 0
2 23
4* 15
-4- — 8~-
FR
10
16
31
IB
~T6~
4 46 38'
1 47
0 47
1 53
0 1H
'd 6
?. 17
o "cr
? 0
1
0
6
4
0
16
11
'"Tj-
7
TOTAL OPERATIONS THIS CYCLE = 486
TOTAL FRflMES THIS CYCLE = 3328
DATA USEn FROM QUARTER 1 RUN ID - R 2 6 . P t 3 S T A
THE FOLLOW ING "MAP"" SHawS"REffrj£<;TETrFhr/fWEB. "
BLANK FRAMES HAVE NOT BEEN PEQUESTED.
DI~GIT PRINTED IS THE NUMBER OF'REQUESTS <9 = 9 OR MORE)
1 i i m i m im mi mi
I l l ) 111 1 1 1?.22?V??2??33 33.33: 3333«<t44444444bb5S5b5555b6666666667 777777 77 7H«* "H" 8 *H*ft 99099^4990 00 00 00 0001 11 l l l l 111 22
01 234567890 1?34S67«90 12 345^78901234507891)1
30
44
58
72
86
100
1 14
1?8
mi1111
1111
mi
. 1 1 1 1
mi
mi
mi
1 1
n
n111 1i n
n n11 1
i mi
i
iiii
11 111 1
m
n i
11 1
m
mi l
1 1 1221
i
i
ii
i
1 1 1 1
1
I
1
1
m 11
111 222
234567890 12 3456 78901 23456 7R9012345r>789n 1234567 890 I ?34S6/B9n
11
1 1 1 1
mi
1111 1
m mi i
i mmm
m i m m m
12.3456789(112345678901
122222221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
122222221 11111111111
12222221 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
12222211 1111 1 1111 111
1222211 1112111111111
~T2??i 1 1 n ?i rmrn n
i ? ? m m i i mmm
L
1
H
0
0
0
0
0
t)
0
N
U
M
43
44
43
43
44
"4"7
51
0
0
T
0
0
0
0
0
—ff
0
142 111 1 1 ) 1 1 11 1 1 1 1 1 122? Ill 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
156 111 i 111 i i i m i i 2?2 ui inn nun " ~ " " ' "
170 111 1 1)1 )t 1 1 1 1 1 2221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111
184 111 1 11 II H i l l 2221 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 " "
198 111 1 1) 1 ) 1 1 1 1 1 22211 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 1 1 1 1 11 H 1 11 11 12? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2?.6 111 1 11 11 lll?2 1222 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
240 111 1 11 11 1 1 2 1 1 1221 1222111111 1 1
3 111 1 11 11 1 2 1 1 1 1121 22?221llll 1 11
17 111 1 11 1 ) 1 2 1 1 1 1 111 1222211111 1111
31 111 11 11 1 1 2 1 1 1 1 1 122221111 1 1111
45 111 11 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1122111111 1111 "
59 111 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 111 11 1 1 1 1 1 1
73 111 1 1 11 111 1 1 1 1 1 1 111 111 I
87 111 1 1 1 1 1 2 1 1 III 1 1 221 1
151 111 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 ) 1 1
115 111 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 112?21 234?.l 11 111 1
1 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12222212233321 111 1H1111 1111111232
143 mmmm 1 1 1 1 1 12222312233221 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11111333321
157 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 11222232222222111 2)1122-144)11111 2<"?222211
171 iimmim mi 1222232222222111 12113555432211 i 1121111
i8s immimi i n 23.3212222232111 12 11455554*4322 mm
199 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 11 323212222332 11 111144444444432111
213 mmmm u n 222212222331 1 111121334445544431111221112211
227 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 22 11222221 211l2?2334455b44<t542?2223332??im
24] mil?]lim 11 11 1122211 1 1222333i»665b<»4654332233333133122121
4 l i m i l l l 11 1 11 1122111 11 1223235t'776b<>755555b3333333.3?33333321
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 112111 1111113324776545544444433333333322333344311
32 111121 11 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 121 12234bS5556b64445bu333333333224444443332
46 mm .11 11 i n mi 112112223555556556444554.333333332224445554333 •
60 1 1 1 1 1 1 11 11 1 11 111 122122344654454544444533333333332235555554333
74 1 1 111 1 1 1 1 1 111 I 2212232J44454544J4444 33J343JJ44 j.)3355b55433'U I
88 1 1 1 2 1 1 11 11 1 1 1 1 1 22212322233544543333334435444444233344555433331
102 mm imi urn 11 1 121 1322232334443333335555544444^^33344444433331
116 lllim 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1122?222?2221222J33455555b55444433^343455554333311
130 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 23333<.23223]11223332J54S5555533333323334S55S433332
144 1 1 2 1 1 1 1 111 1 1 1 1 11 11 23333333231 122333323344U4333433333323334555533333 .
158 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 11 1 ll2333333211122333323J43333333?.a??.332333454433333
178 mill 1 1 1 1 1 1 1 11 1112433332211122333324343333333232222121134.1344311
1«6 1 1 1 ) 1 1 m i l l l 111 1 11243332211112233- U23.n3333j33???222 1 1112244431 1
200 11111) 1 1 1 1 ) 1 1 111 111 333?23ll33443332222r)3333J332??22?im 3444
214 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 HI 11 33??543.3334432222223333333322??22U11332
228 1 1 1 1 1 1 l i m i l l 111 11332 54<.444*33^442?2?22333333333?2??221M12
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
111 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 I
1 1 1 1 1 2 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" " 1221111 imi 11111121
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
mmmm 11111221
" ~ ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
mum m mi 1 1221
11 111 111 1 11] 1 1 1 1 1221
1.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11112221
11 11 11 l l l l l 112221
" 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1
11) 11 1 1 I 11 1 1 122221 '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1?2221
11 11 1 U11222221
11 111 1 1111222221
11 l l l l l 1111222221
11 l l l l l 1112?22222
1 1 l l l l l 1112222222
11 l l l l l 11112P22222
11 l l l l l 11122222222
1 1 1 ) 1 1 1 1 11122222222
1 1 1 1 1 1 1 1 11222222222
limill 112222222222
111 1 111 1112?22222?22
limill 122222222222
1 1 1 1 1111122222222222
milll] 122?22222222
111 1 1 1 1 1122222222222
11 111111122222222222
"~~ -11111111122222222222
1 1 1 1 111 1 122222222222
111 111 11122?22??22?2
imillll22?22222222
1 1 1 1 1 1 1 1 122?22?22222
1 1 1 1 1 1 1112^222222222
0 55
0 59
"7JT 58'
0 59
0 59
0 60
0 59
0 59
0 59
0 59
0 58
0 55
0 54
0 50
~D"46
0 43
0 49
0 56
0 74
0 80
"0 81
0 78
0 76
0 72
0 82
0 83
0 82
0 85
0 88
0 90
0 88
0 87
••"0"86
0 87
0 89
0 91
0 89
0 90
0 89
0 89
0 88
0 83
0 81
0 82
0
0
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
• o~
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242
5
19
33
47
61
75
89
1C3
1 17
131
145
159
173
187
2 jl
315
329
243
6
20
34
48
62
76
90
104
118
132
146
160
174
188
202
216
230
344
7
21
35
49
63
77
91
1 C'5
1 19
133
147
161
175
189
303
217
231
345
a
22
36
50
64
78
92
1 j6
130
134
148
l l l l 1 1 1 l l l l 11 1 1 1 1 1 1 2233 n34u4S44333355232?<?22J3.i:i333J2222221?l 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 12? 3333 2444444?. 34^552 '22222333 3.) 3 3 322 3222 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2232 ?2344b444 3444 552222222333322222I 1 ) 1 1
l l l l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 122?32?34533333444S5222?22^3222?2?21 l l l l l
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2? ?2?324333 333444552222222 ?2? 22221 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1221 2233444jj33455222?22222?222l 11 11 111
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 111 2233^4444454552222223342221 1 1 1) 1 111 ~ " "'
l l l l 111 11 l l l l 112232 1 1 1 2J3;i4455Sc;57H633333322l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1111111111121122323 1 2221 2334f.666777Ss622222?22) 1 1 1 11 1 1 1 )
11111)1111122332222 1 1 1 1 1 3 3 1 255556655555454222222231 11 1 1 1
111111111112^334222 ) l\?22? 35b6bb55S5555642?22444?l
111111111113^563331 11 ?3'533 1 135666655555556523-»43221
1111111111346455433221 122243? 135666655555577633222221
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1455444434423 1 1234532 1 34677 766 7767 H 762 33 3222 1
1111111111335545644454 124234511 1 346777667789-J8734 32 11 1 1
1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 334445544454 2?3?2 34541 3S6777678H89Q97332? 1 1 11
11 1 1 1 1 1111334454445533232?3"<4o52 34577bR87«B9Q9733321 1 1 1
1 1 1 1 1 1 111233554445652342333237ttb 3447817778890^733,) Jl 1 11
l l l l l 11 1 1233^4656794232>33334764]? 345567667»899983 3331 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1234565 35644 1 21 22? 23543342 155446 76677 788 863 3 331 1 1 1
1111111U235444355431 233243233114444576677788863444111
l l l l l 1311263343365431 1 4224442421 1444446667778997433311
1111112121111233553 1 1 22344222? 1 2444446667778H7633221
111112311111 112431 11?3"<34?112233244.4466777777652222
111112211)11 1 1 1 3 1 1 1 1 1332121 222232 134556677777663221 "
1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 11111211333213 222221 112446667787763221
1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1111222243.32? 2221 1 1 22 J5566676653?! 1
111134211111 1111122222221 1 11222334457555
111134211111 111112222332 11222?2334
111144211111 11111222?3?1 112222
11135421111111111121122?! 11 " " " " " "
1113^5211 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ?
111455211 12221 l l l l l
1115^52112223111111
1135c;531222?211 1 1 11 11 l l l l 21 "" ~
1135542122322111211 l l l l 11112433321
11 35c;422323321 12311 l l l l 11123544321
1155^23222222123311 l l l l 11122444441
1255'=?333333?23.3311 l l l l 12254666652
1255533222223333311 222222 1 1 33355S552 1
13554.33222223333311 1111111333354444512?
1455?3322223333.331 1 1 1 1 1 1 1 3333344444522221
15553.33222223333311 121 1 1 1454343444445) ?22"?2 " "
2555332222323333311 1 1 1 122?2224S3343444445] 1 1 2? 11 1
255433222222333331 1 1 1 2244?2224544S45555S62222?2231 1 1
3553??33?.33?3333311 1 22233 1 1 1 1 4322323 3 J344223332222 1 I 12
3553322222223332111 1 33233] 1 1 1232?323333212?33?32222 )U2?
4553322222223321111 12223311112211222111 1 1 1 32?322?322 11222?
45533?23?2223?11 111 11 1223231 1 1 1?21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 233'222?3221 2222421 1
5553?2?2?22?31 1 1 1 11 111 11122122233111111 222343??2??3221 232'->31 1 1
5533??332222?lll 111 1) 111 112332111221111) 1 333343222] 1 2221 222?31 1
5533?22233222I l l l l l 111.1 111 1212211112211111 1 3.3334? | 22 I 1 2221 22233
5432??222222?111 111 111) 111 112211112211)1 1333422223 1 1 22?) ?22?1
5432'?222222l 1 1 111 l l l l 111 11122111322111 11 1 344422?22 1 1 222 1 1 1 1
5433332333311 1 l l l l 11 111 1 1 1 1 131 1 1221 1 12?2121 123 1 344432?221 1222
4332?22222111 1 111 11 111 121 21 12) 1 22322231 1 1 1 ?232 1344323422 1
4332??222111 1 1 111 11 111 1 1 1 221 21 1 21 1 1 ?21 1 1 2?11 1 ???2 122221?'
4322??2221111 1 111 21 111 1112212113 11112222 122221 122221 1 1
4333?33311111 1 111 121 1 111221212? 1H1.11 l l l l l l l l l
3333??31 l l l l l 1 1112 121 12112212111 11) 11
3333-33311 l l l l 1 1132 113 32 l l l l 11 2 11
2322221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 l l l l 1 1 l l l l 1 1 1 1 1 1
2222??! 11111111222 111 t 1 1 11)1 12111 12222
2222??! 11111112222 111 [ 1 1 l l l l l l l l l 123221
2222?11 11111112322 l l l f 11 ) 112211)311 122331
2233211 111111322221111 211 J 1 1 1 1 22121222331
1 1 1 1 1 1 1 122222222222
111 1111122222222222
111 11 11 l??°22222222
111 l l l l 122??2?222?3
111 l l l l l 12?22222222
111 1111112222222322
111111111122222?2222
1 1 1 1 1 1 1 1 1 12222322222
111 1111111222^222222
1 1 1 1 1 1 1 1 1 12?222222?2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 12222??2221
1 1 1 1 1 1 1 1 1 12?222?2221
1 1 1 1 1 1 1 1 112222222221
1 1 1 1 1 1 1 1 11122222222)
111 I l l l l 1 11222222221
1 1 1 1 1 1 1 1 11222222211
1 1 1 1 1 1 1 1 11222222211
1 1 1 1 1 1 1 1 11?22222211
Till 11 11 11?22222311
1 1 1 1 1 1 1 11222223311
1 1 1 1 1 1 1 111?22222111
1 l l l l l 111222222111
I 1 1 1 1 1 111122222111
1 l l l l l 11 1122?2211 1
1 l l l l l 111 1222221 1 1
1 l l l l l 1 11122221111
1112 1 1 1 111122321111
11221)1 111)22221111
1232211 111122211111
222?211 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1
"2222311 111 112211111
22222211 1 1 1 12?) 11 11
2223221 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
12222221 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
12222221 111 1 2 1 1 1 1 1 1
122222211111211 l l l l
12332221111221 lllll
12?222211 11221 1 l l l l
1222??3111??2ll l l l l
11322321 112221 l l l l l
1222221 12.?22111112
222221222231 l l l l l
222221223221 l l l l l
l l l l 12222221 l l l l l
1 11 12?22?221 l l l l l
1122'3322211 l l l l
12222232221 1 1121
123222222211 l l l l
1232322233111111
1333?2?2221 l l l l l
222?22?22l l l l l l
2322222221 11211
2222222221 l l l l l
233322222111111
' 2???222221 1 l l l l
22??2?222] 121 1 1
122?2??221 l l l l l
12222??221 l l l l l
12??2'2221 l l l l l
122?2?222121111
12?3??2221 l l l l l
11??2??221 11121
112?2??22311121
1 1 ??2??22?1 1121
1 12?22?22211121
1 12'3??2i?lH21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
'0
0
0
0
0
0
0
0
(I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n
n
u
0
0
HJ
82
80
80
80
78
77
77
76
76
70
72
73
74
75
75
75
75
77
78
74
74
72
72
72"
71
68
61
55
51
46
39
38
39
47
54
54
54
54
56
57
58
60
66
69
70
72
74
79
79
80
80
78
78
81
78
78
74
66
54
48
50
52
53
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0"
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
176
19C
2'J4
218
232
246
9
23
37
51
65
79
93
107
121
135
149
163
177
191
205
219
233
247
10
24
3«
52
66
80
94
108
172
136
150
164
178
192
206
220
234
248
11
25
39
•53
67
fll
95
109
123
137
151
165
179
193
207
221
235
249
12
26
40
54
6fl
22222111 111 11727223111
12221
12221
12221
1221 1
12211
12211
12211
1211 1
1211
1211
1211
1211
111 1
11 11
1 1 1 1
111 111122272J1I
111 11177272231
1
111112777777B
11111222222P3
11112277222P2
111127?22?2ei
111222'22?P71
1112222227P1 1
111222'72P211
112277772P1
11222222211
12222277E11
122272771 1 1
11222222P111
1 1 1 1 U 2 2 2 2 2 2 ? I U 1
1112221 ]
I 1 1 12272331
1 I7.723313312
1'2?? 133333:121
I 17222123333.121
I I????! 2223.1321
117727122732211
1172?:M227?2211
1 1'2??122222711
11722712277221 1
1 1?2?21222?27 11
1 1227212277271 1 112211
11'7221233?1112222211
11
1
1
11 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
177721 1
122221 1
2212111.11 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1?'-V^ 2I 1221
I 11722732211221
I11222'?2211221
II 1727.12221 1221
111272.722212221
III 123722712221
1277711 1
1
1 1 1
11121
II 1 1
11121
1 1 1 1
1 1 1 17333222.21 172227771 1112421
1112127722221172227221211393
12'1722722221112222272?11341
12111'2272222111 1221122277231
111111222227111111111)111'27722721111111222322232
1111122222221 I 111221111H'77'22721111 1122223222172
111117222277H112721111117277222211111233227 1233711
1111172222211 I 122221111117272222211173333272124321
11111722222111777731111'1'27722221 123333322213331
1111 772222111P2723211111172722222113333337777331
111 1772222117P2'3221 11 1 1 17227222.1 12313333727121
111 177222211P22372211111 1 3277.2211 723334.OZ32 111
1111117222772111111
UH32222712221
111177727222221
111177722222221
111122722272221
111127'22322221
T1T1 ? 77223 2'22ZT~
I 1 1122722322271
111 127773322221
1111?7'23332221
1111?2723332222
111 122223332221
-Tin72?2333?72r
111 12222.3332221
111122'23332221
11112222J332221
111122723332231
II 1 IT.2'23132221
1177222112773222211111 1.722222 1 2723334<.3332 1 1
12772221222327222111111'7777.11172333333722 U
1 112722112237277721111112227211172333333772 1
1 17722112322222221111I1'22?111172313277?21 1
117222113272222221111112271111172222422211 1
ll'72IU277?2?272111 11 17721 11 11 2233<*47c 1 1
1111722112227727722111112721
1111'721117777272721I 11 I l?21
1111'?2I2127??.27?7211111 171
11 1177111122222222211111 111
1111'7|71122722727211117171
111172111122722222211111 1?1
1111717111222227222111 171'I
llll'l11112772222221 1 1 1 1
1111711111227727222111 1 I
11 1133134422
11113333432 )
1111333333 1
1111333331 1
1111333311 1
11113331111
1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
!2??111132 )
127711111 1
llll'Pl1112272222221 11
111111111122P72227211
111111111122722222211
1111P111112272277721
1 1 1 1
1 1 1 1
1111
me
11111 1 1 1
mi
11E1
111111
111
m
121
111
1 1 1
111
111
111
211
111
111112272227221
11111227722222
11111222222222
11111227222221
1 1 1 1 1223222221
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PUN ID-R?6»P»3STA
DATA USEn FROM QUARTER 1 RUN II.) - R?6.P«3STA
THE FOLLOWING MA» SHOWS REQUESTED FRAMES.
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15065 BLANK FRAMES IN THE AHOVE"MAP
TOTAL OPERATIONS THIS CYCLE=
FRAMES WITHIN STATION CONES
BLANKS TARGETS ELIMINATED"
1397 31?0 0
TOTAL ELIMINATED FRAMES TOTAL REMAINING TARGETS TOTAL REMAINING BLANKS
0 15306 " ~"15"0"65~
RUN In-R?6.P.3STA
DATA USED FROM QUARTER 1 «UN ID - *26tP»3STA MAP" 4
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES. __
DIGITS AMD DOTS INDICATE FRflMFS TAKEN.
LETTERS INDICATE FRAMES REQUESTED ANO NOT TAKEN. (NUMERICAL ORDER OF LETTERS IS ZARCDEFGHJ1
DIGIT PRINTED IS PI
CYCLES CONSIDERED A R E 1 2 3 4 5
X
1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L N D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 12222?2?2??333333333344444444445555555b5566b66666'66T777777777OTT:W^ ?"B>^ 9"9^ V99qv991i^ OOOOOOO'On Tl 1THIT22~T~" U 0"
012345678901234S678901234567890123456789012345678901?345678901234567890123456789012345679901P34567890123456789012345678901 H M T
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44 JJJJ099999999999999
58/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
72 JJJJ999999999999999
86./JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
"100 JJJJ999999999999999~
II4/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
128 JJJJ999999999999999
142/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
156 JJJJ999999999999999
170/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
184 JJJJ999999999999999"
198/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
212 JJJJ999999999999999
226/JJJJJJJJJJJJJJJJJJ9
240 JJJJ9999999999999EE"'
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116/JJJEFEEEEEEEEEEEEEE
130 JJJEEEEEEEEEEEEEEEE
144/JJJEFEEEEEEEEEEEEEE
158 JJEEFEEEEEEEEEEEEEE
172/JJEEFEEEEEEEEEEEEEE
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0 33
0 31
0 29
0 24
0 29
0 29
0 28
0 28
0
0
0
0'
0
0
0
0
0
0
0
0
U
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
 
o
 
o
 
o
 
o
 
c
u
0
0
0
0
0
u
0
0
0
0
0
u
0
n
0
SYMBOL
0
1
2
4
5
6
7
8
9
TOTAL
0
5743
1014
'2295
0
0
0
0
0
0
TOTAL 9052
213"!9 BLANK FRAMES IN THE A60VE~MA"F
TOTAL OPERATIONS THIS CYCL£= 0
FRAMES WITHIN STATION CONES
BLANKS TARGETS ELIMINATED
2073 0
TOTAL ELIMINATED FRAMES TOTAL^ REMAINING TAkGETS TOTAL REMAINING BLANKS
0" •"•"" " 9052 * '. "21319"-
RUN ID-R26»P»3STA
DATA USEn FROM QUARTER 1 RUN ID - «2b,P»3STA " " MAP 7
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
DIGITS AND DOTS INDICATE^FRAMTS "TAKEN. " '"
LETTERS INDICATE FRAMES REQUESTED AND NOT TAKEN. (NUMERICAL ORDER OF LETTERS IS ZABCDEFGHJ)
DIGIT PRINTED IS PI - . -
CYCLES CONSIDERED ARE 1 2
X
J 11 11 111 1 I 1 I I 1 I I I I I I I I t- N
1111 11 111 12222?2?2?23.33333333344444444445555555355666666666677777777r7888"8A'888q899Q9"9^999"9nO'OObbObb01111 111 11122 T U
01234S67890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901P345678901234567890123456789^] J^ M_
30/1
44 1
58/1
72 1
86/1
TOO
H4/
128 JJJJ99
142/
156
170/
184
198/
212
226/
240 JJJJ
3/JJJJ
- 17
31/JJJJ
45 JJJJ99
59/
73
87/
101 JJJ
115/JJJ
129 JJJJ
143/JJJJ
157 JJJJ
195
199/JJJJ.JJJ
213
227/ J
241 J
4/JJJJ
IB
32/
46
60/ J
74 J
8B/JJJJ
102 JJJEF.E
116/JJJ
130 JJJE
144/ E
158
172/JJEEFE
186 JJEEFFE
200/
214 JJEEFF
228/ E5
242 EEEEEE
5/ EFEEEEEEE
19 JEEEFF. - ' ' EKE
33/JEE EEE
47 EEF.EEEEEE
61/EEEEF.EEEEE
75 FEEE66E
S9/ EEEEEFEEFF
9999999
JJJJJJJJJJJJ
99
JJJJ9
9999999
JJJJ J9
)  JJ99999
JJJJJ9
9999
JJJ JJ9
9999
JJJJ J9
999999
JJJJJJJ EE
JJJEEFEE
5
JJJJJJJFE 5
999
JJJJEE
99E "
JJJJ
9EEEEE
EEEEEE
3999 EEEE
JEEFEF.E
EEEEE '
 EEEEEEEE
EEEEEE E
JJEEE
99EEFEEE
JE EEEE EEEE
EEEEEEEEF
-EEEE
^EEEE
-  "'•
EEEFEEEE
EEEEEE
-EEEEE
EEE
r?
•E  '
GOOD
0
666
6
6666
99
44 9
666
6FFF V999999999
6FD 99 J9
4444
hFFD 99 99
44444 9999
6600 99999999999999
444 G 99999
DO 9977
D 7779999999999999
D 777G 9999
999999 JJJ
77999
999 J
99
9.7
0 I) 8 8 tt G i j
448888. .777 88 33
0008888 G ' CCCC BBBBBBH E
0778888 G 88 C 66.
POOOHHH 77777000D 77CC E 66EE
448888. ...777744444 6
5588. .777887. 44444 77777777
7777777 HG DDOD007777778 GGGG7
77 7. .540000 788 K7779..99
7777777 E ODOOD 79999 677
EE 7777779999 GGGGG7999 77
n ' Ett FF /9999B (i /9999V49. . /8H88
777 EEEG77777799 JHHGGG77 888
7777 EEE 777779 GGGG 99
 SHR(jgqa
57777778 87777 . .779999999
7 GGGFFF 888888 GGGG FF 788888
C 77E FF G77778877 F6999999997
33 7777 667776666666666 BBB22888S
HflR55577777766666666666f.67 76666666666 RBBR
BBBBRfc 6666666666666666666"66699977«HttB HHH
88898777. . .66666666666666666666699999 B
'8BRBB 666666b6666666666666666FF 88887?
S
CCCR 8 0 0
BCCC Br< E 8 7 0
3CCCCCRB8H EEE 24 4 0
' ' " BFF.EF. 530
CCCC6HH FEEEEE 17 5 0
CCHHHh Kt>. 9 9 U
23fBBBBRHFE EEEE 18 6 0
RRRBBB EEEE 16 10 0
RBROBRHEFFFE FEEEE 25 12 0
BRBHBE 9 8 0
EFF; e 5 o
BHHRtkK tF.ttkKtt 19 4 U
EEEEFF.E EFEEt.E 13 9 0
FFFEEFEfcEE FE 18 9 0
' ' eEE'EEEEEEEF. ~" "17 1 0"""0" '"
F.FF.F.EEFFEFF 25 16 0
bhk tF.KthFtttt ib 1 u
EEFE EEFFE 24 6 0
F EFF E 9 7 0
EFFFE 15 4 0
E TFe£F.EEFF 10" 5 -0~
FFEEFFF 13 2 1
thtlrFt Ft 16 i U
FEF 10 13 8
""~EE~F"FEEF. " FFFE 36 5 0
FFCF.F 18 10 0
"FKFF' " " FFFE "32 1'3 "0 " "
55EFE FE 12 18 4
kk khtKFtFrkt FF'FF. 21 IB 2
55F.FEE FE 21 25 3
EEFFF.E tkFFF 30 15' 0
5 EF.F:F_FJF.F. is 15 4
EF.FEE 19 16 b
FEEEEEEEEF FFFF 35 16 0
kkEth.hEF:FF> FF 19 Zi Z
EEEEF FFFFFF 30 16 0
F 8 19 0
FFEFFF FF 14 22 2
- rFFFF.EEFFE FF 30 13 0
FFFFFFFFFFF 21 20 0
FFF FFFF 21 18 0
55F.FF.EF FFFFF 24 29 0
•'•" " E'E" ' ' FFFFFF "•••FF ' 31 34 ~0
FFF 17 34 0
FFFFF 19 29 0
55E F.FFFFFFFFFF 24 31 3
fH. ht-Fr £ o ^ v 0
BBS 88666666666666666666666 ODD
666666666666666666'66-6T56~;97788
H88886666666666666666666666
8S6666666666666666&99999977
88888888888666666666666666669666
99999
J 7999
GGGG
7
F99999988H8898888888FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
69999 888666666666666666666666"
9 BRB 888666666666666666666666
'69C 6«RBR8P8SS666666666666666666666
RBBBBRB888666666666.666b66666<;-66
55F
-FFF
EE
EHfc
EEEFEFFFFF FF 18 23 0
' 'FFFFFFFF— 14 "28 ~"1
FFFFF FFFF 12 34 0
"EEFFFFF 17 31 0
FFFFF 20 32 0
—F~22~3'a—0-
34 19
t-1-1- Ft- r
FFFFFF
~F:~
5F.FEEFFFF.F
- - ""EFF.EFF ••
•EFEEKEF.EFF
FFF 13 29
FF 24 26
" "• FF 19 30
FFFFFF 33 24
103 EEEEEF EEEFE6
117/ EE EEEE
131 EFEEE
145/ EEEEFFFGEEE
159
173/ EEli
'187 EEEEF.EEE'
201X
215 FF
229/EEEEFE
243 EEI
6/EEEE
20'EEEEEEEE EEFeEEEEEEEE"
34/EEEEFEG EEEEE
48 EEEEEF7 E
62/EE GG EEEE
76 EEEEF77 EEE
90/EEEE GGEEEFEE
104 77
118/ GGG
132 777EE
146/ GGGEEEEEFE
163 EE 6777
174/EEEHHHG
"1«8 G777 CCC"
202/ GGGGEE
216 H8B7
230/ GGGGGEEEEEEEE 0
244 GG777
7/ GGGGGE
' 21 GG77G
35/ GHHGGEE PODOD
49 EHGG7GG EE
63/ GGGGGGCCCC DODOO
77 EHHH777 EE 00044
91/ GGGGGEEEEECOJJJJE5
T05'"GGG77
119/HHHGGE EEJJJE
133 HHHG7E EF90D
147/HHHGR EEEJEEEE5
161 GGGG7 EEEEEEOD
175/HHGG EEEEEEEEE5
T89 "HHGC-CCCC
203/GGGG
217 GGG
231/HHGE
245 GGG
8/GGG
—22"GGG
36/HGEE
50 HGEE555
64/GG
78 GG
92/GG EF
'106 G
120/G
134 G
148/G
162 GEEE
176/ f.
'190
204/
218
rEE 4
t
»BBRRRBR68666666666666666666
bB 6666666668666666
C RFOO 8 HH 886886666678866
:  EEE D08888H8... 8888886777777
lEEE G" RE " EEE '
rEESS B«Et6555..4
S8EEEEH 'BHA5F6"3" ' " '
HHH8888 G
EEEEEE ' ' 90FHHJ
HFE588H 999
EEEEEE8BH99977999
EEEEFEFBF999799998
88888886888888877777
..8888.. 5555555. 777777
HBSB8 EEEEEEtCGGB 808
86888. 555555553RBB
8B8B8efEEEEEEEEBBCB
HH85555555552222.888
H8EEEEEEEE8888888
HhFEEEEEFEECCCC
 9999E 8EEEEEEEEEC7 77
F.EEEEE 99999555888866555888885288888
EEFE HH 9999EF 8888888865588888
EE B8H8 JB F6788 EEE55555.777
E 8B886 OGG
E868B8P888. .555477
888886 TEE "
88B8B8
88«8
lE ' '
'"55
r9EE
JJE5
)D' "
DO
9955
3D
!f4
99EE
3
888 EEEEEEE 867
555555.. 87
EE77 EtGE
55777788885777
77
57777
B
2222222224777777
BBBBRR8B77777EE
?2?2?2222277775
44444444666667777 E
DODOODD66666666688B8
4444446667777776888885
77777777777766766I7768888888 FF
77777777777755555557899999999996
77777777777755777775S99999'<99999
F.fcFF. FF^ FFF
55FFE FF
EFEEF FFE
FF
55E " FFF
h. h h ^  >•*•(•(• t
55FEE FFFFF
FFFFF
55EFEEEEE
EEEEF FFFF
EEEFFEEFFF
ttttlr tfctFr r ^
EFF.EEE. EFFFFF EEE
55FEEEEFFE ' E
55F.EEE FFFEEE
tf.t fl-.t tFr f >• f ttb.t
55GG EEEFF E
E777 FEEEE
EEFEEEF. FFEE
EF.EFEEF " "EEE
7 GFFE
77777755EF
7GGGGGG FF E
7Gr,GGGGFEF C EEF
7777777 FEEEEEEEE
7GG EEFEEEEE
111,11 fbtb.E <-(..
GGGGFFFFEEEE
775EEFEK
ccccc
777775EFFEC
5 FEEFEFECCCEE EF
f CUfch.Fi-.C ttl-
E 5S CFEF.FFCC
F-EEEF EF.EEF.EEEEE EFF
29
16
T9
18
23
20
20
36
25
44
34
25
23
£4
11
~"~5~
21
11
21
19
TS
19
23
26
14
20_
25
9
8
29
18
25
1 1
22
8
9
....
1
6 13
16 1
HPTO
27 17
26
20
25
-"21 '
20
' 14"
33
18
21
-2T-
16
17
IB
17
"23-
22
35
29
J /
34
0 .
0
3
7
0
1
~ o —
1
0
0
0
1
0
4
0
0
•~~o
0
0
0
0
0
d
0i
0
'~~0
0
•""~D
0
u
0
77777777777755555555.9999999999999 F.FEEF.5 ECCCCCCCEFFEEFF 33 35 1
66
6666
FEEEFEFF
77777799999555555..99999999999999666555555 EEEFFCCCCC 23 45 2
246
9/ CC
EEEEEE 666666666
rCCCCCCC 666666666
, EEEE 666666666
EEEE 666666666
.CCC 666666666
55555555 ~66"6666666" DD
"EEC E 96666666 44
 9966666 . 00
EEEEEEE6....9966- 44
•555 FF . 999 66
lEEEE EE 9999 FF
EEEEEEEEEFFF 999 [ )
FFFF 999( )
£FHEFFFF6999l GOD ]
666999C GGGGGG 1
<• 99X1 GGGGGGGGGG )
5555EEF 90 GGGGGGGGGGGG 1
EFFFFFFOJ GGGGGGGGGGGGGGG 1
66666 (i GGGGGGGGGGGGGGGG i
FFF[J GGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
EEE666 t GGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
Ff GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGE J
7999999999955555.. 799999999999999666655
999
EEEDIJ9999
4.5449999
DDD"DDDW99
454 ODOJ
050 DOOD "
444 00
EE
5555 8R
tttE KFFV
5553.6666
E - 6666
C FFFF
CC 6666
99999999555. 77.. 999999Q999999966
99999999EE G'G'G G 9'9"9 W5 9 <*9qi?Q^ 9'
99999955577444. .999999999.6
997ffffbb [1UOU EHRH881
77777777. 77774.. 5555888
lll'lll 0000
777 04
G ?r
7777
1 1 f f t
. .77778
..7/7f
7778ft
..7777
7777
7777
7777
• - - -
EEEFEECCC
SSWcrCEF
EFFFCCCCCEFEFFF
CEECCCFtC EFFF
EFFCCCCEf
Cb^ hl.(.ri.tt tr r-
CEECCCCCC
CSSSFEEtbF FF
CCCFEEF.CC FFFF
CSSCCCFEEF.iHFF
CCEFEECCC
CCFFCCCCCC
3333CEFEEFFF
CCFEF.EFEFF FF
•"•" " 3335CCCEFFFFFFF
CCCFEECCCFFFF
C.tLUCl':(;FFFF F
CCCFEF..FFFFFF
CCCCCCFFFFFFFF ' "
CCCCEFFCCCFF
CCCCCCCFFC FFF
CCCCCFFFKFFFFF
19
23
31
15
23
"25
25
19
24
dd
23
14
28
23
26
-25"
36
31
35
35
42
4J
46
41
35
41
33
20
14
12
12
d
16
15
9
"18"
6
— 9—
4
5"
0
3
0
0
2
1
3
Tj-
4
3
•y- '
4
"0
0
0
3
2 ' ""
0
2 " ""
0
-o —
0
o —
0
0
0
23 EEEE^55 EFE GGGGGGGGGGGOGGGGGGbGGGGF; . )
37/ C FFFFFEEE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGF.F. ] 8
51 555566 FEFEE GGGKGGGGGGGGGGGGGGGEE 9888
65/ EEFF {FEE GGGGGGGGGGGGGGGGGGG S888
79 666EEE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG U888
93/ FFfEEEE GGGGGGGOGGGGGGGGGGG 1
107 666 [ r,GGGGGGGGGGGGGGGGGGCCE377
121 / FFf OGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 17
135 IEEE GGKOGGGGGGGGGGGGGGGGGGG EO
149/EEEE t OGDODGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
163 EEEE5S666 I DDDDOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
177/ FFFFFF [ DEDDODDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGGCCC05
191 66 [ nDDDDODDDGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1 "
205/ FEEEFEEDOOQnDnGGGiJGGGGGGGGGGGGGG 1
219 (DODDODOnunOGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ]
233/ EEEEEEJJOODOODGGGGCiGGGGGGGGGGGGGGE )
247 . SEEEODDDDDODDGGGGGGGGGGGGGGGGGGG )
10/EF.EF.FF EEEjJJJDDDDnOOGGGGGGGGGGGGJJGGGGC 1
24 665EDOOOnOODDDDDODGGr,GGGGGGGGGGGJGGGGCl
38/ (OEEDODODODDDOnOGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
52 t ODrmjjjJODODOnDGGGGGGGGGGGGGGGGGGG )
66/ F£ ODDDDDDOnDOpOliDGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
80 Eft666EEJJJJJODr>ODDDOODOGGGGGGGGGGGGHGGGGG 1
94/ ( DOJJJDDDQDOOOnnGGGGGGGGGGGGGGGGG 1
108 EE (EJJJJJDODDODDOOODGGGGGGGGGGGGHHGG 1
122/ ( ODJJJDDODDDODODGGGGGGGGGGGGHGG 1
136 f DODDOOJJJDOOOODGGGGGGGGGGGGGG )
ISO/ FFf OODDOODnODDDDDDGGGGGGGGGGGGGE 1
164 t DDJJJJJJJDDOOODGGGGGGGGGGGG E 1
178/ t DDDJJDOODDOnOnEGGGGGGGGGGG 1
192 61 ODr>DDJJJJDDOOEEGGGGi3GGGGG~ 1
206/ t ODJJJJJJOODDOEEGHHH6GGGG ]
220 t JJJJDDDDDDDJDDODt GGGHGGGGC 1
234/ [JJJ 000000000000 HHHGGG 1
248 EJJJJJJJJOOODOOOD HHHG 1
11/EEEEEJJ DOnDOODOOOD CHHH 1
25 [JJJJ DODDDOJJJD ' " HHH 1 "
39/ [ JJJJJJJDDDaOOOD HHH )
53 EEEFflJJJJJJJODODDOD JHH 1
67/ t oonooonno JH j
81 EE t 00000000 JJ 1
95/ f JJJJJJOODDOnO JJJ 1
109 t JJJ ODDOJJJJJ JJJ "T '• "
123/ [ ODnOOOO JJJJ 1
137 [ DDHOJJJJJJJJ 1
151/ [ JJJJOOODFJJJJJ 1
165 EEflJJJ DDOO JJJ 1
179/ t JJJJJjn F EJJ R 1 2
'193 [ ODD JJJJJJRS 1 B
207/EJI JJJJJJD FF JJJ ] 22
221 t D FF EJ 1
235/ [ FFJJJJEBRd 1 22
249 EJ{| FFF F.JJGRR 1
12/ FFFFFFBF.EE 1
26 FFFFJJEE 1
40/ JJJJJJEFFFEEEEBGR )
54 EFFFEEEEGGB 1
68/ EFFJJJEE )
82 JJJJJJEE 1
96/ JJJJF EEE8GG 1
110 EFJJJJJJE ) "
124/ t JJJJJJF E JGGGG 1
138 t JJJJJJJJJEEE 1
152/t FFFFFF E JJJ EJGGGG 1
166 ( JJJJJJEEEGG 1
180/( JJJJJJ EEEJGGGG )
CCCCCFFCCC 41
CCCT.FFFFFC FF 44
CC'CCCCC-FFFFFF 40
CCCCFFFCCFKFF 40
CCCCFFfCCCKK J7
CCCCCCCCFF FF 38
CCCCCFFl-rC t-t t t - Jl
CCCCFFFCCFFFFFF 38
333TFFCCCCC 35
CCCCFFFFFTC 39
3333KFFFFCC FB 38
CCCCFFFFCCFFFFR 52
CCOCCCFffFF JS
CCCCFFFCCCC 43
3333FFFFCCC 37
ccccccrcccc FEB 43
CCCCFFFFCCC 42
CCCCFFFFCCC 50
CCCCCCCCCCC EH 48
CCCCCCCCCCC E(K 47
CCCCCCCFFFF 45
CCCCFFFFCCC 47
CCCCCCCCCCFFEGB 52
ccccccrcccc 43
CCCCFFFFCCCC 47
CCCCCCCFKFFHGGB 45
3333CFFCCCCC 37
CCCCFFFFFFCCGG 45
3333CF~FFFCCC 36
CCCCFCCCCCCC 38
CCCCFFFH-HCF. tB 39
CCCCFFFFFHCF. 36
3333CCCCCCCHGB 36
CCCCCCFFHHHHG6 35
CCCCCCCCCCEHGBH 36
CCCCCCFHhHEE 34
tCtXH-FHHHCC BH Jl
CCCCCCCCHHHHBBH 33
CCCCFFCCHMHH 34
CCCCFHCCCFF. 22
CCCCFHhiCCCC 23
CCCCCCCCHHHG 28
' CCCCCCCCCHriijyHh' 3o
CCCCCHHHCC 21
aaRfiHHrccc IB
CCCCCCCCEF HrtBB 28
BHHH.MHHMHH 18
HHHCCCCCrCC BB 25
LCLCLCrC HBHB 24
PHMHHCCCCCCC 25
8PP8HHH 8
CHHHHHMHG 19
'" " '"' R«B5"BfiCCCC ' ' BR '18
?HH CCCCCHMG 20
CLl'CCHHG'jbh Iv
RHHHCCCC GBRBBB 30
' ' " wflBHSHHHr.G' ' 15
BHHHHHHHhG 17
' — R- CC HHr,r, RRB6R 19
8H C HHii HBBMB 21
WHHHtiHH/b WX 13
H BBBR 16
- ' R'fjP'flfi'R'P" ' ' "PPBRfeR"19
flHHH r-GG 22
" "" " " " 7GGGGGB8 R 19
RHHHHR RRRBMB 25
3 o.
1 0
9 "0
3 0
6 0
0 0
"5 0
1 0
4 0
0 0
9 0
1 0
'tL 0
0 0
4 0
0 0
1 0
0 0
3 0
0 0
0 0
0 0
4 0
0 0
0 0
4 0
0 0
4 0
0 0
1 0
0 0
4 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 " 0 "
0 0
- o • "o~
0 0
0 0
4 0^
0 0
5 '0"
1 0
u u
3 0
4 "0
2 0
6 - 0
1 0
(I U
1 0
6 '0
1 0
1 0
1 0
0 0
6'"0
1 0
1 0 "•
1 0
194 I JJJJJJJJJJJJEEEEEt
208/OJJJJJJ JJJJJJEEEEEGG
222 OJJJ EEF.EF.EEJGGEE236/ojjjjjjjj EEEEEFEEEEEEEF
250 ( • EEEEEEEEEEEEEEF
13/1 JJ EEEEEEEEEEEEEEFE
27 f JJJJJJJJJEEEEEEEEEEE
41/[ JJEEEEEEEEEEEE
55 IIJJJJJJJ EEEEEJJJJJE 1
69/1 EEEJJJJJJ 1
83 t BBEEEFE E J i
97/OJJJF Bfl EEFEJJJJ J
111 t " " EEJJJJJJ "1
125/t EE JJJJ 1
139 DJJJJJ EE )
153/t JJJJJJJ 1
167 f JJJJJJJJJJ 1
181/t JJJJJJ 1
195 IFF JJJJJJ 1
209/0JJJJJJ JJJ 1
223 t JJJJJJJJJ
237/tlJJJJJ
251 OJ
14/tlJJJ.IJJJJJ
• 28 t •-• --j;
BHKhG HB 25 I 0
BRBrtBfct 26 __ 0 0_
7GG BBBB"2~2 1""0~
i'i 33 0 0
6fl~~r7 — 4 — 0~
24 1 028R8RRR
444444
444466
?p» [ipGGB_R8_B_BB _ 2&__j o_
2??2 G~G>;8 " ' 2~3 4 0
r.RnB BBS 16 0 0_
RP~fl"9«~77 688"T7 "8 0
2PPBBR 20 7 0
42/t
56 DJJJ
70/t JJ
84 t JJJJJJ
98/OJJJ
112 t JJJJJJ
126/DJJJJJ
140 OJJJ
154/t JJJJ
168 t
182/OJJ
196 0JJJJJ
1 [
1 (
1 . " t
] 777777 t
J'J'J"]" 7TT799099999—["XT
JJJJJ BJJ
177777779999 " [
JJJJ9777 99DJJ
JJ9977G EG99999DJJG
JJJJJJJ 7999999777CJJGG
1 777779.5799977GGGGGGG
1 7777777995777777GGGGGGG
) 777777999999977GGGGGGG
JJJ 999977...7999977777GGGGGGG
JJJ] 7777....77777777GGGGGGG
1 " - -777777777777GGGGGGG
..._.
- -
GG
GGG
GGGBG
GG
' IjlMl
1
"~ 1
1
J
r~
EF.EEEFB55S
•EEEEEGar""
1
GC3G J
GGGGG )
GGG07""
1
• "" i "78;.
1 3
1 77...
J
66^ 6666. . .66666
66666
Ho • • • •Bono
I 1 1 1 1 . . .S. / 1 1 1 1 1
5555
6666666^ 66
556666666
555S...5
9999999
5S555
55555
66655555
666655... SB
8888RH8. . .888
666
..6
77 1 1 1 /
H RRHBBd
BRRBBGGGGG BBB
BP.&BBR7 BBB
BGGGGM
2222277 Kb &B
RBGGGGKBtiR
2 GG
? PRPGGGRBBRR
2???22 BBBRBB
2 BRRBGGGROH
.^...<^  by Ob HHbfclB
2?R"RB OGRpRb BBBB
2??2?777GRP
22P BRGGG PBBBBB
pRBBRB
22 RBBGGGHRRBB
C-GBR HRRBB
H2RRR BPRBRB
2W&S BHHBBBBE
f <! MR 71
15 13
19 5
17 16
13 10
"14 13
16 0
10 Ib
12 5
~I3~T1"
24 13
15 14
20 12
17 d\
22 9
12 24'
21 13
-
 2?- 15-
27 20
25 21
27 2B~
22 28
25 16
2U <?0"
3
0
2
5
—4
0
10
0
0
5
2
3
4
0
0
0
0
B
4
ar
3_
9
0
210/1
224 t
238/t
JJJJJJJJJ 777777..777777GGGGGG
J9 77777..
JJJJJJ
1/Oj JJJJJJJJ1 JJJ9.
15 t 1999
29/t ' JJJJJJJJJJJJ '
43 I JJJJJ999....9
57/OJJJJJ 1
71 t 1 999999
85/t 1 JJJ
99 OJJJJJJJJJ99
77
.7
..777777GGGGG
7777777GGU
4777774DOI)
477444440
- 4444444 "T
444444 [
4
FFFFFF
FFF
FFDDDDO
DDDDO 1
ODD "]
1
GGG07777777
"47 ......
1
77777777 22B BC
~?Vr: 2 2 77 ? R q Q R C
2 RHR«CCBB
77 ?????772?H EE
E 23 29 2
18" 19" 1 4~
20 10 0
33' ' 9 2"
9 22 0
777777777
777
113/t
127 t
1
22?RCC.CCM 11 13 4
22PRRRRRRCC""" hfT 17 12 0"
??? CRRBEEE 7 12 0
~ 2""~ ~ RCCCCCCR E" 12 ~1" 0
10 9 0
) 99
155 OJJ 1
169/C 1
183 tlJJl
197/OJJ
211 f )
225/t 1 JJJJJJ
239 t 1
2/lJJJ J JJJJ
16 tIJJJJJ
//////////////////
JJJJJ9"" -•" -
JJ9
9
9999 4
44
99999 444
33444
99 GOOD
88888
8888888
89998888
889999999.7'
89999999999,
' 89999'999999,
999999999...,
99999
99
.7777 / 7 77 III
777777777777
77777
77777
..777 """" ' "
y^HHH tXCfC
? 333C CP
2?233333CCrcCB
" "'• C'CCCC"'"CBP"E " "E'
3333333 EEtEE
(JUC Bttttt
2. .333333CC»'Ht"." EEF.
CCCCCCRflBEE" EE"
1'4"
3
13
8
10
8
It!
4
"14
8
21
24
1 /
11
9
16
23
23
1 7
20
15
21
7
4
b
5
0
0
1
7
6
6
5 ~
2
0
0
SYMBOL
0.
If
2,
3»
4,
5,
6f
7,
8.
9,
Z
A
B
C
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APPENDIX B
SIMULATION OUTPUT FOR ERS NIGHT TARGET STUDY
NIGHT RUNS OUTPUT
The output for the night runs is a subset of the day simulation
output, and consists of the station contact identification and Map 1.
In the station contact listing, AOS and LOS data are for night contacts,
and the "NIGHT" column is the length of the daytime station contact for
that revolution.
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DATA USED FROM QUARTER 1 RUN ID - 3S»US»A»1S MAP 1
THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
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THE FOLLOWING MAP SHOWS REQUESTED FRAMES.
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